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EGO DE ARMERIA EN EA CHAMPAGNE 
S E A M O T I N A N L A S T R O P A S D E 
E G i P T O . - E L P R E S I D E N T E W I L S O N 
C O N T E S T A A B E N E D I C T O X V . 
S E X T A A S A M B L E A D E L A C O N F E D E R A C I O N 
D E L O S C A S I N O S E S P A Ñ O L E S D E L A I S L A 
, x r v * y i \ PREPAKO TSLÍ PLL\N 
^ T Í U L A R B V O I A X J I O Z S T I U . A N -
D K S A 
Tendré?. 
coronel Cordón. Jefe de la Otl-
de Información, ha dedarnrlo 
f'naios ninpa? ent:ontrados en poder 
"^Mr R0ffer < ^ e m e n t ' P"ie,ban que 
í Ministerio de la Guerra de Berlín, 
preparó los planes para la revolución 
¿e irlanda. 
ALEMANIA Y BELGICA 
Berlín, IT. 
Los periódicos de esta capital, co-
mentando la reciente declaración he-
día por Edward Grey respecto 
al origen' y pioiwsito de la guerra, 
(.pelaran que Alemania no consentirá 
que Bélica ocupe e! mismo "statu.v' 
(Ue ocupaba antes de la fruerra. c»-
mo aliada ansio-francesa. Dioc la 
prensa, quf en lo sucesivo Bélgica Uc 
np que ser al^lutamente indeijen-
ficnte y observar una neutralidad 
tin prejuicios contra Alemania. 
PARTF OFIOLVL FRANCES 
París. IT. 
YA Ministerio de la Guerra anun-
cia lo siguiente: 
"Continúa el cañoneo en el frente 
de Verdón, particularmente eu el 
Losque de Hauclremont y en la lagu-
na de Vau\. Lu combate alemán de 
granadas de mano efectuado en la 
colina del Hombre Muerto, fracasó. ' 
DE WILSOX AL PAPA 
Washington, 17. 
Por conducto del Delegado \po&tó-
lico en esu» capital, el Presidente Wil 
son ha contestado el reciente n*en-
saje que le dirigió el Sumo Pontífice 
expresando el deseo de que no hu-
biese guerra entre los Estados rui-
dos y Alemania, provocada por la 
campaña submarina. 
Los funcionarios del Gobierno «•«> 
han negado a decir nada sobre la 
contestación de Mr. Wilson. pero en-" 
tiéndese que el Ejecutivo manifes-
tó al Sumo Pontífice que desea man-
tener a los Estados Unidos fuera del 
conflicto, pero qne haría cuanto fue-
ra posible para sostener el honor y 
lor derechos de los Estados Unidos. 
ENCUENTRO EX LA COSTA 
BELGA 
londres, 17. 
Oficialmente se anuncia que varios 
(PASA A LA DIEZ) 1 
[ l A B A S T O D E f R U T O S S E V t R I f l -
C A R A E N 1 0 S U C E S I V O E N E l M E R -
C A D O " L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N " 
IMPORTANTE DECRETO DEL ALCALDE 
l 
V E N D I D O A L A M E R C E D I T A S U G A R C o . 
El ingenio "Asunción", que fué adquirido últimamente por la "Cañe Su-
yar Corporation", acaba de pasar a poder de la "Mercedita Sugar Co.", de 
la que es Administrador General el distinguido hacendado don Ernesto A. 
Longa. 
La "Mercedita Sugar Co." es una de las compañías subsidiarias de la 
"Cuban American Sugar Co.", de que forman parte los ingenios "Chapa-
rra", "Delicias", "Tinguaro", "Constancia" y "Unidad." 
Esta operación se ha hecho en Nueva York el lunes último. 
L A C A P I L L A A L A V I R G E N 
D E C O V A D O N G A 
SOLICITUD, DE JUNTA G E N E R A L EXTRAORDINARIA EN E L 
CENTRO ASTURIANO 
• Jrios distinguidos socios del Cen-
""o Asturiano, entre ellos algunos per 
tenecientes a la Directiva y otros fun-
fladores, nos suplican la publicación 
jel siguiente escrito, en el cual Se so-
wua de la presidencia del Centro 
"nvoqUe a Junta General extraordi-
naria. 
Dice así la referida exposición: 
F bidente del Centro Asturiano 
y señores de la Directiva, 
res T e ?uscril:en' socios fundado-
r y de número provinciales, según 
JTOcan los recibos que se acompa-
an, a ustedes acuden interesando ten-
san a bien acordar la convocatoria 
trn intf General extraordinaria, den-
o (le las facultades que le concede 
^articulo 42 del Reglamento Gene-
tomoC?n e' ^n 0,6 reveer los acuerdos 
.dos en la Junta General ordina-
fw 7 fecha 23 de Abril último, re-
Dillo a la construcción de una ca-
¿*l l depósito de cadáveres en la 
'mi v ?alud Covadonga", así 
flerp amblén e1 acuerdo que se re-
«OÍ SinS0 admitir el donativo de pe-
ruiH« - que un grupo de distin-
L °s senoras, esposas de prominen-
o W ros del Centro Asturiano, 
inent!n ^Pontánea y desintereaada-
r Pr7!a.esta institución, con el único 
«elusivo objeto de dedicarlo a la 
construcción de la Capilla, donde ha 
de venerarse a Nuestra Señora de 
Covadong-a, adoptándose eu su caso 
los siguientes acuerdos: 
1. —Que el Centro Asturiano de la 
Habana construya una capilla bajo la 
advocación de la Virgen de Covadón-
ga, contribuyendo para este fin con 
la suma de $25.000. 
2. —Que se construya un depósito 
de cadáveres y sus anexos, de acuerdo 
con las disposiciones que dicte la 
Junta de Sanidad de la República, 
quedando la Junta Directiva autoriza-
da para disponer de la cantidad nece-
saria a este fin. 
3. —Que sea aceptado el donativo de 
$8.109.34, que por conducto de la se-
ñora Carmen Toca de López ofrecen 
al Centro Asturiano, dichas distingui-
das damas, para dedicarlo a la cons-
trucción de la capilla, donde ha de 
venerarse a la Vrigen de Covadonga, 
como también cualquier otro donativo 
de socios del Centro Asturiano o de 
sus familiares, para dedicarlo a este 
fin. 
Habana, 9 de Mayo de 1916. 
Ramón López, Pedro Sánchez, Fer-
nando Fueyo, Celestino Fernández, 
Bernardo Suárez, Ignacio García, 
Fernando Llano, Rogelio Cañedo, Jo-
sé Fresno. (Siguen las firmas). 
El Prrftidente del "Casino EKpafiol" de la Habana, don Narciso Maclá, y los representantes de los Casinos de la Tsla qne 
attlstieron a la sexta Asamblea de la Confederación de los Casinos, en un local de la Legración de España, en sa visita al 
Excmo. Sr. Ministro, con motivo del cumpleaños de .S M, C. Don Alfonso XIII. 
Celebróse ayer, conforme se había 
anunciado, la sexta Asamblea de los 
Casinos Españoles de la Isla. 
Reunidos los asambleístas en el 
salón de actos del Casino Español, 
empezó la sesión poco antes de las 
dos de la tarde. 
Ocupó la presidencia don Narciso 
Maciá. digno Presidente del Casino, 
y tomaron asiento junto a él los se-
ñores representantes de los Casinos 
Españoles de Cienfuegos, Matanzas, 
Sagua la Grande. Palmira y Regla, y 
don Ramón Armada Teijeiro, secre-
t-'rio del Casino y estimado compa-
ñero nuestro. 
El Presidente, en breves y sentidas 
palabras, saludó a los señores asam-
bleístas y formuló fervientes votos 
por que la labor de la Asamblea r€-
¿ultase provechosa. 
A continuación el Secretario leyó 
los nombres de los asambleístas pre-
sentes y de los Casinos adheridos. 
Eran los siguientes: 
CONSOLACION DEL SUR: 
Señor don José Ruiz Mazón. Vocal, 
SAGUA LA GRANDE: 
Señor don Francisco Gómez, Presi. 
dente. 
Secretario General del Casino de 
Sagua. Amado Fernández. 
ARTEMISA: 
Señor doctor don Manuel A. Gu-
tiérrez, Vocal. 
PALMIRA: 
Señor don Manuel Villar, Presi-
dente, i 
Señor don Juan Sires. socio. 
SANTIAGO DE CUBA: 
Señor don Miguel Gutiérrez Na-
A'as, Vicesecretario, 
MATANZAS: 
Señor don Pedro Urquiza, Presi-
dente. 
Señor don José María Pérez, Vice, 
piesidente. 
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS: 
Señor don Martín Prieto, Segundo 
Vicepresidente. 
Señor don Benigno Pestaña, Teso-
rc.-c. 
MANZANILLO: 
'Señor don José V. Pulg. 
Señor don Vicente Iturbe. 
(PASA A LA SIETE) 
V E T O S 
E L M O N U M E N T O A M A R T I . 
DEL L O S D E B I T O S D E O O N T R I B U C I O N E S . : 
A L C A L D E E L C O N C U R S O D E R E V I S T A S A R T I S T I O A S . 
Hace días el Ayuntamiento, a pro-
puesta del concejal señor Armente-
ros, acordó iniciar con cinco mil pesos 
una suscripción nacional para substi-
tuir la estatua del apóstol José Mar-
tí, erigida en el Parque Central, por 
un monumento adecuado a sus gran-
des servicios prestados a la patria. 
Dicho acuerdo ha sido vetado ayer 
por el Alcalde, porque a pesar—dice 
del excelente espíritu que lo informa, 
no ha de producir resultado de nin-
guna clase, por no poder esperarse 
que nadie venga espontáneamente con 
su óbolo a una obra Iniciada por una 
Corporación oficial, ni mucho menos 
poder ésta constituir comisiones ni 
promover la recolecta de modo eficaz. 
También ha sido vetado por el Al-
calde el acuerdo adoptado en primero 
del corriente fijando un plazo oue 
vencerá el 30 de Junio próximo, para 
que los contribuyentes morosos pu-
dieran satisfacer en las Cajas Muni-
cipales A'oluntariamente sus atrasos 
sin recargos de ninffnna dase. 
"Acuerdos semejantes—dice el ge-
neral Freyre—se han repetido duran-
I te ejercicios anteriores sin grandes 
I resultados prácticos, pero en aquellas 
| ocasiones parecieron convenientes 
por el número excesivo de expedien-
tes de apremio y la desorganización 
del Departamento. Hoy el Departa-
mento está encauzado y los apremios 
se tramitan en buen orden, y el nú-
mero de expedientes ha disminuido no 
tablemente, así es que la suspensión 
de los recargos no tiene razón de ser, 
priva de recursos naturales, legítimos 
al Ayuntamiento y produce una com-
plicación grandísima en la contabili-
dad, dificultando las liquidaciones de 
los colectores y los cargos hechos a 
los mismos". 
En tal concepto, espera el Alcalde 
que el Ayuntamiento dejará sin efec-
to su acuerdo, que tampoco—dice— 
aconseja ninguna razón creí momento. 
Igualmente ha sido vetado el acuer-
do del Ayuntamiento, que disponía la 
creación de dos premios, uno de 1500 
pesos para la revista que presentara 
una edición más artística el próximo 
20 de Mayo y otro de 500 pesos para 
hacer donativos de objetos de arte en-
tre las otras revistas que concurrie-
ran al concurso. 
Funda su resolución el general 
i Freyre en que habiendo llegado dicho 
j acuerdo a manos del Ejecutivo Muni-
! tipal el día 9 del actual, no es posible 
I en el corto espacio de diez días, hacer 
i las convocatorias para que el concur-
! so fuese legal y para que tuviesen 
'< tiempo a preparar su edición las dis-
tintas revistas artísticas que en la 
i Habana se publican. 
s o 
P i W i S T O S M U N I C I P A L E S 
^ a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n d e s e a 
^ u e s e p o n g a n e n v i g o r e l d i a 
p r i m e r o d e J u l i o p r ó x i m o , 
a Secretaria de Gobsrnaclón ditos vendría a orisrinar entorpeíl-
ver la siguiente circular a n.ientos y dificultades al funciona-
miento de las Juntas Electorales, es-
ta Secretaría desea que usted, in-
terponiendo su notoria influencia 
cerca de los Ayuntamientos de esa 
provincia, realice cuantas g-estionos 
crea oportma al legro de que los 
mencionados Presupuestos sean dis-
cutidos y aprobados definitivamente, 
en la forma que prescribe el artículo 
198 de la expresada Ley, ipara que 
5e pongan en vigor el día pr'.mero 
de Julio próximo, recomendando a 
la vez a ios Alcaldes cuiden de re-
mitir sin demora a ese Gobierno y 
>• esta Secretarla como lo dispone oA 
párrafo segundo del articulo 195» .1»! 
'a. susodicha Ley. la copia doc.men-
tada del Presupuesto una vez ÍIÜO 
sea. sancionado, por el Ejecutivo Mu-
nicipal . 
"Le ruego por último, que al acu-
•var recibo de la presente comunique 
08 G êrKnidores Provinciales: 
Señor r ,"^ Mayo 17 de 19ir-
b. Señor- ad0r Prov'ncia' de 
ío a Oefin0 habrñ casado in?dverti-' 
Alĉ des-!. 0bierno P'-ov-incial, lus 
^scrihp er cumPlirniento dp io oue 
•^«nica i artícu,n 14;í de la Ley 
11 deber ^e l0S Municipios—tienen 
^atos H SOmeter a los Avunta-
la nrin SU,, resPectivos términos, 
proye ' 'rVora quincena, de Abril e! 
êsos ,. ae P^upuesto de los in-
* ^ x L T ^ l 0 8 *e] Municipio para 
? ^ « u o^0.fisca!- a fin ^ ^ 
.0lni5ión rtl ^ spues de otr ^ la 
lo Ai " ^ " d a - v Presupnes-10 di 
inte «cuta y apruebe definlti-v-on ê cri " as. modificaciones qua 
M» onientes-
•0 ' ^ ÍTI'.n i no-, ven»-) _ ^ — — • a r in cu.-. "'"-Jocamente y tenien I i , . «Uenta est* > temen la fecha 
* han6 ̂ 1 iOS r6feridos Pr¡su 
Par^0. ÍnClUírSe ]™ cün 
e los n^a.atender a ¡os gas-
*• r o í l flmaS 'Aciones go-
QUe ^ ¿e eSoS eré-
este extremo así como en que se dirige con este motivo a lo? Gobiernos Municipales 
de esa Provincia. 
De usted atentamente. 
-Juan R- Hontalvo. 
&uhüQcrata.cin." 
E l C A L O R H I Z O A Y Í R D E L A S S U Y A S E N L A C A M A R A 
Y l o s R e p r e s e n t a n t e s h a b l a r o n c o n a r d o r d e l G o b i e r n o . 
La Cámara celebró ayer una se-
sión importante. 
• El acercamiento del periodo elec-
toral y el estado de la unificación li-
beral, han hecho desper.ar los sen-
timientos políticos. Las sesiones han 
vuelto a animarse. 
SP le UiCJÓ nyer al Gobierno di-
lapidador • ;>• los fondos públicos, y 
se le pidió cuenta de su admi-nistra-
cicn y también SP le cantó por su 
leader parlamentario. Miguel Coyu-
ia. un himno de alabanzas al general 
Mcnocal. 
—"¿Qu.f h:» hecho el Gobierno con 
cerca de cinco millones de pesos que 
se le conáignaron en tres sncenws 
presupuestos para el arreglo de ca-
lle y aceras de la ciudad de la Ha -
baña? preg.intó en síntesis el doctor 
Estanislao Cartañfi. 
T6 no puedo informar categóri-
camente a la Cámara—contestó el 
r.cñor Coyula. Pero sí afirmo qu< 
vuestra administración ha sido la 
más honrada que hemos tenido. Pi-
dámosle datos sobre la inversión de 
(sas can'ida des, y yo los mostrar? 
a la Cámara. 
Varias voces: "No los manda". 
Señor Méndez Péñate: "Yo los pe-
dí hace dos años y aún los espero. 
El señor Coyula. como representan 
te- por la Habana, se quoja del ma! 
f stado de, la provincia y truena con-
tra el Consejo Provincial. 
El doctor Arázquez Bello, le corta 
la retirada: "Hablemos del Poder 
Central". 
¿El motivo de este debate, politi-
ce? Una proposición del señor Par-
do Suárez. interesándose por el pro-
vecto de Ley concediendo $1.000.000 
para arreglo v construcción de aco-
ras en la ciudad de la Habana. 
I En la Cánjara; y del bando liberal, 
j hay también defensores de los obre-
ros, como »•! señor Valdés Carrero, 
que pertenecía a esa clase de la so-
j ciedad. Y el señor Valdós Carrero, 
; oue narró clocuentemenie las esce-
«IC 31IC Z*3 
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s e 31 IC 31D 
ñas de miseria que sufren los obre-
ros tabaquero?, tiene dudas—así lo 
dijo—en la aplicación de esa ley que' 
parece tan beneficiosa. Quién quita 
(¡ce pudiera servir de arma electo-
ral en esti período de campaña por 
el que atravesamos? 
El discurso de oposición, salvo las 
hábiles preguntas del doctor Carta-
ñá. estuvo a cargo del señor Juan 
(iualberto Gómez. 
Y fué de reconciliación "Lo« libe-
rales, ante problema tan Importante, 
no podemos emitir apreciaciones a ta 
iigera. Se ha nombrado una comi-
sión que (o estudiará y propondrá 
las modificaciones que estime efica-
ces para su honrada aplicación". 
Eso es honrado; eso es hablar; — 
dijo una voz del lado conservador. 
Honrada también ha sido nuestra 
apreciación, contesta un señor repre-
sentante liberal. 
El doctor Rogelio Díaz Pardo, que 
pensaha hacer uso de la palabra, 
renunció a hacerlo, y terminó el In-
cidente. 
EL >f<)\r>lFNTO A MOLEON 
Se aprobó el proyecto de Ley exi-
miendo de derechos arancelarios las 
piezas que constituyen e! monumen-
to al coronel Severo Moleón. 
PARA LOS JUECES 
C O R R E C C I O N K E B S 
También se aprobó la Ley Inclu-
yendo en la clase octava del escala-
fón judicial, a los jueces correcciona 
les. 
Y a las seis se Lexminó La geaión. 
He aaul integro, el decr?to que dic-
tó ayer el Alcaide, disponiendo el 
traslado de los. abastos de frutos y 
mercancíaá al mercado "La Purísi-
ma Concepción", de cuyo decreto 
adelantamos la parte dispositiva en 
nuestra edición de la tarde de ayer: 
"DECRETO 
Vistas sclicitudes presentadas 
a esta Alcaldía por el señor Angel 
Pérez, en 2!> de Abril de 191S y 25 
de Abril de 1916. en sn enrácter de 
Presidente .de la Compañía Conce-
t-ionaria de Mercados de Abastos do 
la Habana S. A., a fin de que se dis-
ponga el Traslado de los abantos al 
mercado de "La Purísima Concep-
ción"; y 
Considerando: que en un mercado 
de abastos, ha de cumplirse con lo 
dispuesto en el artículo 4o. del Ke-
g'amento. y que. por consiguiente 
las ventas al por mavor de sus fni-
íos o mercancías, realizan I05: labra-
dores y abastecedores que al mismo 
concurran, habían de efectuarse ne-
cesariamente en el patio que para 
ese objeto se destina en cada merca-
do. 
Considerando: que. a parte de ese 
precepto de carácter general, es lo 
cierto que según el artículo 63 del 
propio Reglamento, el lugar que en 
el Mercado de Tacón se considera 
destinado para patio a fin de (jufl 
en él se descarguen los labradores 
sus frutos y efectúen sus ventas a! 
por ma\or, os el que ocupan Ta? dos 
líneas de mesillas movibles dedica-
das al expendio de pescado y ma-
riscos, a cuyo efecto queda dispuesto 
que todos los dias, tan pronto ter-
mine la venta de esos artículos, s» 
procederá a elevar las indicadas me-
sillas para dejar al descubierto el pa-
tio, lo que desde hace tiempo resulta 
irrealizable, porque a causa del es-
tado de deterioro de dichas niesillaa 
ha sido necesario proceder a fijarlas 
permanentemente, con lo que de he-
cho ha desaparecido por completo 
el patio a que se hace referencia en 
el citado artículo del Reglamento 
Considerando: que esas disposicio-
nes preceptivas de los mencionados 
artículos del Reglamento de Merca-
fies, ásf como las contenidas eu *l 
6 4 del propio texto, obedecen a la« 
imperiosas exigencias de la higieno 
y salubridad pública, a las necesi-
dades del tráfico y al ornato; lo que 
ha podido quedar plenamente com-
probado en la práctica, pues nrecisi-
mente la falta de patio en el Merca-
do de Tacón, dificulta, al extremo d» 
casi Impedir la limpieza, del local, en 
perjuicio y con detrimento de la hi-
giene pública, afeando â imî mo el 
aspecto del lugar e Impidiendo «d 
libre tránsito por la conges^ón qu» 
se produce dentro y fuera del Mer-
cado. 
Consider;Lndo: que el mal estado 
sanitario del Mercado de Tacón, de-
ÍPASÁ A LA OCHO) 
L A R E S O L U C I O N S U S P E N D I E N D O L A 
C U t l S U R A ¡ ) E U F A B R I C A D E C O C A - C O L A . 
Ayer se notificó a los representan-
tes de la The Coca Cola Co., la reso-
lución de.1 Director de Sanidad, doctor 
Juan Guiteras, ordenando la suspen-
sión de la clausura de la fábrica don-
de se elabora dicho refresco. 
He aquí el texto de esa resolución: 
"VISTO el recurso de alzada inter-
puesto ante esta Dirección por el se-
ñor Harvey F. Fray, en su carácter 
de Representante General de la Coca 
Cola Company, contra la orden dic-
tada, con la aprobación superior, oor 
la Jefatura local de Sanidad de la 
Habana, prohibiendo la elaboración 
y venta del refresco Coca Cola y la 
clausura inmediata de la fábrica de 
ese producto, esta Dirección está en 
un todo de acuerdo con ôs principios 
científicos que hubieron de inspi-
rar la orden de referencia y que en-
tienden deben mantenerse esos prin-
cipios en bien de la salud pútlica, y 
que considera la adición artificial de 
cafeína, hecho comprobado en esa fá-
brica en el producto que elaboran y 
expenden con el nombre de Coca Co-
la, puede ser comprendido en los ca-
sos a que se contrae el Artículo 10 de 
las Ordenanzas Sanitarias, por • cuya 
razón hubo de aprobar el informe del 
señor Jefe del Servicio de Helados y 
RefrescOsS Gaseosos, en cuyo dicta-
men se recomendaba, con los- funda-
mentos científicos del caso, las medi-
das sanitarias dictadas por láx Jefa-
tura local y objeto de esta alzada, sin 
embargo, deseoso de ofrecer a la Co-
ca Cola Company las oportunidades 
y el tiempo necesario para que pre-
senten ante esta Dirección las prue-
bas y argumento^ científicos a qua 
se refiere en ese su escrito de alzada 
y atender equitativamente a la parte 
económica a que en la misma se con-
trae, 
' R E S U E L V E : 
"1.—Que con el carácter de provi-
sional y hasta la resolución definitiva 
de esta Dirección y de la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia, se suspen-
dan las medidas sanitarias dictadas a 
la Coca Cola Company y en conse-
cuencia se permita provisionalmente 
la elaboración y venta del refresco 
Coca Cola. 
"2o.—Que se eleve al Sr. Secreta-
rio del Departamento, este expediu-
te con todos los datos y antecedentes 
del mismo, con las informaciones qu^ 
anuncia en ese su escrito de Alzada el 
representante de la citada Compañía, 
con el dictamen de esta Dirección, a 
los efectos correspondien'es. 
"3o.—Que se comuniquen las ante-
riores resoluciones a¡ señor Jefe local 
de Sanidad de la Habana a los efectos 
de que tramite las órdenes oportunas 
para que se suspenda, hasta nueva or, 
den, las medidas sanitarias tomada» 
y que motivan esta Alzada". 
Dr. Juan Guiteras, 
Director de Sanidad. 
"Conforme a condición de que so 
añada a cada botella del producta una 
etiqueta suplementaria con el siguien-
te rótulo: Aviso. Este refresco prepa-
rado en la Habana contiene 0,19 por 
100 de Cafeína y Teobromina. 
Mayo 17 de 1916. 
(Fdo.) Enrique Núñez, 
Secretario de Sanidad y Beneficencl» 
L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
F u n c i o n a r i o s p u b l i 
e s q u e p i e r d e n s u 
e c u a n í m i M 
DOS SEÑORES JUECES MÜNICI-
PALES DE MARIANAO, DI-
RIMEN SUS CUESTIO-
NES A GOLPES 
E1 pueblo de Marianao está pro-
fundamente afectado por un grave 
suceso ocurrido en la noche de ayer. 
Dos funcionarios de la carrera judi-
cial, cuya misión es velar por el 
prestigio de la Justicia, olvidándose 
de su sagrada misión dieron el triste 
espectáculo de sostener una reyerta 
en el Juzgado Municipal, durante la 
celebración cfce un juicio, y más tarde 
leproducirla en el café "El Central", 
confiando a los puños la resolución 
dj sus asuntos. 
Los protagonistas de este suceso 
que ha escandalizado a los pacíficos 
habitantes de Marianao. son el señor 
Juez Municipal, propietario. Colín 
Altuzarra. y el señor Juez Municipal, 
cuplente. doctor Peníchet. 
Los contendientes, después de la 
r ña no concurrieron a la casa de so-
corro para ser asistidos de las lesio-
n é que se produjeran. 
El digno Juez de Instrucción de 
Marianao, doctor Porto, tan pronto 
tuvo conocimiento de esta desagra. 
1 dable ocurrencia, dispuso se radica-
i '"a causa por el delito de atentado a 
|-funcionario público, contra el señor 
Peníchet, pues parece que el señor 
^ Ailuzarra se hallaba en funciones de 
íu cargo. 
SA^' PEDRO, CorresDonsal. 
T P o d r á n p e r m a n e -
c e r a b i e r t o s e l v i e r -
n e s h a s t a l a s d i e z 
j d e l a n o c h e . 
He aquí el texto del decreto dic-, 
I tado por el Secretario de Agricultu-' 
ra, Comercio y Trabajo: 
"Habana. 17 de Mayo de 1916. 
CONSIDERANDO: que el día 20 
dej actual, declarado de fiesta nacio-
nal, resulta ser sábado, y seguir ade-
1 más el domingo veintiuno día festi-
vo, en Los cuales no pueden verificar 
I operaciones los comerciantes e indus-
triales por prohibirlo la Ley del Cie-
1 iré; 
CONSIDERANDO que es deber de 
esta Secretaría evitar los perjuicios 
\ que de otro modo habrían de recibir 
I el público y los comerciantes, por cu-
' yo motivo, y haciendo uso de las fa-
cultades que rne están enferidas por 
i el artículo 247 de la Ley Orgánica de! 
I Poder Ejecutivo y el 14 del Reglamen 
| to para la ejecución de la citada Ley 
I del Cierre, 
RESUELVO: 
Autorizar a todos los establecimien-
| tos para que puedan permanecer 
abiertos hasta las diez de la noche del 
viernes diecinueve del comente, per 
coincidir con dos días no lectivos en 
relación con la Ley de 18 de marzo da 
1913. 
Comuniqúese esta resomcíón a los 
señores Gobernadores Provinciales, a 
los señores Alcaldes Municipales de 
los Términos donde rige la expresada 
Ley y al señor Secretario de Gober-
nación, a los efectos de que la cir-
cule a la Policía Nacional. 
(f ) Emilio Núñez. 
Secretario'*,. 
AGIWA DOS DIARIO DE LA IHAKIHA m A r O j j n g lg] 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
B 
Londres, Mayo 17. 
OoDaolldaxios, ©x-interés, 57^ « -
dividendo. 
Las acciones Comunes da loa F . C 
D nidos de la Habana jeffistradas en 
Londres, cerraron a 81.114 «r-divi-
c'endo. 
Paris, Mayo 17, 
Renta francesa, ex-int^rés, 62 fran 
oos 75 céntimos, eacciipón. 
En la Lonja 6M Café de NewYorü 
«o operó ayer en azúcares crudos d« 
?rocadeacla 4» Coba, centrifuga, 
tobr» base 96 en iko&rfto de 59 
oeledas. 
Se fcotín6 a los gigaiMatm pro-
-irse: 
Mayo . 5.41 
Julio .5.46 
Septiembre . . . . . 5.50 
Diciembre 5.00 
Toneladas vendidas: 4,600. 
AZUCARES 
Londres 
Cerraxio ea mp-rcado de remolacha. 
New York, 
j E l mercado de azúcar crudo rigió 
j quieto y sin cambio. 
Se anunció la venta de 19,000 sa-
j eos azúcar de Puerto Rico a 6.27 
| centavos. 
Los arribos, derretidos y existen-
cia total en los cuatro puertos del 
Atlántico en la última semana, com-
parados con la anterior, 'fué como 
signe: 
En la última semana: 
Aribos: 73,000 toneladas. 
Derretidos: 62.000 idem. 
Existencia: 168,000 idem. 
(En la semana anterior: 
Arribos: 90.000 toneladas. 
Derretidos: 68.000 idem. 
Existencia: 158,000 idem. 
C o n t i n ú a n d e a l z a 
l o s v a l o r e s 
Aún más activa y con mayor alza 
^ue el día anterior, rigió la Bolsa en 
el día de ayer. 
Loa corredores en su mayoría no 
daban abasto a cumplimentar las ór-
denes de sus clientes. 
La abundancia de dinero busca in-
versión entre nuestros mejores valo-
res. 
Para renta son aolicitadas las ac-
ciones Preferidas de la Compañía 
Naviera y las Comunes del Havana 
E.lectric, "habiéndose vendido de las 
primeras 500 acciones a 90 112 y 91 
y de las segundas 1,500 a 95 7i8 al 
contado. 
Las acciones del Banco Español 
reaccionan diariamente y rigen con 
gran demanda, adquiriéndose para 
distintos rentistas del interior de la 
isla, que conocen su próspero estado, 
por el movimiento de sus sucursales. 
De 97 1|4 a 97 5|S se operó en 1,400 
acciones de esta institución, al con. 
tado y a plazos, y 97 3|4 y 98 para el 
mes. 
Las Comunes de la Compañía Na-
viera tuvieron un alza de tres puntos, 
operándose en 8,000 acciones. Dada 
la ĝ an importancia adquirida por 
esta Compañía, que marcha en un 
creciente estado de prosneridad. es 
de esperarse un buen dividendo, y se-
gún nuestras notiieas, sus recauda-
ciones son fabulosas v de ahí provie-
ne el movimiento de alza, que diaria-
mente experimenta ese papel. 
A última hora circuló en la Bolsa 
la noticia de haber sido torpedeado 
un buque; y aunque esto dió lugar a 
que varios bolsistas vendieran algún 
papel, no se consiguió deprimir el 
mercado, que cerró a los siguientes 
tipos: 
Bnco Esnañol, 97 5|8 a 97 3;4. 
F . C . Unidos. 92 a 92 l!4. 
Pref. I T E . R . C 105 12 a 106 1̂ 2. 
Comunes H . E . R . C . , 95 3:4 a 96. 
Comnañía Naviera Prof.. 90 3̂ 4 a 
91 114. 
Compañía Naviera. Coms.-, 64 1'4 a 
64 3 4. 
Teléfono. 79 ^ 80. 
Cuba Cañe Pref.. 93 a 95. 
Cuba Cañe Coma., 59 a 62. 
c a b l e h I S c u l e s 
Nueva York, Mayo 17. 
Bonos ê Cuba, 5 por 100 ex-rn-
terés, 99 7|8. 
honijs o* Ic-s Estado», ünidoa, a 
l i l . l | 4 . 
Descuento pape! comercial, a S I 4. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
Vista, $4.72.50. 
C-imbios sobi*e Londres, a la vista, 
$4.75.65. 
Cambios «obre París, banqueros, 
5 francos 92. 
Cambios sobre Hanibrirgo, 60 día$ 
vista, banqueros, 76.318. 
Centrífuga polarización 96, en pía-
Ka, a 6.52 co-ntaves. 
Centrífuga pol. 96, a 5^ centavos 
costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 80, en 
almacén, a 5.75 centavos. 
Se vendieron 19,000 sacos azúcar 
Puerto Rico. 
Harina Patente Minesota, $6.20. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$13.17. 
t * * - * - * * * * * * j r w j r M M W ^ ^ f j r j r ^ - j r w j r * - * - M M jrwjrwj-jrrjr* 
C U B A 
E l mercado local continúa en el 
mismo estado de quietud avisado an-
teriormente y a la espectativa del 
consumidor. 
Ayer el Colegio de Corredores co-
ilzó con baja en los precios. 
Se dieron a conocer las siguientes 
ventas: 
5,000 sacos cent. pol. 95.7, a 4.90 
centavos la libra, almacén en Matan -
zas. 
2.000 sacos cent. pol. 96 112 a 4.86 
centavos la libra, en almacén. Ma-
tanzas. 
260 sacop cent. pol. 96 a 4.85 cen-
tavos la libra de trasbordo. 
E l día 13 del actual terminó su za-
fra el Central "Ciego de Avila", en 
Camagüey, habiendo elaborado 140 
mil 883 sacos de azúcar, con 15 mi. 
lionas 815,452 arrobas de caña mo-
lida. 
Florida, 17 Mayo. 9'10 a. m. 
(Por telégrafo) 
E l domingo a las seis a.m. dió por 
terminada su zafra el Central Agrá-
mente, elaborando solamente 65,731 
sacos, debido a la escasez de fraga-
tas. 
Este Central será ampliado este 
año y tiene caña para la próxima za-
fra, para hacer doscientos mil sa-
cos. 
E l Corresponsal. 
F L E T E S 
Se ha fletado para New York des-
de la costa norte a 55 centavos, y a 
40 centavos para Nueva Orleans. 
Debido a la quietud del mercado 
azucarero y a la falta de órdenes pa-
ra tonelajes, los fletes han declinado 
algo, pero aún no se ve abundancia 
de tonelaje. 
" T H E R O M B A N K O F WM 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL . $ 11.500.000 
FONDO DE RESERVA. . . , „ . $ 18.500.000 
ACTIVO TOTAL $186.000 000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. William & Ccdar Sta.—LONDRES, 2 Bank 
Buldings, Princess St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
l&s otras plazas Bancables de1 mundo. 
En el DEPARTAMENTO de \HORROS so admiten dep&ritoa a 
interés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO pan» viajeros ©n LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HA»> NA.—GALIANO 92.—MONTE 113. 
—MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 33 
Adminlatradores: R. DE AROZARENA, F. J . BEATT. 
A S O C I A C I O N 
U o i ó n de Sni iarrendaderes y Propietarios de Gasas 
Araísiad, 40, entre Neptuoo y Concordia. Tel. A-9381 
Por la mínima cuota de $1.00 mensual, proporciona Mandatario 
Judicial, relevando al socio di tener que asistir a juicios de dea. 
ahucio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. De" 
más pormenores, en la Secretaría. 
C 186d 
" E L I R I S ^ 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
ESTABLECIDA E N LA HABANA DESDE E L AffO 185¿ 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolvien-do a sus Socios el sobrante anual sue 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Vralor responsable de las propiedades aseguradas $61.804.874.00 
Siniestros pagados por la Compañía, haata el 30 de Abril 
de 1916 1 
Cantidad devuelta a los Socios como sobrantes de los años 
' de 1909 a 1912.. 
Suma que se devuelve este año como sobrante de 1914.. 
Sobrante de 1915, que s© devolverá oí 1917 
Importe d l̂ fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo ©n caja y en los 
Bancos » . . 
w^na- 30 de Abril de 1916. 
E L CONSEJERO DIRECTOR, 






W o d e l a M a r i n a " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia del señor Emilio Ca-
lleja, se han hecho cargt) de la Agran-
da d«l DULRIO Df: LA MARINA, en 
Ya^uajas', los señores Caraballo y 
Vettía, con quienes se entenderán 
nuestros suscriptores de aquefia loca-
lidad, desde primero dp Abril" último. 
Habana 15 de Mayo de 1516. 
E l Administrador. 
5-16 
Actualmente hay varios vapores 
ofrecidos en el mercado; pues no hay 
aplicación para pilos de momento, 
por no haber azúcar vendida en can-
tidad para Junio. 
COTIZACION OFFCIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
Ei Colegio do Corredores cotizó a 
tos siguientes precios: 
Azñcar centrífuga poiaiización 96 
a 4.84 centavos oro nacional o.ama-
ficano la libra, ei> almacén públco da 
esta cudad para la exportación. 
Acucar do miel, polarización R9. a 
-4 07 centavos oro nacional o ameri-
cano k libra, en almacén público dt 
esta ciudad para la exportación. 
ACCIONES PETROLERAS 
Constante existencia de las mejores Com-pafitas Mejicanas: Pánuco-Mahuaves, La 
Perla del Golfo, La Concordia. La Nacio-
nal, Franco-Española, El CalmAn, San Ma-
teo, Pan American. Alamo de Pftnuco. etc., 
et. Joaquín Fortún. Negocio» Petroleros. 
Oallnno, 26. Telefono A 4515. Cable y Te-
lé^rrío: "Petróleo." Habana. 
1W21 31 m. 
Importadores 
New York 23.154 92.402 
Roston f.. 00.000 00,000 
Filadelfia 00,000 00,000 
Total importadores. 2S.154 92,402 
Total general . . . 157,610 329,066 
pue 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar do guara-
base 96, en almacén público en es-
ciudad y al contado, fué como si-
l.A ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA Di? C A F E 
El mercacLo d« azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, ec depó-
Kito mercantil (en almacén en New 
Yor), abrió ayer activo y de baja. 
Durante ©I día ©I mercado se ani-
mó algo, cerrando con fracción de 
descenso de lo más alto que rigió, pe-
ro más firme que a la apertura da 
uno a dos puntos. 
Se operó en 4,600 toneladas ©n la 
forma siguiente: 
Para Julio, 650 toneladas; para 
Agosto. 100 toneladas; para Septiem 
bre, 3,450 toneladas; para Octubre, 





Compradores, a 4.95 centavos mo-
fda oficial la Jibra. 
Vendedores, a 5.05 centavos mo-
oficiai la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.85 centavos mo-
da oficial la libra. 
Vendedores, a 4,95 centavos mo. 
neda oficial la :ibra. 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales ©n los puer-
tos del Atlántico fueron de tonela-
das 90,440 en comparación con to-
neladas 70,484'©! año pasado v 41,860 
toneladas en 1914, como sigue: 
TONELADAS 
CAMBIOS 
Debido a la falta de necesidades 
para la Importación, el mercado rL 
gió paralizado. , 
Fracción de baja acusan los tipos 
cotizados por letras sobre España. 
Las demás divisas sin cambio. 
Cotización: 
1916 1915 1914 
Londres, 3 djv. . 
Londres, 60 d¡v. , 
París. 3 d'v. . . 
Alemania, S djv. . 
E . Unidos. R d|v. . 
España, 3 d¡v . . . 
Descuento papel co-
merclaü . . . . 
Banqu«- Comer» 
ros. ciantet. 
4.77% 4.75 V. 
, 4.74^ 4.72 V. 









De Cuba . . . 78.428 57.552 35.289 
De P Rico. . . 10.796 5.303 6.477 
De A Menores 000000 3 319 000000 
De Brasil . . . 000000 000000 000000 
De Hawail. .. 1.187 1.688 000000 
De Filipinas. 000000 000000 OOOOOOj 
De otras pro-
cedefacias . . .000000 2.340 000000 
Domésticos . . 29 282 94 
D« Europa . . .000000 000000 000000 j 
Durante la semana llegaron a New 1 
Orleans 92,387 sacos de azúcar de' 
Cuba, 5,250 sacos de Honduras y 389 I 
idem de Nicaragua. 
EXISTENCIAS EN NUEVA YORK 
Según los señores Willet y Grey 
las existencias de azúcares en los Es-




Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, ^ trece 
pesos quintal. 
Sisal Rey. de % a 12 pulgadas, a 
$13.50 quintal. 
Manila legítima corrionU de % & 
12 pulgadas, a $16.50 quintal. 
Manila Rey extra superior de % a 
12 pilleadas, a $18.50 quintal. 
Condiciones y descuentos de coo-
tumbre. 
DEL MERCADO AMERICANO 
Noticias del mercado de valores de 
New York, recibidas por M, de Cár-
denas y Co.: 
"Los profesionales están vendien-
do en descubierto, lo que ha causado 
alguna baja al cierre v créese que se 
deb© de comprar si bajas© aun más 
el mercado . No hay noticias de. nin-
guna importancia." 
« e w y o * .Rr"MdOT%.m ^4 32s¡ R e c a u d a c i ó n Ferrocarr i l era 
10,613 16.606 1 
oston 
Filadelfia 2 , 94 55, 69 
Total Irefinadores . 134.456 236,664 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que terminó pi día 15 del actual, 
la suma de £51,362 contra £53,689 el 
i . . . á í í 
S E C R E T A R I A 
(JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA) 
Por orden del señor Presidente, y a petición de varios señores socios, 
de acuerdo con lo que determina el artículo 42 del Reglamento general, 
se convoca a los señores asociados de este Centro para que se sirvan con-
currir a la Junta General extraordinaria que se celebrará en los salones 
del edificio social el domingo próximo, día 21, comenzando a la una de 
la tarde, y en la que se tratará de la siguiente moción que presentan los 
señores peticionarios: 
—Que se revean los acuerdos adoptados en la sesión de la Junta Ge-
neral ordinaria del 23 de Abril último acerca de la construcción, en la 
Quinta, de una Capilla y un depósito de cadáveres, y de la no admisión 
del donativo de la Junta de Señoras Camareras de la Virgen de Covadon-
ga. Para sustituir los mencionados acuerdos, los mismos señores proponen: 
—Que se construya una Capilla bajo la advocación de la Virgen de 
Covadonga. 
—Un depósito de cadáveres y sus anexos. 
— Y que se acepte el donativo de la Junta de Señoras. 
PARA PODER PENETRAR EN E L LOCAL EN QUE HA DE CELE-
BRARSE LA JUNTA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA PRE-
SENTACION DEL RECIBO DEL MES DE LA FECHA A LA COMISION 
CORRESPONDIENTE. 
Habana, Mayo 17 de 1916. El Secretario. 
R. G. Marqués. 
C-2762 4d 18. 2t. 19. 
Q 
0 
. n n 
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S E C C I O N D E O R D E N 
SECRETARIA 
Se hace público para conocimientto de los señores asociados que el 
próximo día 20 del actual se celebrará en los salones de nuestro Palacio 
Social el tradicional baile de las flores. 
Para tener acceso al local será requifito indispensable la presentación 
a la comisión de puerta del recibo correspondiente al mes de la fecha. 
Con el fin de evitar en lo posible toda clase de aglomeración a la entra-
da, se ruega a los señores asociados vengan provistos del carnet de iden-
tifteación. 
— L a Sección, reglamentariamente autorizada, se reserva el derecho de 
hacer abandonar los salones a los que por cualquier causa resultasen in-
convenientes, sin estar obligada a dar explicaciones de ninguna clase. 
Las puertas se abrirán a las OCHO Y MEDIA y el baile comenzará a 
las NUEVE Y MEDIA. 
No se permitirá la entrada a menores de 12 años. 
Habana, 18 de Mayo de 1916. 
Raiaal Ao"^1*- S^uetario, 
H U N C O E S P U N O l D E U I S L A B E C t í B S 
FUNDADO EL AAO 1DM CAPITALÍ $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D K C A K O D B L O » »JLWCOai P E I * I * * ! » 
DEPOSITARIO DE LOE rOWDO» DEL D A W C O T E l i l i ITO AL 
Oticins C e i t i l : AüUlAR. 81 y 83 
S U C U R S A L E S K N E L I N T E R I O R 





Plnsr deli Río. 
S«nctl SpíHtus. 
CalbaHén. 
8agua !a Qrands. 
Manzcn^ls. 
GusntArÁno. 
























C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
•m,, ,„ SE JküMSTK DESDE UN PESO EW A D E L A N T E mi « « • 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D <> 
PRECIO» SEGUN TAMAÑO 
01010 0 T 0 I 0 I 0 I 0 : ^ I 0 1 0 I & 1 ^ ^ 
* * * * * * * * * * * * J T * j r * r w j r j r * j r r * * * * * * * * * M j r j r r r j r j r . r j r j r w j r r * ' * * * t i 
año pasado en el mismo período, re-
sultando en contra de la primera una 
disminución de £2.327. 
El total de 'lo recaudado durante 
las 45 semanas y tres dias asciende 
a la suma de £1.805,870 contra libras 
£1.475,091 en Igual período del año 
anterior, resultando a favor de ésta 
un aumento de £330,799. 
NOTA. —'No se incluyen «n esta 
relación los productos de los alma-
cenes de Regia ni los do los trenes 
énfre Guanabacoa y Reg'la. 
etaotao taoiaotaoiaoi taoinoal taoiaoe 
B u q u e s d e C a l o t a j e 
Cárdenas, goleta Rosita, para En-
señat, 500 ¡2 pp. agte. 
Cabañas, María del Carmen, para 
Bosch, 28 bultos viejos y efectos. 
Matanzas, Gertudis, para Mayol 
800 sacos azúcar. 
Canasí, Bebita Avendaño para En-
señar 435 sacos azúcar. 
Mariel, Chalana número 32, para 
Rodríguez, 250 metros arena. 
Matanzas, goleta Dos Hermanas, 
para Deus, lastre. 
Matanzas goleta Matanzas para Ca 
sais, efectos. 
Santa Cruz, Balandro Delia, para 
Mas, 50 sacos azúcar, 8 sacos cebo- j 
Has. 
La Pe y escalas vap. Antolín del! 
Collado., cap. Alemán, efectos. 
DESJPACHADOS 
Cienfuegos y ©sca*as, vap. Las Vi-1 
lias, cap. Pulpeiro, efectos. 
Bañes, goleta Trinidad para Yem, 
efectos. 
Matanzas, Caballo Marino, para Co-
lomar, id. Mariel, Altagracia para Na 
varro id. 
Cárdenas Chalana Desquite, para 
Morales, efectos. 
Mariel, goleta María p. Roselló, 
efectos. _ _.. 
Orozco, Aguila de Oro, para Pérez, 
efectos. 
(PASA A LA ONCE) 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS. . * Y.OOO.WO.OO & 
ACTIVO EN CUBA $ 60.000.000.00 * 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a * p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento d« Ahorrofl abmot el 5 por 100 
do interés anual sobre las cantidadea doposi-
tadas eada 01 es. • " ' '> 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
" C e n t r a l P a s t o r a 




En virtud de lo acordado por ei 
Consejo de Administración de la So-
ciedad Anónima "Central Pastora." di-
cha Sociedad celebrará el día primero 
de Junio del corriente año, Junta Ge-
neral extraordinaria de accionistas, al 
objeto de tratar de la reforma de los 
Estatutos, del aumento del capital so-
cial y del destino de las nuevas accio-
nes, a cuya Junta, atendida la impor-
tancia de los asuntos que motivan su 
convocatoria, se interesa la concurren-
cia de los señores accionistas. 
Terminada dicha Junta, »e celebra-
rá la general ordinaria prevenida en 
lo» Estatutos; para cuyas Juntas y co-
mo Secretario de las mismas, cito pa-
ra ese día a las 8 de la mañana en el 
domicilio social—Parque, 5, Santa 
Qara— a los señores accionistas. 
Santa Clara, 1 de Mayo de 1916. 
Ledo. Antonio Berenguer, 
Secretario. 
C 2442 20d.5-
N . G E L A T S & C o . 
« G U I A R , lO6-106 B A N Q U E R O » HABJlN* 
v o n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n la s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R A S 
Recibimos depósito* sn esta Seccióa 
pagando intereses si i snnsL 
Toda» estas operaciones pneden efsctnsrse también por «n"*0 
* * * * * ' * * * • * * * * * * * ' * * * * * * * * • * * * • * * - ^ * * 
R U T A D E L A F L - O R i n A 
DIARTA exceptuando los dominio» y Jnereí DESDE I-A pAfiA ^ 
DIRECTA, RAPIDA, COMODA T lA MAS CORTA POR MAĴ  t0ttto% «»' 
DAS PARTES DE L.OS ESTADOS rNTDOS.— i» ''ut» o'101*1 
tre Cnb» y los Estados Unidos. ^^^^^^T 
n f l d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , ¡ ¡ 7 | 
, ) / U . i d a y v u e l t a ^ 
Directo sin cambiar do trenes o co n privUe«io de hacer -^JOBS. 
•ante capital;^^^ ^ , 
Con prlrUeaio do 
la melta en WASHINGTON, la eran e Interesal i «P11*1';BÂ 1̂ eGBl:S*B 
L.ADELFIA y demás ciadades en el camino. HASTA 6 MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
Solamente de seis a siete horas ^ 
Desde Key VTest el mejor Berricio, por Ferrocarril en ^""^^ricoe; 
lacios Pullman. Todos de acero, con alambrado r •ba *Bc-rr#, rest*0" 
dormitorios con compartimientos camarotes y de literas, 
a la carta. 
Para Informes, reaerraclone» y billetes dirigirse a la 
Peninsular and Occidental Steanisl i ip Co, 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I H a b a n a , 
C u b a -
(VIAYO 18 DE 1916 ülARIO DE LA MARINA PAGINA TRES 
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Dirección y Admir.istraoión; 






A - 6 2 0 1 
Imprenta: 
A-5334 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
1 2 meses $ 14.00 
6 meses 7.00 
3 meses _ 3.75 
1 mes 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses $1 5.O0 
6 meses 7.50 
3 meses 4.00 
1 mes 1.35 
UNION POSTAI 
1 2 mese* _.. $21.00 
6 meses 1 1.00 
3 meses 6.00 









E« el periódico de miyor circula» 
clón de la República 
E D I T O R I A L E S 
S I N C A R N E 
Estamos próximos a una vigilia for- j duzcan a mutuas inculpaciones, no Ka 
tosa. Ya el conflicto de la carne no de llegar la fórmula que resuelva defi 
insiste solo en su insoportable ca-
restía, si no también en su carencia. 
Los expendedores han tomado el 
acuerdo de no concurrir a los matade-
ros mientras no se rebaje el precio es-
candaloso de la carne. Y las compa-
ñías abastecedoras se cierran en su ta-
rifa, alegando la escasez de ganado 
que produce una carestía general. Nin-
gún resultado concreto; nada que har-
monizando intereses pueda encaminar 
! todos hacia la solución del proble-
ma. Dijimos días atrás que si abun-
daban las sesiones y asambleas de ex-
pendedores e industriales de la carne 
faltaban entre ellos aquella cohesión, 
aquella compenetración de criterio y 
de intereses que suelen ser la llave pa-
ra resolver los más grandes conflictos. 
En la última asamblea que celebraron 
los expendedores se ratificó nuestra 
afirmación. El señor Daniel Soler "com-
batiendo al matadero de Luyanó y a 
los malos compañeros censura la falta 
de unión entre los expendedores, las 
envidias, la mala fe y las ambiciones 
que han despedazado la antigua ban-
dera social." Mientras las juntas se re-
U s t e d T e n d r á S A L U D Y H O G A R 
S I V I S I T A L A S O F I C I N A S D E L O S 
S O L A R E S " L A U N I O N " 
* D o n d e p o d r á a d q u i r i r e s t a V E N T I L A D A Y E L E G A N T E 
Q U I N T A D E V E R A N O 
R E I R I G E R A D O R E S 
" N I C C R A Y " 
Por espado de 1" años hemo» 
\ondldo éíte afamado refrigera-
dor. 
Siempre han resultado eminen-
lomente satisfactorios y han 
probado ser los más económico? 
en H uso del hielo y los más ell-
eat-es en la refrigeraxdón y con-
servación do ios alimentos. Cien-
tíficamente fahricado. el "Me 
Cray" rc-ulta ei refrigerador vaos 
sanitario y el más ideal pa-
ra el nsn particular o en Ho-
teles, Restanran's y Carnicerías. 
J . P A S C U A L - B A L í l N 
O B I S P O , 101 
mtivamente el conflicto. Cada colecti-
vidad se encasillará dentro de sus con-
veniencias y el pueblo seguirá siendo 
víctima fatal de la estupenda carestía 
y del ayuno forzoso de la carne. 
Hemos de consignar, sin embargo, 
que en la última sesión de expendedo-
res se advertía ya cierta disposición 
de ánimo propicia a la solidaridad. Se 
propuso y se acogió con aplauso la 
fusión de la "Unión" y de la "Asocia-
ción General de Expendedores." Mu-
cho habían de aumentar su fuerza, su 
valimento y su prestigio ante los enco-
menderos, ante los ganaderos, ante 
las sociedades abastecedoras de carne 
y ante las autoridades. Mal avenidos y 
divididos ¿que influjo han de ejercer 
sus quejas, sus protestas y sus amena-
zas de huelga í Es, pues, la cohesión 
el primer paso que han de dar los ex-
pendedores. Si a ella no se llega, el 
pueblo tendrá pleno derecho a pen-
sar en codicias explotadoras, en un pu-
gilato de encontradas ambiciones y 
tratará de contenerlas por su propia 
cuenta acudiendo a cuantos medios y 
facultades le confieren sus derechos. 
s 
P o r l o s f u e r o s d e l a p r e n -
s a c o n c u l c a d o s 
Los derechos de la prensa, sus ga- j para hacer coacción en su ánimo c 
tantías, su decoro, su dignidad e inde- ! impedir que en pleno uso de su dere-
cho dijese al público la verdad, fuese 
o no agradable a los ediles? ¿Qué idea 
habrán formado de lo que es la pren-
sa, de su alta misión, de sus sagradas 
atribuciones, de su civismo para des-
preciar amenazas y esquivar halagos, 
los que así la ofenden y denigran en 
la solemnidad de una sesión munici-
F a b r i c a d a e n 4 5 0 M E T R O S D E T E R R E N O 
L a s i t u a c i ó n e l e v a d a d e e s t o s t e r r e n o s , l o s h a c e s e r f r e s c o s y s a l u d a b l e s ; v i v i e n d o e n e s t a s 
a l t u r a s , r e c r e a r á s u v i s t a e n el h e r m o s o p a n o r a m a q u e s e d i v i s a d e s d e e l l a s y s a t u r a r á s u s ^ 
p u l m o n e s , r e s p i r a n d o o x í g e n o p u r o , a s e g u r a n d o c o n e s t o l a s a l u d d e u s t e d y d e l a p r o l e . 
P o s e e n A g u a , L u z y T r a n v í a s y s ó l o d i s t a n S I E T E M I N U T O S 
D E L C E N T R O C O M E R C I A L 
pendencia, los respetos y consideracio-
nes que merece nos mueven a recoger 
y reforzar la enérgica y justa protesta 
de "La Correspondencia" de Cienfue-
gos contra un hecho verdaderamente 
insólito y reprobable. El señor Pro-
hías Figueredo, redactor de dicho cole-
ga era el encargado de tomar notas 
en las sesiones de la Cámara Muni- pal? 
cipal de aquella ciudad y de infor- j No extrañamos que "La Corres-
mar sobre los actos de la administra- i pondencia" de Cienfuegos haya pro-
ción local. En una sesión extraordina- | testado con su dignidad y energía ha-
jia el señor Prohías fué gravemente I bituales contra tamaño desmán. No i 
injuriado y calumniado desde los es- ! extrañamos que haya tomado la firme 
S o l a r e s p o r 
BSSSSB BESBBBHSBSBE 
M e n s u a l e s 
T E L E F O N O A - 5 6 8 1 
caños de los concejales. El señor Pro-
pias representaba en aquellos momen-
tos a 'La Correspondencia;" asistía 
a la sesión municipal como periodista 
en cumplimiento de su deber. Por lo 
'anto las injurias y calumnias diri-
ridas contra el señor Prohías iban de 
"eno contra el mencionado colega y 
contra los sagrados fueros de la pren-
sa • cQué concepto de su cargo de 
concejales (Padres del Pueblo) ten-
aran los que agraviaron al redactor de 
La Correspondencia" cuando en ple-
no acto oficial acuden a la injuria y a 
a calumnia para coartar su libertad, 
resolución de no concurrir a las sesio-
nes municipales mientras allí no haya 
garantías para el honor y el decoro 
de los periodistas que concurran a cum-
plir un augusto deber y a ejercer un 
ministerio civilizador. 
Nosotros nos adherimos firmemente 
a la protesta del colega y en nombre 
de nuestros derechos, de nuestras ga-
rantías, de nuestra independencia pro-
fesional consignamos nuestra reproba-
ción al agravio inferido en el Consejo 
de Cienfuegos a un representante de 
la prensa. 
H e j o r 5 I 1 7 R A N A T U R A L 
D E R I V A D E S E L L A 
( A S T U R I A S ) 
E S D P W r t E S U 
DOR Y 
Ú S T O . E S ¿ C U A L , 
O ? . 
TODO LO 
R E U N E : FINO 
AROMA Y BOUQUET 
EXQUISITO 
( S A B E A 
S A N T I N A ) 
P R O B A D L A 
Y OS 
CONVENCERÉIS . 
K I M S 3 6 , A L T O S - H M fl[ I I I E Ú E U E S 
Nespereira se aprovechó de esta 
circunstancia y logró avivar el odio 
del burlado, hasta el extremo d» 
prestarse a ser su confidente. 
Logrado el propósito principal dol 
detective, éste convino con él en irla 
pidiendo poco a poco al ladrón las 
•prendas para venderlas. 
El ladrón, que se nombra Nieves 
ifartínez, de 3 8 años de edad y ve* 
/:íno de Lebredo número 7 y cuarto 
en Guanabaco?, trajo primero un 
collar con cincuenta corales, por lo 
que le fué entregada la suma de vein 
16 pesos; después trajo sesenta y seis 
brillantes de diversos tamaños, co-
rrespondientes a una roseta de las 
sustraídas; una sortija y así sucesi-
vamente. 
Ayer, a las seis de la mañana, es 
dió el último golpe por "1 detective 
«ñor Nespereira: la aprehensión doJ 
hechor. 
Con las debida* precauciones, ro-
tidos de paisanos, se le sorprendió 
t;dos de paisanos, se le. sorprendió 
en su casa, ocupándosele cerca de 
AOS mil pesos en prendas de las ro-
ta d á 9. 
El detenido fué presentado ante d 
íeñor.Juez cíe Instrucción de la ¡roe-
ción Primera, que lo remitió al vi-
vac. 
Nieves estaba iracundo, y 3l pen-
samiento que le domina es el de ven-
garse de .̂ u delator, a quien dice acc 
sará, de cómplice en el hecho, pars 
que lo acuinpañe tü el Presidio, a i 
decía. 
El servicio realizado por el tenien-
te Nespereira os digno del mayoi 
encomio y de que so premie por sui 
Superiores, 
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto ai cobro er. el "Htíf 
niciplo, taquilla número 6, el impues-
to sobre industria y comercio, tarifaí 
la., 2a. y 3a. base de población 5 
adicional correspondiente al cuarto 
trimestre de 1915 a 1916. 
-Las horas de recaudación son di 
7^ a 11 a. m. 
Vence el plazo par» pagar sin re-
cargo dicha contribución el día lo 
de junio próximo. 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquilla 3 y 5 el «ogundo se-
mestre de la contribución por fincas 
rústicas. 
Las horas de recaudación son d« 
7 ^ a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar sin r* 
cargo dicha contribución el día prim» 
ro de Junio Dróxímo. 
L A A L E M A N A 
A C A R G O D E J . S I C A R D O , S E C U N D A D O P O R 
E L E C T R I C I S T A S P R A C T I C O S 
V e a n u e s t r a e x p o s i c i ó n d e l á m p a -
r a s y e f e c t o s e l é c t r i c o s 
S u c u r s a l : B e l a s c o a i n , 2 4 
C 2763 alt 4d-18 
E l c u m p l e a ñ o s d e l 
R e y d e E s p a ñ a 
EN LA LEGACION DE ESPASA 
A las cinco se :nielaron las visi-
tas de carácter oficial. T concurrie-
ron a cump'imentar al señor Minis-
tro de España el Alcalde de la lia-
ba na; el Jefe de la Marina Nacional, 
teñor Morales Coello con el teniente 
Calzadilla; ol Secretario de Estado, 
eeñor Pablo Desvernine. el Ministro 
do Chile en Cuba, el Ministro de 
Francia, con su disünaruida esposa, 
el Ministro de! Brasil con su bella, 
señora: el Ministro de Alemania; el 
Encargado de Negocios de Noruega; 
el Secretario de la Legación Belga; 
e! señor Carlos Armenteros. Minis-
tro de Cuba en "Venezuela; e' señor 
Céspedes. Ministro de - Cuba en 
Washington, con sti elefante señora; 
el Subsecretario de Estado señor 
P'aterson. con su distinguida señora; 
«1 señor Cónsul de España, con su 
señora; señora de Barált e hija; se-
ñora de Rodríguez, don Lorenzo Cas 
tro, Blasco y señora. Eloy Martínez 
y señora. Gustavo Moré y sefioraj 
señora de Olavarría. señora, de Pri? ¡ 
to; el Introductor de Ministros, se-
ñor Soler: la bella Condesa do Ma-
curljes -con su hija; señora, d* p.'rez 
de la Riva: el señor Marqués le Gua 
fia hipe; el doctor Gutiérrez^ Lee; el j 
Ministro d'» Colombia, con su seño-
raí e hija y algunas personas de muy 
Hita significación. 
La noble cortesanía del señor Ma- i 
riategui y de su elegante y bella se- ¡ 
ñora recibieron y obsequiaron muy 
delicadamente a los visitantes. 
Con motivo de! cumpleaños de S. 
M. C. el Rey Bspaftn, el Presiden-
te del Centro Asturiano dirigió a la 
Corte el siguiente cablegrama: 
Mayordomo Mayor de Palacio. 
Madrid. 
En día '-rnuploanoí* Su Majestad ti i 
Key. Centro Asturiano Habana en-
vía Monarra respetaotio --.aludo, clc-
TB vofos prosix-rld^d Madre España. 
.Maximino Fernáiide/., Presidente. 
E l r i b o d e $ 5 . 0 0 0 e n 
p r e n d a s a l d o c t o r 
H u e l g a S D l u c í o n a d a 
El Acalde Municipal de San Cris-
tóbal comunicó ayer a la Secretaría de 
Gobernación que había quedado solu-
cionada la huelg-a de escogedores de 
tabaco en rama de Taco Taco. 
IMPORTANTE ^KRVICJO PKBÍS-
lADO PGH E l , TENIENTE NESPE-
REIRA. ÜE i.A POLICIA NACIÓ* 
RAL.—OCUPACION DE LAS PllEN 
DAS V DEIENOION DEL ALTOR 
OLL ROBO. 
Nuestros lectores recordarai que 
durante la madrugada del día qum-
»e de Abril del presente año, el doc-
tor Luis N. Menocal, Abogado d-il 
Sanco Nacional de Cuba, fbé vícti-
ma de un importante robo de pren-
das. < 
• Una d-,- ias ventanas del exterior 
de cu casa particular, calle de Cha-
cón número cuatro, fué violentada 
> penetra .ido por .iir-ho luryar, le sus-
trajeron de una cómoda más de 5.000 
I>< so? en prendas. 
Con motivo de este robo se inició 
causa criminal el Juzgado de Ins-
to ación de la .-ección Primera, eaü-
iw que hace pceoc d.as estaba a rviu-
ic de se- TrchUada.; ya se hallaba 
en no.lor del Ministerio Fiscal. 
T̂ i nii'i'M'a Secreta y la policía Ju-
dicial, habíin rendido sus informes, 
en lis ni.e consignaban sus infr,:;>-
tnrvsas >vftstig;K iones. 
El representante de la Ley, estu-
diando (í sumarlo, tuvo la feliz Idea 
i Je encou.cndarl • la investigación al 
señor ^riuro Nespereira. teniente de 
la policía Nacional, que presta njs 
servícioc en la segunda «dación, re-
" J a b ó n ' 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
30 V A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable para el ba£o Emblanquece el cutU. calma la irritación. Limpia y embelece. Como este jabón ha sido falsificado en CubA y Sud América, demande el verdadero'Jabón Sulfúrico de GLENN qn« es el mejor. De venta en todas las drog-jerias. 
C . N. CRITTENTON C 0 . , Prop. 
11S Fnlton Street. New York City 
Trntum HILL para el Cabelo y la Barba Negro ó Castaño, soc. oro. WKnm 
ÚNICO R E P R E S E N T A N T E E N L A 
I S L A D E C U B A 
A N G E L B A R R O S 
H U R T A D O R Y A L M A C E N I S T A D E V Í V E R E S 
ADAtw L A M P A R I L L A N o . 1. 
APARTADO 181. TELÉFONO: A - 6 5 0 8 . 
¿ E S V P , C A L V O ? ¿ S E L E E S T A C A Y E N D O E L P E L O ? 
U S E V I N C I T O R A *8-0<> E L F R A S C O 
{ L o m e j o r que h a y ! { G a r a n t i z a d o ! S e ac&b^ de r e c i b i r u n a p e q u e ñ a p a r t i d a en 
L A S I R E N A " R E I N A . 2 7 
c. 2697 
cordanic sus buenos oficios como 
Jefe que fué de los Expertos. 
Por meíio de un mandamiento es-
pecial, fué comisionado Nesperena, 
para que practicase sus investigacio-
nes ' 
El primer éxito que obtuvo fué co-
nocer que e! autor de la sustracciór; 
lo había sido un antiguo ladrón, qu^ 
ha cumplido diversa» penas en ei 
Presidio y que últimamente extin-
guió veinff- meses do reclusión. 
Pero, le hacía falta el elemento 
principnl para concretar su acusa-
ción, la prueba que demostrase la 
culpabilidad directa o indirecta del 
sujeto. 
En el curso de su ímprobo traca-
jo. logró baber que el' ladrón había 
tenido un serio disgusto con un an-
tiguo camarada suyo, en la actúa* 
lidad un hombre regenerado. 
El disgusto fué debido a que el 
"caco" rec/uirió de amores a la aman 
t( del que en la actualidad es hom-
bre de bien. 
i A l o s A s p i r a n t e s 
C H A U F F E U R S ! 
LA ESCUELA CEDRINO, DE SAN 
LAZARO, 252. 
no es de confundirse con otra» que 
están en la misma calle, porque 
ninguno de sus alumnos han sali-
do PONCHADOS en los exámenes. 
Muchos que aprendieron el llama-
do curso "Ford" en otras escuelas, 
lian tenido que inscribirse en la 
ESCUELA CEDRINO 
para aprender el restante y fueron 
empleados con buen sueldo en ca-
sas de automóviles de lujo. 
Curso completo de máqninai 
¿randes; $30. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista on la curac'ón radical 
de las hemorroides, ?in dolor ni em-
pleo' de anestésico, pudichdo •! pa* 
Hente continuar su* quehaceres. 
Consltas de 1 a 3 p. m., diaria». 
Xeptuno, 188 (altos) entre Bcla»-
«oafn y I uce"» 
D E S E A M O S 
una casa repertorio de música a« 
alta reputación como Agente d» 
nuestros PIANOS y AUTO-PIA-
NOS. Diríjanse a COTE PIANO M. 
F. G. Fall River. Mass U. S. A. 
PARA FUMAR BUENO Y SACA»> 
SE LA LOTERIA 
" f l O R D [ T O M A S 
- G U í l E R R E Z " -
Gran Premio y Medalla da Or» 
Exposición Nacional de l i l i . 
Las portales de los oigarros "Boo-
quets". v cambian por objetoa en la 
Fábric- y por 25 póstale* te entr^ 
ga en toda» parte» 
UNA FRACCION DE BILLETE D§ 
LA LOTERIA NACIONAL 
rAGfNA L U A 1 K 0 — m 
üíAKíü ü t LA MAKINA OflAlO 18 Ü t l » l b 
V í c t o r •O1 $ 1 7 - 5 0 J o t r ó l a I V $ 1 5 - 0 0 
P i d a l i s t a d e l o s n u e v o s 
d i s c o s C u b a n o s 
S o n d e M á q u i n a . L a N i ñ a d e l o s B e s o s . U n 
g a l l e g o e n e l L u s i t a n i a . S u b e y B a j a y o t r o s 
4 4 E L P R O G R E S O C U B A N O " 
M o n t e , 1 3 5 T e l . A - 1 9 5 9 
C2753 alt 2d-18. 
C a P r e n s a 
Eso <i« las eleccionee va desarro-
llándose perfectameiite. Todo se arre, 
glará con dinero y en ello vamos a 
dar una lección -práctica a los Esta-
dos Unidos. Allí gastan una millo-
nada en mítines con música y orado-
res alquilados. Aquí ya casi hemos 
suprimido ese trámite previo del mi-
:in. En las ©lecciones pasadas ape-
nas los hubo y para las próximas no 
ya «e habla de semejante gollería. 
El dinero se empleará de una manera 
más expedita, a la hora del refuerzo. 
Veámos cómo lo explica un "Agenta 
slectora!" en El Mundo: 
"Tonrtremos don mllolnos para las olep-
¡•ionos." ha dlcrho un exsenador liberal, 
opnlrnto ya, o rnnsi opulento. "Pues si 
los liberales movilizan esa suma, nosotros 
¡a duplicaremos, la doblaremos, fia dlrho 
Un hacendado conservador, hasta hace po-
co casi quebrado, y hoy casi multimlllo-
nnrlo." ; Ojalá sea verdad tanta belleza! 
;Un pactólo! Ksto ai que es política au-
rífera. Aprondan de nosotros los paname-
fios, y los mejicanos, y los centro america-
nos, y los cojombianos, y los venezolanos, 
y los ecuatorianos, y los peruanos, y los 
bollTlanos. y los paraguayos, y los do-
minicanos, y los haitianos. Aprendan de 
nosotros a hicer elecciones. Nada de ri-
fles, nada de revAlveres. nada de balazos, 
nada de garrotazos. Dinero, dinero, mu-
cho dinero, inn.ensas sumas de dinero. ;He 
thí el instrumento "añíeo o aurífero" de 
Muestras batallas electorales! El vence-
dor es el que pnede gastar más, o el que 
gasta más. Es nna lucha entre proyectl-
!
ea de oro. Pero nuestra república—como 
a Jacobina del AS—no necesita de sabios. 
Aquí lo qne necesitamos es gente qne 
f>ueda gastar o qne gaste. Parece que OB dos millones de los liberales los mane-jará Tosé Miguel, j Y qul̂ n manejará los 
dos dos o tres millones de los conserva-
dores? ;.M«nocal. Hevla. Et*a»nlo S. Agrá 
monte? Parece que los l¡>nservadores 
montarán nna esplendida «teína central 
electoral, en la qne todo "lo técnico" es-
tará a cargo do Vlllalón, y todo "lo opera-
torio" a cargo de J. A. Kolg. 
Y seguiremos proclamando los de-
rechas del pu«blo, de la opinión de 
la voluntad nacional, df*] sufragio, de 
la justicia, de las leyes; y sobre todo 
d« que el bien del país y de la patria 
es e] objetivo único de los políticos. 
Sobre el precio de la vida humana 
dice el Heraldo: 
Cada yez que se pronuncia por los trl-
iminles sentencia condenatoria contra un 
homicida, se le impone, ademáŝ  la obliga-
ción de indemnizar a los herederos del 
Interfecto. Esta Indemnización no está en 
modo alguno relacionada con el valor qu« 
en «leda caso pueda tener la victima, que, 
naturalmente, no es siempre Igual. La 
orfandad de los hijos de un hombre de ta-
lento que con el producto de su labor ga-
naba, por ejemplo, cuatro mil pesos en 
el año, no debe ser compensada con la 
misma cantidad que la orfandad de los hi-
jos de un hombre rústico que, manejando 
el azadón, sólo obtenía trescientos. Sin 
embargo, para los tribunales, siu duda por 
aquello de que "todos deben ser Iguales 
ante la ley," no hay diferencias. La vida 
de un hombre, cualquiera que sea su 
gerarqula o su posición social, tiene el 
mismo valor: cinco mil pesetas, según el 
arcaico lenguaje de nuestro Código. 
Pero f1*!"1' se usa un criterio mu-
cho más amplio: aquí un chauffeur 
asesina un prójimo por imprudencia 
temeraria y no indemniza, ni es con-
denado, ni se le impide que siga ma-
tando gente. 
5 
« • l a s 
Leemos en La Verdad de Caibarlén: 
Edúquense las masas desde la prensa, I 
la tribuna y el círculo con procedimientos 
de una verdadera y lógica persuaclón, con 
elevados ideales de puro y sano patriotls- | 
mo: más nunca con ofertas de "orden lu-I 
cratlvo que todo pueden trastornarlo en I 
el momento de las grandes realidades. I 
Enséñese, a cada ciudadano que lo ne-
cesite, el deber desinteresado que tiene 
de emitir su voto en los comicios, con el ( 
sólo derecho moral Interesado que tiene 
también de que su Patria sea bien gober-
nada, forma única en que de ella puedan 
disfrutar los ciudadanos todos. 
Arrójense de toa anzuelos electorales 
las carnadas de ofertas y dudiras, pues 
e¿e sistema es pernicioso en alto grado. 
Peró^ es el único viable. 
Porque sin carnada no se pesca y 
menos si el pescador vecino tiene 
bien cebado el anzuelo. 
S E Ñ O R A * 
A TWted le estará encomendada s in duda la aJ ta dirección de la admL 
n&traeión doméstica. Se encantará n«ted de ejercerla si aconseja a sa ea. 
poso e hijos, cualesquiera que sean Ies exigencias de sus carreras, y a sus 
hijas, ya casadas o doncellas, que se vistan en 
L A C A S A G R A N D E 
T e j i d o s , S e d e r í a y P e r f u m e r í a : 
G a l i & n o . 80. - T e l é f o n o A-5005 . 
D i r e c c i ó n y T a l l e r e s de S a s t r e r í a t 
S a n R a f a e l , 3 8 . - T e l é f o n o A-6612 . 
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la amonía del conjunto. 
Sobre «1 Ministerio de Emigración 
que so va a crear en España dice 
nuestro colega E l Camagüeyano: 
Pesde hace muchos años debió funcio-
nar este Ministerio. Acaso sea España el 
tínico que lo tenga, si por fin llega a es-
tablecerlo. Y por To que respecta a Cu-
ba, para que su prestigio como pafs de 
inmigración no sufra merma, debemos' fe-
licitarnos de que sea un hecho cierto la 
creación de ese Ministerio, porque asi Ks-
pafia entera se convencerá de que, como 
dijo en el Congreso ríe Santiago de Ccm-
postela el señor Labra (hljoi, que tan-
tos estudios y de tanta autoridad goza 
en su patria en esas materias, Cuba es el 
país ideal para el luraigrante español. 
A pesar de cuanto se diga, las re-
laciones de cordialidad entre Cuba y 
España y entre los respectivos subdi-
tos son cada día más firmes y tienden 
a estrecharse constantemente. 
Porque tal o cual nota discordan-
te que aparezca alguna vez no altera 
C r i b u n a k s 
Resumen de los percances automo-
vilistas del día 16. 
Un auto que se precipitó sobre el 
escaparate de una tienda en la calza-
da del Monte, rompiendo un crista , 
grande y desbaratando cuanto había. BMBMMMBBMBMMWMMMBBMBMl 
Eso por la mañana. ! 1 a 1 • " 
Y por la norhf. otro auto en la cal- i Li y* I * * Z a 11 C l i s a n f ^ l ^ l 
Üada de Luyanó tuvo un> choque con I J - l H X S X v l v l l W l l V ^ l C * . 
otro auto, arrolló a un ciclista y de-
rribó una columna metiéndose en el 
portal. 
Carambola, palos y cabaña. 
Y en la mañana del 17 dos acciden-
tes más con rotura de brazos y cla-
vículas. 
¡El delirio! 
Y todo casual. -
Porque los crímenes de la locura 
no son penables. 
Pero ¿por qné no se recluye a los 
locos peligrosos? 
za, ha establecido ayer recurso Jo 
casación por infracción de Ley, con-
tra el expresado fallo. 
Al Tribunal Supremo corresponde 
ahora decir su última palabra en ca-
te ruidoso proceso. 
SEÑAIi-V>aK\TOS PARA HOY 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T , paira tod& c l a s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
Fundición de Gemente de M A R I O R O T L L A N T 
C A.L.I-E FRANCO Y BSNJUMBXXA. XKI-KFONO A - 3 7 2 3 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las *íura, ya sean simple;,, san-
grantes, externas o con nicazon. La 
primera aplicación da alivio-
E s t r e ñ i m i e n t o 
^3 
L A D I S T I N C I f l N P E R S O N A L 
¡ ¡ E S T A E N E L E Q U I P A J E : ; 
inninmiiiimja m s s m 
Baúles y saletas a precias de tólrlei e i las i c r t f t ta ia s casdSt 
t i 
L A L U C H A " 
A g u i l a y E s t r e l l a 
T E L E F O N O A - 3 S 2 4 
L A R E M A 
Antl0tM CaferlM», Oaliano 
y R e i n a 
T E I E F 8 N 0 A - 3 § 2 e 
N o t a : D e s p u é s d e c o m p r a d o s e e n v í a g r a t i s a d o m i c i l i o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
II FISCAL RKT1RA LA 
ACUSACION 
Ante la Sala Primera do lo Crimi-
nal se celebró ayer el juicio oral de 
la causa contra Gabriela Cañada, 
Angel Usalú y María Rodríguez, por 
el delito de ccwupción de menores. 
4 Para estos acusados el Ministerio 
Fiscal interesaba, provisionalmente. 
Id pena de un año, 8 meses y 21 días 
de prisión correccional, y después de 
practicadas !as pruebas retiró la re-
ffrida acusación. 
Una vez terminada la vista, el Fls j 
cal ordenó la libertad—que fuó cum-
lilimontada ayer mismo—de los pro- j 
cesados LTsalú y Rodríguez, que se i 
encontrabam guardando prisión en la 
cíircel de esta ciudad. 
SENTENCIA DICTADA 
Se condena a José María Scull, 
por rapto, a un año, 8 meses y 21 
días de prisión correccional. 
LA CAUSA CONTRA RAUL PAU-
T VGAS POR, DEFRAUDACION 
Inconforme el Ministerio Flíscal 
con la sentencia dictada veclentemen 
te por la Sala Tercera de lo Crimi-
nal de esta Audiencia, que absolvió 
a¡ señor Raúl Partagás del delito de 
defraudación de la propiedad indus-
trial de que lo acusa la sociedad ta-
bacalera de los señores Cifuentes, 
Fernández y Compañía, de esta pla-
SALA PRIMERA 
Conjt.ra Eduvigis Montes 
por disparo y lesiones. 
Defensor: doctor i'ino. 
de Oca 
SALA SEGUNDA 
Contra Maleriauo Menéndez 
rapto. 
Defensor: doctor Lávedán. 
SALA TERCERA 
Contra Antonio María Cowley 
prevaricación. 
por 
iVa-v» n a cara! ¿qné te pasa, mi vida? 
—jAcabo de romperle cast teda la cristalería a h «Htotml 
—No te aanstes, qne ahora mismo voy corriendo a "LA VAJILLA* 
«iosde encentraré CRISTALERIA FINA, a precies muy bajea. 
flHOUURRUCHI y C o . - G a l i a i i o y Z a n j a 
T E L E F O N O A - 4 0 8 0 
H A B A N A , 
Defensor: doctor Pino. 
Contra José Alba, por estf.fa. 
Defensor: doctor Herrera Sotolon-
go. ' 
SALA DE LO CIVIL 
La» vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo de esta Audiencia, para hoy. son 
las siguientes: 
Sur. TesCimonlo de lugares del 
juicio de menor cuantía «spguido por 
P. Félix Ledón contra Eugenio Can-
tero sobre otorgamiento de contrato 
y otros pronunciamientos. 
Ponente: Cervantes. 
Letrado; Ledón. 
Bejucal. Juan Guillermo Iglesias, 
contra Manuel írarcía, ûs herede-





Este. José Jane contra José Cle-





Reguera, Sterlkig, Barroal, Pereí-
ra, Granados, Zayas, Daumy, "W. Ma-
zón. López Rincón, Pascual Ferrer, 
J. A Montero, J . R. Arango, Tosca-
no Domingo F . RuJz. 
MANDATARIOS 
J. S. Villalba, Mannel Sobrino N«T 
riega. James W. Beck, Oscar Alsina, 
Francisco Canosa, Antonio Roca, Jo-
sé M. Romeu, Helmeriche Striock-
mann, Enrique Gómez Pastor, Ra-
món Illa, Adolfo Roca Grífol, Lau-
reano Carrasco, Oscar de Zayas, An-
tonio Gordon, M. Danieta Zaldtvar, 
Manuel G. Jauma. Luis Márquez, 
Emiliano Vivó, José M. Hurtado, Ma 
(nuel C. Soto, WUIiam G. Emannel, 
Leonardo Diago Du-Bouche. Miguel 
Saaverio, José Rodríguez González, 
Domingo Ruiz. 
Audiencia. Alcalde Municipal de la 
Habana, contra la Comisión del Ser-
vicio Civil. Ccotencioso administra-
tivo. 
Ponente: Presidente. 
Letrados: Bonachea y señor Fis-
cal. 
Procurador: Sterling. 
V E R M I F U G O 
DARA ALIVIO EN TODOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
«, PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
DE VENTA DONOEQUICRA 
DESDE 1327 
B . A . F A H N E S T O C K C O 
PITTSBURGH,PA.E.U.DE A. 
Sociedad en Comandita de MGan-
cedo, Toca y Compañía, contra. Mi-
guel C. Palmer. Mayor cuantía. 
Ponente: Portuondo. 
Letrados: Ostolaza y Viondl. 
Procurados. Parte: Castro. 
NOTIFICACION ES 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
lía de la Sala de lo Civil, a notifi-
carse, las personas siguientes: 
LETRADOS 
Augusto Prieto, Ricardo E. "VTa-
rrún, Juan Ledón, Julio Dehogaer, 
Angel F. Larrinaga^ Enrhue Tovar, 
Babé, Raúl de Cárdenas, Angel Cal-
ilas, Angel Radillo. 
VK1 
B E L L E Z A 
F U E R Z A 
SUAVIDAD 
CON EL EMPLEO DC 
L A B E L L O T I N A 
Aceitó da Hellota, de 
. G A U T I E R Y C 
P E R F U M I S T A S 
P A R I S 
INVKNTOMM DBU 
Jabón Yema de Huevo. 
L a R i q u e z a d e l P e t r ó l e o e n M é x i c o 
* t 8 E I I 0 R . U S Í W I T B r U . 
PLANTAS. FLORES DE TALLO LARGO, VIOLETAS EXTRAÑAS. 
ROSAS, ETC. 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 17. 
T e l é f o n o A-3145. 
S u c u r s a l : O b i s p o . 6 6 * 
T e l é f o n o A-3260. 
S E M I L L A S , E F E C T O S D E A V I C U L T U R A . 
V i s t a d e l p o s o ! 
B r o o k s . e n P á -
n u c o , q u e p r o d u -
c e 30.600 b a r r í -
l e s d i a r i o s , a f l u -
y e n d o e n u n es-
t a n q u e d e t i e r r a . ' 
ü s t « d p u e d e a s e g u r a r s u p o r v e n i r y e l d e s u f a m i l i a , 
c o m p r a n d o a c c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a P e t r o l e r a " X l M a -
n a n t i a l " , S . A . , q u e r e ú n e t o d a s l a s g a r a n t í a s y v e n t a -
l a s . - P i d a i n f o r m e s a l a A g e n c i a . 
Teniente R e » , 1 9 . B e p a r t a t ó n t i « 2 . l e l é f w o A - 9 3 4 8 . Aparfeito 1 0 2 1 
" C 2698 *m tA mm* 
T r a j e s d e b a ñ o c o m p l e t o s 
p a r a S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s 
T r a z a s p a r a h o m b r e s y n i ñ o s 
G o r r a s , z a p a ü l l a s , t o a l l a s y c e s t o s p a r a b a ñ o 
B o n i t a c o l e c c i ó n d e s o m b r i l l a s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s 
P R E C I O S 
¡ N o s e o c u p e ! S i e m p r e s e c o m p r a b a r a t o e n 
( ( r ^ j r ^ i i > > O E 
L a V e r d a d " G A B R I E L M A L U F F 
M O N T E J ó E S Q U I N A A C A R D E N A S 
te 14 mj C 2 7 5 2 
O r t D I T . 
r i A L T I M 
^ J I V A L I 
p a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
Percy Steinhart. 
Se difundió ayer por toda la ciudad 
i noticia del lamentable accidente 
ocurrido al simpático joven. 
Transitata por la calzada de San 
Lázaro, guiando su automóvil, cuando 
a- atravesar por Belascoain hubo de 
'interponerse en su camino un camión 
'¿e u ambulancia del Servicio Sanita-
rio Q116 marchaba a gran velocidad. 
El choque fué tremendo. 
A consecuencia del mismo sufrió el 
jo-ten Percy Steinhart la fractura 
completa del antebrazo derecho y con 
tusíones leves en diversas partes del 
cuerpo. 
A la. residencia de sus señores pa-
dres, en Prado y Refugios, acudieron 
durante ei día de ayer amigos incon-
tables para enterarse del estado de 
este distinguido joven. 
Encontrábase anoche, salvo los do-
lores consiguientes, sin novedad algu-
na. 
Despedida. 
E l señor Ricardo Miret, que desde 
el año anterior hallábase entre nos-
otros gestionando asuntos particula-
res, embarca hoy en el Mesáco para 
dirigirse a Nueva York. 
Tomará en ese puerto el vapor que 
ha de devolverlo a su residencia ha-
bitual de Barcelona. 
¡Tenga un viaje feliz: 
Huésped distinguido • 
Ti'átase del señor Javier Longoria, 
tico propietario de Gibara y diputado 
que fué a las Cortes Españolas, el 
cual se encuentra desde ayer en la 
Rabana. 
El señor Longoria, padre político 
del joven pintor español González de 
la Peña, ha tomado alojamiento en 
Miramar, donde también se hospeda 
el artista hace varios días. 
;Sea la estancia entre nosotros del 
respetable caballero lo más grata po-
sible: 
Ofelia Toscano. 
He ahí la triunfadora en el eegundo 
escrutinio que acaba de practicar Cro. 
mos de su interesante certamen. 
Su retrato aparece en página, de ho-
nor del último número de la novel re-
vista que dirigen los simpáticos jóve-
nes Hernández Miyares y Miguelito 
Baguer. 
Número el de Cromos que merece 
recomendarse. 
Está muy bonito. 
Modas. 
Las tienen siempre a su disposición 
las damas. 
Solo con dirigirse a Roma, la libre-
ría de O'Reilly 54, encontrarán las 
más acreditadas y más preferidas 
Acaban de recibirse los lujosos cua-
dernos de La Mode Favorit© y Les 
Grandes Modes de París, este último, 
i 
1 
m MEJORES M U E B L E S 
Belascoain, 2S. Tel. A-6690 
G A R O S A Y A L O N S O 
correspondiente al prCximo Junio, con 
sus páginas repletas de figurines. 
L a edición de L a Mode Favorlte, a 
su vez, está dedicada a la Primavera-
L a última palabra en trajes y som-
breros para la estación. 
Muy interesante. r-
Para las carreras. 
A setenta y dos ascendía ayer el 
número de palcos vendidos para la 
gran fiesta automovilista del 20 de 
Mayo. 
Todo hace presumir que aquel 
grand stand del Hipódromo de Ma-
rianao se verá colmado de público. 
E n el escritorio de Jos señores Sel-
glle & Tolón, en Empedrado 5, no 
cesan de recibirse pedidos de locali-
dades. ', 
Conviene repetirlo. 
Las carreras darán comienzo a la 
una y media en punto. 
Esta noche. 
Un largo y animado programa. 
E n la Iglesia de Monserrate, a las 
nueve, celébrase la boda de la señori-
ta Hortensia Corral y el señor Fer-
nando Vega Pando. 
Y a igual hora, en la parroquia de 
Nuestra Señora de la Caridad, unirán 
para siempre eus destinos la señori-
ta Hortensia Muñoz y el joven José 
del Valle Moré. 
Teatros y cines ofrecen espectácu-
los para todos lo sgustos. 
Fausto, el céntrico y siempre favo-
recido Fausto, repetirá la película de 
El Zagal, tan aplaudida, además de 
Triste deber, emoclonant» cinta que 
tiene por protagonista al notaWe ac-
tor Gustavo Serena. 
Función extraordinaria en Payret 
con Sevilla de mis amores, Los celos 
de Merceditas y El Principe Carnaval 
en el. cartel. 
Se dedican sus productos a la Aso-
ciación Vasco-Navarra de Beneficen-
cia. 
Jueves de Maxim. 
Que vuelven a ser, por lo animado 
y por lo concurrido, lo que en otras 
temporadas. 
Anúnclase para hoy en Maxim la 
película Anankée, una de las grandes 
creaciones de la Jacovini, la famosa 
actriz italiana. 
L a interesante film de La Perla del 
Cinema, cuyas exhibiciones se cuen-
tan por éxitoe, va en el Cine Fornos. 
Retreta en el Malecón por la Ban-
da de la Marina Nacional. 
Y en Miramar noche de moda. 
Se estrena la famosa cinta El circo 
de la muerte, adquirida por la acredi-
tada firma Rivas e hijo, propietaria 
de esa Internacional Cinematográfica 
que a cada paso nos sorprende con 
magnífica* películas de su extenso re 
pertorio. 
Mide El dreo d ela muerte dos mil 
quinientos metros y consta de nueve 
partes. 
Editada a todo lujo. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
El m W a p e r í t i u o de J e r e z 
F l o r - ( ¡ u i n a - F l o r e s 
LAS MEDALLAS 
CE LOS VETERANO) 
S E D E S P A C H A N E N 
" E L P I N C E L , , 
O B I S P O , 7 9 
BENITO F. ANDRADE, Bernaza, 24 
M. J . FREEMAN, Mercaderes, 2 
¿Qoanáia tomar buon otuxo* 
kkte y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid él clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
L O S A R B I T R O S D E L A E L E G A N C I A 
C o r s é s " B O N T O N ' 
^1 




Precio: $7-50 Modelo 873. Precio: $7-00. 
C o r s é s " R O Í A L W O R C E S T E R 
n 
R o y a l m s i e r 
7Vi ^vASA \ V * 
C B T E R 
Modelo 580. 
Precio: $3-50 Modelo 595. Precio: $4-00. Modelo 508 PnMdo: $4-00. 
S i V d . n o s i n d i c a e l m o d e l o l e s e r v i r e m o s e l c o r s é q u e 
d e s e e s e g u i d a m e n t e . 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e " E L E N C A N T O ' 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C . 
I1792 
VENDA SUS FREIDAS ROTAS 
MIRANDA T OARBAIÍLAL 
HERMANOS 
Taller de Joycrifc. Muralla, 61. 
TEUSIFONO A-5680. 
Compramos oro, platino 7 
j»Lafa er. toda» cantidad** pa-
gA.náol'y» más que nadie. 
C2748 lt-17 Id-lS. 
4 < A R T E Y M O D A M 
E L PERIODICO I D E A L D E L A S F A M I L I A S 
La únJca R E V I S T A D E MODAS que se publica en egpañol y 
que trae los últimos ffigurines de la MODA para Señoras y Niños, 
d© los mejores modistos de París. 
Precio del número suelto $ 0.2S 
Precio de la Suscripción por un AÑO $ 2J)0 
UNICA A G E N C I A PARA TODA LA R E P U B L I C A D E CUBA 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S , " D E RICARDO V ELO SO . 
Gallano, 62. Apartado de correos 1115. Teléfono A.4958. Habana. 
Se remke un numero de muestra gratis a quien lo solicite.1 re-
mitiendo CINCO C E N T A V O S PARA E L F R A N Q U E O . 
C 2657 
w a i m 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L A S E S I O N D E A Y E R 
A las cuatro y cuarenta y cinco, el 
Presidente, doctor Roíg, ordenó que 
se pasara lista. 
E J doctor Díaz cumplió la orden. 
Había, justameíite, catorce concejales. 
Fué leída y aprobada el acta ante-
rior. 
" L A I L U S T R A C I O N " 
Se acordó destinar 750 pesos a la 
adquisición de ejemplares de la edi-
ción extraordinaria del 20 de Mayo de 
la revista " L a Dustración". 
Dichos ejemplares serán repartidos 
en ei acto do la inauguración de la 
estatua del general Maceo. 
Igual crédito se votó con destino a 
la revista "Cuba Automovilista". 
E N SEÑAL D E D U E L O 
E l Ayuntamiento se puso de pie en 
señal de duelo por ser el aniversario 
de la hecatombe del 17 de Mayo de 
1890 en que perecieron numerosos 
bomberos y paisanos. 
L A B O R N U E V A 
También se votaron 250 pesos para 
adquirir ejemplares de la revista " L a -
bor Nueva", que igualmente dedicará 
una edición extraordinaria a las fies-
tas del 20 de Mayo. 
Quedaron empatadas las votaciones 
para otras dos revistas. 
Después se rompió el "quorum". 
I N C I D E N T E 
En el curso de la sesión ocurrió un 
Incidente de carácter personal, sin i™ 
portancia, entre dos estimados conce-
jales. 
E n ü s c r ¥ ~ ñ í l í i i é : 
l i a s l e u n i s e s i n a t o 
L A B O R 1>E LOS PKRITOS QI IMI-' 
COS. LA EXTRAÑA Mf KRTK D E 
ALFONSO SOOTT 
E l día cuatro del mes en curso, 
so presentó en el Laboratorio de QuI 
mica Legral, ostablecirio en la ca.̂ a 
de los Juzgados, Prado 13. un oficial 
del Ejército, haciéndole entrega al 
censerje de dicho departamento, de 
i;n pomo conteniendo, segrín dijo, 
las visceras extraídas al cadáver de 
Alfonso Scott, que falleció efn el pue-
blo de Manguito, provincia de Ma-
tanzas. 
Cuando los señores Peritos Quími-
cos,' doctores Fernández Benítez i 
Bazarráte, que so hallaban en nn.i 
comisión especial, regresaron a su 
Laboratorio, encontraron laá visce-
ras entregadas por el oficial del Ej'"-: 
cito, pero sin ningún documento que 
explicase por que causa y en averi-
guación de qué delito, hablan si;K 
allí remitidas. 
Al notar esta anomalía los seño-
res Peritos Químicos pidieron infor-
mes al aeñor Juez Municipal del 
Manguito, que ignorando también ©1 
asunto se dirigió al señor Juez do 
Instrucción de Colón, autoridad que 
Informó a loa doctorea mencionado':, 
que en el Juzgado que desempeña, 
se Sigue la causa 335|916 por el de-
lito de asesinato de AJfonso Scott. 
que murió el día 28 do Abril del ac-
oial año, suponiéndose que su falle-
cimiento .10 fué natural, sino de for-
ma violenta, quizá si por el veneno 
que le suministró un ser criminal. 
- L a causa del procedimiento Ina-
decuado para remitir las viscera* al 
Laboratorio, obedece a que el citada 
oficia] ¿del Ejército, actuó de metu 
propio, ocupando las visceras, tal 
v^z, por el estado de enagenación 
mental en que se sospecha que se en-
cuentra. 
Según se nos ha Informado', «se tra-
ta del teniente Dulzaides. de quien 
la prensa ê esta capital habló en 
su oportunidad. 
" L a F c m m c C h i c " 
a P a r í s . 
E l cuaderno de mayo de esta ele-
gantísima revista de modas tan cono-
cida entre las elegantes y con precio-
sos modelos para verano, está a la 
venta en su agencia para toda ia Is-
la: 
Libren de J O S E A L E E L A , Belas-
coain, 32-B. Habana 
Teléfono A-5893. Apartado 511. 
Album de Blouses de la Femme 
Chic, semestral-
Les Enfants de â Femme Chic, se-
mestral. 
Les Chapeaux de la Femme Chic 
mensual. 
Y todas las demás revistas de mo-
das de París y de Viena, 
Pidan sus figurines a casa de .Al-
bel a. 
a 2740 2d.-17. 14t.-17. 
N U E V O S Y E L E G A N T I S I M O S M O D E L O S . 
Los primeros, los qorsés 44BON-TONM, dicen fausto, dicen lujo, dicen fanta-
sía, dicen comodidad y elegancia. Los segundos, los excelentes corsés 
'<ROYAL'^ puede Vd. adquirirlos a los más reducidos precios. 
i 
G a l i a n o y S . R a f a e l . 
20 m - ~ 
r i t P L A Y A S 
"* D e l , V E D A D O ^ 
El día diez del corriente mes, quedará abierta la temporada d« cst« ele-
gante Balneario, donde el público como en años anteriores, encontrará 
buen trato, reunión distinguida e higiénicos baños. Tel. F.4345. 
PIANO TODOS LOS DIAS Y CONCIERTOS LOS DOMINGOS. 
.Mayo de 1916. LA ADMINISTRACION 
1478 20 m. 
E l F i s c a l s i q u e r e l l a 
AOLSA A DW E X J D E Z MUNICI-
P A L D E DOS D E L I T O S D E P R E -
VARIOAdON. IXKS JUICIOS E X 
R E B E L D I A 
Kn un escrito remitido ayer al se-
ñor Juez de Instrucción de la sec-
ción tercera, el señor Fiscal do la 
Audiencia de esta provincia, V.stab>-
ce querella, por dos delitos de pre-
varicación, contra el ex-Juez Muni-
cipal de Arroyo Naranjo, nombrado 
Saturnino Villar y Labrador, quioij 
actualmento se encuentra en la cár-
cel de la Habana, cumpliendo con-
rtcna que le fué impuesta en la cau-
sa número 10051914 del Juzg:8.do de 
Instrucción de la Sección Tercera 
Refiere el representante de la vin-
dicta pública, que en 12 de octubre 
de 1914 el señor Joaquín Arnaldo y 
Pérez, estabiecíó un juicio civil con-
tra Josefa Zambrana y López, ante 
e! Juzgado que desenvpeñaba el alu-
dido ex-funclonarlo, quien condenó 
a dicha señora, sus herederos o cau-
sahabientes a pagarle al actor la su-
ma de $¿6 0. que reclamaba. 
En la propia fecha también con-
denó en la misma fowna a dicha se-
G a l l é 
La más afamada fábrica francesa en Nancy, de artículo» de cristal fino, fué destruida por 
l!* guerra. 
Hemos adquirido y acabamos de recibirlo, oí surtido qntí tenían en París, el cual homo» puew 
to a la venta ya. 
Invitamos a laa personas de gusto artístico a visitar «sta exquisita exposición de Hítoroa, 
lámparas y muchoa otros objetos "legítimos de Gallé.'* 
L A C A S A Q U I N T A N A , G a l i a n o 7 6 . 
C 2736" Alt 2V1C 2d. i¿ 
ñora o sus descendientes, a que pa-
garan a Arnaldo la suma de 440 pe-
sos, por el mismo concepto. , ! 
Y por último, dicta una resolu-
ción con fecha 30 de Julio de 1915, 
teniendo por separado de dichos Jui-
cios al demandante, después de ha-
bcr*ie dictado sentencias en ambos 
juicios, que ya so encontraban fir-
mes, según parece. 
P a l a b r a s de A l i e n t o p a r a 
M u j e r e s S i n N i ñ o s 
Lo^dfas más nebros de un marido 
y su mujer son aquellos en que piensan 
que llegará la vejez y los encontrará en 
un hogar sin hijos. 
Muchas mujeres se han encontrado 
incapaces de ser madres debido á una 
gran falta de fuerza en los órganos de 
la generación. 
Frecuentes dolores de cabeza y 
otros dolores acompañados de flujos 
malignos y generalmente menstruación 
escasa é irregular, indican degenera-
ción del útero y órganos adyacentes. 
Si este mal no se ataca prontamente, 
puede resultar la esterilidad completa. 
E l gran remedio es 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l de l a S r a . L y d i a E . P i n k h a m 
Panamá, C.Z — Mis achaques eran complicados pues la menstruación 
era unas veces abundante y otras escasa. Como me era imposible conce-
bir, yo atribuía mi esterilidad a los males mencionados. Los médicos me 
dijeron que como mi útero no estaba completamente desarrollado no podría 
^ííefn0eiVnTní0 t.P1?ro, después de tomar ocho botellos del Compuesto 
\ egetal de Lvdia E . Pinkham salí en estado. Me era imposible creerlo v 
volví a consultarme con un doctor quien me dijo que lo que tenía era un 
tumor. Mi esposo, siguió creyendo que se trataba de embarazo v decidi-
mos que vo fuera a Kingston, Jamaica, mi ciudad natal, cuvo proyecto 
fue llevado a cabo. Ahora soy la madre de una hermosa niñita que tiene 
siete meses. Me case hace nueve años y si no hubiera sido por el Com-
puesto Vegetal de Lydia E . Pinkham nunca hubiera tenido la eficha de d i 
a luz. - S r a . ROSE ROSINA DONALDS, Pedro Miguel, Canal Zone. Panam? 
Si estíí l d. sufriendo alfrnna de estas enfermedades y desea un con-
sejo especial, escriba confldeucialmente ií Lydia E. Pinkham Medicine 
Co.. Lynn, Mass., E. U. de A. Su carta será abierta, leida y eontestada 
por una seuora y considerada estrictamente confldencial. 
a n a 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e R o p a y S e d e r í a 
4 é 
L A N U E V A I S L A 
9 9 
M o n t e y S u á r c z . T e l é f o n o A - 6 8 9 3 
E s t a c a s a e n s u c o n s t a n t e d e s e o d e c o m p l a c e r a l a n u m e r o s a c l i e n t e l a q u e l a f a v o r e c e , n o 
o m i t e s a c r i f i c i o s y e n b e n e f i c i o d e l p ú b l i c o h a c e u n a n u e v a l i q u i d a c i ó n d e c a s i t o d a s l a s e x i s -
t e n c i a s p a r a d e m o s t r a r u n a v e z m á s q u e e s l a c a s a q u e v e n d e m á s b a r a t o y p o r l o t a n t o l a p r e -
f e r i d a d e l e l e g a n t e p ú b l i c o b a b a n e r o . 
. S i n u n c a h a h e c h o u n a v i s i t a a " L A N U E V A I S L A * ' h á g a s e l a y v e r á a l g o i n c r e í b l e p u e s n u e s -
t r o s p r e c i o s n o a d m i t e n c o m p e t e n c i a , y c o m o p r u e b a l e a a l g u n o s d e l o s a r t í c u l o s d e l a t e m p o r a d a 
- D A M O S T O D O C U A N T O O F R C E E M O S T 
R O P A 
Ratiné seda gjan variedad , .a 15 cts. vara 
Etaminas doble ancho todos coíor̂ s a 15 „ „ 
Organdí finísimo, última novedad a 25 „ „ 
Crepé de seda liso y floreado a 20 "„ '* 
Voile fanta&ía bordado anchísimo ..a 40 „ ., 
Jipijapas y tela panal gran variedad a 50 „ 
Muselina doble» ancho todos colotes . • . a 30 ,, 
Medias muselina, señora, blancas negras.. . . . . . .a 19 „ » 
Calrettines niño todos colores muy finos .. . a 10 
Toallas fetpa de baño muy dobles ..a $1.15 una 
Toallas felpa buen tamaño -a 83 centavos docena 
Sábanas Varando! cameras non dobladillo a 85 centavos una 
Sábanas Warandol i/2 cameras con dobladillo.. .. a 55 centavos una 
Hules para roeaa de lo mejor ~ . . a 29 contavos 
Se Mquiria a p»ccios asombrosos una gran partida de telas blancas mojadas. 
S E D E R I A 
Brodery sombra muy fino . . desde 14 centavos 
Brodery chantilly doble ancho desde 58 centavos 
Encajes sombra muy finos y anchos . . . . a 5 centavos 
J4 guarnición sombra y relieve a 10 centavos 
.Nansus bordados muy bonitos dibujos a 10 y 15 centavo» 
Cortes 5 yardas guarnición crep« lii)a última novedad a $5 25 
Tiras bordadas Vi vara de bordado . . a 10 centavos 
Encajes imitación a hilo muy finos.. . . . . a 2 centavas 
Encajes de hilo finos y anchos a 5 centavos 
Todos los mecánicos de 5 y 10 centavos a 2 y 3 centavos 
Encajes imitación a chantlUy mucha variedad..a 10 centavos 
Encajes chantilly seda blanco y negro desde 30 centavos a $7 00 
Golilla y Ruch todos colores desde ..20 centav'oN 
Cintas moaré número 100 muy dobles a 40 centavos 
Cintas moaré número 60 muy dobles a 20 centavos 

















S o m b r e r o s , F l o r e s y F o l l a j e s a p r e c i o s a s o m b r o s o s . 
L 27ÍL¿ 
Alt 2a-Jü> 
M A Y O i 8 0 £ i q 
[ i S G R A N D I O S O A C i T E C I M I E N T O D E L A N O S E R A 
F X E S T R E N O E N C U B A 
d e l a s e n s a c i o n a l í s i m a p e l í c u l a , e n n u e v e a c t o s , c o n 3 . 0 0 0 m e t r o s : 
t i m a R e p r e s e n t a c i ó n d e G a l a e n e l 
HHIiiiliipn lililí 
C i r c o W o l f s o n , o e l C i r c o d e l a M u e r t e 
Q U E T E N D R A L U G A R HOY. J U E V E S , 18, E N E L "MIRAMAR G A R D E N , " POR L A PODEROSA COM-
PAÑIA "LA I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A , " E S T A OBRA MAGISTRAL, E N LA Q U E S E CON, 
T E M P L A N CON ASOMBRO L A S MAS A R R I E S G A D A S A V E N T U R A S , E S A L A V E Z UN D U L C E I D l . 
LIO D E AMOR Y L A SUPREMA M A N I F E S T A C I O N D E L INTMITABE A R T E I T A L I A N O . 
E S E N R E S U M E N E L MAS A T R E V I D O E S F U E R Z O D E LA C I N E M A T O G R A F I A . 
H O T E L G L E N B R O O K 
S H A N D A K £ N , U L S T C R C O U N T Y . N . Y . 
E n l a s f a m o s a s m o n t a ñ a s d e C a t s k i l l 
y L í g n i ñ e o Hot©í par» 200 huMpttfcs. Habltaclanes ampüae 7 
« p a d o » . Todas las mejoras moderna*. CoBÜda « la frajie^sj T ^ T * 
criolla. Lo« terrenos comprenden más de 70 acres d« césped, ¡ s J ^ T 
huerto r irboíeda, todo deliciosamente situado. •W8«> 
Alr«« puro y tónico, que ai lenta y da vl^or. 
Tennis, Croquet. Basefeall, Br-ños, Pesca, C*za, Bolos. BUiat, CW 
y ?aionee de Baile. 
Precios módicos. Sitio predilecto de los temporadístas d© 
Pídase ©I folleto descriptivo a M I G U E L NADAL, Cttarte súai. 
Be»?o Nacional. Habana, Cuba. 
10S?7 
n o t i c i a s d e l 
P u m o 
Agrrego Duany qu© él rg^i -
agresión con los puños, losr^tv) !a 
t9iie el cuchillo a su 
estonces se dio a la f u T ^ ^ 
Terminó diciendo que. «1 m(>+.-
la agresión fué porque él acrS d9 
faltas a la madre de "El C o m ^ ¿ 
Del suceso SP V <1í6 conocimi 
al señor Juez Correccional de u ? * 
g-unda Sección. la 8». 
B] robo de la diligencia fué admirable-
mente ejecutado. Aquel coche-correo tira-
„nm don oareias de perritos; los In 
NOTA.—NO CONFUNDA ESTA P E L I C U L A E X C L U S I V A D E " L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O -
G R A F I C A " CON OTRA Q U E V I E N E N ANUNCIANDO CON NOMBRE P A R E C I D O . F I J E N S E B^EN E N 
L A S F O T O G R A F I A S . C 2750 2d-17 
' j t m s m i m m m m s s m s s m 
e c T © a f t i r © i 
o c 
Programa para lioy: Primera tauda, 
"Los molinos cantan" y en segunda, "El 
barrio latino." 
PAVBET.—Función a beneficio de la 
Sociedad Vdgífo Navarra de Beneficencia. 
Programa : • Sevilla de mis amores". "Los 
celos ds Margarita" y "El Príncipe Car-
naval." 
MARTI.—Anoche se prosenf/i en Martí 
el gran Alexander. Todos los actos fueron 
éjceutndos con uün maestría extrftortjlna-
patines es admirable. To-MISS PAQriTA.—La música que para "MUs Paqujta" í.a escrito Üuiulto Valver- i ría. El de 
»Jc e$ aló'o vtalmouto iioiablo; una de laa I da la Habana liesfilará por el teatro de 
púiripfiB más graciosas e inspiradas del i Martf pnra ver al gran Alexander. 
maestro. Alegría y Enbart continúan con cxlto 
E! maestro Bonlloch ha colaborado con en el cartel. Estos artistas preparan pa-
QuinUo en "Miss Paquita": y aunque to- i ^ nniy r>rori'> si" crélxclíin "Corrida de 
davía DO ha entrado en ensayo UÍHITJUO ¡ toros", jtor Enhart. 
de lu» números por él escritos, cube su- I El proarama ile e8U noche es "l slguien-
pouer. dados los antecedeutes artísticos i le: En la primera tanda se exhiben las 
dfe! valioso músico y el cariño con que ha ' primeras partea de la película "La marcha 
acpghJi) c! libro de la interesante zar?.uo- > nupcial", por la Borelll. se presentarán 
ÜK; oue seyá también su trubajo digno de ' Alegría y Enhart con nuevos números, y 
lo? elogios de la crítica. I d gran Alexander. 
"Miss Paquita", obra de corte origina- i En la segunda tanda se proyectan las 
Ufiíino. seril presentada a torio lujo por ¡ fi'timae partas de "La marcha nupcial", 
lo» hermanos Velasen y constituirá, a juz- | Alegría y Enhart y ol gran Alexander. y 
gar por los informes de. candilejas aden- i en 'a tercera tanda, películas cómicas del 
tro, el "clou" de la intcrcsaiiu; fic.íta que I repertorio de Santos y Artigas y el gran 
prepara "La Iluíjtración" en honor do íu ' Alexander. Para e! silbado, illr, 20 de Ma-.' 
tiple que resulto triunfadora en el cer- lTO. se prepara extraordinaria matine^ 
.amen que con tr.nto éxito viene llevando i Vale veinte centavos la tanda. 
\ efrrto 'la amerja revista. 
Esta fiesta, como ya hemos anunciado, | • TRIUNFO DE PlTBli:LONES.-.-Una vea 
»K celebrará c! próximo lunes 29. Y. dada ; más debo sentirse legítimamente orrullojo 
\u animación que por aBistir a ella existe I el popular y querido empresario Antonio 
entro las mas distm^uldas familias haba- | Vicente Publllones 
teras. será no sólo un triunfo artístico. Sú presentación' anoche en »1 antiguo 
sino tambicu. y quizas principalmente,, un ¡ Alblsu. fué un gran triunfo 
acontecimiento social. Al sólo anuncio de "Pubiilones en Cam-
E^lsten grandes deseos de conocer la | poamor". el bueii pueblo, el pueblo aman-
obrp con que «e despedirá del público ha- , te de las diversiones sanas, de Ia« maro-
bancro el genial Quinito. • nías, de los payasos, de los trapezios, de 
... —'f ' . ' los saltos, de los cochinas srablos. de IOÍ-
> A C I O > A E . — L o n éxito favorable se í'curstres v de todo cuanto forma un circo 
cantó ayer el drama lírico de Usandizaga i moderno, acudió en tropel al iind^ coli-
"Las Golondrinas. j Seo de Iso asturianos y rió y gozó lo 
- • . i indecible en la función inaugural del in-
. . .. . : • | v.jf,to p„bii!on8s. 
¡ Por dt más está decir que todo marchó 
I con la corrección y armonía a que nos 
l tiene acostumbrados este Jerarca de las 
j maromas, esto Titáa del arte acrobático 
i qii" se llama Antonio A'. Publllones. 
¡ Todos los números fueron presentados 
i con lujo y eléganclfl; difícil os consignar 
en estos momentos cuál fué ct moinr. 
Los Uooders. los Sticknev. los Casado, 
I los Vilhart. Hipólito. Juila. "Pepito. Mnchi 
i y Arañlta fueron saludados con cariño v 
• celebrados sus trabajos. 
Hay dos ufimeros nuevos, sin embargo, 
i que merecen párrafo aparte: Los Inas y 
i Preller. Los lúas, troupe española de sie-
¡ te personas: dos señoritas y cinco caballe-
i ros. forman un grupo de artistas como 
hacía tiempo no se veía en la Habana. Su 
acto, nuevo, original ha sido "The Head 
Liner" en todos los teatros y circos don-
de' han trabajado, Europa y America. 
Sus distintas suertes de acrobacia, sus 
volteos, sus saltos mortales y sus caídas, 
fueron ciceulados con el mayor chic y 
limpieza. Más que hombres, parecen pe-
lotas de goma. 
En cuanto a las señoritas, bellas, ele-
ASENTADOR 
In-Hapcrahlc pnm 1H5 hojas do 
G n i L I / T T E . — L a s deigi contó nuc-
vas..--»-Do venta en 
" E L PARTKVON" OBISPO. lOíi 
Se remltr al interior "ertifíciulo 
T3or ÜfcSB. 
do pot" s pareja. — . 
diô  lo-: cowbovs.-los rancheros, los ti 
ros" el cochero muerto, fueron de gran 
efecto y entusiasmó al plb,11.00- . 
Muy bien la orquesta dirigida por el 
maestro Reinoso. BÍ,KÍII« 
Nuestra enhSrabueno al señor Pubiilo-
nes por el buen cxlto de su rápida tempo-
rada en la Habana y un aplauso a todos 
cula que hoy estrena en este espectáculo, 
alcanrará un éxito resonante y duradero, 
tan grandioso como el que ha alcanrado 
en todos cuantos espectáculos europeos y 
americanos se ha exhibido durante muchas 
noches consecutivas. 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
E i C l u l ) B e l i n e R t í B O . 
Alegría y caridad 
E L MINISTRO D E I T A L I A 
En el vapor "Mascotte", que JiíUÓ 
ayer para Key West, embarcó el Mi-
nistro de Italia en Cuba, señor Ste-
phano Carrara, que ee dirige a Was-
hington. 
Además embarcaron en ©1 mismo 
vapor los señores Adalberto Prado, 
Clemente Pérez, Ramón Toms y se-
ñora Alicia Gángara e hijos. 
E L "ALFONSO X I I " 
Este vapor correo español que sal-
drá el día 20 para el Norte de Espa-
I ña con mucha carga y pasaje se es-1 .<La esfera," Galiano 116' VT?' J 
pera llegue este tarde a la Habana, | Hj,.Q ^ París " A* w V , 1 ^ 
procedente de Veracruz, 
L A S F U E R Z A S N A V A L E S 
Su Directiva celebró una animada 
junta en los amplios salones de la 
Los 
cional se ha dispuesto que a la Re-' Guerra Europea, 
vista militar del día 20 concurran 120 
en el favorecido teatro de la calle de Ani-1 ~ »--nv,Q/í, „, „^F„ J , „ „ hombres de marinería, al mando del 
mas.. Mañana en función a beneficio de Aprobada el acta de H anterior y seño Insáuste&ui y ]os te. 
a señora Xeira y el señor Capestany, se el balance del mes, se leyó una car- T-.-rn*.- -.^«n-^^ A/r̂ ^m^ tT^«„ion.« 
estrenará "León. W r a y/alamanca. • | ta suplicante de la señora Serafina T ^ S S í l ^ 5 r S S r ^ Urquiaga. 
Función de siete y media s doce. Espec-• tr- .- , ,^, .-- v ««oniw,^»^ n„a \ i ^ Q W i f y Rodríguez, 
táculo de grín moralidad y cultura; .ínlco 1I,ernandeZ- Y por unanimidad que' 
en 9»! genero en osta capital. Comedia, j honra y enaltece a todos los bslmon-
drama. película, mrtslca. j tinos, la Directiva acordó enviarle un 
"La Chocolatería." gra«-losÍ8Íma cóme-
los "artistas que han sabido captarse laa i dia traducida del francés por Jí. Thuiller 
simpatías del pdblico con su esplendida | y E.^ Melgarejo, se representará esta noche | gran Panera Asturiana. 
^Esta noche función, a las ocho y media, 
con variado programa. 
COMEDIA.—Función corrida: "La Cho-
colaterita." 
ALHAMBHA.--Función por tandas: pri-
mera. "Se acabaron los hombres . Segun-
da. "Las tres monjas". Tercera. ' La 
Marquesa del solar." 
L A G U E R R A 
E U R O P E A 
Ya está puesto a la venta n 
librería " L a Moderna Poesía" £ 4 
po 1SS al 137, en "Cervantes"^ 
Uar.o 62; "Wilson," Obism To. ^ 
"La Caricatura," Galiano l íe ' % 
"La esfera," Galiano 116: VL^ 
das de París," de José Albek c 
lasccaín, 32-B, en la ndnevT 5!" 
DIARIO y en esta rodacaói 
Por la Jefatura de la Marina Na-1 tro de gran actualidad titaiado "t. 
! Europea " E s un Ubro t 
por su originalidad v bien esort̂  
debe faltar clW™ * 
XÜEVA IXGLATEKRA.—"La invasión 
de los tigres humanos" se estrenará hoy 
on segunda tanda. En primera y tercera. 
"La novia del Mar", y la comedia en un 
acto "Por un elefante." 
PR AJ)0.—Primera tanda, "El delito del 
lago". Segunda. "El Circo de la muerte", 
estreno. 
roUNOS.—¿n primera tanda. "El Altar 
del amor", y en la segunda. "La Perla 
del Cinema." por la Bertlni. 
NIZA.—-"La pequeíía Anlta y su ma-
dre", en la primera tanda. En segunda, 
"Carmen". Mañana. "La Perla del Cine-
ma." 
GALATHEA. -En primera tanda, "El 
falso Vladimlro". En segunda sección. "La 
tiarcha nupcial." Mañana. "Carmen" . 
MAXIM.—En primera. "El pequeño ehau 
ffeur". En segunda. "En la hora del peli-
gro." En breve, "Anankc." 
LA PERLA 1>EL CINEMA se exhibe as-
ta noche en el cine Fornos. en segunda 
tanda, doble. Pronto, "El fuego." 
ANANKE.—En la función de moda que 
se celebra esta noche en el cine Maxim 
se estrena "Ananke". película del reper- ] cíonal de la sección tercera 
torio de Santos y Artigas. • ^ _ 
Santos y Artigas estrenan esta noche { j ~ " ~i—— 
en el cine Prado la cinta "La óltlma re-
presentación o el Circo de la muerte." 
E l d o c t o r E d u a r d o 
G a r c í a D o m í n g u e z 
En ,1a reunión celebrada la. noche 
1 del martes último por la Asociación 
I oe RepórLers de la Habana, el D--
loctorlo ds dicha sociedad acordó 
' aceptar loi servicioe profesionaifto 
I del doctor Eduardo García Domln-
¡ giieí. 
L a f u g a d e u n 
p e n a d o 
Al escolta de la Cárcel de la Ha-
bana, Emilio Tajpia, se lo tugó ayer 
el preso Emilio Hernández, vecino 
de Aguila número 12, en momentos 
que lo conducía al Juagado Correo-
socorro de 25 pesos. Acuerdo que me 
! rece un aplauso de todos los buenos 
i corazones, 
I Mjás tarde se trató y ge acordó ce-
; lebrar una brillante gira en el lucido 
¡ parque de Palatino. Y para que en-
i tienda en todo esto se nombró una 
arrogante comisión que forman los 
señores siguientes: Presidente, An-
drés Mon, Benjamín Fernández. Je-
sús Heira, Eustaquio Hevla, Constan-
tino González y Ricardo Alvarez; co-
misión que garantiza el éxito de la 
fiesta. 
Muy bien por los belmontinos, que 
a) mismo tiempo hacen alegría y câ  
ridad. 
E L " M E T A P A N " 
Anoche a las ocho llesró de New 
York ei vapor bJanco "Metapán". que 
no será despachado hasta hoy por la 
mañana. 
Trae carga y pasaje para la Ha-
tana y de' tránsito para Panamá y 
Costa Rica. 
•liado 
1 escrito ir 
en ninguna bibUotei 
interesados en saber c6 
han ido desenvolviéndose los ? ^ 
tecimientos durante el año 1915 , 
deben de leer otro libro mfc m 
éste. E s un volumen de 600 
eicrilo por las autorizadas n W « j  KM, Lürii o  mv^ss i , 
Nicolás Rivero y Joaquín'Gil rfti 
Real. 
E l precio del ejemplar ee solo I 
fl.00. 
M I R A M A R G A R D E N 
C275T í d l l S 
En la espléndida y grandiosa función 
que se celebrará en la noche de hoy jue-
res en este eieguote y aristocrático espec-
táculo, SCI-Í'I estrenada la emocionante y 
maravillosn -película de arte puro y re-
finado titulada "La Pítima Representación 
de gala del Circo "Wolfson o El Circo de 
la Muerte," en 9'actofl y o.0(K» metros, 
puesta en escena y desempeñada por el 
gran actor Alfredo Llnd, interprete y di-
rector de "Los Cuatro Diablos" y "El Jojc-
vida y colorido a] hernioso é$péctácóld. ' ! key ln Muerte." La poderosa y popu-
El público, emocionado, rindió caluro- I lar Compañía alquiladora de películas de 
E S T A B L O D E L U Z ^ . g o o - * " . ^ 
OARRUA^CS OE LUJO: E N T I E R R O S . BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
T E L E F O N O S { i i i I S Í S X S ! ; 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
«antes y esculturales, dieron una notü sin 
pática con sus bailables, dando gracia. 
sa y merecida ovAclfin a los valiosos artis 
tas a quienes felicitamos por su reso-
nante éxito, 
Uéi perritos de F'reller terminaron ln 
ruución y tiuiu-a pudo haber escogido el 
señor Publ|Í9Be8 mejor número î ara cie-
rre oe su programa. 
nominada "La Internacional Cinematogrii-
ficao," rte los spñores Rlvas e Hijo, de es-] 
ta ciudad, quo para la adquisición de "Lfi; 
T'lttma Representación de Oaln del Circo 
"Wolfson o El Circo de la Muerte" ha te-
nido niip desembolsar una respetable. su-
1 ma. tiene la firme conTlcclón de la pelf-
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y A B O V E D A S . 
f, E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - S i 3 3 
L A T R I B U R U S A 
L a tribu compuesta de 75 ruso? que 
llegaron anoche en el vapor "Hava-
na". de New York, ha solicitado auto-
rización para permanecer algunos días 
en Cuba, mediante la correspondiente . 
fianza, que se calcula en $7.600 y se-1 Aquellas personas que del Inteno' 
gruir después viaje a Colón (Panamá) i de la República deseen obtener esta 
y más tarde al Perú. obra, bastará con enviar ei peso di 
Dicha tribu está formada por hom-' su Importe yel franqueo a cualquiera 
bres, mujeres y niño*, de los que se J 
dedican a decir la buenaventura, dar 
exhifciciones de circo, etc. 
No obstante, cree que no se au-
torizará su desembarco, siendo pro-
bable que dicha, tribu «igra viaje a 
Panamá en el vapor "Metapán".' 
MINEROS ESPAÑOLES 
Para New Orleans salió ayer al me-
dio día el vapor americano 
sior" 
de las librerías citadas y 89 les man. 
dará por correo. 
J u e v e s y V i e r n e s 
LÍ» Sociedad, tiene el Rusto de ha-
cer conocer al público, que las TMÍ 
tas populares de los sábados, esta «e 
Excel- i mnna, ge anticipan y serán el Jueteí 
llevando carga consistente en | día 18 y el viernes 19. excepcióii úa: 
piña, vegetales y azúcar y 70 pasaje-
ros. 
ca, habida nrenta de qnc el sábads 
20, es el aniversario de la Instanri' 
De ástos -̂ O son mineros "spañoles ción de la República, día de fP»E 
llegados últimamente dé Espafta, qa«j ílepta en toda la nación, 
se dirigen a los Estados dé Califor- I Esos dos días, el jneves 18 y ei 
nía, Texas y Arizona. viernes ífl, deben aprorecharae," h 
Como reembarcado va en este vapor mismo por los habitantes de la 
el demente español señor ManUel La- ban». que por los del Interior, He 
ge y tres ciudadanos de Liberta y ra- gados on excursiones, pees será !• 
za negra quo fueron como delegados frran provecho comprar a precios ro 
H 
J U E V E S D E M O D A 
E S T R E N O de k notable creación cinematográfica Interpretada por la genial y bella actriz Mana Jacobinl. 
A T A L I D A D 
R E P E R T O R I O SANTOS Y A R T I G A S . 
La proyección más clara j perfecta. No lastima la vista. Las figuras se ven como en el Estereoscopio, 
UstingnJendose admirablemente las distintas perspectivas, pues da a los virajes sus colores naturales. 
U n i c a e n C u b a . P a n t a l l a d e f i b r a d e O r o 
C 2759 Id-IS 
í 
H O Y , J U E V E S 1 8 , H O Y 
A N T O N I A U S A R T E Y M A O R A Z O 
V i u d a d e G u e r e d i a g a 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S DE R E C I B I R L O S SAN TOS S A C R A M E N T O S Y LA 
BENDICION P A P A L 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde de 
hoy, jueves 18 de Mayo, los que suscriben, hija, hijo político, nie-
to, nietos políticos, familiares y amigos, ruegan a su» amistades 
se sirvan encomendar a Dio' pl alma de la finada y acompañar su 
cadáver desde la casa mortuoria, calle de Consulado número 41, 
al Cementerio de Colón, donde se despedirá el duelo, por cuyo fa-
vor les vivirán agradecidos. 
Habana, 18 de Mayo de 1916. 
Catalina Guerediaga y Ugarte, Juan Larrousse. Juan Patricio 
Larrousse. Arturo Montóte. Luis Marcos, Alfonso y Manuel Solo, 
Alfredo 31 Julio Ugarte, Santiago Colomé. Ricardo. José María y 
Adolfo Üribarri, José E- Solo y Botet, José Montóte, Miguel Yá-
niz, Dr Pedro González Lequerica, Antonio García Rey, R. P. 
Jorge Camarero S. J . , Dr. Guillermo WaJling. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S — 
p. 202 <* i"18 *• i"18-
de los Estados Unidos a su país 
L A PIÑA Y L A SANIDAD 
E l Jefe del servicio de Sanidad de 
la Florida, doctor Gregorio Guiteras, 
que se encuentra en la Habana, ha 
citado a una reunión para hoy a to-
dos los embarcadores de piña, con el 
fin de proponerles acordar ciertafi me 
didas que se pondrán en vigor con 
respecto a los embarques de huacales 
y cajas de frutas para los Estados, 
con arreglo a las variaciones que se 
acaban de Introducir a los procedi-
mientos actuales sobre esta matem I 
H i z o h u i r a s u a g r e s o r ! 
d e s p u é s d e r e c i b i r c u a -
t r o p u ñ a l a d a s 
A las dos de la tarde de tjytr, un 
^uardaparques hizo entrega en la 
4a. Estación de Policía de un certifi-
cado firmado por el doctor Mario 
Porto, medico del Hospital de Emer-
gencias, en cuyo certificado constaba 
cue había asistido a Francisco Dua-
ny Méndez, vecino de Sitios 53, de 
j cuatro heridas producidas por instru-
r-ento pérforo- cortante, situadas en 
lag regiones escapular y axilar Iz-
quierda, brazo y costado derecho, to-
das de pronóstico menos grave. 
Interrogado el guardaparque por 
el oficial de carpeta, manifestó que 
media hora antes habió conducido 
desde el Parque de Colón a Emer-
gencias a un herido, ignorando cómo 
se lesionó éste. 
Constituido el sargento de recorri-
do en el domicilio de Duany. dijo 
cu* a] transitar por ej referido per-
ene, fué agredido con un cuchillo por 
Ricí-rdo Batiel Oviedo (a) " E l Co-
nifldante". ignorando su domicilio. 
ducidos. trajes eleurantes. que otre. 
dfas, a no ser sábado, cuestan mudic 
más. 
L a S o c i e d a d , 
Obispo es. 
C o n t r a 
L o s 
D o l o r e á 
R e u m á t i c o s 
rO HAY razón para soportar los N dolores reumáticos y la nüser.a que ocasionan. Sígase el con-
seio de un médico viejo y ex?*1--
mentado. El Dr. Levi Minard pres-
cribiá y usaba el linimento Minare 
para la dolencia, la tiesura, la 
chazón y para todos los 0 ^ 
ruemáticos y ese terrible sufnmiefl-a 
en la espalda. 1 
No existe otro remedio que 
pueda substituir. Jamás ha deiaĉ  
de curar y es perfectamente in£ 
tensivo, económico y limpio, 
mancha ni quema o produce ac 
^EmnimentodeMinard « ' " " ^ S " 
maravilloso queP«netraycnn e f l ^ ,„ 
en todos los casos de « V ^ f r i o ^ 4 5 
cuerdas, lumbago, coyuntura-, «loion^ 
ciática y reumatismo. ^ ^ U i U 
en las tiendas generales o en las wnw 
Minard's Liniment Mfg. 
Framingham, Ma»^ E ^ _ 
L I N I M E N T O 
M l N A R g 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O 
L a U l t i m a R e p r e s e n t a c i ó n 
o 
C I R C O d e l a M U E R T E 
O B R A D R A M A T I C A D E G R A N E S P E C T A C U L O . 
R E P E R T O R I O S A N T O S Y A R T I G A S 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o o o A - 5 1 7 L H a b a n a ^ 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e » d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
m t , 142, Teléfono A . 8 5 2 8 , AÉaDéíi; H 4 6 8 6 H a l m 
P O D E 
V I T A L 
Para falta de energías, debilidad, ex-
tenuación, aa«mia, raquitismo, depre-
sión mental, atonía sexual y fortalecer 5 ^ * 
el sistema nervioso, el tónico poderoso 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
del 
D R . U L R I C I 
por más de veinte afios ha merecido la 
justa protección médica y del público 
resistiendo toda competencia de muchas 
preparaciones de su género. 
The Ulrici Medicine Company 
•NCVV Y O R K 
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VAD*AP 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E s l o q u e h a c e e l h o m b r e p r e v i s o r , e n l a m a d u r e z d e 
s u v i d a , t o m a n d o l a s P l L D O R A S V I T A L I N A S , q u e 
l e f o r t a l e c e n , q u e l e v i g o r i z a n y q u e t o d o s e n c u e n -
t r a n e n s u d e p ó s i t o U E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i -
n a a M a n r i q u e y e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
P í l d o r a s V i t a l m a s . 
u a m m d e l s mmimm 
OTARIO D E U MARÍlfA 
rcrálftfl s o n BU« d e r e c h o s y »uf i d e b e -
M u é s t r a s e c o n f o r m e la. D e l e g a c i ó n 
de S a n t i a g o d e C u b a . 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C i o n f u e . 
gop p r o p o n e q u e g « c r e e e n E s p a ñ a 
u n S a n a t o r i o p a r a t u b e r c u l o s o s d e 
ISB S o c i e d a d e s f e d e r a d a s . E l s e ñ o r 
I . ' é b r e z p r o p o n e q u e 8e c o m u n i q u e a 
d i c h a s S o c i e d a í d e s . E l s e ñ o r F a l l a 
C u t ' é r r e a c r e e que s i n o l a c r e a c i ó n 
de u n S a n a t o r i ó , p o r lo m e n o s debe 
e s t a b l e c e r s e u n c o n c i e r t o p a r a a d -
m f p l ó n d e e n f e r m o s c o n a l g ú n S a n a -
t o r i o <ui f u n c i o n e s . E l g a ñ o , - J o s é 
M a r í a P ó r e í d i c e q u e p u e d e r e s o l v e r 
el E j e c u t i v o . E l s e ñ o r A r m a d a T e i -
j d r o i n f o r m a o u e » e h a p e d i d o y a a l 
S a n a t o r i o de V a i d e r r a m a p r e c i o s y 
c o n d i d o n e e p a r a a d m i s i ó n de e n í e r -
inoe p r o c e d e n t e s de l a s S o c i e d a d e s 
c o n f e d e r a d a s y q u e « i E j e c u t i v o e s -
p e r a r e c i b i r m u y p r o n t o l a r e s -
p u e s t a -
P t r e s é n t a s e a l a A s a m b l e a 1» p r o -
p o s z c i ó n d e J o s C a s i n o * d e M a t a n z a s 
y C l e n f u e g o s , en J a q u e , d e s p u é * de 
p r o t e s t a r ¿ e qtie s e u t u l e " C o l o n i a 
E s p a ñ o l a d e O u b a " l a S o c i e d a d d e e s -
t e n o m b r e , « i d e s e q u e s « a p u r e n to-
dos l o s m e d i o s p a r a c o n s e g u i r q u e 
c a m b i e e l n o m b r e p o r o tro s i m i l a r 
q u e no se p r e s t e a e q u i v o c a c i o n e s E l 
s e ñ o r Miazon ( d e C o n s o l a c i ó n d e l S u r ) 
p i d e o u e s e r e c u r r a a m e d i o s a m i s t o , 
sos . V a r i o s s e ñ o r e s a s a m b l e í s t a s p r o -
p o n e n s o l u c i o n e s t e n d i e n t e s a l o g r a r 
e l de seo g e n e r a l d e n t r o de l a m a y o r 
a r m o n í a : a l g u i e n i n s i n ú a q u e f u e r a 
o p o r t u n o r e c a b a r l a i n t e r v e n c i ó n d e l 
E x c m o . S r . M i n i s t r o de E s p a ñ a , a c o r 
d á n d o s e , p o r f i n , que B6 d i r i j a u n a 
a m i s t o s a c o n u i n u a c i o n a l o s s e ñ o r e e 
A p o d e r a d o s de l a " C o l o n i a E s p a ñ o l a 
de C u b a " , d e j a n d o qne el C o m i t é E j e -
c u t i v o r e s u e l v a , en v l s t a - d e l a c o n t e s -
t a c i ó n que « e o b t e n g a . 
L a p r o p o s i c i ó n f i u a i e s l a d e l P r e -
s i d e n t e d e l C a s i n o E s p a ñ o l d e l a H a 
b a ñ a q u i e n , f u n d a m e n t a n d o s ó l i d a -
m e n t e a q u é l l a , p i d e q u e s e c r e e u n a 
b a n d e r a s i m b ó l i c a q u e s e a ú n i c a p a -
r a t o d o s los C a s i n o s y S o c i e d a d e s E s -
p a ñ o l a s : b a n d e r a o g a l l a r d e t e , o lo 
que f u e r e , que . e n c a s o s d e a l e g r í a , 
o de p e s a r p a r a los s o c i o s de l C a s i n o 
q u e s e a , o de t o d a l a c o l o n i a , s e i z a -
r á o se c o l o c a r á a m e d i a j a s t a , m i e n -
t r a s que en f e c h a s m e m o r a b l e s , c o m o 
e l 20 d e M a y o , p o r e j e m p l o , y o t r a s 
que p u e d a n c o n m e m o r a r a i m p u l s o ? 
de u n m i s m o s e n t i m i e n t o t o d o s los 
que en C u b a v i v e n , s e i z a r á l a e n s e ñ a 
s i l ó l i c a y l a s b a n d e r a s c u b a n a y es-
p a ñ o l a . 
E n m e d i o d e d e m o s t r a c i o n e s de res -
pe to y a f ec to p a r a l a s b a n d e r a s c u b a -
n a y e s p a ñ o l a , y t e n i e n d o en c u e n t a 
que l a c r e a c i ó n de u n a e n s e ñ a s i m b ó -
l i c a n o s i g n i f i c a d i v o r c i o a l g u n o e n -
t r e a q u é l l a s , a n t e s a i c o n t r a r i o , o e r 
v ^ . f í . . ^ ^ L^A — !. v c l e n d o a o? r e p r e s e n t a n t e s de l a s co 
m u i r á q u e j a m a s se p u e d a o r e s e n t a i • , • J • • ^ • , i J 
„„ „„ M ' , , c / r * * >"coc'1'01 i l o m a s de i n t e r i o r q u e e l s a l u d o que 
un c a s o en q u e pueda t e m e r s e oue , , JÍ • » ^ , Z l _ 
j i , Vj • ' l e s d i n j n a , t a l v e z m u v p r o n t o p u -
p o r e x c e s o d e <'eio, o d e s c u i d o m v o - 1 d i e r a h « c e r l p e r s o n a l m e n f e ) v i s i t a n . 
l u a t a ñ o s e h a y a n a a d o o d e j a d o de | do , ^ ^ ¿ ^ c o i o n i a s . 
i z a r j u n t a s c o m o l a l ey o r d e n a , l a s I l i m e d j a r a m e u t e se d i ó p o r t e r m i n a -
b a n d e r a s c u b a n a y e s p a ñ o l a , t o m ó s e (j0 fi, a c to r 
e n c u e n t a l a p r o p o s i c i ó n d e i C a s i n o 
E s p a ñ o l de l a H a b a n a y se le d a r á 
f o r m a a d e c u a d a , 
A n t e s de l e v a n t a r s e l a s e s i ó n , q u 
| t r a n s c u r r i ó e n m e d i o de l a m a y o r a r 
m o n í a h iendo de n o t a r l a u n a n i m i d a d 
r e i n a n t e e n t r e t o d o s los s e ñ o r e s a s a m 
b l e i s t a s , ©i s e ñ o r J o s é M a r í a P é r e z , 
p i d i ó que l a A s a m b l e a , a f a l t a de me-
j o r d e m o s t r a c i ó n , d i e s e u n s e n t i d o 
v o t o de g r a c i a s a l d i g n o y a c t i v í s i m o 
s e c r e t a r l o , d o n R a m ó n A r m a d a T e i j e i -
r o , y q u e se le f e l i c i t a r a p o r e l a c i e r t o 
c o n que d e s e m p e ñ a l a s c o m p l i c a d a s 
f u n c i o n e s i n h e r e n t e s a s u d e l i c a d o 
c a r g o . K l s e ñ o r J u a n G . P u m a r i e g a 
a p o y ó lo p r o p u e s t o p o r el s e ñ o r P é -
r e z , y ©l s e ñ o r N a r c i s o M a c i á , en 
n o m b r e de los a s a m b l e í s t a s t o d o s , y 
e n e l s u y o , f e l i c i t ó al s e ñ o r A r m a d a 
en m e d i o del a p l a u s o d e todos los p r e -
s e n t e s . 
C o n p a l a b r a s de a f e c t o p a r a l a p r e u 
s a , p r o n u n c i a d a s p o r el L d o . Ponente, 
t e r m i n ó e l a c t o , d u r a n t e e l c u a l se s i r 
v i e r o n h e l a d o s y t a b a c o * c o n l a es-
p l e n d i d e z que p r e s i d e todos los a c t o s 
de] C a s i n o . . 
O c u p ó u n l u g a r e n t r e i o « a s a m b l e í s -
t a s , p o r c o n s i d e r a c i ó n a i c a r g o que 
o c u p a , e l s e ñ o r d o n V i c e n t e G o n z á l e z 
T u y a , V i c e c ó n s u l de E s p a ñ a en C á r -
d e n a s . * 
L o s ú l t i m o s a c u e r d o s , f u e r o n ; n o m -
b r a r u n a C o m i s i ó n que , en n o m b r e de 
l a A s a m b l e a , s a l u d e a l 
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I m p o s i b l e l a g a l a n t e r í a ! 
I n f e l i z d o l i e n t e d e r e u m a , q u e n i a u n g a l a n t e p u e d e s s e r , p o r q u e tu- d o l o r t e r r i b l e , 
t e c o r t a l a a c c i ó n y m a r t i r i z á n d o t e ^ te h a c e m a l d e c i r , e s c u c h a : 
T o m a 
A n t i r r e u m a t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E; F I I_ A o E L . F I A ) 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
. A l I n g c n i e r e J e f e d e l a 
C i u d a d 
E n M u r a l l a , « n t r r V i l l e g a s y C r i s -
to, h a c e c o m o q u i n c e d í a s h a n roto el 
p a v i m e n t o p a r a h a c e r i n s t a l a c i o n e s 
p a r t i c u l a r e s , y h a s t a l a f e c h a nad ie se 
h a o c u p a d o de c o m p o n e r l o . 
C o n ta l m o t i v o se i n t e r r u m p e a l l í 
el t r á f i c o c o n s t a n t e m e n t e y y a h a n 
o c u r r i d o a c c i d e n t e s l a m e n t a b l e s . 
E s p e r a m o s se d e n p r o n t a m e n t e las 
ó r d e n e s n e c e s a r i a s p a r a q u e se a t i e n -
d a a esta d e f i c i e n c i a . 
0 C o n t r a l m i r a n t e C e n c a s 
I l e s a a N u e v a Y o r k 
A c c l i e n t e l a m e n t a b l e 
Pniís. IT. 
. l o s ó C a l I o r ó n , h i j o do. u n e x - p r c -
H u r t o d e u n c a b a l l o 
K n l a O n c e n a E s t a c i ó n de P o l i c í s 
, d e n u n c i ó a n o c h e G r e g o r i o L e c t o y P & 
Sittente de P e n , , h a muerte , hoy , p i e s ^ ^ a ñ o s v e c ¡ n n dp L í n e a . 
tenido s e r v i c i o s c o m o o b s e r v a d o r «-n „, . . , 
T a m a r i n d o , q u e en ' a m a d r u g a d a an> 
t e r i o r l e h u r t a r o n de u n s o l a r c o n t i « 
g u o a s u d o m i c i l i o , u n c a h a l l o , c o l o l 
u n s l o b o klklljtar c a u t i v o . Ll l á r e o s -
t a l o rOJrtipi-5 l a s a m a r r a s d u r a n t e u n 
t e m p o r a l y G a l d e r Ó p i n t e n t ó ei d e s -
c e n s o e n n n p a r a c a í d a s , c o n t a n m a - i a l a z á n , c o n l u c e r o y t r e s p a t a s b l a n 
Ja s u e r t e ; (jue e| a p a r a t o s e a p l a s t ó j c a s , u n p o c o m o c h o d e u n a o r e j a , e l 
en <»1 a i r e , p e r e c i e n d o el v a l o r o s o j o - ¡ q u e a p r e c i a en la. s u m a de $55 , n o SOSf 
•ven. | p e c h a n d o d e n a d i e . 
O p t i c a M A R T I 
V O V C O N / 
E S T O S 
L E N T E S / J 
N u e v a Y o r k , 17 , 
E l C o n t r a l m i r a n t e C e n c a s , n o m b r a -
do p o r d o n A l f o n s o X I I I p a r a s e r v i r 
d e a r b i t r o e n la c o n t r o v e r s i a s o b r e l a 
e x p r o p i a c i ó n de t i e r r a s e n i a Z o n a de l 
H o n o i a b l e j C a n a l , h a l l e g a d o de C r i s t ó b a l , y c e -
P r e s i d e n t e d e l a K e p ú b l i c a . S a l u d a r , ; | e b r a r á u n a c o n f e r e n c i a c o n e l S e c r e -
c a b l e g r á f i c a m e n t e , a don R a f a e l M a - ! • • i ; „ j c . i „ ;„ „ r „ , - „ i 
, • j r \ , 4 in i t a n o L a n s i n r y el t m o a i a d o r e s p a ñ o l 
i n a dp L a u r a , y v i s i t a r a i E x c m o . se j , \ J v -
ñ o u M i n i s t r o de E s p a ñ a . n la L é g a - l . * ™ de e m b a r c a r p a r a t s p a n a . 
c i ó n , c o n m o t i v o de l c u m p l e a ñ o s de l - ¡ 
> &e ln» mesR. prrsirlonrinlcs on el 1ii»n<|iiptp con Qttf la Directiva del "ra« l i i o K s p a ñ o l " ul>M<M]ii)ó a las roprM^tMtotMf 
»lf IRH íolonl ix» ronfe<lcrpdas, que :IH¡Í* (leron n la sex l ¡ i Asanili lca. <1«« la toufedo ra«i>.ii. Kn lu prealdenteia ei Kxcmo. Sr. 
Minintro d . Espuria, don Alfr.'do <!<• M a r l á t e g u i y CurratiiUi. A su derecba ol se ñor r o l l a G i m é r r e z . i>r^id«'nfí' dol (a*S-
n« E»paüo] de Cienfuepo!*. y a su Iznulerda el prexidenle del (W? Malan/Jis , don Pedro l rctiii/.a. 
R E G L A : 
l 5 c ñ o r don F e r m í n M é n d e z , P r e s i -
den to. 
C A R D E N A S : 
| o ñ o r <ion V i c t o r i a n o G o n z á l e z . 
. ^ ^ o r don A r t u r o F e r n á n d e z L l e -
^ l E N F U E G O S : 
S e ñ o r rlon L a u r e a n o F a l l a G u t i é -
^•r7 P r e s i d e n t e 
T o d o s loa a s a m b l e í s t a s ge diri iarieron j 
a l a 1 / e g a c i ó n , c a m b i á n d o s e e n t r e los 
i s e ñ o r e s M i n i s t r o y e l s e ñ o r M a c i á 
i r o s p e r i d a d de l a M a d r e P a t r i a y.j u n s o c i o . D e s p u é s de n n c a m b i o d e b r e v e s y a f e c t u o s a s f r a s e s , y s i e n d o 
v e n t u r a de l a R o a l F a m i l i a - — N a r . i c . t a s y de e x p o n e r s u c r i t e r i o e n f i n a m e n t e o b s e q u i a d o s , 
( i ,, M a c i á P r e s i d e n t e " a s u n t o loa s e ñ o r e s A m a d o F e r - ¡ L o s a s a m b l e í s t a s q u e d a r o n c i t a d o s 
L u e e o d ¡ l e í d a y a p r o b a d a e l a c t a n a m l e z . P u m a r i e g a . J o s é M a r í a P é - p a r a l a s o c h o y m e d i a en e l H o t e l 
de l a s e s i ó n a n t e r i o r , l a de l a q u i n t a , r e z y L i c e n c i a d o J o s é F . F u e n t e / S e v i l l a , p o r i n v i t a c i ó n de l C a s i n o E s -
\ s a m b i e a , lee e l s e ñ o r A r m a d a l a p r e d o m i n a n d o el c r i t e r i o de q u e p u e - p a ñ o l . 
M e m o r i a d e l C o m i t é E j e c u t i v o - q u e ! 6 m r e p r e s e n t a r « c u a l q u i e r C a s i n o , c a b , e f f r a m a d i r i g i d o a l s e ñ o r L a -
f u é m u y c e l e b r a d a y a p l a u d i d a — e r ó , , en ;as A s a m b l e a s dos s o c o s d e l m i s - Rp ^ w ^ ^ j ^ , . 
p e z a n d ó p o r un s a l u d o a l ? s a s a m - : mo e j o r / a n o no c a r g o en l a D i r e c t u ¡ ^ Mari f t d e ] j i b r t i 
b l e i s t a s , g e n u i n a r e p r e s e n t a c i ó n e s - v a , e l L e d o . 1-ernanciex o p i n a q u e ; S e r r a n o 43. 
, Sírñor don " C á n d i d o D í a z S o c i o de 1 ^ « o l a en C u b a ; da c u e n t a de v a - h a s t a q u e s e r e d a c t e e l R e g l a m e n t o j M a d r i d . 
Mór iro . •andid,> 1)laz- h o c l 0 ü , rios a c u c r d o s t o m a d o s p o r e l C o m i t é G e n e r a l no se tome a c u e r d o . E l s e - I A s a m b l e a C o n f e d e r a c i ó n C o -
: E j ^ m . v o . e n t r e o t r o s e l de h a b e r ^ n C r F e r n a n d e z p i d e q u e s e a p r u e b e , 0 | | i ^ E s p a ñ o l a AcorAÓ a c l a i u a c i ó „ s a -
; do n o m b r a d o A s e s o r l e g a l de J a F e - I l a p r o p o s i c i ó n , y e s a p r o b a d a . \ ^ r e p r e s e n t a n t e , 
j d e r a c i ó n e l L e d o , don S e c u n d i n o B a - O t r a p r o p o s i c i ó n p r e s e n t a e l C a s i - r e n o v á n d o l e a d h e s i ó n y a f ec to , 
i f:os . n o m b r a m i e n t o acog ido con no de S a g u a , en el s e n t i d o de que a l N a r c i s o M a c J á , 
' a p l a u s o s , y e n t r a n d o en m a t e r a t r á - t r a z a r s e l a s l í n e a s g e n e r a l e s p a r a P r e s i d e n t e . 
' t a s e d e l c a s o de l a S o c i e d a d " C o l o n i a los E s t a t u t o s de la F e d e r a c i ó n se de - . 
P ' s n a ñ o l a d e C u b a " , n o m b r e q u e se j e en l i b e r t a d a los C a s i n o s e n lo l p ^ r E L H O T E L S E V I L L A 
lo hn p e d i d o s u b s t i t u y a p o r o t r o q u e que a t a ñ a a s u f u n c i o n a m i e n t o í n t l - i g j b a n q u e t e r e s u l t o a d m i r a b l e , en-
vn d é l u g a r a q u e se" c r e a que d i c h a nu>. E l I^cdo. F u e n t e s d i c e q u e e l : l r e o t r a s c o s a s , p o r s u e n c a n t a d o r a 
S o c i e d a d e s la r e p r e s e n t a n t e de. t o d a C o m i t é h a r á é l bosemejo q u e co< |8ulr | s e a c i U é z . S e c e l e b m b a en h o n o r de 
! ^a c o l o n i a : l é o n s e c o m u i i i c a c l o n e s t a r á c o n t o d o s los C a s i n o s , e s p e c i a l - i a s C o l o n i a s E s p a ñ o l a s C o n f e d e r a d a s 
p r i m a d a s ¿ n t r e e l C o m i t é B j e c n t i v n m e n t e en lo q u e a t a ñ e a l a n u t o u o . la I s l a de C u b a , y a l l í e s t a b a n to- i ' j s o ' ó * t o n e l a d a s 
de la F e d e r a c i ó n v a q u e l l a S o c i e d a d , m í a de l o s m i s m o s . E l s e ñ o r J o s é d a s d i g n a m e n t e r e p r e s e n t a d a s 
v r o m o ave c u a n t o aon é s t a s e r e í a - M a r í a P é r e z d i c e que l a u n i f i c a c i ó n E n l a m e s a , p r e s e n t a d a con el g u s t o 
\ v Vvá « p r t m t 3 d o d e s n u é s debe m e d i t a r s e toda v e z q u e e X q „ i s i t o a q u e n o s t i e n e a c o s - , 
^ T p é n d e s o ' la d i s c u s i ó n q u e s e ' i n t c p d a C a s i n o t i e n e n e c e s i d a d e s que l a ¿ S S T Q e l H o t e l S e v i l l a , h a b í a dos ¡ 
c;feba. no s i n q u e e l s e ñ o r don J u a n F d e r a c i ó n h a d e r e s p e t a r . T o m a n ; p r e s i d e n c i a * - . 
A D H F ^ n M T T c r P u m a r i e c - a OUP f u é P r e s i d « m t a r a l . t o en el d e b a t e I n i c i a d o los s e ñ o - O c u p a b a u n a el s e ñ o r M i n i s t r o d e ! 
! • , l a - u E s p " ' n M v i ñ a - r r s . ^ « h - i b . e „ s « ^ ^ c . r z c p X « t a d e M a t a n -
A G U A C A T E : 
p m ^ r ^ G e r a r d o M i e r . 
P I N A K D E L R I O : 
H A B A N A 0 " •T11211 dR la Pi; iPnte-
^ e ñ o r don . L i a n G . P i ( ! n a r i ^ g a . T . » r -
T > i c e p r e s i d e n t " . 
, r L icenc iado don J o s é F F u e n t e , 
» o c a i . 
F A M A J U A N I : 
rtA j 0 ^ d o n •Tuai1 G - P u m a r i e g a . . S o -
de H " n o r . 
J I B A R A : 
aan<fi?-r ^ n n M a x i m i n o F e r n á n d e z 
f ^ e l i z . Socio de H o n o r . 
Dov v rlon A c i a n o M a r t í n e z L ó -
PV*- \ o c a l , 
C r u c e r o e n c a l a d o 
B o s t o n , 17. 
. \ oí))/S*xnieii<;lft der m i f u e r t e t e m -
p o r a l , e l c r u c e r o " S n n F r a i i c . l s e o " , d e 
l a a r m a d a a m e r i c j i i i a , e n c a l l ó e a los 
h n j o s d e V l n p y a r d . I>icer-.e qtie U a q 
l>erccldo a i j o g n d o s (K;IU> Ii1'j)iilaii'<,s 
E l acorax-ndo "Vcnv Hnnu>fildre'* y 
\ . i r l o s t>iiardacH>stiis h a n « m l l d o a 
| ir. '^Tap Mix l l fb a l " S a n F r a n c l s í i o " . 
A ú l t i m a h o r a se a n u n c i a q u e e l 
' S a n E f e a n c l f o o " p u s o a f lote , « l a 
a f . U t . m f l a y c o n llt>era*» a v e r í a s . 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
T e l e g r a m a o f i c i a l r e c i b ' d o p o r l a 
I v e í c a c l ó n A l e m a n a : 
A l m i r a n t a z g o a l e m í n , 14.5.1 91 fi: 
D u r a n t e ei m e s de A b r i l , s u b m a r i -
nos a l e m a - v i s y a u s r r o - h ú n p a r o s h u n 
d i e r o n o f u e r e n v o l a d o s p o r m i m . s , 
novenlf? y seLs b u q u e s m e r c a n t e s c o n 
A q u í t e n é i s i a ú l t i m a p a l a b r a ©n e s p e í n e l o s y g a f a « d i r e c t a ^ 
m e n t e d « P a r í s y Ne*- Y o r k . 
N u e s t r o s precio*; m n IOÍ» m á s p o p u l a r e s . 
D i e z d í a * p a r a uueetMW c ' K n i t e s d e l I n t e r i o r de l a I s l a . 
N u e s t r o ó p t i c o , sef ior A l f o n s o M a r t í , l e s h a r á u n r e c o B o c i -
m i e n t o c i e n t í f i c o . 
D i e z a ñ o s de e x p e r i e n c i a y e s l u d t n s e n e l g a b i n e t e d* l emt«-
n e n t e o c u l i s t a d o c t o r S a n t o s F e m á n d c x . 
E(J1D<1 N U M K R Ú 2, L E T R A K , T E L E F O N O A J 2 0 4 . 
L U I S F M A R T I Y H E R M A N O 
d i e s e crtete a i d e u t e d e l C a s i n o E s p a ñ o l , d o n N a r -
de a q u e l l a S o c i e d a d a l SbgoA p r e s e n t a o t r a p r o p o s i c i ó n : c i s o M a c i á q u l ( í n s e n t ó a ^ d e r e c h \ A r n S ' V 5 - f 1 i s p o n í a 3 l e * r el s e ñ o r • i - . " ' * A^i je iro e l a c t a de l a o u i n t a P r e s i d e n t e 
g ^ l e a . l e v a n t ó s e ^ , SPñoradoqn m i s m o t i e m p o q u e ^ c a l d e la C o n . fe e r e c c i ó n e n l a H a b a n a de un m o . al R e - o r M ¿ r q i , e , . . c ó n s u l de E s p a ñ a , 
de p / ^ n á n d e r . L i e b r e / ' del C a s i n o f e d e r a c i ó n ; e x p l i c ó su a c t u a c i ó n en . n u n i e n t e a 1*. R e p ú b l i c a ^e C u b a . a 8U i z q u i e r d a al s e ñ o r M . G ó m e z . 
C a r d o n a s , y p r o p u s o "que t o d a v e r a q u e l l a h a s t a el m o m e n t o e n q u e de- L a p r o p o s i c i ó n es r e c i h . d a t c o á p r e s i d e n t e de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a de I 
M a i p ^ / 1 (]" del c u m p l e a ñ o s de S u l ó de s e r soc io de l a m i s m a ; p ^ i o a B Í m p a t í a . y d a l u g a r a l L i c e n c i a d o S a ^ ^ 
r o S ^ d A l o n s o X I I I c^rno a c t o - d e os a s a m b l e í s t a s que. d i j e r a n c l a r a - J o s é F F u e n t e a p r o n u n c i a r b r i l l a n - A11{ e S t a b a n t a m b , é T 1 m p r e s i d e n - , 
. sPeto ai mc.navcsL ^ n u s ^ s e Pn n i ! m e n t e s i s u c o n d u c t a f u é c o r r e c t a o t e s p a l a b r a s de e n c o m , o en l a s que tes de ^ C o l o n i a s E s p a ñ o l a s d e P a l - 1 
L f e ^ a . lo c u a l se ¿ 7 0 % " el no lo f u é ( v n c e S : s í ; s í : c o r r e c t a ) , y se r e f l e j a e l s e n t i r de todos a u n a d o m i r a ^ 1or r e p r e s e n t a n t e s de ! 
^ e p i a c n o ^ los a s a m b í e i s p ide al S e c r e t a r i o que l ea la r e n u n - d - l m e j o r y m a s s i n c e r o e s p . n t u de o t r M i o c a i i d a d e s d e l i n t e r i o r y t o d a : 
M e ^ l a m b ' é n p r o p u s o que s e r e m i - c í a q u e p r e s e n t ó , de l c a r p o de A p o d e - : c o l . v i v e n c i a y de a f e c t o a C u b a . P e . ; l a D i r e c t i v a d e l C a s i n o . 
I í 6 v u " ^ l o g r a m a de f e i i c l t o c i ó n a l r a d o y de S o c i o . S e l ee y l a A s a m - r u e s t a n d o p e n d i e n t e l a e r e c c i ó n d e l E l acto r e s u l t ó h e r m o s o , h a b i é n d o s e 
^ i í o E n t r ) n c e s el. s e ñ o r A r m a d a le b l o a r e p i t e a l s^ño!» P u m a r i e g a s u i n u M i u m e n t o a l d o c t o r F i n l a y . y s i e n - s u p r i m i d o l a e t i q u e t a . 
in ^ a ^ ^ f s a lo h a b í a a c o r d a - c o n f o r m i d a d . E l s e ñ o r F e r n á n d e z m e n e s t e r no q u i t a r a r r e s t o s a l a j A l d e s c o r c h a r s e e l c h a m p a g n e , e l 
L l e b r c z e n a l t e c e a l s e ñ o r P u m a r i e i ? a , o b r a e m p r e n d i d a , s e t o m a el a c u e r - P r e s i d e n t e de l C a s i n o , s e ñ o r M a c i á , | 
d e a u i é n d i c e q u e es d e m a s i a d o c o - df> de d a r i m p u l s o g r a n d í s i m o a l a s a l u d ó a l a s r e p r e s e n t a c i o n e s a l l í p r e -
n o c i d o para , q u e p u e d a d u d a r s e de s u p r o p o s i c i ó n d e l C a s i n o de S a g u a , en gen te s y a l M i n i s t r o s e ñ o r M a r i á -
" M a v J irama d ice lo s i g u i e n t e - c o n d u c t a i n t a c h a b l e . p r ó x i m a y o p o r t u n a o c a s i ó n . t e g u i , b r i n d a n d o p o r E s p a ñ a , p o r e l 
di-ld - nr<ÍOmn M a y o r P a l a c i o M a - P r e s é n t a s e a la c o n s i d e r a c i ó n de l a E l C a s i n o de S a n t i a g o de C u b a M o n a r c a , c u y o n a t a l i c i o s e c e l e b r i b a i 
v V á a m b l e a u n ? p r o p o s i c i ó n del r , n s i n o p r o n o n e q u e pr i n v i t e a i n g r e s a r en a y e r , y p o r C u b a . 
^ ' T a f - o l T H « b n n a y C a s t n o f » d e S a g u a re ferente , a e n m e n d a r l a ¡ a F e d e r a c i ó n a l a s S o c i e i V I p s R e - E l s e ñ o r M i n i s t r o se W a n M a « u 1 
* « t o » w 2 ? J,"1*- a l e b r a n d o s e x t a i ; ^ 1 1 a p r p b a d a *r\ A s a m b l e a de g i o n a l e s de la H a b a n a . E l L i c e n c i a - v e z c e l e b r a n d o que e l b a n q u e t e a q u e l | 
R M r¿ ^ f e d e r a c i ó n , A l « v a n a C á r d e n a s q u e dice que l o s r e p r e s e n , ríe F u e n t e o p i n a que a n t e s c o n v i e n e c o i n c i d i e s e coD f e c h a t a n s e ñ a l a d a eo-
CüInPleañoDet , í ,0SS ^ c i t a c i ó n e n %v t a n t e s a la A s a m b l e a h a n de s e r p r e - teraer a p r o b a d o el R e g l a m ^ í n C e n e - m o l a de l c u m p l e a f t o s d»» S M . A L 1 
^ h a i r U n ^ v o t o s p o r l a r i c a m e n t e e] P r e s i d e n t e o u n V o c a l y ra1 que diara a t o d a s l a s i n s t i t u c i o n a » I f o t u * » X T I T . h r i n d a n d o nar ¿1 v oSxa-i 
^ l a ' A s o t i J ; 6 ' 6 ^ 1 1 1 3 nue- c f i w i d o 
Í 1 ^ ' P I . Ué e.n e1 ac to c u r s a d o 
E L 
V E N C I O e l t r i m e s t r e , 3 ^ s e r u e g a a l a s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r , 
e n s u s l i b r e t a s , l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A . B a n c e s y C a . 2 1 
C 2 7 ^ 
F A G I N A O C H O D U R ! 0 D E L A M A R I N A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Cas tor ie es un s u b s t i t u t o i n o í e n e i r o de l E l i x i r P a r e g ó r l c o » 
€V)"ílialc3 y Ja rabes Ca lmante* . Iht gus to a g r a d a b l e . No con* 
c ieñe Op io , > S o r ñ n a . n i n i n g u n a o t r a subs tanc ia n a i - c ó t i c a . 
D e s t r á y e la^ L o m b r i c e s y q u i t a l a F i e b r e . C u r a l a D i a i T e a y 
e í C c l l . j o Ventoso* A l i x - i a los Dolores de l a D e n t i c i ó n y c n r a 1» 
CJonstipucf.ón. R o s u l a r i z a e l E s t ó m a g o y los In tes t inos , y p r o -
í l u c e u n i n c ñ o n a t u r a l y saludable>t Es l a Panacea de los 
Cil ios y ej A i iT igo de las M a d r e a . 
"Duracts nachos ítios ha reoíta^'- va CM- ¡ "Pnwdo recotnerdar da cortaón «1 prtbllc» ra 
•sria en mi nrt'tic*. con j r t r 'satisfacción j Casteria corao remeck? pari dolencias de loe 
para mí y beneficio pare mis pacientes,"' niftoe. Lo ho probado r '« encusntro de graa 
Dr. EL DOTO:. Füadtlña (Pa.) 1 valor." Dr. J E. WAGOONER, Chicag-o (IIIs.) 
L q s m í m i i o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CEírTAUK COMPAmr. NUEVA VCRK. E . O. A. 
T ^ c u e ñ o sasto que pueda sisrniflcar 
j ci n t r e t - r ü m l e n t o 'ie . los A c u e á u C -
1 i r s . maqLiU ^rias, t u b e r í a s , etc. quo 
I so necesiten para su mejor d i s t - i b u 
c\6n. E l cun-ijnistro de agua d?!>? 
. c u b t i t u í r n verdadero aervicio <•.© 
••l)]¡(iad p ú ' j -'ca y n .mca una fuente 
de i n g r e o - ; : :- fundado en esas r a -
yones el Se-r-dor nue su?cribe soma-
í'c>^es. , . . . . ^ w k j i - » - te i* la .•¡-,}-«ideracion del Senado la L e é s e el- acta, de la s e s ión an te r io r . 11 . 1 * . , - -r , í-.'Tinente p r o p o s i c i ó n de bey. 
y es aprobada. j A r t í c u l o ío.-—Se d e c í a r - de u t i l l -
£e leen varios n i ensa j e« de la C4 
A las r u a t r o se abre la ses ión , ba-
.1o :a presidencia dal geheral ¿.•inciio.! 
A g r a r e o n t r . Asisten diez y seis sena-
n^ara dnr.do c i ; o n t i de h.iberse a.pro-
bado diT-er.siys provectos 
P a j » a la C'o:r.:sicn d é Códlíroa y 
Asuntos Mur.Ic::-- '.les, la signiento 
p r e p o s i c i ó n do L e y : 
A L S E X A D O 
dad p ú b l i c a e l . servicio de sumimg-
jbro de agua a las poblaciones de U 
R e p ú b l i c a . 
A r t í c u l o 2o .—El Estado, la Pro-
' "nc i a y el M u n i c i p i o de jaran de per 
c ib i r (•OJÜO inarreco el canon o- arbi -
t i l o qi*f por el c-xpresad^ servicio 
Es el a fua r a r a la sa lubr idad p ú - i t iavan venido percibiendo y ^'do P»> 
b ü c a uno, de los factores m á s nece- ¡ fofa pe rc ib i r en lo a d r a n t e lo f>¿)-
sanos e Inflispensablea L a higiene i t r ic ramer . le n « c e s a r i o para el sosv;-
p ú b U c a y la p r ivada cuentan con t an i nit t l ietUo t 'é d:.cbc swv ic io . 
precioso l iqu ide para la p r e v e n c i ó n j contratos y arreglos lesral5^ 
> defensa, de la especie humana , as í ¡ 0f<;0tuad^s entre lo$ organismos dtcj 
como para el ornato y embel lec im'un . -4(Í0 V ]<y¡ C o m p a ñ í a s n P a r t í c u l a -
•o da las poblaciones. E l agua -le- i ,v.,.? ^ «suminis t ro del agua fo 
-'c llecríjr pu ra y abundante a todos : n m n t e n d r á n en v igor has ta su exp l -
l¿a lugares, lo m i smo a l palacio m á s : ,„4. |^n , i n ^ue p u f fifi n* p ror rogarse ) 
fastuoso que a la (:ho;:a m á s h u m i l - j t^ iebrar>c otros a n á l o g o s , 
de. Igua l a la m á s r ica de las poMa- V r t í r n i - *o.—Esta Lev emper-ar i 
r;on?s come a la p i l a m á s d e s v a l í - L - pée^r desde au p u b l i c a c i ó n en la 
da. Todos por igv.al deb rn d i s f n i t u r nucet.» Of ic ia : de la R e p ú b l i c a , 
de «f l ' -en- i que proporciona e l : r a ln r>o d»! Penado. KTab-na. 17 de 
^••.ministro de tan ú t i l elemento, y es i j ¿ a y ó ' á e i b l - í , 
ítehfir de los Organismos del E- tado ¡ ( f . ) A. Osuna, 
r i 'ororo- .onar lo en las condic iones ; pBra ^ u l ó f l z a r su loct t i ra í f.> R. 
ir. -. :• ventajosas y l ibera l-s qiie so/l s á n o H e / A g r a m o n í e . A n t o n i o Gonza-
.••osible. "Deh- legislarse - n el senlt- ?0 v é m . E ra smo Hog i lo í fo ros . 
de que oj sumin i s t ro del agaa .po i ĉ e leen o m u n i c a c i o n e s a«? los 
cons t i tuya fuente fl'e tngraso para W ' ,r.r,estros m. l i endo que se apruebo, al 
Katado, la I V o v i n c i a o el Mnnici1 io: 1 . yecto del s e ñ o r 
a r - í e s al i í a n l r a r l o debe proveerse *n-J i,* 
rond lc loner tales "n» - v uro no i m - ' j \ instancias del seiSbr R e r i i c i r e 
ío de la C á m a r a cor.c»<J;endo u n e r ó - ! 
di to ds. - e l n t í c i n c o m i l pesos, p a r a 1 
hacer un donat ivo t i h i j o del general 
A n t o n i o Maceo. 
Hab la c! i e ñ o r Regi i«í f« ' -os . y I 
d e s p u é s hacen uso de l a pa labra los 
Coctores Maza y A r í o l a S Qonzalo 
P t rez al discutirse ¡a to t a l idad . P ien-
sa el s e ñ o r R e g ü e i f e r o s . que debe-
aprobarse el d i c t amen de la C o m i -
s ión de H a c i t n d a , por el cual se au-
tor iza a l E jecu t ivo pa ra a d q u t n r pro 
piedades por va lor de 2n.9ff0, y con-
eeder el usufructo a! h i jo del geno-
r a l Maceo. 
In t e rv i enen «1 doctor Masa. «1 doc 
tor v ^ a ! Morales el doctor Sá.pohW 
R u s t a m a n t i y el doctor Gonzalo P«S- ¡ 
rez. 
Se aprueba • ! d ic tamen y se e n v í a 
e la C á m a r a i n m e d i a t a m T i t e 
D e s p u é s se aprueba el proyocto de 
ley concediendo 80.000 posos durar .- , 
te cinco a ñ o s , pa ra la p a v i m e n t a c i ó n 
de las calles de Camagi iey, con una 
enmienda d é ! doctor Maza. i n c l u -
I yendo la p r i m e r » anual idad ea el 
I presupuesto. 
Se pone a d i s c u s i ó n e! proyecte \ 
j concediendo un c r é d i t o de cien m i l 
pesos para cons t ru i r la carretera en-
t r e G ü i n e s v Vegas, pasapdo por 
San N i c o l á s , y s» apruena d e s p u é s 
de m i extenso debate en que t o m a n 
parte los doctores Maza y A r t o l a y 
S á n c h e z Agramonte . 
L a ses ión fué prorrofijada a '.nstan-
cias del seftor Guevara. 
Y el dor.tor Maza y A r t o l a . quo ha 
presentado una enmienda, p r e n u n c i a 
Uu extenso discurso con t ra la f o r m a 
ce que se van a v o t a r c r é d i t o s p . i -
r u obras p ú b l i c a s . Dice aue e.?te ríe 
hace con fines electorales, y que <>3-
i á n Interesado? en la c o n s t r u c c i ó n 
de carreteras los personajos que van 
a sal i r beneficiados con ellas 
E n el debate hay varios incidentes. 
A las siete t e r m i n a la ses ión . 
intA V I S I T A 
Visi té a] Presidente de! Sanado, 
M» ' -omis ión de! i r a g i s t e r i n ' ' ' i i i a c l a -
refio, compuesta de las d i s t i n g i i ins 
damas eef íora C a r m e n Do:-ti».:»s víi i-
tia de Lange y s e ñ o r a A m é r i c a F l s y -
tes viuda de Vida! , y los s e ñ o r e s Coi ; 
rndn Gonriálex y C é s a r Pel lerano 7 o 
rres. 
Esta rnv.i&í'w gestiona |« j ^ y « a -
garrt y la d i ] Re t i ro Escolar. 
D e S a n i d a d 
T A P 
u 
WLAYO 1 8 D E 
n í a s , esperando alguna 
! vorablo. 
p'.iaue pa.;-, el hab i tan te m á s que ros. se pone a ' ' ^e-isión un 
lt--tV.."..'M i.«1H«.«.J 
CURADAS RAJ31C 
F A L T A DE F M E B I A S , C I D R O S ! » 
COLORES L l l IDOS, DEBILIDAD, flEBfáS,etc. 
'ICALMi:S T E vvr el 7 crriatíe/ o 
( F C R 9R AVAÍS) ca Gota-, Consentradas sla olor t í «í.boF 
muy p o tisnipo procura I 4 1 Ü B , F U E R Z A , B E L L E Z A . En 
)sátí>nfi,-<,.di 1 tí F(n;larienea. Tfdufir? •3- . I<«isn: 
C O N T A L E C E N C I r t S 
L A V E D A D E O S T R A S Y M A R I S -
COS. 
E l doctor P r ime l l e s ha ordenado a 
los inspoctoreti que p roh iban U ven-
tn de ostras en las fondas y restau-
rants , en v i r t u d del a r t í c u l o 174 de 
las Ordenanzas Sani ta r ias 
Dicho a r t í c u l o se ref iere a la veda 
de ostras y mariscos que comprenda 
r ^ r ^ i o m í - a c á " los m e s « s de « l a j ' o a o c t u t r e . L a r t o l o m é . a ^ a SE 0 R D E N A A ^ E N F E R M E R A S 
i V I S I T A D O R A S D E N P A R T E D I A -
. l R I A D E LOS N I Ñ O S E N F E R M I Z O S 
i L a je fe de! servic io de enfe rmera* 
j v is i tadoras , s e ñ o r i t a M a r t i n a Gueva-
j ra , ha o r d e n a d » a todas las enferme-
ras de dicho servicio que den d i a i i a -
j mente no ta de. todos los n i ñ o s enfer-
mizos (no en fe rmos ) , que observen 
de " M a ! de Pot" , c o x á l g i c o s . l i n f á t i -
cos y escrofulosos de uno a doce a ñ o s 
de edad. 
P E S C A D O D E C O M I S A D O -
Los inL-pectoros M o u l i n y De l Mon-
te decomisaron efe oi Mercado de Ta-
| c ó n tres cajas de pescado que se ea-
; cont raban en estado dq descomposi-
i c ión . 
i' A d e m á s n o t i f i c a r o n g lo^ conducto-
res de los carros que t r a n s p o r t a n aves 
a los mercados. las penalidades en 
que i n c u r r i r á n los que t r a j e r a n « v e a 
que estuvieren enfermixas o uo t u -
v i e ran e! p e í o r eg l amen ta r io . 
EsannrecnBiaRa 
T o D ^ 5 
4 J 
l Como se recibiera p0» -
noticia, sn el L u y a n ó de n u ^ * 
| Matadero I n d u s t r i a l se estah ^ 
1 f i c í a n d o reses. e m p e z ó ali» ^ 
j r a . A l conocerse la, n o t i c i é L * * ^ 
I j o r par ta de los ;? idixs tnal» . ^ 
| a dichoi lugar a hacer sus c 
Cuando las comisiones aeCnl5r,l*• 
I na ron en ta Asam.blea a ( j . , •;erj^ 
: ce lo a'ue n ^ a b a , se o n j i ^ " J?*ll!*' 
i m e r d o sscájid.alo por Sabere* J ít*i' 
sorprender, teda ve? oae • s t a t hT^ f t 
dado que Las ó r d e n e s ' que ce"1 . ' ^ 
Lírran fueran verbales na?3. s m ^ * ^ 
araños. s i -
A í g r m o s arr isaron de 
las propias comisiones, t i a o i - v ^ ^ 
se la asnmbiea en medio -le 0 5 ^ * ' ^ 
v í a de reproches y detmeate-
d i r i g í a n m ú t i H u n e n t e ipo 
j u n i d a d y e « m p a ñ e r i s m o 
Con lo ocur r ido dló fSi «r 
j mfento fnlciado p a r a a h t « | J l 
| tas en los p r e c í o a 
Estos segtrfrácn r igiendo c e » -
515>*. 
QUIA-
esto-s ú l t i m o s dfas 
D e s p u é s de t an tas idas y v ^ X r ^ 
p ú b l i c o cc -n t i nua rá paga-ndoi^4 , ^ 
d r í o s rotos, y mien t ras . tar/ n" \ - 3 
n n a r á n dis-'ntirvndo loa crper'tfBá^""' 
en son galgos o ^ c ñ s o c n 
t e m e r á n BA crrlna. 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
I afs;»!!». P«ri?.Fol!íi''< craH? 
H o t e l S a v o y 
N u e v a Y o r k , 5a A v e n i d a , Esq. b a l l e t ? 
E l m á s c é n t r i c o y m i s b ien a i t u i d o 
C o n todos los adelantos m o á e r n o í 
l^o f r e c u e n t a n I n í l n i d a d de rna«-
rimtm.* y v i a j e r o s d « C u b a . 
C o a r t o » 
Res tauran tes 
C a n t i n a 
5ft^ C u a r t o s de B*t t« 
S a lone* d e J a r á l a 
Slones de B i l i a r 
Cuartos, des^e Í 2 M por m 
Cw>?t9s oep baleszRlaslvi, l e s i s %Xbi ftr «t« 
I f e c H b » » * p i d i e n d o l o U n t o i l u s t r s d c » 
T e n t a t i v a d e r o b o 
e n e l V e d a d o 
E l doctor Manue l de J. Saer y Me-
dina, d o m i c i l i a d o , en la oaaa .calle .1* 
núhVéro ' t roscichtos noventa" y ocho. 
- ri r | Acedado, y Presidente de la f ' q - j (^ai.c{a VGCi 
m i s i ó n del Servicio C i ^ l , d e n u n c i ó j ¿«¡¿«j. i j ^i»" 
El Progreso d^ l Pais. Gal iann 78. 
1* Y i í a , Reina 21 . 
Sucursal de I-a V i ñ a . Acoata 49. 
Sucursal de Les V i ñ a , J e s ú s del 
Monte y C o n c e p c i ó n . 
E l Brazo Fuer te . GaHano 132. 
Cuba C a t a l u ñ a . Galiana 0". 
La F l o r Cubana, Gal ianr 96. 
E l Bombero. Galiano 120. 
La Ccnstancia, E g i d o !7 , 
La Providencia . Cuba f>%. 
U F lor de Cuba. O 'Re i l lv 86. 
Santo Domingo . Obispo 22 
Cuba-Galicia, B e l a ? c o » i n 27. 
L a Ca»a Fuer te . Monte 435. 
Ln Abeja Cubana, Reina 15. 
La F l o r de Cuba. Compostcia 1"3 
P a n a d e r í a San J o s é , Obdspo S I . 
L a Palma, R r m a z a 59. 
t i l Glor ie ta . Gal iano 8 1 . 
Sr.rroca y C o m p a ñ í a . M o n t e © 
Ind io . 
Sordo y Echa ve. So! 80. 
Ln M o n t a ñ e s a , Xep tuno e Indus-
t r i a . 
La Aleprria, San L á z a r o 494. 
E l Lourdes. 15 T F . Vedado. 
El A l m a c é n . C a ú m . 16. Vedado. 
S ix to Abreu , E y 11 , Vedada. 
H . S á n c h e z , Belasco<aín 1?. 
Boni fac io T r i a s . Ten ien te Rey ¿ i , 
J o s é N i s t a l . P. P o l v o r í n Moa» 
serrate. 
La V i r c n i n a . Prado 120. 
La í r u a r d i a . Angele? y Es t re l l a : 
P a n a d e r í a Tovo, J e s ü ? de! Mo»»-
te 83. 
Juan Quin te ro , Znlueta y A n i m a » . 
M . Fz . Palacios, O 'Re i l l y y A g u a -
cate. 
J<*( .Vánchez. Zanja y A g n i l » . 
Bernardo Alva rez , A g u i l a y Be>-
na. 
Manue l Hev ia . Habana y Empe-
dr í ido . 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Manue l Nuevo . P a n a d e r í a l i a Lnl» 
sa. I nqu i s ido r numere S. 
S a n t h g o Ruiz , Plaza del Vapor 
por Galiano. 
Fernando N i s í a ! , P laza d<M P o l ' 
vArín. 22 y 29. 
G a r c í a y C o m p a ñ í a . Plaza del 
P o L o r í n por Zuluota , 
S a n i u r i e y Hermanos . Plaza d*'. 
P o l v o r í n pox Zn lue ta 
Gomes 91 , E l Roble, M á r i m o 
• Mar tanao , 
Abasca l y Rodrigue?. Pepe As»-
i o n i o 21 . Gnanabacoa. 
V i u d a de A l v a r o L ó p e z , P^pe A n -
tonie 30, Guanabacoa. 
J u l i a r Balbuena, Bernaza y f e -
n icnte Rey. 
V a l d é a y F e r n á n d e z , Mon te y 
San J o a q u í n . 
Dopice y Sebrinos, Cuba y E m -
pedrado. 
L« ^ u b a n « : Gal iano y T rocadem. 
Leonardo Pical lo , J e s ü s de l M o n -
te n ú m e r o 287. 
V i u d a de Albareda , Xep tuno y 
Soledad. 
Remig io Sordo, p laza del Vapor , 
Cewtra l . 
E v a r i s t o E i rea , Plaza del Vapor. 
por Rema. 
J . A . S a l s a m e n d » . L a A n t i g u n 
Chiqu i ta . 
Domingo Or ia y Hermano . Ma-
r r o y Co lón . 
Faus t inA G G o n z á l e z , calle 17 
osquinn C. Vedado. 
P a r \ y Hermano . La Caoba. 
Ignac le 18. La Luna , j n ú m e r o 94 (Vedado) . 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b i e T A P I O C A d e d i c h a m a r c a , q u e 
m e j o r q u e l a f r a n c e s a . u s s i m i l a r e s . 
N o t a s p e r s i a l e 
N A J O I M I E N T O 
E n Sant iago ds las V e g ^ , ^ 
| de pues t ro estimado Umigo 6l « ¿ ^ 
; J o s é L a s t r a , gerente da l a acredlítdi 
manufac tu ra ds tabacos y cigar*--
¡ " H i j a de Gener," d ió 9. ü n ay«r é " ' 
1 toda fe l i c idad un hemiAso v a r ó i jn 
; h i j a la s e ñ o r a Mercadee Lastra asua-
i sa del cabaJlercso teniente del E ié r " 
^ to d* Ctnba s e ñ o r Femaado i>V«' 
dastacado en P i n a r del R í ^ 
| Con ese g r a to mot ivo , r e d b t e ^ 
é s t o s y sus f ami l i a r e s mndiaa fdlct, 
t.a<TÍone.« a las que puedan agregar*^ 
nuestras . 
L a s e ñ o r a Dolores Pereira 7 lihfcj 
j tlnez, domic i l i ada en la vecina «illa 
I de Gua-nabr-coa, se l anzó en la tar-
de de ayer, desde une- de los vaporas 
! que hacen la. t r a v e s í a entre «f rmie-
' l ie de Luz y la e s t a c i ó n de B,Wfla. 
E s p e r ó oi momento en que la «rr,-
! b a r c a c i ó n se hal lara en el esatre ¿« 
I la ba-hla. r a ra real izar ?us nropór;-
tos suicidarse, s e ^ ú n declaré a la 
; V'Olicrla, p u e s se encuentra -aburnl i 
1 de la v ida . 
Los empleados y pasajeros qtn» 
f t a n en el vapor lograroñ-- ertrair-
l a , siendo c o n d v i c i d a a l primer oei»: 
t r o de socorras, donde fué s.ftítddl 
rk^jLSfLda^ .rrave, 
M e n o r l e s i o n a d o 
L u el ssjrundo centro de socsrr'.s 
' fué asistido ayer el menor de cua-
, t r o me¿2S de edad Jul io Plaz, vecino 
1 de Zan ja n ú m e r o cien, de una acrí-
j da grave en la cabeza, que ee W-VJÓ 
1 P.1 caerse de una cama en ra datni-
! c i l io . 
— . . . -
E s p e c i a ! , p a r a e l femenino 
L a ú u i c a p r e p a r a c i ó n que ss exclu-
j v ivamente pa ra las damas, son UJ 
: P i ldoras del doctor Vemezobre, TW-
1 que l a m i s i ó n de é s t a s , es fortalecer 
| v. l a mu je r débi l , a l a que ha per. 
i d ido sus carnes, v o l v é r s e l a ? y «1-
j p ruesa r l a y hacer en general « t i l -
da a la dama qxie se l ia hecho flaca, 
Son u n magnaíf 'ce recanstituyent* 
• !c.s p i ldoras del doctor Vernszobr». 
1 que se vend-e Rn su depós i t o neptup) 
| 91 y en todas las farmacias. 
1 d e m á s saben que un reconstituyen en 
p i l d o r a . e~ lo me'jor q u ^ hay que t i -
mar , porque se l l eva a! paseo, al te.r 
t t o y ha- ta a misn. Siempre se está 
•T t i empo -de tomarlas . 
fueron s u s t r a í d a s al s e ñ o r R a m ó n 
ec iño de la casa calle í a 
^yer ?» lo. po l ic ía , que duran te la m a -
drugada, :omo a '.ss dos y media do 
Iq m a ñ a n a . i n t ? n t a r o n roba r en su do 
mic l í lo , habiendo vjslo a un mestizo 
que a s o m ó la" cabeza por una venta-
r.s. dftndo.-o n la fuga cuando él le 
d i j o : ¡ E s p é r a t e ! 
E l f u g i t i v o de jó abandonada? dos 
camisetas marca R. G.. que supons 
el dennnciantp sean dp '^as que le 
I ! 
A E L 2 0 
w m 
F i l a i l a s p a r a B a n d e r a s , - P a n o s , B o l a s 
y d e m á s a r t í c u l o s p a r a B i l l a r . - A l f o m -
b r a d o s y A l f o m b r a s , d e t o d o s t a m a » 
n o s . - E n C a s i m i r e s , T e l a s l a v a b l e s y 
D r i l e s b l a n c o s 1 0 0 , s i e m p r e d e l o m e -
j o r y a l m á s c o m p l e t o s u r t i d o , - P r e c i o 
f i j o d e A l m a c é n a l o p o r 1 0 0 d e s c u e n t o 
A B A S T O 
D i F R U T O S 
( V I E N E D E L A . P R I M E R A ) 
cade provis to de pa t io ; y en t a l « e n - i r a su venta a l por menor Esta De - 1 
t ido, debe considerarse capaz a «so j creto c o m e n z a r á a r eg i r dsis.de el "2 | 
objeto el mercado de " L i P u r í s i m a ' cel entrante. E l Jefe de S e c c i ó n do 
C o n c e p c i ó n " , recientemente constr'-if ; G o b e r n a c i é r que-la encargado del 
do, para r ec ib i r los abas'os p r e c i s a » 
tuente. p roduc to de une c o n c e s i ó n 
inun ic ipa l a ese objeto, provis to Aé 
patio, y los planos del o t a l fue ron 
aprobados r n SU opor tun idad por í l 
Depar tamoato de Sanidad. 
RFJSITELA^Q 
Disponer que lo« labradores y abas 
(veedores cr.io efcDti^en las ventas a l 
por m a y o r de sus fruto»» o m = rcarv-
cías , concur ran para ve - i f i c a r esas 
operaciones al mercado "Ta p u r f M -
cjarado por la Jun ta . N a c i ó na ' de Sa- i n ía C o n c e p c i ó n " , u t i l i z a r l o o re r i sa -
u ldad . mugiere a esín A l c a l d í a la ne-
cesidad de adoptar medidas que £»• 
e iü ' .cn la limpieza. e h i g i e n i z a c i ó n 
de d icho mercado, a f in de mejo-
r a r en lo posible sus condic i rnes . lo 
oue no s e r í a dable evidentemente si 
se- continu.-'.ra to lerando que con i n -
f r a c c i ó n de los preceptor, r es tamsn-
la r ios . se siguiera t rayendo el abe;--
to a un mercado sin paiJ em a ten-
c ión » lo eua' es necesario disponer 
<.ue los labi-adores y abastecedores 
ve r i f i quen sus descargas en o t ro l u -
sar y o r e í e n b ' . w m e r . ' e . en o t ro m é r -
mente e' pat io del m i r m o ' n u t o m á n 
dósé solo -.«n el mercado de T a c ó n , l a 
t n t r a d a y d e s e á r g í ! de aouellos f r n • 
IOR y m e r c a n c í a s destinadas d i rec ta -
nient»» i r,T r e fac . - ión o ;>nroviaiona• 
Trientn de los indus t r ia lus o o o m ^ i -
eiantes de-iieados a las ve r t a s al por 
menor, e s í a b l e e i d o s en el mercado, 
siempre que a med ida que favR rea-
l i zñndo?e la descarga, oued* irF.'» 
' ras ladando lof; f ruto? a 'ac m?«'.!;«'-
p L'aslllas a que viene destinados pa-
c u m p l i m i e n t o de e n é decreto 
Haban.a 17 de Mayo rio 1916. 
( f . ) F . F r e y r r . " 
E l c o í i f i i c í o d e \ i 
c a r n e 
D E N T I S T A 
Q R $ A L V A D O \ R Í / l E T A 
C P B I N E T E H I G I E N I C O 
M O D É R Ñ O 
r r T Á N R 1 Q U E 4 8 E N BMJOS 
" D E 1 A 0 -
O r . G á i v e z W m 
I-RAC^VSO E l - MOVniTEXTO I S T -
CI.VDO POR LOS EXPENDEDORt:;-; 
L a ac t i tud adoptada por los ex-
pendedores f-n la asamblea de " M a r - I 
te y Molona" , se m a n t u v o i n s t a la | 
ta rde de ayer. 
Las comisiones que acudieron a I 
los mava.deros iógr-aron hacer desis- j 
Mr de %\M p r o p ó s i t o s a ios i n d u s t r i a -
¡es que h ic ie ron arfo ríe pn.-senen. 1 
t n aquellos establecimientos, «i bien ! 
algunos se quedaron por las cerca- ' _ 
nías o (jaebratlariii G M l í i s : 
de 12 a 4, 
4 9 , H A B A N A , 4 9 -
especial n u i o s n m « 
N A V I O 
A G Ü Í A R ^ 
y M U R A L L A -
T e l é f . A . 2 8 5 6 
Ü L I A N O . 1 3 8 
T e l é f . A - 2 0 9 2 . 
¡ P a r a s e r f e l i z ! 
Compr* nna so r t i j a de « r o 
aaoc i s» , de \% ki la tea , eos l a 
piedra de sra m * » . 
¡Ella le dará la \ m i 
syjrte! 
A g « » t e geoera l para toda 
le Is l f t t 
Srta. Engracia García 
fenJen ie Rey 5 1 , ei»tr« H a . 
h»nA y A guiar . T e l é f o n o 
A-4581 
D i c h a S e ñ o r i t a le obsequia, 
r á cotí el ' T R A T A D O O B 
L A S P I E D R A S D E L O S 
M E S E S . " de 
A . D E R O S A . 
L a s personas que E C r i r M i 
»B l a Habana pueden « b i s * 
t e r dicho l i b r i t o enviando 
aeflo de 2 c e n t a v « s y IB 
d i recc ión bi fB clftr%^ 
2 0 D E M A Y O 
L / & l l t i s t r s i c i o n 
D i r e c t o f A r t í s t i c o Í B O N I { & u t o r d e l m o n u m e n t o h M a c e o . -
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O , D E D I C A D O 
A M A C E O . * O C H O P A G I N A S E N C O L O R . 
3 5 , 0 0 0 E J E M P L A R E S 
D i e z C e n t a v o s e í e j e m p í s r 
ln 
rtUTO 18 D E 1916 DLA.RÍO DÍL L 4 MARÍKA 
F A G I N A m i E V E 
M A Y O 
r r e r a s 
E n l a h e r n i D s a P 1 S Í A D E MMk mMé e n e l " O R I E N T A L P A R K " d e M i r i a n a í , o r g a n i z a d a s p o r l a 
" A s o c i a c i ó n d e I m p o r t a d o r e s d e A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s d e C u b a " 
C a m p e o n a t o N a c i o n a l a p i e . C a r r e r a s d e B i c i c l e t a s y M o t o c i c l e t a s 
L A S C A R R E R A S E M P E Z A R A N A L A U N A Y M E D I A E N P U N T O 
C . 273S a - l C ^ 4.-16. 
m 
T I Y A S 
O R M . L t D E L I N A R E S 
M o d e l o 
7 5 
L A S C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
2 0 y 2 1 d e M a y o , a l a 1 y 3 0 d e l a t a r d e 
rúnaero de personas vienen 
tcn^efráTidoE© cad?. tarde ¡m el Mo-
•c'rl-omo del "Oriental Park" dondo 
Varen SUJ .práf ticas las máquinas ins-
criptas para las carreras de automó-
viles que se- celebrarán el 20 y 21 
ñzl actual y que ya sê  anuncian co. 
mo debiendo tener un éxito re^onan-
U y completo. 
Conforme estaba anunciado, desd* 
las siete d« U mañana hasta las 
i.eis de la '>i:áe duraron las prácti-
cionalidad americana. Llegar a la 
pista en la máquina, darte varias 
vuéltas y conquistarse enseguida laa 
simpatías del público, todo fué uno 
para Mr. Stevsns, que realizó verda-
deras proezas con el timón, áz l que 
oomo hemes dicho, demostró tener 
perfecto dominio. Esto le valió en-
tusiastas aplausos y .que el .publico 
!o bautizara con el nombre de "Eí 
Chauffeur de los 90 caballos." 
Como d? costumbre Máximo He-1 
¡Tera piloteando su g7*an "Stutz' lfc' ¡ 
d:ó un considerable número d© vuel-
tas consecutivas a la pista demos-! 
irando su maestría en las curvas a I 
¡as que le entraba, con perfección tal, 
que apenas si mediaba media vara fó* 1 
tre el carro y la cerca. 
E l público salió muy satisfecho del 
¡lesultado de las pinieba's en las que 
| quedó demostrado la calidad insupc-
L a "Hudson" que pilotea Vicente rabie de las máquinas que g-aranti-
'M?r»er!' propiedad de h Hnvana An<o Copm. que correrá en la categoría 
loteado por el "drlver" Crocer. 
en la primera, JI será pL 
8í nue. dicho sea. se están llevando 
^ cabo con un orden perfecto, bejo 
'> tompetente diroctión del señor 
r'isP«1-t- q'ie ba sido de; :•-
iaoo Dh-ector de pista" por la Co-
npiÓD Orgsnizadora de las can-e-
Como dtmostrac/ón de ciue ha 
buen cuidado al distribuir la? 
'Vn c'ue fIeb5i!-practicav las má-
^íaaa inscriptas on las distintas ca-
Í K " ^ ' ^ 3 ^ dPcir n,,e en el día de 
' -0 mcioron la casi UtalMad de 
García demostró ser en las prácti-
cas de ayer un carro de les temiblos 
y de 'o? ijue hay que tener en cuenta 
al hacer las Colecciones. No sola-
mente coi-rió muy bien y su motor 
funcionó todo el tiempo sin interrup. 
rión alguna, sino que hizo la milla 
en 1'03, no obstante su "Driver* no 
darle todo lo que es cajpaz el carro 
para evitar se le tomara el tiempo. 
Ernesto Camcaburo en la "Mercer" 
de 22 caballos propiedad de "Ramón-
cito" Blanco, estuvo practicando lar-
zan el éxito de las próximas carre^ 
las. 
Hoy durante todo el día continua' 
rán las prácticas. 
He aquí los precios que regirán tía- | 
ra cada día de carreras: 
Falce?.sin entrada. $S0.0O. 
Entrsda general a glorieta. S2.00. | 
Asiento en la glorieta (numerada), i 
.«1.00. • 
Entrada a gradas, $1.00 
Entrada a gloríc-ta pequeña, $1.00. > 
l i g e r o y E c o n ó m i c o C o n L a s 
\ r c n t a i a s d e U n C a r r o G r a n d e 
E s t e O v e r l a n d e s i n s u p e r a b l e — u n c a r r o l i g e r o y e c o n ó m i c o , r e u n i e n d o 
t o d a s l a s v e n t a j a s q u e h a s t a h o y s o l a m e n t e e x i s t i e r o n e n c a r r o » m á s c o s t o s o 
E s u n c a r r o c o m p l e t o a u n p r e c i o e x a g e r a d a m e n t e b a j o . 
^ C o m p l e t o " s i g n i f i c a a l u m b r a d o y a r r a n q u e e l é c t r i c o , b o c i n a e l é c t r i c A 
v e l o c í m e t r o m a g n é t i c o — t o d o l o n e c e s a r i o . N a d a f a l t a . N o h a y p a r t e s q u e 
c o m p r a r . 
N ó t e n s e l o s o p a c a d o r e s p a r a l o s f a r o s d e l a n t e r o s ; b o t o n e s e l é c t r i c o s e n U 
c o l u m n a d e d i r e c c i ó n ; a r o s d e s m o n t a b l e s , c o n u n o e x t r a ; c a p o t a q u e u n a s o l a 
p e r s o n a p u e d e m o n t a r — t o d o s l o s a c c e s s o r i o s m o d e r n o s — a c c e s s o r i o s d « 
\ a q u i p o d e l o s a u t o m ó v i l e s d e a l t o p r e c i o . 
E s t e O v e r l a n d e s e l ú n i c o c a r r o l i g e r o q u e s e v e n d e a u n p r e c i o q u e 
c o m p i t e c o n o t r o s c a r r o s q u e n o r e ú n e n n i s i q u i e r a l a s m i s m a s v e n t a j a s . 
N ó t e s e , t a m b i é n , q u e e l m o t o r e s d e l t i p o m o d e r n o " m o n o b l o c ' * d e l a r g a 
c a r r e r a d e p i s t ó n . E s p o d e r o s o , t r a b a j a c o n s u a v i d a d y e s e x c e s i v a m e n t e 
e c o n ó m i c a e n e l c o n s u m o d e c o m b u s t i b l e . 
E s t e a u t o m ó v i l e s d e u n a b e l l e z a p e r f e c t a — e l e g a n t e , r á p i d o , c ó m o d o y 
d e l q u e s e p u e d e d e p e n d e r . 
U n a d e m o s t r a c i ó n l o c o n v e n c e r á q u e e s t e e s e l c a r r o q u e U d . n e c e s i t a . 
P u e d e U d . o b t e n e r C a t á l o g o s c o m p l e t o s d e 
L a n g e & C o . , P r a d o . 5 5 . 
T h e W ü l y s - D v e r l a n d Company , Toledo, OKio , E . U . A . 
Dirección C«JblejjTáfíca—Overlandi»—(Claves: A. B. C. 5a.. General. Weitem Uoion y Líebsre) 
que c»,./ n Propiedad de la < 
I P^te-da por el gran 
Sfcíeí06 obEervándose un tumo ri . 
! Í ^ d f * ^ ^ l 6 n G o í ^ a . ol di*. 
a¿er í ! ^ ^ u m a , de ca-
t * ™ * t ¿ J ? ^ ^ t ó - - r con 
f Í s Í ^ ^ f ^ G O L 
^ I t a i ^ Uy. r : c J^T?- corra 
- ^ í v ^ y es ds na. 
ubp.n Auto Import Co., correrá es la 
'driver" Manolo Rivero. 
Igo rato v demostró la justa fama de 
(que disfruta como "driver" de pri-
jmera caJidad. 
I E l "Chandler" de la propiedaid de 
i Juan Ulloa fué también de los que 
te distinguieron en las pruebas de 
ayer. Le dió gran número de vueltas 
i a !a pista e Wfcp la milla en 1'06 sin 
j dar todo lo (̂ ue pu«de. 
L a llegada do Máximo Herrera al 
1 Hipódromo fué acogida con una _ en. 
¡ tu»ia.?ta o'ación. Ec an 1= actualidad 
i el "Favorita" 
iblerta T ec la primera. 
A s o c i a c i ó n d e l P o l o 
d e C ü b e 
j Se llegan con gran actividad lop 
I trabajos para lai ¿ioptaxuóc del nue. 
I^o campo de !a "Asociación del Pc . 
'lo de Óiba," qus como saben nues-
tros lectores, ectá enclavado &n los 
(terrenos del Ptu^ptá de F.esidendas 
! cerca aed "'Cour.trv Club." 
Pronto quedará terminado ese nu^-
vo "groand" desde ©1 cual se divi-
«arán admirables panoramas y ©ntre 
éstos la bella playa de Marianao. 
L a "Asociación del Polo do Cuba" 
disfrutará esos terrenos durante cin. 
co añoe y en elHs construirá un 
"chalet" y delante del mismo una 
• erraza dfsde donde cómodamente 
sentadas las personas invitadas po. 
drán presenciar lot "matches" epae 
5€ celebran. 
Loe jinetee del "polo" jugarán pró-
stmamente ©l premio do verano atiu 
se diaputarán a fines de junio o prin-
cipios de julio 
En octubre y ya en su vnuevo 
"groond" la "Asociación del Polo 
de Cuba." comenzará a discutirse ol 
i campeonato nacional por equipos só-
jleicionadof de loe "teams" del D-?, 
¡partamento Ooaidental y Oriental da 
¡la Isla. Esto e?: entre los mejores y 
¡más sobresalientes jugadores. 
La comisión lleva reunidos más 
de cinco mil petos para lo <jue lm. 
porten las obras que se reallian en 
el campo y los locales que habrán dP 
habilitarse en el mismo. 
Con eu reconocida compatencia, v 
«dtoslaaena continúa el comr.naanto 
Eugenio Silva ocupándose con Inta-
i ré j dé todo cuanto se reladcna con 
la "Asociación del Polo de Cuba" que 
de fijo pronto habrá de t^ner el au-
ge y la prosperidad que sus simila-
res del extranjero. 
" E L A U T O M O V I L " 
Programa oficial de las carreras. 
A todos t¿5 que Interesa el mnijno éren-
te deportivo que tendrll lusrnr en el Hipó-
dromo de Mariana© loe días 20 y 21 de 
>Iajo. reroaieiidnino? el ejemnlar "extraor-
dinario da la revista E L AT.'TOMOVIL, 
cuya importancia puede juzgarse por eí 
adjunto sumarlo: 
Portada a cuatro colores. Editorinl. Car-
tel de lus carreras (tres colores ) A la 
Prensa d̂  la República y ai pftbiico en 
general. La Anciaclrtn de Importadores 
de AutomórUeft y Accesorios de Cuba" 
(con l!ustrí,cÍQme?!..t Las carreras de an. 
tomívnes. TcformacUn ExtranlTa. Krncs-
tp Carrfcabiirií. campeón Internacional de 
Cuba. Programa oficial. Portada. Grabado 
del General Marl^ G. Menocal. DonaMros 
para premios. Jurado. Distribución d»! 
Programa oílcial. De las carreras. Ca*»ffo-
r!a abierta. Primera categoría. Segunda 
categería. Tercera categoría. Campeonato 
ÍÍECÍonal de Motocicletas. Campeonato dn 
la Unión Motocicliite. Dimpeonato acio-
ncl de bicicletas. Campeonato NaeioDai d» 
carreras a pie. Potografías de trofees y 
máquinas. 
El número, con no páginas «n papel cro-
mo da la mejor clase.EÓIO valdrá m orn-
ta''es y se pondrA a Is venta Iftt din? 20 y 
21 en ICÍ terrenos del Hipódromo y en"'as 
Ubrerrai y paltos de neriódlcot ds la ca-
L A C A S A 
D E L P O B R E 
Mes de abril de 1916. 
Nuestros ingresos llegaron en el 
mes pasado a la suma de $433-50 can 
-̂a-os, per los motivos siguientes: por 
!a subvención del A.vuntamiento. 
auu;, por e! donativo de una señorita, 
5190: por "arios donativos, $6.00; por 
R e c a u d a c i ó n entre, los asociados, 
• » ? y ? * f ? i ,g«ast0s ^^ai^aron a la ci-
tra de 440-19 centavos, por los mot<-
vos siguí-rites; por 37 alquileres de 
habitaciones S119-00; por SS ran-
cnos. $153-40; por saldos da dos ins-
pectores. S37; por auxilios al Dispen-
sario "La Caridad." S87-59; por soco-
rros en efectivo $18-70; por otros gas-
tos, ?8.-2ÍJ; por el 10 por cieato de los 
cobradoras, S13-25. 
Familiap Inscriptas; 2.768 
Iden. socorridas en ©i me¿: 125. 
Mujeres inscriptas: 5,533. 
Idcu scoorridas &n el mes: 250. 
íviños inscriptos: 10,03S. 
Iden socorridos en el mes: 300. 
Hembras aaísrmos r-ocorrides; 1. 
Las perdonas que han remitido sq» 
donativos, son: una señorita de la Há 
baña, $195; señorita Piedad Quintera 
Madrigal, desde Sancíi Soíritua. $áí 
Beti-Beti, $1.00. 
Nuestros comprobantee se hallan 
en Habana 58. Las personaa qu* d v 
seen examinarloe pueden acud»1 d» i 
a 10 a. m. 
E s a l a r m a n t e 
el estado de una peraonji tttande «no 
f)aque«e, pl«r<Ia lo? colore* y 
tjuye de peso, l&sto significa que la 
terrible "Anemia" ha heche p n m d* 
ella v de ahí a la Tnbcrcalosie selo 
hay un pasio. E l remedio entre otras 
cosa* es disponer a tiempo de nn 
buen reconstituyente y nada kay aiáu 
completo en « t e sentido qu© e! Nu-
trlgeno!, preparación ralioea que eon 
llene earne, koU, coca, cacao, Fosfó' 
gUcerato y Vino. Ee i r m e j o t que 
puene tomarse para combatir la e* 
pantoea anemia, la d^flldad «eneral 
h neurastenia, la debilidad * W 
Raquitismo, etc., etc. ' 
M G I N A D I E Z mARIO DE LA MAFÍNA M A Y O 18 DE 
I I T E N S i F i E G O 
(VIÉJKE D E L A P R I M E E A ) 
flo^troyer» y monitores InprlesCB so* 
t m l e r o n un libero enonentro con des-
troyers ah-inanes frente n la c o s í a 
bclsa. r e t i r á n d o s e lf>s alemanes. L o s 
Ingleses no tuvieron bnjas. 
E L V A W R "DUBIU>^r?^[K,, 
JTiena, 17. 
I n f ó r m a s r qne <H vapor anslrlaeo 
vT>ubrovnlk". qne fué torpedeado en 
r»I A d r i á t i o « por nn submarino s l in-
io. llevabn a bordo 19 pasajeros. L o s 
\ u l á v e r e s de tres mujeres han sido 
.•ooogidos. F a l t a n onatro i>asajeros y 
luatro tripulantes. 
P A I I T F O F I C I A L AUSTRIACX» 
Viena , 17. 
TA Ministerio de ía Guerra anuncia 
•Que los a u s t r í a c o s eontlm'ian la ofen-
RIVSÍ en el T r e n tino y qne el total fio 
prisioneroM italiano* hechos hesta la 
foelia asciende "a seis mi l dosdonto* 
í f e F E , D F . ÜFT ELN'SA AEREA 
Ivondres. t í . 
L o r d CojrzQn h a sido nombrado 
TMv^sidente fie la C o m i s i ó n que tiene 
n sft careo todo cnanto concierne a la 
defensa a é r e a de la G r a n B r e t a ñ a . 
E l i T F X I E N T T . L J O I E X i M A y 
Rer l ín , 17. 
FI teniente I n m e l m a n . e a m p c ó u 
tronnnta militar de Alemania, de-
rr ibó ayer un aeroplano Ingrlés cer-
ra de Douai . Dicho aviador lleva de-
i-rlhádOA nninre aeroplanos enemigos 
hasta la fcelia. 
M O X T T O F I N G L E S PFTW>IDO 
Loixflres, 17. 
E l Almlrantazeo reconoce qne 
cierto que p e r d i ó nn p e q u e ñ o moni-
tor-, por el fuego de l a ar t i l l er ía tur-
ba. 
de 
AíOTTN' E N E G I P T O 
TRertín. 17. M-ía i n a l á m b r i c a 
Sayvi l le . ) , 
L a "Ovei'seas'* a n u n d a que las tro 
pas indias del Eg ip to se h a n amoti-
nado. 
^ GUIAR 116 
n n 
P 
I i iASTIMOSA RTTüA'OrON T>v FNOS 
S O L D A D O S M FM A V E S 
Ginebra. 17. 
Tjos soldados alemanes a lo larero 
de la frontera suizo-alsa/clana. e s t á n 
mendigando el alimento a los cui-
dados suizos, declarando qne no han 
probado carne desde hace algunas se 
manas . 
Cinco soldados alemanes de uni-
forme se escaparon y cruzaron l a 
frontera suiza ceren de Basilea, •gicn-
dc internados en B e r n a . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n . 17. 
F n d Frente occidental han rocu-
fr ido \ ivos combates con •rranadas de 
mano, searnidos de evplowiones de m i 
na^ ni sudoeste de Ixms. 
E n ambas mareen es del Mosa ha 
aumentado la actividad de 1n ar t l ' 
l l cHa . F l ataoue f r a n c é s contra la co 
l ina 304 ha ^Ido recbazado. 1/rx acti-
vidad a é r e a h a aumentado por a m . 
has partes. E n el teatro oriental no 
N i e r e s b o m b e r o ; 
N i a p a g a s f u e g o ; 
N i v a s p á y á . 
N o h a g a s l o c u r a s ^ a s i e s u n p e l i g r o m o j a r s e , s u b i r e s c a l e r a s , e x p o n e r s e 
a l c a l o r d e l a s l l a m a s , c o r r e r y c u m p l i r c o n t u o b l i g a c i ó n , m u l t i p l i c á n -
d o t e e n e l f u e m S i t e a b a n d o n a s , e m p e o r a r á s s e g u r a m e n t e . C ú r a t e , 
y l u e g o á t r a b a j a r s i n r i e s g o a l g u n o . : - : :-¿ : - : : - : : - . : - : :-: 
S Y R C i O S O L i , c u r a I a b l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s . 
L a s f u e r z a s a m e r i c a n a s q u e o c u p a n 
S a n t o D o m i n g o s e h a l l a n e n g r a ^ 
v e p e l i g r o 
Washington, 17. 
L a s i tuac ión dominicana está can-
sando graves preocupaciones al De-
partamento de Marina. 
Nueve barcos de guerra americanos 
han sido despachados a puertos do-
minicanos, y la infantería de marina 
que se halla en la ciudad de Santo 
Domingo va a ser reforzada. 
S e g ú n las noticias que se han reci-
bido es muy probable que la infante-
ría de marina americana sea irreme-
diablemente superada por el mayor 
n ú m e r o de las fuerzas del pa í s , co-
rriendo así el contingente de ocupa-
nerse a cumplir con so deWr 
nos que el gobierno american ' 
refuerzos inmediatamente. 
P R E S I D E N T E PROVISIONAI 
D E S A N T O DoMlNrñ 
Santo Domingo, 17. 
al señor Federico H e n r í q u ^ 7 ^ 
ja l . Presidente Provisional de ^ 
Domingo. aiuto 
Se espera que el Senado 
el nombramiento. COll-in!u 
L a ciudad está tranquila. 
E l C O N U C T O y A l i E E 
D E P O S I T A R I O S : S A R R A . J O H N S O N . T A Q U E C H E L . G O N Z A L E Z . M A J O C O L O M E R . 
PROPIFDAD OE LA MONUMENT CHEMICAL Co, 13 FlSH STREET HILL. MONUMENT SOUARE. LONDRES 
NO S A L D R A N T/OS M A C A R R O N E S 
Washington, 17. 
Segrún uu Infomit* del Cónsul ame-
ricano en G é n o v a . Ital ia , se l ia visto 
hn l'aViido cnmWo nlnernno. K n los 1 obligada :« prohibir !a <*xporta<^ó^ de 
Tialkanep nn déh i ! ataque del eneml 
fí<< en el sector de V a r d a r ha sido 
rechazado. 
" P A R T F O n O I A I , D F P A R T S 
P a r í s . I T . 
H a n ocurrido di ic lo« de art i l l er ía 
. eh varios pontos del frente, siendo 
^.iñaror sn intensidad en la refrión de 
Champagne . 
K n L a Fi l ie Morte, continnan 1<* 
combates ^on minas, non ventajas p;v 
ra. nosotros. 
E l avanc'u* con c:rana<lns de mano 
??itentado por el enemico contra T.c 
•>fori H o m m r . fué reohavado, Oontl-
r n n la actividad aerea. Nuestros ac-
roplanos e s t á n bombardeando los 
c á | n n a m e n t o s ••orea de las citaciones 
de ferrocarri l de "Damvlllcrs y Olian-
«nont . de Brlenl les y Olery, bahlen-
<lo floido oriircn a rar ios fneeos. D u -
rante la batalla a^rea cerca de V I -
«•euralsrie destruyeron un aeroplano 
«•nemiíro. 
los macarrones, como consecuencia 
de las necesidades impuestas por l a 
jrnerra. 
O T R O P A R T E O F I C I A L 
A U S T R I A C O 
Ber l ín . 17. (A-ÍU inalámbricj i de Sav 
vil le.) 
E l parte oficial a u s t r í a c o dice: 
Nuestras tropas avanz-uron sobre 
la cordil lera dé Armentara, en la 
planicie de F o l i a r l o . Hemos tomado 
las posiciones eneinigM en Soplis-
d»sp la . C o será . Oostraffla y M.%roaln 
T a m b i é n hemos rechazado a los ita-
linnoe de Moschcu. 
Durante los combates blolmos 1 t i 
oficiales y R.200 soldado? prisione-
ros, ocupando 17 ametralla dora* y 
13 c n ñ o n c s . 
L A N S I N G NO S E G U I R A JJAS I N D I -
CACIONFJK DDE A X t E M A N I A 
Washington. 17. 
Mr. T«Tnsin<r ha Indicado hoy que el 
goMerno no seguirá las indicaciones 
P O R Q U E N O G O Z A R D E B U E N A S A L U D 
A M I P R O P I O C O S T O ? 
P u e d o P r o b a r l e E n U n o s D í a i , E n t e r a m e n t e 
Q u e M i M e d i c i n a l o C u r a r á . 
G r a t i s 
D r . 
T A Y L O R . 
Todo lo que quiero es una 
ífcpoitunicLaá, y c o n v e n c e r é 
% todo hombre y mujer qu«. 
fcn :a actualidad ae encuen-
jlren padeciendo del ma^ d* 
los r íñones , vejiga, reuma-
tismo y sus complicaciones, 
ísstfin los s í n t o m a s que aquí 
aparecen, que p o « i t i v a m e n t e 
ten-fj ima medicina excep-
cional que hace desaparecer 
«1 vonen'o del Acido úr ico del 
•ietiima y que de ese modo 
de ja aliviado completamen-
te el mal de iot> r íñones , vejiga y reu-
matismo. He aliviado ya a milea de 
pacientes en *oda6 partes del mundo, 
j ' poseo testimonios voluntarios de 
•lloe alabando y reoomendando mis 
remedios. Y o me comprometo a en-
viarle a usted una, cantidad liberal 
de mi medicina absolutamente gra-
tis, y todo lo que t endrá usted que 
Imcer «s escribirme unas lineas dAn-
dome los n ú m e r o s de lo» s í n t o m a s 
cine le aquejan, en conjunto con su 
edad, su nombre y dirección, e im-
anediatamente le e n v i a r é la medici-
na . MI d i r e c c i ó n es D R . H E N R Y " 
f T A T L i O R , Dept. 1026, 1601. Trans-
portation Blds . . C H I C A G O , TT.L., U . 
6. A. 
Ttexxga. presente que no ten-
drá, usted que pagarme un 
»olo centavo por la mealci-
na quo le env iaré . Todo lo que 
le erijo es que tome la me-
dicina, aiga mis consejos, y 
cuando haya sentido su ma-
ravilloso efecto, que me re-
comiende entre sus amista-
des. Mi objeto es el de ayu-
/ jtr a la humanidad donen-
f * v «1 de darle a conocer a l 
mundo entero mis maravi-
llosos remedios. 
A t« da persona enferma que me 
•scidlTi solicitando esta gran medici-
na, t i a n b i é n le env iaré , todo gratis, 
una oopia do mi libro m é d i c o ilus-
trado, el c u a l se titula " S A L U D E N 
E L H O G A R . " Este libro da una ex-
p l l o a c l ó n detallada de esta» enferme-
dades y es el libro m á s grande de 
su clawe qur> f« ha publicado. T a m -
bién le escribiré una carta larga d á n -
dole consejos méd icos , etc.. pero pa-
r a poder har-er esto t e n d r é primera-
mente que conocer BUS s í n t o m a s SI 
usted h a fracasado con alguna otra 
medicina, entonces m á s razón tiene 
para escribirme, pues aquí e - tá su 
sa lvac ión . 
de Alemania, trasmitida a l a nota de 
Bemstorff . para que se prevenga a 
los capitanes d é los barcos merean-
les que no se aproximen a los sub-
marinos que les ordenen detenerse. 
Contestando a una pregunta, agre-
g ó Mr. Lansiní; . que j a m á s h a b í a oí-
do hablar ríe barcos mercantes que 
intentasen aproximarse a los subma-
rinos en alta mar, hasta que se le 
l l a m ó la a t e n c i ó n por el Emha.jador 
a l e m á n , meneiona.ndo el vapor ho-
l a n d é s - "Bandoene". 
A C C I D E N T E M A R I T I M O 
Ber l ín . 17. 
E l colocador de minas "San F r a n -
cisco", que e n c a l l ó en los bajos r e l -
ea de Nanttichet, f u é luego sacudo »» 
l i ó t e . 
O d i o hombres que h a b í a n desapa-
recido, llegaron d e s p u é s aJ barco-fa-
lo en un ballenero, y ae salvaron. 
A S Q I I T H M I E M B R O D E L 
C O N S E J O P R I V A D O 
Londres. 17. 
Mr. Asqulth ha sido nombrado 
miembro del Consejo Privado, pr i -
mer cargo que se le conf ía de e.sta 
índo le . N n l n j i l n otro P r i m e r Mlnis-
tro, ha sido j a m á s nombrado p a r a 
un cargo semejante, y este nombra-
miento excepcional parece Indicar 
que Asqulth se propone ejercer m á s 
autoridad en el gobierno de Ir landa . 
T a l vex soa é s t e el primer paso ba-
ria el restableeimlento del gobierno 
civi l en Ir landa . 
A . S Q L T R T 1 L R E F O R M I S T A 
D u b l í n . 17. 
L a P i e n s a Asociada h a averigua-
do que Asqulth ha llegado a la con-
c l u s i ó n , como consecuencia de sus 
visitas a varias partes . de Ir landa , 
que la actual forma del gobierno 
a l l í establecido e> arcaica, y que, en 
lo adelante, se debe adoptar un slá-
Icma enteremente distinto. 
V A P O R H O L A N D E S A P I Q U K 
Londres. 17. 
E l vapor h o l a n d é s "Batavler Quin-
to*', se ha ido a pique, pereciendo un 
rmerlc.ano. 
Se croe que c h o e ó con una mina. 
F a l t a n detalles. 
L O S A V I A D O K E S F R A N O O -
A M E R I C A N O S 
P a r í s , 17. 
E l cuerpo de aviadores franco-
americanos, rec ién formado, e f e c t u ó 
• su primer vuelo hoy, hombardeamlo 
I lo-s l í n e a s alemanas, que contesta.ron 
con ñu nutrido fuego. E l Teniente 
F b a w . de Plttsburg, eon <?u m á q u i -
na casi inutilizada, l o g r ó aterrizar 
dentro de la-; l í n e a s alemanas. Tndo 
el c n é r p ó de aviadores r e g r e s ó sin 
m á s nn volad 
O F I C I A I i D E I / O N D R E S 
1/ondrea. 17. 
Oficialmente se anuncia que con-
t i n ú a n hm bombardeos en Auchon-
vlllers. Taharet R^uge. Souchez. C a -
lonne, \ í n i l l f b y . el reducto de Ho-
l icn/ol iern. Apres. 
Anoche los •'hisrhianders" penetra-
ron' jpii las trincheras alemanas, 'lom 
liardeando tres excavaeiones l lenas 
de alemanes, y regresaron con pocas 
bajas. 
V a p o r l l e g a d o 
Nueva Y o r k , 17. 
Procedente de la Habana, ha l le-
gado a puerto, sin novedad, el vapor 
• Saiatogav, de la l ínea AVard, 
E S T E L I B R O 
E S G R A T U I T O 
I N F O R M E D E S C O T T 
AVashlnglou, 17. 
E l general Scott ha informado al 
Gobierno que él l o g r ó convencer a 
O b r e g ó u de que los Fstados l uidos 
no ]>iensnu intervenir en modo a l -
guno en la pol í t ica mejicana, y qne 
n consecuencia de ello ha dls iu inní -
do el sentimiento hostil a la expedi-
c ión punitiva. Fsp^rnse ahora qne 
los carranclMas c o o p e r a r á n con m a -
yor actividad al exterminio de los 
bandidos \ ¡Mistas y prol>ar de ese 
modo que no es necesario que los 
americanos permanezean en Méj ico . 
A M E R I C A N O S A L V A D O 
Narathon. Tejas , 17. 
I n f ó r m a s e qne las tropas de los 
Estados ITnldos salvaron al amerl -
cano Jesse Dccmer, que había sidr» 
secuestrado por los bandidos que hi -
rieron una Incursión en »;ien Sprlnp. 
H A TILA EI> G E N E R A I S T R E V I Ñ O 
Torreón . J7. 
E l eeneral Jacinto Trcv lño . an(i'<; 
r̂ e «allr para tomar el mando de las 
fuerza^ que operan contra Io« bandi-
dos en 1̂ Norte d'̂  MéjlcO, dijo que 
<-on 1.700 soldados esperaba poder 
Imiiedir que se repitiesen las incur-
Klones de los bandidos contra los E s . 
tados Fnldos. 
B A X D i n o S M U E R T O S 
M a r a t h ó n . 17. 
L a caba l l er ía del romnndante 
1 augborn rodeó a la partida dr ban-
didos qne i n v a d i ó a Olenn Springs. 
matando n seis y capturando a T4, 
s e g ú n noticias que trae un currero 
de Boquillas. 
C H I N O S A S E S I N A D O S E N M E J I C O 
Columhus, 17. 
H a n llegado hoy a csia ciudad no-
ticias del asesinato de diez comer-
ciantes ehlivos. en San A n í o n l o . M é -
jico, v í c t i m a s de unos bandidos que 
se cree sean secuaces de Pancho V i -
lla. S e g ú n las versiones que corren, 
los chinos í*tabaj i vendiendo provi-
siones a las tropas americanas, y se 
les d ló muerte inmediatamente dOS* 
p v é s de la retirada de dichas tropas. 
E n loa distritos ocupados por la ex 
p e d i c i ó n americana se ha advertido 
a los mejicanos que la muerte será 
la consecuencia de toda transaoc ión 
con los americano*. Aquí se cree que 
la matanza de chlno« n que se alude 
anteriormente, é s una lecc ión dedi-
cada a los que e s t é n inclinados a fa-
vorecer a los americanos en e«-a for-
ma. 
A C T I V I D A D D E I X V l L J o 
Columbus. 17. 
Por un tren motor q„0 1lR , 
a esta, se ha recibido la noti 
que la alta mortandad entre lo« ^ 
didos mejicanos, en el e(..oiba¿ban" 
las tropas americanas, ^ - u V 
por lo» f>ficiales del ejéroílo 
nuevos revó lvers automát icos d* ^ 
libre 4ó. 
EJ1 |>;ii-ie m á.s satisfactoria P- , 
tpie se ha recibido del conilmt. 
Ojos Azules, donde la fuerza da , ? 
mandante Houzes dló muerte •'• 
bandidos. ^ | sargento Chickfr ¿ 
plorador apache, que a pesar de 
70 o 1)0 años , iba a la vanguar(u.>5 
el mayor entusiasta y que mejor n 
ta da del combate, l lamándolo .«¿¡? 
n í f leo", pero nln haeer máí pomp»" 
ta r íos sor« su actividad 
A D V E R T E N C I A A L O S 
E l Paieo. 17. M( 
Nuevamente ha vneho a adre?, 
t lr a los americanos residentes « 
Méj ico , que abandonen el paí>. 
E s t a s advertencias han sido trasp.i 
tidas hoy por el Cónsnl americaao m 
. Inárm, Mr. Edwards . v simultánea, 
mente por el Cónsul leteher. 
Seis americanos llegaron n ln fron 
tora esta noche, en el primer M 
que ha llegado de Chihuahua, en seij 
d ías . 
E d w a r d s dice que hay todavía Co. 
mo mil americanos en su distrito. \ 
estos t a m b i é n se ha enviado la mU. 
nta advertencia, pero no qnlerm n. 
l ir mlentra.s permanezca en ^Iclici 
1̂ e j é r c i t o americano. 
DNA R B V B I , A C I O N DE LOS MISTERIOS 
U E L HIPNOTISMO Y E L MAGNE-
TISMO PERSONAL. 
Señor Herbert Fllnt. uno de los hlp-
notistns mejor conocidos en el mundo, acn-
hn de pnblicnr nn libro notable sobre el ¡ 
hlpnotlpino, el magnetismo persona! y el i 
saneamiento magnético. Tonstituye eu' 
mucho el tratado más maravilloso y cora- l 
prensivo del señero que jamás ha sido pu- ¡ 
Dllcadp. EJ1 señor Fllnt ha decidido dls- 1 
tribuir por un espacio limitado de Hem i 
po una copla pratnfta a cada persona 1 
oue K.- 'nteresf sinceramente por estas 
ciencias maratálloéa8. Rfcte libro está ba-
sado sobre la experiencia práctica por mu-
«•hos años de nn hombre que ha hlpuofl-
/.ado a más yente que otra persona sola 
cualquiera. 
Ahora usted unede aprender los r.ecre-
tos del hipilotlsuio y el in;ifri)cti¡:ino per-
sonal en su i roplo hogar libre de cotitó. 
N U E S T R O S O M B R E R O 
E s t a r á de Moda Pero no Hljíénirt. 
E l hombre generalmente eompri 
un sombrero que eatá, de moda, pera 
«s^os sombreros causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los días, 
Los sombreros cobijan pérmene? riv 
ras í t i cos que ae desarrollan y mlnao 
ia ^ d a de las raices del cabello. 
Cuando éste empieza a caer j •! 
etiero cabelludo se cubre de caspa, «i 
•efia] »egura de qu© esos gérmenes 
incontablea están entregados a su Ü 
bor nefasta. Sólo hay un medio di 
sustraerse a sus estrago», y e? la apli-
cac ión del "Herpicide Xewbro" al 
cuero cabelludo, de r^yas resultas M 
exting-uen los g é r m e w i ^ y el p«lo m 
seguridad vuelve a crecer. Cura H 
c o m e z ó n del cuero4 cabelludo. Yénie-
B« en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cta. y |1 sn mo1 
peda americana 
" L a Reunión", E . Sarrá.—Mamul 
Johnson. Obispo, 53 y 55.—Agón:» 
especiales-
E S T A B L O D E L U Z ™ ™ m P £ " I C ^ 
« A R R U A J K S D E L O J O t E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S , CT0. 
T E L E F O N O S { Í I S S A U Í S S ! : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o ! 
D I S P U E S X O S P A R A E N T E R R A R 
D E l . 2 Y * B O V E D A S . 
F , E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O 
A Q U I E S T A N L O S S I N T O M A S 
11. I>oIor en laa ooynnturaa da 
l a a -Kjadcam. 
Dolor en la espalda. 
Frecuentes deseos de orinar. 
Dolor a l orinar. 
Dolor o sensibilidad en l a 
vejiga. 
Dolor o gas en ol «xtómAgrv 
Debil idad general. 
Dolor o sensibilidad debate 
de la costilla, derecha. 
H i n c h a z ó n en cualquier par . 
te del cuerpo. 
Efetreñlmienta . 
P a l p i t a c i ó n 40I ooraaAn. 
ü .3>r»tcsr de c a l m a . 
I X Uwlnr e n !r»« r í ñ o n e s . 
IL^Hwáia • Mnchax^w 4 c las oo* 
ynntiitna. 
n u i l l i l W i l m los nerrloa. 
lA^BMUBWÜwno «gndft. 
J U L I O V A L E N Z U E L A Y T O R R E 
Q U E F A L L E C I O E N E S T A C I U D A D E L 12 D E F E B R E R O D E 
1916. 
Debiendo celebrarse bonraa f ú n e b r e s por e l eterno descanso 
de su s:lma, el d ía 20 del actual, a las 9 a, m., ©n la Igles ia de 
San Salvador, en ol Cerro, su viuda y t ío que suscriben, por s í 
y a nombre de los d e m á s familiares, invitan a sus amistades a 
tan piadoso acto. 
Habana, 18 de Mayo de 1916. 
C O S M E B L A N C O H E R R E R A . — J U L I A B L A N C O V I U D A D E 
V A L E N Z U E L A . 
P C O L E G I O D E L ' H I P N O T I S 
D E L SR. F L I N T . 
CLEVELAND. OHIOC.U.OC A 
E . 
L A S E Ñ O R A 
s m m I N O P L A C I O « C U R A D E L 
L U P U S , H E R P E S . B @ P » f * & Y T O D A , 
C L A S E mMmU& T TOíORESt 
H A B A N A M t i m , 4 a ^ O 0 « n m . T A S d e 1 2 a 4 « 
18 y 19 m 
Maquinaria para Ingenios y Minas . Carros para transportar c a ñ a . 
Locomotoras, railes y c i g ü e ñ a s . Lubrificantes, grasas y pinturas. L á m p a -
ra» incandescentes " S I M P L E X L f l L M á q u i n a s de sumar " S U N D S -
TRAND.** Muebles de acero para oficinas y caja* de caudales " V A N 
D O R N . " E F E C T O S D E F E R R E T E R I A E N G E N E R A L 
Amarjmra , 7 7 - 7 » . . T e l . A . 5 1 7 4 Habana. 
aljt. Ju5d-3Ü oorLa 
. hipiMti.smo fortalece su memoria y 
desamóla BU voluntad. VéQee lá timidez, 
revivifica lu esperanza; estímala la am-
bician y la determinación de tener boén 
ÓNUT). I>e inspira aquella cf>nfianza en T( 
mlsrno (jne le pone en estaflo de conven-
cer a la ícente de su verdadero valor. Le 
da ln llave de los secretos íntiraoR del 
dominio de la mente. Le pone en est:ido 
de dominar los pensamientos y ¡Aciones 
de otros. Cuaudo usted entiende estn cien-
cia Importnnte y misteriosa, usted piR-de 
Implantar sutrestlones en el espirifu hu-
inano filie serAn obede^das en un día o en 
un año de aquí, l'sted puede curar ma-
los hábitos y cnfcrmeindades en si mismo 
v en otros, l'ted p'iede curar a sf mis-
mo de insomnla. nerviosidad y preocu- j 
pacionéfi «ininósticas o de negocios. T'síerI 
puede hipnotizar i personas instnntáuc.i- | 
mente, con la mera mirada do los ÓJos, 
sin el conocimiento de ellos y influirlos 
poderosamente a obedecer su voluntad. \ 
l'sted puede desarrollar a un srado ma- i 
rnvilloso cualquier talento musical o dru 
mátlco (jue usted pueda tener. fsted 
puede •cimentar «us poderes terapéuticos 
0 clarividentes. Usted puede dar entre- | 
tenitnicntos asombrosos y divertidos. I's- | 
trd puede uunarsr el amor y la amistad 
perpetua .de aquellos qne usted desea. 
T sted puede protegerse contra la Influen-
cia de otros. Usted puede tener buen 
¿x'lto financiero y ser reconocido como un 
poder en su comunidad. 
Este libro de Fllnt le "nsenarft como 
aprender el secreto de alcanzar estas co-
sas. Señor Fllnt es el hlpnotistn más 
einjnente v mejor conocido pn el mando. 
Ha aparecido ante millares de auditorios. 
Kl cumplirá fielmente cada promesa. Si 
usted desee una copla de este libro gra-
tuito solo necesita mandar su nombre y 
dirección en una tarjeta postal—nlngrtn 
dinero—«1 señor Herbert L Fllnt. Dept. 
2212. Cleveland. Ohlo. E . ü. de A., y 
libro le será enviado a vuelta de correo, i 
J u a n a N i n , v i u d a d e P é r e z V e n t o 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S ^ 
L A B E N D I C I O N P A P A L . 
Y dispuesto su entierro para las cuatro dp la tarde del d,a 
hoy, su hijo, hijos pol í t icos , nietos y hermanos, por s í y a n01^ 
de los d e m á s familiares, suplican a sus amistades se sirvan a<,X)̂  
pañar el c a d á v e r desde la casa mortuoria, calle !•>. esquina a ' 
hasta el Cementerio de Colón , favor por el que quedaran 
Hnbaya, Mayo 18 de 1916. 
D r . Rafae l P é r e z Vento y Nln , doctor E m i l i o Mart ínez . ^ ^ . " ^ 
fredo de Castro Bachil ler, Carlos y Emi l io Mart ínez y * 
de í W Flores (ausente;-Vento. J o s é Nin y Pons, E l Conde de C a s a Florea 
Dr . Juan Baut i s ta Landeta y D r . Raimundo de Castro. 
P. 203 
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F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i ' 
D e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - S l T l J j g ^ 
E S T A B L O " M O S C O l £ 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O 
M A G T S 1 F I C O S E R V I C I O P A R A E/NXII tRKÍ** 
Z A N J L 1 4 1 T B i á t M n 1 . 8 5 2 8 . A l m a c é n : i 
; C U Í { 
D i A R i ü ÜL IA aiAKJWA 
F A Ü i N A O N C E 
l i s i í C a s t r i l l ó B 
Junta Directiva 
asturianoí que Integran BU en-
, a* Directiva se reúnen hoy en 
^ .lone^ del Centro Asturiano pa-
lflSl!rfttar de asuntos muy importantes. 
ü s e ñ o r a J i m e o e z d e 
C a r b o a 
Vo ge encuentra felizmente resta-
. tía de la dolencia que le retuvo 
blet¿ama alanos días, la distinguida 
& . ~ t Ufaría Jiménez de Carbón, dig-
Vposa de nuestro estimado 
3 don Pedro Carbón ,dueño de la 
librería v perfumería "Roma". 
^ reabramos de corazón, ponién-
|' ^ 8n conocimiento de sus numero-
sas amistades. 
l z h a b i l i t a c i ó n v e r a n i e g a 
fA B que tienen que har.er los pre-
' J & r o s de la temporada, que van 
ébanos a la playa, o al \-eclado, tie. 
que ir necesariamente a los 
iÜÜrdes Almacenes de Inclán en 
'fíca de la ropa, elegante, buena y 
r!¿r que allí hay. 
ropa Interior, para muchachas 
iovencitas. hay preciosidades, y 
í 4 la temporada, hay batas ele-
"''lateE. bellamente adornadas. que 
:0n un encanto. 
De todo cuanto se necesiie hay en 
, ryanñes Almacenes de Inclán, 
fuíeren vestir rápidamente los mo-
relos del verano y allí están. 
Rema de andar en casa, ropas m-
•¡rnas. Interior, ropa para niños, ni. 
r desde 2 a 14 años, canastillas, 
vena ¿* tama., sombreros, tnjes do 
uJJ de cuanto se quiera o nocesi. 
,p j^y en lo? grandes Almacenes, d^ 
inclán QU6 están en Teniente Rey 
19" equina a Oaba, y que los sábs 
^ e¿tán abiertos hasta las 10 d« 
íi noche. 
T i b r o s - r e v i s t a s 
"í̂ a Modunia Poesía" a;aba de re-
cibir una ííran remesa de periódicos 
justrados. l:na Esfera sobre el cen-
{Vnáfío de Cervantes. Blanco y XP-
uo. Nuevo Mundo, Mundo Gráfico, 
Alrededor do! Mundo. Lo.~ Sucesos, 
La Campana de Gracia. Novedades, 
l.os Cóntémporáneos, las Modas y 
les diarios de Madrid E l Liberal. E l 
imparcial >' el Heraldo. También 
l'cgó K! M¿rc-ur,*o. de Nueva Orleans. 
AdemAs Pn "1-̂  Moderna Poesfa" 
]¡2y lar modas más soliciiadas y los 
I rr/'ciiros d» la guerra. 
(VIENE DE LA DOS) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 17 
Entradas del dia 16: 
A Jcsé Díaz, de Caimito. 1 hembra 
A Manuel Daple, de Varios luga, 
tes, 2 machos y 7 hembras. 
A Juan Pérez, de Santa Bárbara, 
10 machos. 
A Tomás Valencia, de Nombre de 
Dios, 11 hembras. 
A Irene Rodríguez, de Santa M?-
rís del Rosario. 2 machos y 4 hem-
bras. 
Salidas del dia 16: •^r'' 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
Bacallao. 7 machos 
Para el Calvario, a Francisco Val-
1 hembra. 
Para Arroyo Arenas- a Federico 
«Se»,. 3 hembras. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
?»seí sacrificadas noy; 
Ganado vacuno 43 
Wem de cerda 67 
Idem lanar 69 
179 
Se detalló la carn* a loe giguiaa. 
,«6 precio* en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, d* 36 a 41 centavos. 
Cerda, de 46 a 5 centavos. 
Lanar, de 46 a 5̂0 centavos. 
MATADjbUU ÜL L ü i A N O 
Keses sacrificadas ncy: 
Gamado vacuno 81 
Idem de cerda 81 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
• 
Se detaUó la carne a los siguien-
t?» nrecios en moneda oficial: 
Vacuno, a S4. 36 y 87 centavos. 
Cerda, de 46 a 50 centavos. 
Lanar, no hubo operaciones. 
MATADERO DE R E G L A 
""ppi sacrificadas he-: 
Ganado vacuno . . . . . . . S 
Idem de cerda . . . . . . 2 
Idem lanar o 
5 
So detalló la carne a loj siguien-
tes nrecios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 44 centavos. 
Lanar, a 86 contados. 
La venta en píe 
Los precios a quo nse detalló el ga^ 
na*" en lo.- embaíos rfy*anTS el día 
Vacuno, de 8.3;4 a 9.14 centavos. 
Vacuni no hubo operaciones. 
Cerda, de 11 a 12 centataja. 
Lanar, a 9 centavos. 
L A P L A Z A 
La matanza no pe ha suspendido 
hoy. a pesar de la huelga de algunos 
expendedores y de la sociedad "Mar 
y Sol". Muchos de los expendedores 
han hecho compras de ganado en los 
Rastros, y la han pagado de 36 a 41 
centavos, precios bastante altos. 
Al precio que se pagó en los co-
rralep el lanado •'•acuno que es de 
8.34, 9 a 9.1Í4 centavos, no se puede 
patrar menos en los mataderos de S8 
a 49 centavos. 
FK bastante dcloroga 1- situación 
de los vendedores do carné al menu-
deo; pero e* menos beneficioso nara 
elle? no llevar carnes para el abas-
to d« la ciud?'!. 
Lo más práctico p.n este caso, eg 
que =i s? comnra a 40 centavos en los 
mataderos cobrarla al público igual-
mente cara: esto ©3 lo rnás práctico 
para, solucionar el ccnfl'cto. Ah^'-a 
•nasq que él o log ganaderos de Ca-
mágijey y Oriente como han hecho 
dinéro con el azúcar, y por esos 
contornos hay mucho dinero, para 
hacer compras de ganado hay que 
rogar mucho y a veces no se consigue 
la venta de Tañado para la Habana, 
si no se pagan a precios sumamente 
elevados. 
•Esta es la verdadera situación y lo 
r.ue pa ?a con el ganado en la Habana 
y el campo. 
C U E R O S 
La? cotizaciones de ¡os cueros en 
ftl mercado como sigue a continua-
ción : 
Cueros de primera, recogido ©n los 
mataderos, de $10 a $10.12 
Cueros de segunda a $6.00 
Los cue-0" on pi^smno «on •'OBÍ-
prados a $16.50. $17 y 17.50 quintal 
Las compras realizadas por los E s -
tados Unidos, son pagadas en este 
M a t a d e r o 
país por el quintAl ¿» eueroe, como' 'Mban Telephone Co. 
slS£e: I Pref. 
Cuero, según dase, t tlfs $19.1,4'. Id. id. Comunes. . . 
y $20.12, i fhe Marianao W. and 
D . Co. (en circula-
ción) 
latadero Industrial 
(fundadores). . . . 
Janeo Fomento Agra-
rio («1 circulación) 
Janeo Territorial de 
Cuba 
Id. id. f Ben«ficiarias) 
Cárdenas City Water 
Works Company. 
Compañía Puertos de 
Compañía Eléctrica de 
Mariana© 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Precf.) . 
I<L id. Comunes . . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Railroad Co. 
(Prafcridas L . . . 
Banco The Trust Co. 
of Cuba íen circula-




C':ba Csne Corptn. 
(Preferidas) , . . 












Carne de res; 32 a 37. 
„ „ cerdo: 46 a óQ. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: S a 9. 
Cerdos: 10 a 12! 
Manteca "Sugariand." 
" Palmiche." 
. "La Perla" Granosa; 15. 
„ "La Perla" Lisa: 14?4. 
Chorizo; secos: $0.33 libra. 
., c-n latas: 812 caja. 
Salchichón marca "A:" $0.34 libra. 
"B." $0.26 libra-
" C : " $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: $0.15 libra. 
., Bolonia: $0.15 libra. 
Mortadella: 50.34 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Pi-ecios a solicitud). 





enclojtodo lo que "re: encierra, lagos, 
munti. tierras j mares, e'neierra artn ©1 
firmaito y el cielo. Todos estos obje-
tos i están admirablemente dibujados 
en ntra pupila por la luz í Por qo<í 
hi dígarfe al Señor que r^üíndose de 
su iqta sabidurío pueda renovar oon 
respes ni cuerpo de Cristo, el mismo 
prodliqne obra a cada momento y de 
un mi más amplio, sobre todos los cuer-
pos. < el poder de la lur ? Se no» ob-
Jetaráje en la pupila debajo se encie-
rran Icosas, no en su n»tarml extensión, 
sino ena especie de síntosls-fisica. Pues 
bien, remos a nuestro punto de parti-
4* ciment» lo mismo sucede rnn el 
Cucrpe Jesucrit-to qû  está en las es-
peciesnsagradas. 
•̂o i ain encerrado de un modo na-
tural, o de un modo sacramental: está 
sugtaqminte. . He aquí, pues, que los 
casos 1 muy parecidos: ¿Dónde está 
la coídicclón? 
En mismos fenómenos naturales se 
•!ncnern tales analogías con los miste-
nos di fe. aue arrojan sobre ellos in-
mensa z. sólo los ciegos morales no 
rsn ei analogías, y desconociendo las 
marars de la divina sabiduría se ob-
SU5 neSaclones desconsoladoras. 
Oistn estos infelices ciegos sobre 
otro j o que g- reUciona con la EH-
canstir nos objetan de nuevo: voso-
tros «e firmemente que Jesucristo 
permafe cada una de las partfcnlas 
-onsaflas: pues. bien, «sus son rrtu-
nas, Í casi innumerables y es^án espír-
todo el orbe. Luego Jesucristo. 
ia formula Calcúlennos que el iiuditnrio 
se comi>cnsa de diez mil persona?: hay, 
pues, diez mil proposiciones que existen 
en diez mil inteligenrias, más lá TUP. exis-
te en In .n»ente del orador. No basta, al 
separar?"' «iel lugsr de la reunión, todos 
104 '>yrntfj< repiten a o i ro« In pnoiKis ic ión 
meDclonada. y <«ta « comunica t s í a un 
millón de Irtlividuos. Luego, en breve te-
nemos un nrfllón de 1 proposiciones. Pero» 
Is proposicíiVn no es sino nna sóla. es el 
pensamiento del oradíor que se multipli-
• l y cxtieiirk- sin sejiararse del entendi-
miento <fv* la ; hs comcebido. 
Ademájj se mjulMptc»* de modo rápido r 
flsouíbrof^, sin ^nivarrírse en alge iinmgí-j psíral. Secretarlo, 
narlo y oonseimanda su» eer sustancial (ver 
dadero.' 
Habana, Dlciembrt. 25 «Sft f'15;. i 
Visto: Aprobamos la dlftnbuclo» 
han de predicar-de los sermones qut 
,se «n nuestra Santa Iglesia Catedral. 
ÍDI0.3 raediantt, durante el primer se-
«meetre del año 191?, r concedftmo» 
éóO día» de Indulgencia en 1» forma-
'acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mtxnte-se nlga la divina palabra. Lo 
decretó v firma S E . R. de que cer-
tifico. ] . E I Obsino.—Por mandato 
f« S E . R.. Dr. Aloertfl JUéndei. Ma-
i «8 aparece. > pues dam, nne una jcosa 1 
'rs*<= 1 
a^in ? 




lugares. í!n> qa« l 
Luego ; qu( \inot*'0|(üay para negar* que! 
el Cuerpo de Crinto.'se bulle «rstam inl-, 
mente en viraos ptíntos. bajo accWentrs: 
de pan. pnest" qoei el pensamienOo del i 
hombre \también udíte a la vez en vanos : 
lugares, bajo ios- accidentes de. la pala-; 
brt? ;ffe! seamos lógicos y cencedamos 
a la sabiduría cli\iaa lo qne de baen sra-
do aoordimos a! rjwíer humano'! 
Cuanto creéis en* la presencia de Jes»-1 
Hostia \consagrada. y en cnal-| 
de ellsJ creéis una cfcsa raeo- ' 
s a ICristo Dios y Hombre J 
r 
1 A ^ i i s u ; 
U — M » — 




















I rantes por crper 
|'-?,craroenfa' de CrK'to. wl? que más ig 
' norancia es no creerlo. ,*y cobardía no con-; 
Iglesia de las M. M. ürsnimaa. 
SOLEMNES CULTOS QUE LAS HIJAS 
DE MAR LA DEDICAN A SC GLOF.IOeO 
PATRONO SAN ÍOSK 
'o^r^fa11 p í e s S a Í Domingo. 21.-A las siete de la ma?*-
o ^ o u r P m á s fg mUa y comunión general acompaña-
da con cántico*. 
A las ocho y media a. m,, misa eolem-
LvkBS Bros. , Ibc 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I Q ^ L 
BflMue- Comer» 
ros. danta*. 
G o l f e e [ x c t i a n i e N e w Kori í 
Cotizaciones del dia de ayer. rc« 
cibidas por los 3eñores M. d« Cár-
denas \ Ca.: 
A L A A P E R T U R A 
Mayo 
Junio . . . . . . . 
Julio. . . . . . . . 5.45 5.50 
Agosto . . . . . 5.46 5.47 
Septiembre . . . . 5.49 5.50 
PARA L A DIGESTION 
o k o - Z o 
R E M E D I O el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó f i i c a í 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN L A HABANA 
D R O G U E R Í A S A R R A 
£> 5569 I50á-A 
Londres, 3 d v. . . 4.77H 4.75 V. 
Londres, 60 d V 4 744 4.72 V. 
París. S dv. . . j j^g 1 5 D 
Alemania. 3 d:V. . 21 «4 22̂ 4 D. 
E . Unidos, 3 r] v. . •% P % f>. 
España. 3 d|v . . . Hfc 2̂ 4 D. 
Utíscucnta papel co-
mercial . . . . 8 10 P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar contrlfuifa d* guarapo po-
',nr'.7.?ñót 96. «u «ímsc'-ri •••'••>:;ô  ;» 
esta ciudad para la exportación, 4.84 
la I bra. 
Aturar A* ml»>' no'»"'-'>.r,A-. sg. 
para la exportación. 4.07 centavo.» 
• l aat.ur.ai'a.uer;uanu .a .u>ra. 
Soñorec Notario» d«» turno; 
Para Camljlos: P . V . Rus. 
Para Intervenir en is tíoti^ci6n 
oficia' de ta Bolsa Priváda: O. ¥ tT-
n3nr!f>7 y P»arn A Molleo. 
Habana, Mayo 17 ds 1916. 
Fraiu'ifcco . Kuz. bmdico Presi-
dente p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Mayo 17 
Obligaciones, Obligaciones Hipotcea. 







•Enero. . . 
Febrero . 
A L C I E R R E 
Mayo 5.41 
Junio . . . . . . . 5.43 
Julio 5.46 
Agosto 5.48 




Enero . . . . . . . 4.65 















rn2^ i1 «na^íiesta. porque ningún !|nofceai.« la Tidrtet3nj.'i. 
cuerp<iiede estar a la vez en dlversoH ^ T UN CATOLICO. 
^ r (ContinuH.rá,»l t 
DtDA fDED M.AY 
cíi?itsagrado 
f.^lfr08 ninSTln cuerpo puedn M-
po '„.r*l.e° .dl,tlersos .u,8ares- El .-uer-
María. 
Aoiur» Hermoso y Reina de 
en las Beparndoras. ' 
TantaJlclo. capuchino, 1 
que | M ? ^ l « ^ J ^ . ^ f ^ f l ' f ^ 1 W ^ nactoiento. nació en el año 
cual fe ^ Z e ^ e t t " y ^ u T la ^ ! S " padre^fneron pobres pero te-
biern«No se crea tampoco qíe por !er lím"0/,o, ** Dl0' 
la fuacia nna simple fuerza se. vnelva 1 0; 
esj.írlt No. norone ella nMn «m^w,. ilsantcs, 
El coro de niña» de San Vicente Inter-
pretará la misa dedicada a Pío X. 
El /sermón está a cargo del E . P. Direc-
tor. E. OrBezuroga, S. J. 
La impofllctón de medallas tendrá lu-
gar al terminar la misa. 
Las congregantas Invitan a sns familia-
res a eftoe actos que dedican al «leriuao 
San José. 
A. M. O. Ck 
12140 21 m. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
lertoy día. de, 
sincnlamaente de 




El viernes, 10 de Mayo, a U* «ets «erá 
la mi.'a de comunión general: a lae^tlío 
y media, la misa cantada, y al ftaál se 
cantará por el pueblo el himno d« la Mlr 
" :ia Josefina. 
El domingo será la Junta 'lQfl¡)q,éa de ~ 
misa de nueve, y la procesión del 19 se 
, omitirá por estar la Iglesia oetipadt «ai 
Ifoonvento de Clfc» Dncxü y pidió el santo j el ejercicio de las flores. Se suplica la. íncia una ?PIe fner2a";,quó bav de coítrudic-ll^^lllr1- 1̂ guanrtián para probar su vo 
!"ri'. afirmar que el CÚerpo de Cristo í'>ac><>nh}B.0i. fc'(>rr"fr>" 
reside la ver. en diversos Ingaros' San- |la mortificación que pedia la «anta 





IOR pies del padre 
al fi"lo por testigo 
asjTiraba a otra cosa 
sustan no puede ser descubierta -jor loe iflágrinins 
sentid ñnn por la razón.demostró f on ,,ffunrdián. 
lujo Argumentos qne por e«o mismo el /de que ni 
Cuerptíe Cristo en el Santlirtmo Ka.-ra- ^ne a nna i vida del torio crucificada, A^I 
ment<T!tá fuera de las leves ordui.imf» |<airado el gnartfián df» nj feprpr W re-
do! p<oio. tanto que bion "puede hil'.irse icibió para fraile. La l̂ unlldad y la ohe-
lategten miles de albires en la misma ' lienci:! de., T'tli-?, fnerortia un mismo «em-
hora. ín efecto, ¿por qué no ha de po-Lpo efecto y prueba dej su eminente «¡m-
der ritinllcarse una sustancia formada dridad. 
como hemos dicho, siempre que se mnl- h Hacia el fin *e sn M.i» !• Pro^y *• 
Hpliqi del mismo modo los accidente» Jñor con crnelea doloww para purificar su 
a losiales pstil ligada? Muy bien poe-¡Ivirtnd y para anmerrtir sus merecimier-




con el distintivo de ia socia-
La Vrcre tüTla . 
30 m. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
I El viernes. 19. será la misa al giorloao 
i San José, a las S de la mañana. Se avisa 
I a SJTS socios y contrlhuyeates. 
12011 10 m. 
j j j l í L S l Q N ^ C A S T E L L S 
• • f i r ^ t v l a debiHdad «n general, escrófula > •aqnitisnie de los ni 
^ M I A D A CON M E D A L L A DK ORO E N L A U L T I M A E X P O S 
ñoa. 
I C I O N 
; 3 l 
mu mmu mm 
¿ U N I O L E B I T i m ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
2^=^ E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
W é í o n n S - I M 4 . • O t a p i a , 1 8 . - H a b a n a 
W o d e C o i o n i P R E P A R i i D A » n i i con las E S E N C I A S 
i m á s ^ D r . J H f l N S O N i 
m m u para el m Y u. paüueib. 
^ J B a f i O E í M JOBNso», m \ m SO. e s p i n a a A p t t r . 
ti"r)r¿stito República 
de Cuba. 100% 102*4 
Ui i'j id. (Deuda inte-
rior) . . . . . . . 96 Sin 
'.^ligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 106 130 
id. 2a. id. Id. . . . . 103 109 
t i la. Hipoteca Ferro, 
carril de Cienfuegos N 
Id 2a: id id. . . : ; N 
Id la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguin . . . N • 
iones Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 110 120 
Idem H. E . R. C. (En 
circulación). . . . 92 100 
Obligaciones generales 
(perpetuas) conaoli. 
dadas de lo? F . C. 
V . de la Habana . . 80 110 
Obiigacionct, hipoteca-
rias, Serie A,, dal 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Td. Serie B. en 
circulación) . , , 90 100 
Bonos Ca. Ga; Cubana 
(en droulación) .... - N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas W*. 
ter Works N 
Bonos hipotecarios del 
Centra] azucarero 
Olimpo . . . . . . Ií 
Id id id id Covadonga | ¡ 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago da Cuba . 90 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana. . . . . . 102 IOS 
Emn'pstito de la Re-
pública d« Cuh* . . 87^ 89 
Bonos la. Hipoteca 
M. Industria! . . . N 
Obiigaoionee Fomento 
Agrario garantiza-
das (circulación) 99 110 
Bonos Cuban Telepbo-
ne Co. . 75 82 
U.TÍONES 
Banco Español de !« 
Isla de Cuba , . . 97% 97% 
Banco Agrícola de P. 
Princip* 90 Sin 
Banco Nacional de Cn 
ba 140 Sin 
rí£ F . C. U. H. v Al-
"•«acene? de Regla 
Limitada 92% 92^ 
Co. Electric» de San-
tiago de Cuba. . . 20 55 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. v Ltd. 
(Preferidas V . . . H 
id id (Comunes) . N 
^a, F . C. Gibara.Hol-
eruín N 
Ca. Planta Eléctrica 
de SanctI Splritus . V 
^ueva Fábrica de Hie 
lo 110 Sin 
r.a. Loaja del Comer, 
ció da la Habana 
(Preferidas). . . . U 
Td id id id (Comunes! N 
Pavana Electric Hnp. 
Light P. C. (Prefe-
ridas) 106% m x . 
Id. id. Comunes. . . 98% 95% 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Ootizacitrnes recibida-» 
! POR M, P E C A R D E N A S T CO. 




i AlUs Chalm.er6 O m . ?9% *28 
' A m . Beet Sugar . 755 T's 73% 
¡ A m . Car Fovmdn' . . 61% 60% 
Amor. Can Com. . . 58% 57 
A. Linsted Oil Com, S 2 ^ 22% 
Amor. SmeitinK. . . 100 99% 
A ^ S u ^ a r R. Com. . 112% 112% 
Amer. Woolen Com. 46% 45% 
¡ Anaxonda CoppOr . . R4% 83 TR 
i AtchlBon Common . . 103% 10S% 
I Balu. Locomotive . . 90 87% 
¡ Baltijnore & O'hio . . 89% 88% 
Canariian Pacific. , . 174% 174 
C . M. ^ St. Paul . . 96% 96 
Chino Ctvpper. . \ . 54% 53% 
Crucible Steel Co. . . 86% ^4% 
Cuba Cañe Sugar Co. 60% 60% 
Cuba Cañe Sugar Pf. 94% 94% 
Cuban A. Sugar Co. . 237% 235% 
Dislillers 53% 52% 
Eríc Cofnmon . . . . 37% 37% 
Goodrich Rubber. . 77% 77% 
I Tnspiration Copper. . 45% 45 
| Tnterboro Common . . 17% 17 
; Kennecott Conne- . . ófi 55 
, Laokawanna Steel . . 71 71 
'Maxwell Motor Com. 87% 86 
Méx. Petroleum." . . 110 109 
Miami Cooper. . . . 36% 3fi% 
: MidvRl-- Steel. . . . 62% 61% 
: N. Y . Central . . . 105% 105% 
i Ray Consol Copper. . 23% 23 
j "Readine Common . • 91 93 
' Routbern Pacific . . 98% 98% 
Tenn. Copner. . . . 46 45% 
' T'nirn Parific. . . . 135% 135% 
TI. S. Tnd. Alccnol . 159% 1S6% 
ü . S. Smeltine . . . 77% 76% 
U . S. Steei Com. 64% 84 
| TJt?-b C^per . . . . 80% T9% 
"West. Elect. A Mfg. 62% 62% 
Acciones T«mdidas: 6i84.0O0. 
V a p o r e s á e t r a v e s í a 
'lefliK que su muItlpHeRcl̂ n engenflre. ol 
infini o entrañe un «fisurdo contrníllíto-
rio. « AuAn esto snp(>rn )nn hierres dfl 
liomb por tanto lo HamnmoK prorBjfio 
más inién nos demuestro qup seme-
Isntrrodiglo sen Imposible para Dios? 
FÁ nmo Ouillermo Leibnitz. protestan-
te, T Unstre doctor Vo t̂. proítesor y nil-
Ormino n sus trábalos., r eoronar sus me-
irocimiení^s. le HPTÓ a «n gloria el dlu 
ií» de >eiyo del año 1587: 
' Lueglo que se pnbllr/i en Roma ?u 
fmuerte. «>orri6 toda la ¡ciudad al conven-
4to. apreprfrrAndose cada) uno por besar el 
Kanto cadárer. y por Icprar alguna de sus 
-elinnlas. Los muebo^mllagros que obro 
nistroeterodoxo en .rtrech no reían ea ¡Jen ri<ia y los que hryjr* Píos * 
ello ctradlcción alguna. il<!eslftn después de mlrerto. le 
Aa bi-n se est.idlan -on, atención jpresto la re^eración j le l J ' ' '^0 ; El pa-
los <PS creados no es difícil descubrir jT-a Slsto VI en ^ J ^ ^ ^ á ^ J ™ 
nr.tural a reces se fSan Félix, quiso éL mismo beatificarle, 
pero no tnvo tiempo/para hacerlo. El pa-
pa Clemente XI le' canonizó en el año 
1712. 
romoe desarrolla este fenómeno casi so;̂  FlESTASíEI- VrKRNT^S 
que h en el orden at l   
rerifl cierta multiplicación de la rldi 
en lecuerpos, la cual tiene su coafirma-
ción pecialmente en la óptica. Kl modo'f 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A 9AX JOSE DE l̂ V MOXTA5A 
El próximo día 19. a las 8 a. m.. se canta-
rá la misa solemne con que mensualmeaí* 
se honrs a tan glorioso Patriarca. 
U973 19 m. 
Iglesia de Ntra. S e ñ o r a de Belén 
CONGREGACION DE SAN JOSE 
-*u inter- i El rierneg. 10 de Mayo, a las ocho do la 
graniearon1 mañana, habrá misa con cánticos y co-
! mnnióu general, con que los devotos ds 
San José acostumbráis a honrar mensual-
mente al glorioso Patriarca. 
Se expondrá a S. D. M. 
Xota.-^La comunión se dará al princi-
pio de la misa. 
El Director. 
üflM 18 m. 
haccnsible con el efecto de los rayosl i 
Corte •arra «si es- ^ 
muchas par- ¡iTíeiín. 
run ,on mu- li 
rado en mu- J _ _ 
de María.—Día ls.—Corresponde 
Purísimo Corazón de María en 
r—-"; f — —-— — •-— -JÍ* — 11 vuas Solemnes, ero la Catedral la de 
de Ií que partiendo de un solo Pnnt". llTr ia a ]!it. 8i Z Pn ^ deinás iglesias las 
form en los esnc.lo? millares de Imágc- i J , K , ^ 
DOS rfectas y del todo completas. 
Kl . Juan Martín de la Pa  f  
cribe "Retrátase el sol en 
tea, muclias '•asi.ias dé ag  
'-hoiípejos. El espejo queb ., 
'•hasnrtcs. noc retrata en todo "ntero el h fc'S* R f i B l I M §• i 5 i 
rostí rero uo estos más que retra I ) Eñ W \ ' W l V^P 1̂ 1 WÜim ^ 9 
tos, tfüt «a '-f ia punto d» la Uostia / • . 
son alidades ¡(Qoe ee lian de prodicar I) M,. en la 
\ Icleídr» Catedral de la Habna», "FA el, alma toda en f̂ do cuerpo, r tn "n la menor parte de él." 
HÍ otro fenómeno qne nclara me.lor 
del Scuor 10.16. R E P U B L I C A D E CUBA.—Secro 
este.- ho. y «>s el fenómeno de la pala- ? Mayo 21. Domingo I I I (de Mlnor-| taría de Gobernación.—Negociado d© 
bra. La palabra qne se Troftere es el • M j s canónigo Dr. A. T^go. personal. Bienes y Cuentas.—Hana 
misr pensamiento del que habla trasml- * T , , . , . pa.or„a A* Pentecostés • * üle>w*u"' o^uvs j yucui»». ^.a-i* 
tido ios demás. "Pues bien,—dice Mou- ¡ r J"1110., 11Ar ^f5ua, ^ * ^ « V f , 1 las nueve a. m. del día 15 de Jumo 
seftoBrloschi. ••rzobispo de Cartajenn - ^M. I . (?. Magistral Dr. X, Méndez, i ̂  1916, Se recibirán en este Nego-
Sujiiomoa nue alguien delante de in-r' Junio 18. L a Santísima Tr in idad . , . , nrorjogicione, ..n nlieB-os cerk-
me« auditorio anuncie esta proposl- U^r. Vicario del Sagrario. ciaao proposiciones en puegos cerra-
<áí 'La America es el eonttnonte del' jurii0 2.7 Smum Corpus ClirlPtl. ! <1(>s el suministro de Utiles y 
las andes aronturas." . |(M T s Magistral Dr. A. Méndez, accesorios para coche» y entonces ¿e 
i Junio 23. Dom. Infraoctava, M. I . ¡abrirán y leerán públicamente Ss 
A Lago. I darán pormenores y se facilitarán 
pliegos de condiciones a quien los so-
licite.—Habana, 11 de Mayo de 1916. 
—Enrique de la Vega, Jefe del Ne-
gociado. 
C. 2723 4-15 m. 2-13 Jm 
F.rl.i mente de todos lo» qil'c oyen 
se rro n.-e jcto rni In proposición, a la 
par i© permanece intacta en la del que' 5. Canónigo Dr 
E I T A B L O O E L U Z ( m , B U 0 P E i " c t ^ 
ARRUA^ES DE. LUJO: E N T I E R R O S , B O D ^ S , BAUTIZOS, ETO, 
T E L E F O N O S { ¡ - ^ S S í i S S ! : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S . 
F. BTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F . 3 1 3 3 
R E P U B L I C A D E CUBA,—Secre-
taría de Gobernación—Negociado de 
Personal, Bienes y Cuentas. —Hasta 
las 9 a. m. del día 19 de Junio ne 
1916, se recibirán eu este Negociado 
proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra el suministro de Efectos de escri-
i torio e Impresos y entonces s« abri-
rán y leerán públicamente. Se darán 
pormenoreti y se facilitarán pliegos 
de condiciones a quien loa solicite.— 
Habana, 12 de Mayo de 1916.—Bnrí-
que de la Vega, Je íe del Negociado 



























SE E S P E R A N 
Conde Wlfredo. Galveston. 
Montevideo. Barcelona, vía N. 
York. 
Calamares. Cristóbal, 
Henry "M. Flagler, Key West. 
Sottfnelsdljk, Rotterdam. 
Maacotte, Key West. 
Henry M. Flagler. Key West. 
Alfonso X I I , Veracruz. 
OHvette. lampa y Nem York. 
Chalmette, New Orleans. 
Henry M. Flagler. Key West. 
Atenas. Bocas del Toro. 
Mascotte, Key West. 
Barcelona. Barcelona y escalas. 
Hiiarius. Buenos Aires. 
Pilar de Larrinaga. Liverpool. 
S A L D R A N 
Me tapan. Cristóbal. 
México. Nev York. 
Mascotte, Key Weal. 
Caiamajras. Nov York. 
Olivette. Tampa y Key West. 
Harafl*, > íe^ York, 
Atenas, New Orleans. 
Alfonso XÍI, Bilbao v escala. 
. P . D 
E L S E Ñ O Í ^ ]mm 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, jue-
ve« 15 del actual, los que suscriben, hermana y sobrinos (ausen* 
tes) y demás famIUareg y amigos, ruegan a las persona» de su 
amistad encomienden su alma a Dios y asistan a 1» conducción del 
cadáver, desde la Quinta "Covadonga" a la Necrópolis de Colón, 
favor por el que vivirán eternamente agradecidos. 
Habana, 18 de May© de 1916. 
María Traviesa Muñiz y sobrinos Ausentes); Josefa García, Ma-
nuel Diego. Gabriel Diego, Ramón Blanco, Julián Biznedo. Ni-
canor García. Emeterío Cangas, Gumersindo Rodríguez. Rafael 
Casanueva. Manuol Ferro. José González, Natalio Gómez, An-
tonio Otero, Balblno Fernández, Fructuoso del Val la 
P. 201 ¿ t e 
3 
D E C O M U N I O N 
a. Anónima Matan-
zas . . . . . . . . . K 
'a. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
so* US.AOOi. . / . N 
fC«ntlBu»<-lón.> 
TV '̂.nnî s ivor que 'a .«umncifl de los 
j cuerpoi roníiderada en sí. es una rea-
lidad slnjple y no cuantltatlra. realidad 
| iue resfd* entera doquiera se tulle, ya 
. ?ea qqe t«nga una e.xtínsión enorme, Va 
| aep que la ténra pequeñísima. En uño 
< I otro ca«jo. «lia no puede .ier dividida, ni 
| desmenuzada, y que si esto »F propio de 
I toda sustancia corporal 4P0r qü¿ no ha 
' de «irlo de la sustancia del cuerpo do 
, Jesueflftto 
; Admitimos loa fenómenos y ios mis 
'rrio.'. )a rrearlón y pretendpmoe rechn-
¡atlfií dr la Re!i?l6n ? Filcmonos en un 
• (-.lejar!o • I)pflñn«s : v;.!t pupila del o.lo 
í Ifumino no es"" acS"so muy requefía1 Sin 
i eaJltlÉBi u KU estxectu ^rhlxa a.tir»»* *< 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A . 5 I 7 L H a b a n a . 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S & R V I ^ Q P . A K A E N T I ^ K Q S 
¿AHÍi, 142. Teiétono 4 - 8 5 2 8 , í l m a t é n : Í 4 8 8 6 H É a n a . 
R E P U B L I C A D E CUBA.—Secr©. 
taria de Gobernación—Negociado de 
Personal, Bienes y Cuentas. —Ha^ts 
las 9 a. m. de] día 17 de Junio de 
1916, se recibirán an este Negociadc 
proposiciones en pliegos cerrados, pa-
ra «1 suministro de Equipo^ y mate 
ríales para la «mfeoeión de equipo* 
de cárceles y entonces se leerán pú-
blicamente. Se darán pormenores 3? 
se facilitarán pliegos de condicianea 
a quien los solicite. Los sobres con-
teniendo las proposiciones serán di-
rigidos ai que suscribe y. al dorso, 
se les pondrá: "Propoerción para «qui-
pos y Materiakv para la Confección 
de Equipos de Cárceles".—Habana. 11 
de Mayo de 1916.—Enrique de la V©' 
ga. Jefe del Negociado. 
C. 2725 4-15 m. 2-15 Jo. 
R E P U B L I C A D E CUBA.—S©cre« 
taría de Gobernación—>egoclado de 
Personal, Bienes y Cuentas. —Hasta 
las 9 a- m. del día 15 de Junio da 
1916 se recibirán en este Negociado 
proposiciones en pliegos cerraqof pa-
ra el suministro de Utiles y acceso' 
rios para automóviles y entonces se 
abrirán y leerán públicarpepte, So 
darán pormenores y se facilitaraa 
pliegos de condiciones a quien loe so-
licito.—Habana, 11 de Mayo de J91$. 
—Enrique de la Vega, jefe del Na-
gociado. 
C. ^726 A-15 m. 2-14 Jn. 
SECRETARIA. D E OBRAS PU-
R L I C A S — J E F A T U R A P E L A C I U -
DAD D E UA. HABANA. ANIJNCIO — 
Habiendo resultado desierta la su-
basta para el suministro ele escob;is 
durante el año fiscal, de 1916 a 1917, 
por el presente se convoca a lo? -lúa 
cies',en harer proposición para dicho 
suministro, el cual será subastado 
nuevamente en esta Jefatura (anti-
gua Maestram») e! día 2fi de mayo 
a las 2 p. m.. hasta cuyo día y hora 
sarán recibidas las proposiciones. 3© 
facilitarán a los que lo soliciten in-
formes • impresos. Ciro de la vcga. 
Ingeniero Jefe. 
C2T16 5d-lE. 
S E S R E T A E I A D E OBRAS P U -
B U C A S . — J E F A U T R A D E L A C I U -
DAD DÉ LA HABANA. ANUNCIO. 
Habana 10 de abril de 1916.—Ha.-tñ, 
las í y 80 a. m. del día 19 de ma-
jo de. ISl*), recibirán en esta ofi-
c:na (antigua Maeatransa). proposi-
qicnes on pliegos cerrados para el 
suministro (ie efecto* eléctricos y 
automoylJiM que 9e«n necesario» d j -
rantc el año fiscal de 151-3 a 1917 y 
entonces finrtin abiertos y leídos pú-
blicamente. Se facultarán a ios quo 
la sc'.iciten infonnes e impresas Gi-
ró de la Vega, Ingeniero Je'e 
Ciíun ^ 21-1"'üv 
A V I S O 
B a ñ o s de mar 
" E L E N C A N T O " 
CaUe 6, Vedado. T . F - 4 3 5 7 . 
Abonos: $1 .50 y $3 .00. 
Horas en reservado: desde 
un peso al mes por persona. 
lljn. 
ADMÍNISTRACION D E B I E N E S 
Acepto poderes para la Administración 
do bienes radicados en la Habana. Doc-
tor Juan Alemán y Fortiln. Abogado. Ga-
liano, número 26. Teléíono A-4515. 
10812 5 Jn. 
W D E S E G U R I D A D 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentos y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
• Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
J a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
jo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S . 
t A v i l a , 
tepaóía A z u c a r e r a 
Soc iedad A n ó n i m a 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el Apartado A, artículo octavo de los 
Estatutos porque se rige esta Sociedad, 
se convoca por este medio a los se-
ñores Accionistas para la Junta Gene-
ral Ordinaria que deberá celebrarse el 
día 15 de Junio próximo, a las diez 
antes meridiano, en las Oficinas de la 
Compañía. Obispo, número 53, altos 
del ediñeio ocupado por The Trust 
Company of Cuba, con el fin de pro-
ceder a la renovación de la Junta Di-
rectiva y en cuyo acto se dará lectura 
al Balance anval de Caja. 
Para general conocimiento se ad-
vierte, que el derecho a tomar parte 
de las deliberaciones y emitir voto, só-
lo está reconocido a los señores accio-
nistas que lo sean con diez días do 
antelación al fijado para la celebración 
del acto; que cada accionista puede 
emitir tantos votos como acciones re-
presente y, que pueda hacerse repre-
sentar en la Junta por Apoderado, que 
ha de ser precisamente accionista. 
Habana/12 de Mayo de 1916. — 
Dr. Luis Octavio Diviñó, Vice-Presi-
dente. Francisco Q. Quirós, Secretario 
interino. C2730 6d-16. 
C E N T R O D E L A C O -
L O N I A E S P A Ñ O L A 
CAMAGÜEY 
SECCION D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
C e n t r o B a l e a r 
C O N V O C A T O R I A 
Porjacuerdo de-la Junta Directiva y 
orden idel señor Presidente, tengo el 
honor de citar a los señores asociados 
para la Junta general extraordinaria, 
que tendrá efecto el miércoles de la 
pióxima semana» 17 del corriente, a 
lasi 8 y 30 p. m*., en los salones del 
Centro, Prado, 115, altos, con el ob-
jeten de resolver asuntos relacionados 
con'el párrafo segundo del inciso 16 
del\artículo 29 del Reglamento Gene-
ral. 
Porttratarse de un asunto de gran 
interés »para la Sociedad, relacionado 
con la fa¡bricación dp la nueva Quinta 
de Salud, se suplica «la asistencia a los 
señores socios. 
Habana, 12 de Mayo de 1915. 
E l Secretairio-Contador, 
Juan ^Torres Guasch. 
C 2672 6d-12. 
V a p o r e s ^ T r a s a t l á n t i c o s 
k P i n i l í e s ; Izquierdo y C i 
D E C A D I Z 
i 
E l hermoso y»rápido vapor 
C o n d e W i f r e d o 
Capitán, J . Larrazábal 
SaJdrá de ̂  este- puerto el 26 de Ma^ 
yo para 
VIGO. 
C O R U J A , 
GIJON, 
S A N T A N D E R 
B I L B A O , 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
Para más informes dirigirse a susi 
consignatarios. 
SANTAMARIA, S A E N Z Y GA 
Saa Ignacio núm. 18.—Habana, 
E l hermoso y rápido vapor español 
P I O I X 
Capitán M. A. OJINAGA 
Saldrá de este puerto el día 30 d î 
Mayo a las cuatro de !a tarde, admi-
tiendo pasajeros. 
SANTA C R U Z D E L A PALMA 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E GRAN C A N A R I A 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
Para más inforrties diríjanse a sus 
consignatarios los señores 
SANTAMARIA. S A E N Z Y CA. 
SAN IGNACIO 18—HABANA 
Nota.—El embarque de pasajeros 
y equipajes será gratis por los mué 
lies de San J o s é 
L I N E A 
d e 
W A R D 
E l Vapor 
A L F O N S O X I 
Capitán: Morales, sa.flrá paXX). 
RUÍJA, GIJON Y SANTANH el 
?0 de Mayo, a las cuatro de tar-
de llevando la corresponden o pfr 
tllca, Q U E SOLO S E ADMITEN 
L A ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga ¿Eral, 
incluso tabaco para dichos p-tos. 
Despacho de billetes: De 8 lOV» 
de la mañana y de 12 a 4 de tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar ¡ordo 
2 HORAS antes de la marcadm el 
billete. 
Los billetes do pasaje sólo erán 
expedidos hasta las 4 de la ta del 
día 19. 
Las pólizas de carga se fiarán 
por el Consignatario antes derrer-
las, sin cuyo requisito serán jas. 
La carga -se recibe a bordos las 
Lanchas hasta el día 19. 
\ ,os documentos de embarq *P, 
admiten hasta el día 18. 
Los pasajeros deberán escr- so-
bre todos los bultos de su empaje, i 
su nombre y puerto de desti con ' 
todas sus letras y con la maj cla-
ridad. • ] 
I^a Compañía no admitirá bo al-
gnno de equipaje que no llevQara-
mente estampado* el nombre ape. 
j'ido de su dueño, así como: del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Qerno 
de España, fecha 22 de Agos últi-
mo, no se admitirá en ei vap más 
equipajes que él declarado TÍ él 
pasajero en el momento de sar su 
billete en la casa Consignatari—In-
formará su consignatario. 
E l Vapor 
M o n t e v i d e o 
Capitán Cornelias, saldrá para 
N E W Y O R K , CADIZ, BARCIDNA 
ei 30 de Mayo a las cuatro de tar-
de llevando la correspondenc pú. 
blica, Q U E SOLO S E A D M I l E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros. lo» 
que se ofrece el buen trato qresta 
antigua Compañía tiene aerrtado 
en sus diferentes líneas. 
Despacho de billetes: De 8 lO1^ 
de la mañana y de 12 a 4 de ! tar-
de. 
Tcdo pasajero deberá estar K •r. 
do .2 HORAS antes de la meada 
en el billete. 
Los billetes del pasaje solosrán 
expedidos hasta las 7 de la tar del 
día 29. 
Las pólizas de carga se finrán 
por el Consignatario antes de crer. 
las, sin cuyos requisitos serán nu-
las. 
Se reciben los documentos dem-
brrque hasta el día 29 y la cafa a 
bordo de las lanchas hasta el rl 29. 
Los pasajeros deberán escrib so. 
bre todos los bultos de su ©qnaj^ 
su nombre y puerto de destine con 
todas sus letras y con la mayoda. 
ridad. 
L a Compañía po admitirá bul al-
guno de equipaje que no llev<cla-
ramente estampado el nombra ape-
llido de su dueño, así cwno t del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gfler-
no de España, fecha 22 de A)sto 
•iltimo, no se admitirá en el ipor 
más equipajes que el declarado p* el 
pasajero en el momento de sar su 
•billete en la casa Consignatari — 
Inforfnará su consignatario. 
M. O T A D U l 
San Ignacio 72, Itos. 
Habana. 
.«MisiMUMiM»nnmi«MMlir»,«erinifii»|..iB 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 86 
MANICÜRE 
A coarínta centavos, prooedlmlento nne-
TO. Bolo parn señoras, por personas pro-
fesionales. Masage a 60 y 50 centavos, por 
profesor o profesora, en casa o a domi-
cilio; garantizando el éxito, en la grau 
peluquería que ahora puso el señor .luán 
Martínez, en Xeptuno, 62 A, Tel. 5030. 
11S37 13 jn. 
DECANO DB JuOS DE LA ISLA 
AMARGURA, 86. TELEFONO A-3540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Corro: Monte., número 24a 
Puente de Chávec. Tel. A-4854. 
Vedado: Bafios y Once. 
Ganado todo del país y seleccionado.' 
Precios más baratos que nadie. Servi-
cio a domicilio y en los establos, a todas 
horas. Se alquilan y venden burras pa-
ridas. Sírvase dar los avisos llamando al 
Academia de Inglés R O B E R T S 
San Miguel, 34, altos. 
La» nuevas clases principiarán el día 
PRIMERO de JUNIO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes 
¿Desea usted aprender pronto y bien el 
idioma inglés? Compre usted el METO-
DO NOVISIMO ROBERTS, reconocido 
umversalmente como el mejor de los mé-
todos hasta la fecha publicados. Es el 
único racional, a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan 
necesaria hoy día en esta República. 
IpXTRANJERA TITULADA PARA IN-j glés. Francés, Alemán y Música, desea 
uuas clases más. Dirigirse a "Profesora," 
Vllln Hortensia, Quemados de Marlanao. 
117G7 21 m. 
ACADEMIA DB CORTE T COSTURA, sombreros, corséts y demás labores, 
enseño el corte por los sistemas más 
prácticos. Acmé y Martí, profesora. Elena 
R. de Suárez, Egldo, 15, altos. 
10564 l Jn. 
I ECCIONE8 EN INGLES POR UNA J profesora Inglesa. Obrapía, 55 y 57, 
altos de "Borbolla". 11076 6 Jn. 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
5 ile la tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el titulo de Tenedor de L i -
bros, que esta Academia proporciona a sus 
alumnou. 
Clases nocturnas. Se admiten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
GUADALUPE G. VIUDA DE PASTO- | riño, especialidad en partos. Xeptuno, 
218%, entre Soledad v Aramburo; teléfo-
no A-71«8. 11764 23 m. 
EV LO MEJOR DE LA HABANA. SE 'alquila la hermosa, eflmoda y V»iUJ*-,1a casa de Escobar, 80, entre Neptua© y 
Concordia, con tranvías a la esquina. Tie-
ne sala ¿aleta y cinco cuartos corridos, 
dos "años, cocina y demás cemodidades, 
propia para familia de gusto; buen patio. 
Instaltcldn sanitaria, alcantarillado. Pue-
de v̂ rse a t0'la8 horas áe] ,,,a- ^".'x,1^' 
v., on los altos de la misma. Teléfono 
A-1S24. 11925-26. 10 m-
TALLER DE HERRERIA EN GKNE-ral, de Salvador Fresquet. Pereira. es-
quina a Benito Anido, Regla. Teléfono 
S263. Especialidad en cadenas de conduc-
tor para ingenios y herrajes para embar-
caciones, empleando los mejores materia-
les. 9908 24 m. 
VLOriLA E L SEGUNDO PISO DE 
S Acruiar, 7. con sala, comedor, dos cuar-
tos, todo bueno, fresco, edmodo y bien 
situado, en f35: dos meses garantía o fia-
flor solvente Llave, izquierda, bajo», nú-
mero L M| 
11957 2,> m-
O E ALQUILA. A UNA CL ADR A DE 
O Monte, una esquina, moderna, propia 
para lechería u otro establecimiento. La 
llave en Carmen, número 22. bajos. 
Uvv.7 n ni. 
i — ^ — i 
• . • 
¡ C a s a s y p i s o s j 
CONCORDIA, 163. BAJOS ENTRE 
\ j Oquendo y Soledad. Alquiler IM. Sa-
ín wmedor, tres cuartos, cocina, baii.. y 
patio. Informan en la misma Rafael Lle-
feca v teléfono F-4171. CaUe 15. esqn.na 
Safios. 11899 19 m-
O E ALQUILA. E L PISO ALTO DE LEAL-
O tari lOK moderno, tres cuartos, sale-
ta, sala v demás servicios, propio para cor-
ta familia. Informan: Tel. r - t m . 
nsr.o 19 'n _ 
GANGA BX ALQUILA: ¡SOLO 40 PE-SOS ! Grandes y frescos altos. > Ivés, número 180. altos, con seis habitaciones, 
acera de la sombra, brisa continua. Llave 
en la bodega. Informan: Teniente Rey, nu-
mero 41. Teléfono A-4358. 
11890 23 m. 
O E ALQUILAN. EN SOL T w 
O dos pisos, con 5 departamento? 
cada uno. Dos más de eanni„ ^ 
Una planta baja, en JM-OO1 Pe' 
bada de construir. 11732 * 
garage; tiene puertas a dos raiu^nto „ 
ve en la bodega de en frente T8 .1* n. 
LIU63695' Vedaíl0- T-'«""o P-^Jorau^; 
so*.' 
SE ALQUILAN LOS MODEirvoT ^1 _ de Habana. 00. entre CharAn S B*JGi 
lio, en la bodega la llave Tej»rii 
^mol' 421 Víbora- Teléf^o I 28^AN: 0̂  
19 m. SE ALQUILA LA CASA SITÍT^ — Tiene 6 cuartos, sala v Ealet» 0^ Uj 
mfidlco. La llave en la bodetra í'̂ nS» 
20 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
un local con dos puertas a la calle, propio 
para una pequeña industria o cosa aua-
loga. Informan en Aguiar, 56, café. 
11827 18 m. 
CUBA, 146, INMEDIATA A LA ItiLE-sla de la Merced. Se alquila esta fres-
ca y linda casa, que tiene todas las como-
didades y un gran salón alto. Media cua-
dra de todos los tranvías. La llave e in-
formes en la bodega. 11408 19 m. 
S 
E ALQUILAN LOS ALTOS DE ESTRE-
11a. número 6. La llave en los bajos. 
12106 21 m. 
M E R C A D E R E S , 4, A N T I G U O 
Espléndido entresuelo con suelos de mo-
saico, muy ventilado, cinco balcones a la 
calle, propio para oficinas, 
12096 21 m. 
ALQUILASE ¡560. LOS MODERNOS AL-tos de San Nicolás. 65. inmediatos Nep-tuno. Tienen gala, saleta corrida, saleta de 
comer al fondo, cinco cuartos y dos ba 
fios. Llaves; en la misma. Su duefio: Telé 
fono A-4310. 11938 23 m. 
C E ALQUILA UNA CASA DE DOS PI-
O sos. en la calle 17, número 15, entre 
L v M. Vedado, con garage, tres cuartos 
de "baño, nueve habitaciones; sala, come-
dor, cocina, gabinete, despensa, jardín, 
luces eléctricas. La llave en la misma, do 
2 a 4. Informes: Industria. 94. Teléfono 
A-6060. 11960 18 m. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 212-Z 
tos y bajos de la casa número sooV01 Ü-
calle de Neptuno. situados entnTvt ^ ¿ 
| González y Oquendo. Son fresco» !lr<>nít 
closos; tienen sala, saleta, cuatro "u 
clones, comedor, cuarto para crlaS ^Ui-
v dos aervlcloa sanitarios modern05, baí« 
Informes: Manrique, número 9Q «.r , »n 
1 San José, perfumería. ' es<llUüs . 
I C 4651 In tt 
1 pUBA, H9 ESQUINA A M E R ^ ^ 
l ^ nífleos altos, con seis habltartnn 
la, comedor, gran pasillo corrlrtn • s»-
berblo servicio sanitario, dos irrannr ,0-
bltaclones en la azotea con sejviH . 
pendiente y en los bajos, amplio „ nde-
dos habitaciones y servicios Tn» euíi 
Baratillo, 1. Teléfono A-1768 niorilHn; 
11303 
-* m. 
SE ALQUILAN LOS DOS ALTOS MUV frescos ile la casa Aguiar. 138. tenien-
do cada uno,̂  sala, saleta, cuatro dormito-
rios, cuarto de baño e inodoro, patio, co-
medor, cocina y además dependencias pa-
ra criados. Las llaves en el almacén de los 
bajos, donde informan. Teléfono A-2442. 
11944 25 m. 
O F I C I O S , 86 
frente a la Alameda de Paula se m 
este piso bajo, propio para almarír qul,l 
prtsito. que mide ISO metros de giinóv*-
cubierta y con un puntal de 5 T L ^ 
metros, casa de nueva constnicdAn , 
forman al lado en el 88, halos 
10654 J l 
C 0 M P 0 S T E L A , 11 t T ^ " 
Se alquilan los bajos de esta casa a m « 
cuadra de Muralla, propios para PH Î, 
cimiento. La llave en los altos e Inñv^* 
en Muralla. 70. Teléfono A-3860 v u 
O'Rellly, 102, altos. Teléfono A-S980 ^ 
11021 20 in. 
C O L E G I O 
" E L NIÑO D E B E L E N " 
Kindergarten. Enseñanza preparato-
ria. Carrera comercial, con grandes 
ventajas. Bachillerato. Alumnos inter-
nos, medio-internos, tercio-internos y 
externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: FRANCISCO L A R E O . 
AMISTAD. 83-87, Habana. 
7B 8 d. 
INDUSTRIA, 50, ALTOS, SALA, COME-dor, tres habitaciones, cocina, baño, ser-
vicio sanitario, $45. Su dueño: San Ra-
fael. 20. Teléfono A-2250. 
12123 21 ra. 
PARA MUY POCA FAMILIA, SE AL-qulla Villegas, 16: sala, comedor, dos 
cuartos y demás servicios. 
12087 21 m. 
SANTIAGO, 17, PEGADA A BE LAS-coaín. Sala, saleta, cinco cuartos, todos 
grandes, acabada de reedificar. La llave 
en el número 19. 
1208(1 21 m. 
PROFESORA DE CORTE. COSTURA T labores, la señorita Herminia Vizcaya. 
Da ílases en su casa y a domicilio a pre-
cios módlccB. Empedrado, número 31, ae-
gundo piso, derecha. 
10989 4 Jn. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar, gratis, comprándome 
una máquina "Slnger . Avísenme por co-
rreo o por el teléfono A-8032. Monte, nú-
mero 50, a José Rodríguez; den la direc-
ción y pasaré por su casa. Se venden al 
contado y a plazos. Compro, cambio y 
arreglo las de uso a precios baratos. Se 
dan clases particulares por módico precio. 
Vendo pianos en Iguales condiciones. Aví-
senme. 11156 6 jn. 
V 
"SAN A L B E R T O M A G N O " 
Colegio de la . y 2a. Enseñanza 
H, 1 £5-168. Villa Manuela. Vedado. 
Colegio rodeado de árboles y jardines, 
ideal para que los Internos del campo no 
noten cambio alguno por su ventilación, 
higiene y atención perfecta. Teléfono 
P-Í136. No se dan vacaciones. 
V * R u t a P r e f f t r i * l * i l 
X E W Y O R K Y CÜBA MATL S T E -
AMSHIP OOMPAÍÍY 
L a ruta preferida. 
Servicio Expreso "HABANA-JÍEW 
Y O R K . " 
Miércoles, Jueves y Sábados. 
Primera clase. . . . $ 40 hasta $ 50 
Intermedia. 28 
Segunda . .17 
TODOS IX>S P R E C I O S mOLUYEJS 
OOatTOA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a MEXICO sa-
liendo los L U N E S para PROGRESO, 
V E R A C R U Z y TAMPICO. 
Se expiden boletos a. todas partea 
de los ESTADOS U1SITDOS y el CA-
NADA, y directos a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L SUR. 
Servicio de carga de New York a 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes: 
Prado, número 118. Tel. A-6154. 
Wm. H . SMITH. Agente general 
V a p o r e s C o r r e e s 
Esta Sección debidamente auto 
nzada por la Directiva saca a con-
curso la plaza de médico interno (de 
nueva creación) para la Quinta de 
^ L Í q t T e ^ S c t ' p o r este ^ I G o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
de la 
para que los señores facultativos que 
se interesen, presenten sus solicitu-
des al señor Presidente de la Sec-
ción hasta las 7»/: P- m. del día 15 
del entrante mes de junio que se reu-
nirá la misma para formular la ter. 
na que debe remitirse a 1» Directiva, 
En la Secretaría del Centro se fa. 
rilitarán los informes que deseen los 
interesados. 
Camagüoy, 12 de Mayo de 1916. 
E L S E C R E T A R I O , 
U L P I A N O MARQUEZ. 
C 2703 23d-14 v 15d 
C a s i l l o [ s p e o o l de la H a b a n a 
C o m i s i ó n de F i e s t a s 
S E C R E T A R I A 
Autorizada por la Directiva la cele-
Dracióu de un jjran Baile en el Salón 
de Fiestas de la Sociedad, la noche 
del martes 16 do los comentes, vís-
pera del trigésimo Cumpleaños de S. 
M. C. el Rey Don Alfonso X I I I ; se 
nace publico por esta medio para co-
nocimiento de los señores socios. 
himbre™11 P^3011!^011^ de eos-
Habana, mayo 5 d© 1915. 
E l Secretario de la Comisión, 
A N D R E S PITA. 
ANTES DZ 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provisfos de la Telegrafía sia hiloa.> 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
Capitán Cornelias, saJdrá para Ve-
racruz y Puerto Méjico SOBRE el día 
17 de Mayo, llevando la corresoon-
dencia pubhca. 
Admite carga y pasajeros 
Despacho de billetes: Do 8 a 10V 
de la mañajia y de 12 a 4 de la tar-
de. ( 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día ril 
la salida. 
L a s pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr 
las, sin cuyo requisito serán nulk* 
Se recaben los documentos de «m 
barque hasta el día 16 y la c ™a 
a bordo de las lanchas hasta el 
16. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todo» los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y ape 
llido de su du«ño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá su consignatario. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C B A , 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una soición 
que pueda favorecer al comerci'em-
barcador, a los carretoneros y ¿esta 
Empresa, evitando que sea conocida 
al muelle más carga que la que bu-
que pueda tomar en sus bodegas a la 
vez, que la aglomeración de carto-
nes, sufriendo éstos largas demojs, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, ante de 
mandar al muelle, extienda los cnoci-
mientos por triplicado para cada^Uer-
to y destinatario, enviándolos a DE-
PARTAMENTO DE F L E T E S d esta 
Empresa para que en ellos se leipon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cooci-
miento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea com-
pañada la mercancía al muellepara 
que la reciba el Sobrecargo del bque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento stlado 
pagará el flete que correspondea la 
mercancía en él manifestada, seao no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga lasta 
las tres de la tarde, a cuya hora erán 
cerradas las puertas de los almaenes 
de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que kgue 
al muelle sin el conocimiento seado, 
será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1916 
Empresa Naviera de Cua. 
1)KOFESOR DE INGLES. 12 ASOS DE residencia en Niiern York, método mo-
derno. Clases a domicilio. Informan: Te-
léfono 1-2645. 11554 26 m. 
] ] I B R O S E ( 
i L 3 _ I M F R E S O i > 3 
CASA DE IXQi;iLI>ATO MUY BIEN situada y de bonita apariencia, apro-
pOslto para explotarla como casa de hués-
pedes, está en muy buenas condiciones 
y se traspasa muy barata. Informan a 
todas horas: Industria, 72-A. 
12148. 21 m. 
EN $30, TERMINADA DE ARREGLAR, se alquila la casa Carmen, número 1, 
casi esquina a Campanario, grnn sala, tres 
cuartos grandes y demás servicios. Infor-
man : "La Zarzuela." Neptuno y Campa-
nario. 11908 24 m. 
CONSULADO, 130, PROXIMO A DESO-cuparse, se alquilan los espléndidos ba-
jos de esta casa. Informan en los altos. 
11978 20 m. 
SE ALQUILAN UNOS ESPACIOSOS AL-tos en Compostela, 114, esquina a Acos-
ta, coa cinco grandes habitaciones, sala, 
saleta, comedor y serricio s/mltario mo-
derno. La llave e Informes en los bajos, 
ferrterla "La Castellana." 
11993 24 m. 
C A R L O S III E I N F A N T A 
Edificio rec ién construido; se al-
quila el piso de esquina a Carlos 
I I I . R a z ó n en la porter ía , por Ayes-
tarán, y en las oficinas de la fábri-
ca de chocolates " L a Estrel la ." 
12028 6 m. 
O E VENDE UNA COLECCION DE 1« 
IO tomos empastados y en buen estado, de 
la "Revista de Cuba , de José Antonio 
Cortina. Puede verse en Concordia, 12:í. 
11906 . 3.9 m. 
F A R M 
D R O G U 
S Y 
" L A M A J I C A 
Procedimiento asombroso y Hencillo para 
la limpieza de metales. De venta en la jo-
vería ''La Acacia", "La Vajilla", "El Lla-
vfn" y en toda ferretería y locería acre-
ditada. Cinco años de garantía. Precio de 
sltuncMn. 12138 21 m. 
F A R M A C I A "SAN R A F A E L " 
de Bernal y Sastre. J e s ú s del Mon-
te, 267 . T e l é f o n o 1-2195. Casa 
fundada el a ñ o 1845. Gran surtido 
de patentes, drogas, sueros, aguas 
minerales, perfumería , etc. Espe-
cialidad en las fórmulas . Servicio 
a domicilio, por mensajeros. 
11532 10 jn. 
je 
CADEMIA DE RORDADOS, BU A 
les, costura de blanco y demáfl labo-
res, por profesora española. Se atmiten 
señoritas desde 10 años. Se hacen mcar-
gos. Refugio, número 3, bajos, 
8624 2.' ra. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Enseñanza práctica del corte de SAS-
T R E R I A Y CAMISERIA. C u m eco-
nómico. Director: R. Alonso. Ville-
gas, número 56, altos, Habana. 
SE HA QUEDADO OLVIDADA UNA L i -breta y una cartera, con 10 pesos y al-
gunos documentos en el Centro Asturia-
no, se regala el dinero con tal de entre-
gar la cartera con los documentos en San 
Miguel, número 173, bodega. 
12111 21 m. 
SE HA PERDIDO UNA PERRITA. blan-ca, lanada, con las orejas manchadas: 
entiende por "Perla." Será gratificada la 
persona que la entregue on Monte, 3. altos. 
11895 19 m. 
f — - f 
1197fi 1 jn. 
L A U R A L D E B E L I A R ) 
Claaes de Iniclés. Francas, Tenedurfa 
Libros, Mecanofrafia r Plano 
Animas, 34, altos. 
d-
A R T E S Y 
^ O F I C I 
E N C A R N A C I O N C A N U T 
L O C A L E S 
Los hermosos locales, propios pa-
ra establecimientos, de seguro por-
venir. Edificio acabado de cons-
truir. Carlos I I I e Infanta. R a z ó n en 
la porter ía , por A y e s t e r á n . 
12029• 20 m. 
S A M A , 44, M A R Í A N A 0 , 
se alquila esta hermosa casa, con por-
tal, sala, comedor, nueve habitaciones, 
dos baños, garage, luz eléctrica. Tam-
biéh hay árboles frutales. Informan 
para verl^: Sastre e Hijos. Aguiar, 74. 
Teléfono A-2567. 
\ REDADO: EX E L MEJOR PUNTO DE Calzada, entre J e I, se alquila, aca-
bado de terminarse, el elegante alto, con 
gran vista y ventilaeidn con entrada inde-
pendiente desdecía acera lo mismo que en 
su Interior, con escalera de mármol, s»' 
componen de portal, gran sala, recibidor, 
gabinete, hall, cinco habitaciones con la-
vabos corriente, gran comedor, con agua 
manil, cuarto de baño con bafiadera la-
vabo, bidé y agua callente, reuniendo ade-
m&s todas las comodidades necesarias pa-
ra fainllia dé gusto. Precio 75 pesos. Infor-
man en la misma y el teléfono F-2527. Su 
dueño: H, 95, entre Línea y 9. 
ll'j:!-') ' 21 m. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS T LIN-dos bajos de la moderna casa decora-
da. Una cuadra del Prado. Animas, 24. In-
formes en la misma y en Prado 51. Se-
ñor Rodríguez. Son baratos. 
11642 22 m. 
E N 45 PESOS M. O. SE ALQUILAN LOS bajos de Industria, 27, con dos ven-
tanas ; sala, tres cuartos, dos entresuelos, 
comedor y baño. La llave en el alto. In-
forman: Campanario, 104, bajos. 
11687 20 m. 
SE ALQllLA, KN fJJO, LA CASA SAN Miguel, 172, a una cuadra de los tran-
vías, subida y bajada, sala, comedor, cinco 
cuartos, gran cocina, baño y todas las co-
modidades necesarias. La llave en frente. 
Q E ALQl'ILAN LOS RONITOS Y FRES-
O eos altos de San Miguel, número 106; 
con sala, comedor, cuatro cuartos y demás 
servicios. Las llaves en los bajos. Infor-
man en Obrapía, número 61, altos. 
11661 20 m. 
EN flAKENTA PESOS. ANIMAS, 175, altos, entre Marqués González y 
Oquendo. Espléndida sala, saleta, cuatro 
habitaciones, dobles servicios, electricidad. 
Informan; Animas, esquina Oquendo, fá-
brica de mosaicos, 
11670 20 m. 
EN $75, SE ALQUILAN LOS BAJOS DE la casa Lealtad, 64, entre Concordia y 
Virtudes, compuesta de sala, antesala, co-
medor al fondo, cinco espaciosas habita-
ciones, .cuarto de baño y de criado, coci-
na, patio y traspatio Eacobar, 65. 
USSt" 19 m. 
£1N 815 UN SALON DE 10 POR 4 DE i superficie, de seis metros do puntal, 
propio pura comisionista, peqneüa indus-
tria o dormitorio de dependientes, en Com-
postela, 113, entre Sol y Muralla. 
11811 n 20 m. 
M A L E C O N 
Se alquilan los modernos y hermosos al-
tos de San Lázaro, 24, con frente al iía-
locAn;. gran sala, saleta, comedor, ocho 
espaciosos cuartos, dos para criados, ten-.i-
m y doble servicio sanitario. La llave e 
Informes en lá misma o en el 140. Telé-
fono A-1649. 11815 19 m. 
SB ALQUILA N LOS ESPLENDIDOS bajos de la casa calle Maloja, 20; con 
snla, salet.-i, etnro cuartos, cocina, cuarto 
de baño, dos servidos sanitarios y patio 
•amplio. La llave en los altos. 
11814 18 m. 
C|B ALQUILA E L SEGUNDO PISO DB 
O Refygio, 29, prftximo a Prado y Male-
cón, con sala, comedor, tres cuartos, et-
céterai en 48 pesos. Informan: Aguiar, 47, 
baios. 11813 18 m. 
C 2782 4d-lfi. 
(^IRAN LOCAL PARA ESTABLFX I MTF.N-JT to. Gallano, 88, entre los dos Bnncos. 
Salín grande, otro chico, tres habitacio-
nes. Contrato por cinco años. Teléfono A-
2250. 12024 20 m. 
Q E ALQUILAN LOS ALTOS Y LOS BA-
O jos de la casa Prado, 16. Informará 
el portero de "Prado, 20, o en Campanario, 
104. bufete del Dr. José R. Cano. 
12022 22 ni. 
O E ALQUILAN EN 25 CENTENES. LOS 
O espléndidos altos de Composteln, 19, 
con sala, recibidor, siete habitaciones, to-
do reglo. La llave en la bodepra. Dan ra-
zón en San Lázaro, número 340, bajos. 
12021 24 m. 
AMARGURA, 8«, SE ALQUILAN LOS altos de esta modernísima casa, coci-na, cuatro cuartos, sala, comedor, doble 
si'ivicio snnitaxio. Llave e Informes en 
Obispo, 80, o Aguacate, 108. 
12025 • v 24 m. 
Ii a 13 CENTENES, SB ALQUILAN LOS j modernos altos de Suárez, 116; gran 
Bala, saleta, comedor, ocho grandes cuar-
tos, espaciosa terraza, doble servicio sa-
nitario y demás comodidades. La llave e 
informes en los bajos. Tel. A-1649. 
11816 19 m. 
OMOA, 14, C Y D: SE ALQUILAN Es-tas dos casas modernas, a una cuadra 
de Monte, tienen tres cuartos, sala y sa-
leta. La llave en el interior. Informan: 
Jesús del Monte, 156. Teléfono 12604. 
11781 23 m. 
SV. ALQUILA .MEDIANTE CONTRATO por años, para una industria o para 
familia, una espaciosa casa en punto de 
porvenir. Informará su dueño, en Rei-
na, número 115, de 8 a 10 a. m. y do 
1 a 0 p. m. 11731 28 m. 
EN $14, SE ALQUILA UNA CASITA EN Corrales, 156, dos meses en fondo. La 
llave en la misma. Informan; Industria, 
número 94. Teléfono A-6060. 
12033 19 m. 
PARA ALMACEN DE VIVERES O Bo-dega, se admiten proposiciones por el 
local, armatostes y enseres de una bode-
ga. En Salud, 19, Informarán. 
12045 20 m. 
SE ALQUILAN, EN $45. LOS ALTOS DE Suárez, 104. compuestos de sala, sale-
ta, cinco cuartos y demás servicios. Todo 
moderno. La llave en los bajos. Informnn 
en Sitios. 31. o en Compostela. 124. Telé-
fono A-5154. 12051 20 m. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y ventilados altos de Consulado, número 
SO. La llave en el 76-A. 
11682 18 m-
O P O R T U N I D A D : 
A NIMAS, 90, 1 PISO, SE ALQUILA EN $60, se compone de gran sala, saleta, 
cinco cuartos v servicios dobles. 
\ GUIAR, 122, 2 PISO, SE ALQUILA EN $55, se compone de sala, comedor y cuatro cuartos y servicios dobles. 
AGUACATE, 27, BAJOS, ESQUINA, pro-pia para establecimiento en $40. 
VIRTUDES, 87, BAJOS, SE ALQUILA en $50, se compone de sala, comedor y cuatro cuartos y servicios dobles. 
TENIENTE REY, »2-A, BAJOS, SE AL-quila en $50. se compone de sala, sale-ta, comedor y tres cuartos y servicios do-
IbleUZ, 19, ALTOS, SE ALQUILA EN $60, j se compone de sala, saleta, comedor y 
cinco cuartos y servicios dobles. 
Informan: D. Polhamus. Casa Borbolla. 
Teléfono A-3494. v 
20 m. 
SE ALQUILA EN $29, LA CASA SAN Joaquín, número 33-F, entre Monte y Omoa. a media cuadra del tranvía, tiene 
sala, saleta y tres cuartos, servicios mo-
dernos. 11854 23 m. 
ílXHíX 
Profesora en masage manual y eléctrico 
de cara v desarrollo de pecho». Va a do-
micilio. La flnica agua para la cara qui-
c i ,ót_^_ ta manchas y pecas. Es manlcure. Telé-
opaniss Lesons. lfono A-ÓOO 
a. K. * liOM 14 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CAM-panario, 115, entre Salud y Dragones, 
compuestos de sala, recibidor, cinco cuar-
tos grandes, luz eléctrica, agua escluslva-
y demás necesidades, se ven de 1 a 4. 
Ii878 lu ni. 
E S P L E N D I D O L O C A L 
Se alquila en Bernaza, 52, entre Mu-
ralla y Teniente Rey, con 430 metros 
todo cubierto, sobre columnas de hie-
rro, y propio para cualquier jiro. In-
forman en casa de los señores Caste-
leiro y Vizoso. Lamparilla, número i , 
ferretería. 11605 26 m. 
A M I S T A D , 60, A L T O S 
próxima a San Rafael, se alquila con sa-
la, dos saleta*, seis habitaciones y servi-
cios sanitarios' modernos. Informan en 
la misma. 11750 21 m. 
B L A N C O , N U M E R O 6 
popad" tü Malecón, se alquila, de nueva 
construcción, de, alto y bajo, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos en cada piso y doble 
servicio. Informan en la misma, teléfono 
1-1993. 11768 21 m. 
K N 25 PESOS, SE ALQUILA LA CASA i Príncipe, número 4, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño, servicios sanitarios, 
luz eléctrica y todo el confort moderno. 
La llave en la bodega de en frente. Infor-
man : Lím-a, 05, Vedado. Teléfono F-4071. 
llfc'W 20 m. 
HERMOSO L O C A L 
Se alquilan los bajos de la ca» 
sa calle de la Muralla, número 27, 
propios para un almacén de pa-
ños, quincalla y sedería. Tiene ha-
Maciones altas con cocina, come-
dor y todos los servicios. Informa-
rán en los altos. 
t 2694 M-U 
S kLQUILA: SITIOS NUMERO 11, ES-ta casa tiene grandes «alones altos y 
bajos, espaciosas habitaciones y un gran 
bútano; está preparada como para fá-
brica de Tabacos, Almacén o tren de Des-
palillado, pudiendo dedicarse a cualquier 
otra industria y tiene local para vivienda. 
L-. llave on Estrella, número 17. Informan 
en Obispo, número 123. 0769 2» m. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-' sa Crespo, número 15, tres cuartos, co-
medor. Bala, grandes y hermosos, para 
personas de gusto. Baratos. La llave, en la 
bodega. Su dueño: Gloria, 215, altos. 
11953 20 m. 
SE ALQUILA LA CAS.\ GLORIA, NU-mero 95. bajos. Veinte pesos oro ofi-
cial. Llaves en el número 91, panadería. 
Informes en Mercaderes, 27. 
nazi la ja. 
/CENTRICA CASA GRATIS, PARA OEI-
clna, café, comisionista, etc. Se rega-
larán dos meses de alquiler a quien tome 
los amplios bajo» de Monserrate, número 5, 
muy propios para establecimiento. No pier-
da esta oportunidad. Informan: Teléfo-
no A-4358. 118S9 23 m. 
L A M P A R I L L A , 29. 
Se alquila esta hermosa casa. Los bajos 
son propios para negocio de comisiones, 
etr.. y los altos para oficinas o casa de 
familia. Ambos pisos están unidos. La lla-
ve e informes en Cuba, nflmcro 76. bajos. ¡ 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DETTTT lie del Sol. números 25 v 27 estHíSr 
dos locales para cualquier clase de 
cios. Las llaves en el número 23 infnf 
man en Obraría, número 7. Teléfono V 
1752. 10041 25 m 
COMERCIO: LO MEJOR DE n 
abana. Gran oportunidad. En w 
de Aguila al Parque, ce aiQ'nlp' 
pléndido local para cualquier 
liento; 350 metros de terreno- v-
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; no pierdan tiempo porque MM 
ido a vuelta de correo. Dirisn>« 
rrespondencla, a San Rafael nflm»: 
sefiora L. Suárez. 9003. 14 ^ 
L A G U N A S , 21. 
Se alquilan los altos de esta casa con u 
la saleta y cuatro cuartos. Los bajos u 
alquilan, con sala, saleta y dos cuartoj 
Informan en Sobrinos de Nazábal Mira 
Ha, 70, y en O'Reilly, 102. altos. Señoi- ¿ó! 
pez Oña. Teléfono A-S980. 
11022 20 m. 
AVISO IMPORTANTE: SE ALQfXLi un local casi casi esquina, con biiet 
frente, para cualquier clase de estab'ecl. 
miento, que no sea bodega. Suárez. nd-
meros 07 y 69. Informan en la carnicería 
Precio módico. 11708 22 m 
P A R A S O C I E D A D D E RECREO 
Oficinas de importancia o cosa 
a n á l o g a , se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos 
altos del Palacio Villalba (calle 
Egido, n ú m e r o 2 , ) en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco Es-
paño l de la Isla de Cuba; la gran 
S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y otros co-
mercios importantes, pasando los 
tranv ías por las tres calles a que 
dan sus fachadas, y dentro de po-
co las tres con doble vía. Infor-
man en los bajos " E l Yumurí." 
5990 In. 25 Dic. 
SE ALQUILA, EN CARDENAS, Jítlffl ro 37, esquina a Apodaca, un ampiK y hermoso piso bajo, propio para « 
tableclmlento. La llave e informes: Igm 
cío González. Monte, número 15. 
11216 lg * . 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros de H. Upmann, 
alquila baratas y espaciosas casas nnevaa 
en las dos manzanas de su propiedad 'n 
fanta, de Zapata a San José. En Infa» 
ta. 83, secretarla. Informarán: Teléfoni 
A-S209. 4738-39 25 ag_ 
PRADO, 85. TELEEONO A-5158, 42 Ha-bitaciones, todas a la brisa y t»»1̂ ?̂ la calle, todas tienen lavabo de ag11*' 
clases, luz permanente y prec108,,"10,",, 
y en los bajos para mayor comodidad," 
íá E l Salón Prado, café y restaurant a u 
moderna, todo higiénico. . 
10531 
S 
E ALQUILA POR ACSENTAUSE ^ 
kJ dueño, la gran casa San ^'f ^ to; 
propia para Industria o establecimlenw-
está próxima a Gallano; tiene b^8* °ar. 
bltaclones altas y balas. Informa la encar 
gada y su dueño: San Miguel, »«• a ^ 
Teléfono A-e054. 11595 ^ ^ 
AMISTAD, 34, SE ALQUILAN lo* mosos y ventilados baJ0» d« rni cot sa.-o tres cuadras del Parque Ceiu"1'lde. 
sala, saleta, cinco espaciosos cuartos. » r 
más dos para criados, comedor patio , 
traspatio, dos baños v demás s ^ ^ ' i . 
nltarios; tiene también instaiícióa eiew 
ca y timbres. Informan en los altos 
tírí«7 26 m. 
O E ALQUILAN, EN $75. LOS ̂  Til 
O dos bajos de Escobar, 162. ^ ^ 
y Salud. Sala, saleta, comedor al i" 
cinco habitaciones y J / V/1^"''en W 
traspatio y doble servicio. La llave eu j 
altos. Informan: Teléfono I-102B, ae i 
llüM 
H E R M O S A C A S A S E ALQUILA 
Cuba, 89, esquina a Lux, »̂ nunndde0s partos. 
la, saleta, comedor, cinco r̂amies c „ 
doble servicio sanitario, en *5" m vurall»' 
Para informes: K. García y t-*-. * 
14. Teléfono A-2S03. rn. 
11562 
s 
£ ALQUILA UNA CASA A * ^ ^ ? 
O con sala, comedor, "ara crü-
niñeo baño y servicio sanitario. Pa^co 
dos, toda de cielo raso, V ™ 0 ' - ? ^ bar»1» 
y bonita escalera de mármol- se Dt!a. 
a personas que ofrezcan buena ^ límo 
Informan en Lealtad. 60, altos, 
V-OfflO. 11491 -— 
C I E N F U E G 0 S , NUMERO 2 ^ 
c alquilan los bonitos, ^modo» ¿ ^ 
eos bajos, en $30 m. o., acabados ^ 
car. La Uaxe en la bodega, Jg ^ 
Obispo. 104. 
S E A L Q U I L A 
en la casa nueva, de Bernaza. ^ 
espléndido piso, con todo a ia ^ 
. Véalo y compárelo en too 
ros, y segmro le convendrá. ^ 
_ el 39, e informes por el 






"A CARADA DE ^ « V ^ s i ca"» % 
A l a n los bajos d V c^P06?1,'? 
Compostela, número . f ' iJumcs. ^ert. 
sala, saleta y cuatro ^ ' ^ 1 9 3 . b^üs 
ves en Compostela, n<ym êrm»no». c 9. 
Para informes: Bango ^ ^ u a J co 
O ventilados altos a« w^íed. * 
mero 2. casi «quina a ^aega- Afl 
en Berillaglgedo y Cumies, u ¿S^ 
fono A ssfr. m ¿ g ^ Z r l 
S E A R R I E N D A O N A ^ 
pasto y buenas cer^!h?a o por ^ 
ben informes de palabra o v 
jr. Martínez, Colón. L ^ 
11376 
11 
E l Departamento de A h » ^ 
del Centro de D e p e » * ^ ; 
cómodo y gratuito. Fra^ a " 
Je 8 a 11 a. m- 7 <£ J 
9 p. m. Teléíono A-o*-^ 
C 614 
'5 t *' 
U>Qr „i7^^ de Gal lauo . n ú m e r o 114, 
' > V ^ 0 f t 8 V a j i l l a . " l a f o r n a n en la m l s -
* 7 - t o 11544 
Ü i Á R í O D E LA MARINA P A í i í í i A Í ÍVI^CÍÍ 
V E D A D O 
^ ^ ^ r D \ V O : SE . 4 X Q U I I . A C O N 
T T l E>„, , ,nl , leB. S i tuada en la m e j o r 
• o * i n ^ l a d o Calle H . n ú m e r o s 134-
J*1 T I v 13 Puede verse todas las 
ETeDf6 - . íi Pa ra ln fo rnu- s ; D i r í j a s e a 
' > J ^ d ^ n g^ig T e l é f o n o s A-6156_ o F -
, , v j : SE A L Q C I I . A l a f res-
^ Amoda cafia 1)aJa' c^ l le . ^ n Ú m / ' , í c ó ^ o a 13 du ran t e la t e m p o r a d a 
20. ,?*qU ño r irse de v ia je sus d u e ñ o s . 
Verán0, P" 21 m . 
— r r r * r v H K B M O S O C H A I K T 
ÍAlQ „nffl amuebla^0- para la fem-
l l u j o ' ^ S r a ñ o s ; t iene grrandes Ju.bi-
tá* 0 ^ P « a n comedor, u n lu joso sa-
wieí J . * v to i l e t t e r o n calentadores 
de .ba° todo a l u m b r a d o con p r o f u -
de 1» 
lir* í !1 r 1 n ú m e r o 40, f rente a la p í a 
cal1? ^ « p t i r o . 
21 m . 
' ^ u í a c l o n e s s a n l U r i a s per t^ - tas , 
i, lns7? « o m b r a y de la b r i s a y a una 
deJ? p X t r l c o ; en el m i s m o I n f o r -
í . r  c l -
$ f Buen R e t i r o . 
- - ^ i T 7 ^ 8 ^ A Í Q t I ^ A L A C A S A C A -
[ f í ^ s entre H y G. Sala, comedor . 
> l1* tres con lavabos de agua co-
« " ^ í f i o y r e p o s t e r í a , en el ba jo dos 
v- b a ñ o de cr iados , cocina con 
toí- ^ r a « A l q u i l e r $100. I n f o r m a n : 
.dinero i " -
T ^ n - C A L L E E o B A S O S . N Ü M E -
r j p A ^ " - .g E a noventa y cien pesos, 
I ' ^ l ^ m e n t e , se a l q u i l a n estas dos ca-
t e í ^ u ^ r t n s a media cuadra de las l í n e a s 
,ltuauo b a b a d a s de c o n s t r u i r , con 
habitaciones, garage y cuar tos pa ra 
Tnfornian en L í n e a , n ú m e r o i.4. 
24 m . 
- « • T L O T I L A L O M A V E D A D O . 
' " a v hermosa casa, cal le 10. n ú m e -
.•on seis hablaclones. J a r d í n , po r -
l imoia y del lado de l a sombra , 
u ¿ la casa del Senador doc to r B u s -
1 Llave a l lado. I n f o r m a n : Ten len -




S E A L Q U I L A 
L n , 26. entre A y B , Vedado. Ocho cuar-
^ HOB b a ñ o s para f a m i l i a : t res cuar-
*«• J n - baño de cr iados . L a l lave e i n -
w, pn la misma . Puede verse de 2 a 
frffl!, los d í a s . 11873 23 m . 
e r j i LA T E M P O B A D A D E B A S O S . 
I P ^ ^ a l a T i i l a una casa, con o s in mue-
t! « ona cuadra de los m i s m o s , en Te r -
M entre B a ñ o s y D. 273. T iene sala, co-
^Jnr 5 cuartos, doble servic io y un salrtn 
lírve de garage con un cua r to anexo. 
jgO, e i n f o r m a n en la m i s m a a 
¿oras.' Te lé fono F-3546. 
SI m . 
PT i L Q l ' I L A L A CASA CAIALE N , N ü -
Vmero 24, entre 17 y L í n e a . Vedada , cona-
micdta inglesa, de cuat ro hab i t ac iones y 
íiirto de criados, s a ín , ronirMior y se rv i -
tios sanitarios completos. I..t Hnve en el 
•(Sm»ro 02. I n f o r m a n : Monte , n ú m e r o 7. 
UMK ' 21 m . 
AEALQUILA P A K A r K I M I C K O D E mes, 
í j l icasa calle A , n ú m e r o 2 y medio A. Ve -
jido, moderna, j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, 
cintro grandes habitaciones, g r a n come-
dor cuarto criados, doble serv ic io , p a t i o 
i t r t m t i o . D e m á s i n f o r m e s : S é p t h n u . m . 
teléfono F-2522. 11903 23 m . 
\ lea V . s i n o q u i e r e . . . p e r o s i 
PESEA DLNJERO E N H I P O T E C A A T i -po muy bajo; 
PMI'tEAK SC D I N E R O E N S O L A R E S 
\j a plazos de tres pe^os mensuales, s in 
apir Intereses; 
00LITIONAR A L ( . Ü \ N E G O C I O « C E 
uno le sen de g r a n i n t e r é s o deshnccr-
N de é). ya sea en venta o a base de 
amblo por otro que p o d r í a m o s f a c i i i -
arle; 
P.VCOVTRAR CASA E N A L Q U I L E R s in 
U molesrnrfe mucho, n i gas ta r su t i e m -
po T dinero en coches o aiit.o;n'5vtie8 bus-
dndcla': 
l MIENOS O \ H N G A A \ E R N O S CO*; 
A entera confianza. 
C A N O Y S E R R A N O 
Luz, 40. Apartado 1167. T e l é f o n o A-1340. 
De 7 a 11 y de 3 a 5. DÍ.-IE fes t ivos de 8 
i W. 10187 31 m . 
V E D A D O 
En ochenta pesos a l mes, se a l q u i l a el p i -
lo bajo de la casa Calzada, n ú m e r o 54, en-
tre F y G, con cinco grandes cua r tos dor-
mitorios, entrada independiente para r r i a -
aoi. cuartos y servicios para é s t o s , j a r d í n 
y patio en el fondo. Llaves e i n f o r m e s en 
''bon'Sa de Calzada, esquljia a I I . 
1̂1305 19 m . 
\7KDADO; EN' 26 Y D . P A R Q I E M E D I -
se a lqu i l an dos casas, de p lan ta 
wx. nuevaa, muy vent i ladas T servic ios 
T.IM OS;. 4V una chlca. 'ie P lan ta baja. WMono F-1324. 11527 19 m . 
\ EDADO. C A L L E 4, E N T R E 17 Y 19. 
» número 174, casa para a l q u i l a r , con 
T L iS«Cuar t08- 'U)S a* aIto8, comedor 
UM0 08 y coclna- L a l l ave a l fondo, 
w 1 WM IIIIIIIIIHH—IMMÍ'HÍMI 
D E L M O N T E , 
_ V I B O R A Y L U Y A N O 
S V ^ l ? ^ ^ L A CASA R O M A Y . 3, cer-
bttaclf.n« 0!lte: Sílla' comedor , t res • ha-
K í d r . V o10-' pJecio 525. I n f o r m a e l 
^ g r so • . R 8 e T , ¿ a e n z de Ca lahor ra , en 
j^eso, 26. Te lé fono A-5024. 
L ^ S n ! 0 ^ M A Z O : P A T R O C I N I O Y 
10 chal-t M0N P|,r:,?e. se a l q u i l a b o n i -
A C I M d n r S. p!anti,s- c"n sala, gabine 
P « i cniif;„ ni l y aervlcio doble en los 
;(,v'terM7« c.u.artos, h a l l , b a ñ o eomple-
í'Wlta un , „ , por " d r e n a r ; t a m b i é n se 
«artos COPÍ„O n , : , bli;ia' co11 fala- t íos 
i« , J" rome(lor y serv ic ios . I n -
^ l - i m ' « m a a todas horas 
23 m . 
? j»rSsCldéVNT ^ 1 0 8 H E R M O S O S 
i118 casltis n 1- a ^ a m b l s a . se a l q u i l a n 
S0?4» liabita0ir,LPesos' , ' "n sala- ' los 
?e:oraso m n ^ i osl.(-''n lavabos, todo .le 
l01 '«a <iu"Uvlhví>"rb0l0fl;l V*™ Pasear; to-
J S ^ í e muv ^ "srr, ' i ^ rmoso luzar 
. ^"n , a m ^ ? e n c e r á n - V í b o r a . R e p a r t o j lB92. a media .-uadra de los t r o n c a s 
TÍTr í _ 22 m . 
. ^ « o « e r v i c l L ' ^ s a l ^ a . dos cuar tos 
S ? 0 , ««He D o l o r J 0 , 6 . 1 me¡0T s i t l 0 de l 
" ^ Irenere?,tl ^ D . en t re Co-
irene. L a l lave en la bodega, 
6 d - l " En I r — - • "d 17. 
fe a l a H ; , ^ 1 d e I M o n t e , 3 6 6 
^ . " a a 1 / ^ ' a ^ ' a de la br isa , so 
^ , 1 ^ c o m S d i d ^ ^ e r n ? ' auiP11a y con 
ITÍÍÍ- ^ f o n n a . l e s - D L a "ave en l a 
S? i !LA- l347 ?1.llrterna7'a' n ú m e r o 
11980 26 m . 
V f L r C A S A E S Q U I N A D E 
« e . 8 a ] i " í ?oa P o r t a l a l cos-
"«a. sa i óA ?ntfl' t reB h a b i t a d o -
«. ¿erv r f r t a J t 0 L p a t l 0 ' t r a s p a t i o . 
« ^ o X f ^ ^ ' en $40 C y . 
^ C 0 J e Ja Havan-! í " s cuadras del Fa -
^ r ^ U e s t a » de por 1';ntral de la V f b o -
•^o. 1 ÍES CuartLP r ,a | . í 'ala, 
'to h i a d e W ? ' un cuar to 
^ J ^ a ¿ T I 0 ' 0 l ^ t a b . n 
saleta, cua-
i — d e b a ñ o c o n 
at io '"dtalacl<5n e l é c t r i c a 
InfrtPara c r I a de g a l l i -
neru5ro).ma ^ U áneñ0' C i -
n S : 5 i n ú m e r o ¿ 0 - m T e -
í A r 0 " 1 3 ^ ? con nUbdr^ ^ 108 f a n 
V ^ l o r T ^ i T ^ d o e l é o t r i -
4 ^ ^ - a n ^ a P T o 1 , O S a l f 0 6 8 d , C 0 8 - I a -
T ^ B T ^ r - — 23 m. 
• • o m p L r f ^ ^ ~ F , N C A S A 
age, tipn,r„ ..Vellta. m t i e b l e r l a . 
O P O R T U N I D A D 
Se a l q u i l a , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , es-
q u i n a de f r a i l e , e n b a r r i o n u e v o , c o n 
b u e n p o b l a d o , a t r e s c u a d r a s d e l a s 
f á b r i c a s " H e n r y C l a y " y " E l A g u i l a 
d e O r o " ; c a l l e H e r r e r a e s q u i n a a 
G u a s a b a c o a , i n m e d i a t o a l í n e a d e 
t r a n v í a s L u y a n o - M a l e c o n . I n f o r m a : 
M . M i r a m o n t e s , L u y a n ó , 1 2 1 . 
1 1 9 5 0 3 0 m . 
SE A L Q U I L A . E N M A N G O S . 3. J E S C S dol Mon te , dos hermosos pisos, uno a l -
t o y o t r o bajo , sumamen te frescos, p r o -
v i s tos de todo confo r t , y de gus to . L a l l a -
ve en la bodega. I n f o r m a n : I g n a c i o G o n -
z á l e z . Monte , n ú m e r o 15, H a b a n a . 
11215 18 m . 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A , acabada de reed i f i ca r , p r o p i a p.ara uno 
o dos es tab lec imien tos . Calzada de J e s ú s 
de l Mon te , n ú m e r o 266, cerca de T o y o . I n -
f o r m a n : O b r a p í a , 75. A n d r é s B e r m ú d e z . 
11188 22 m . 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A D K J e s ú s del M o n t e , 608, compuesca de sa-
la , saleta, dos cua r to s ba jo* y uno a l to . 
S e í v l c i o s s a n i t a r i o s c o m p l e t o » . L a l l ave 
en l a f e r r e t e r í a " E l T i g r e . " Pa ra I n f o r -
mes : Calzada de J e s ú s de l M o n t e , n ú m e -
r o 339. 11738 23 m . 
C E R R O 
SE A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A C O N pisos f i nos , compuesta de sala y cuar -
t o , p rec io $10 y va r i a s hab i tac iones a l t a s 
y bajas, a $4. P r lme l l e s , en t re Santa Te-
resa y Daoiz , Cerro . 
11945 19 m . 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N R A M O N , 35, con sala, dos cuar tos , p a t i o y ser-
v ic ios san i t a r ios . L a l l ave en la bodega de 
en f ren te . I n f o r m a n : L í n e a , 95, Vedado . 
T e l é f o n o F-4071. 11635 20 m . 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EN G U A N A B A C O A : SE A L Q U I L A N cuar tos y depa r t amen tos con su en-
t r a d a independien te , en l a ( Q u i n t a de las 
F i g u r a s ) M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 62. t o -
cando a l a cochera, en t r ada p o r Maceo. 
11881 14 j n . 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
11^N $25. E N L U G A R F R E S C O Y 8 A L U -j dab le po r excelencia, se a l q u i l a u n a 
hermosa casa, con cua t ro cuar tos , g r a n co-
cina y e s p l é n d i d o bafio. Calzada de Co-
l u m b i a , esquina a Mendoza, a t res cua-
dras del « p a r a d e r o de l a Ceiba y a dos 
del t r a n v í a " V e d a d o - M a r i a n a o , " a p e á n d o -
se en M i r a m a r . 12096 1 Jn. 
GE N E R A L L E E , N U M E R O S, M A R I A -nao, se a l q u i l a o vende esta he rmosa 
casa, 7 cuar tos con agua cor r i en te , p o r t a l , 
sala, comedor, dos pa t ios , cua r tos c r iados , 
garage, cabal ler izas , ga l l i ne ros , etc. I n -
f o r m a n : T e l é f o n o F-2124. 
12010 26 m . 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A 0 
Se a l q u i l a l a e s p a c i o s a c a s a - q u i n t a , 
M a c e o , 3 , e s q u i n a a S t e i n h a r t . L o s 
t r a n v í a s p a s a n e n a m b a s d i r e c c i o n e s . 
I n f o r m e s : M o n t e , 7 2 , H a b a n a . T e l é -
f o n o A - 1 9 2 8 . 1 2 0 4 4 3 1 m . 
P L A Y A i»E M A R I A N A O . C H A L E T D E m a m p o s t e r í a . Real , 32, se a l q u i l a ; seis 
habi tac iones pa ra f a m i l i a ; dos p a r a c r i a -
d o s ; p o r t a l y t e r raza , sala, . h a l l , comedor 
y o t r o comedor de verano. G r a n sal<5n a l -
t o pa ra h u é s p e d e s y equipa je , b a ñ o de 
m a r p r o p i o , garage moderno , doble se rv i -
lo , agua y e l ec t r i c idad en toda la casa. 
I n f o r m a n ; T u l i p á n , 26. T e l é f o n o A-1862. 
11649 20 m . 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A 
E n l a E s t a c i ó n d e N o r t h p o r t e n L o n g 
I s l a n d E . U . a 4 1 m i l l a s d e N e w Y o r k , 
i s l a d e 6 0 a c r e s d e t e r r e n o c o n p a r t e 
d e b o s q u e . U n a g r a n c a s a t o d a a m u e -
b l a d a y s e r v i c i o d e c r i s t a l e r í a , p l a t a , 
y m a n t e l e r í a . C i n c o d o b l e s c u a r t o s 
d o r m i t o r i o s , t r e s b a ñ o s , s a l ó n d e c o s -
t u r a , a m p l i o h a l l , d o s c o m e d o r e s , u n o 
a l a i r e l i b r e , c o c i n a , d e s p e n s a , l a v a d e -
r o , n u e v e c u a r t o s p a r a c r i a d o s c o n 
d o s b a ñ o s y h a l l . G a r a g e , e s t a b l o s , g a -
l l i n e r o . C a s a p a r a e l j a r d i n e r o c o n 
n u e v e c u a r t o s y b a ñ o . P l a y a a p r o p ó -
s i t o p a r a b a ñ a r s e , b u e n l u g a r p a r a 
p e s c a . J a r d i n e r o a l c u i d a d o d e l a c a -
s a . P r e c i o $ 6 , 5 0 0 p o r t e m p o r a d a d e 
seis m e s e s . P a r a m á s i n f o r m e s : D i r i -
g i r s e a M r s . H . H e n d e r s o n , 1 2 0 E a s t 
6 4 t h . S t r e e t , N e w Y o r k C i t y . 
1 2 0 8 8 2 1 m . 
CO M E R C I A N T E S : O C A S I O N E 8 T A B L E -cer buen negocio. B o n i t a esquina, a l -
q u i l o $22.00 pa ra es tab lec imien to y v i -
v ienda . Acabada f a b r i c a r . T r a n v í a L u y a -
nrt, b a j á n d o s e esquina Guasabacoa. I n f o r -
m a n ; Guasabacoa. n ú m e r o 10-B. 
1100» 23 m-
(220.00, C A S A N U E V A . P O R T A L , M A M -
5^ p o s t e r í a , sala, t res cuar tos , cocina, ba-
ñ o , acabada f labr icar . Santana. 11-A, esq. 
Guasabacoa. T r a n v í a L u y a n ó . p a r a n d o es-
q u i n a Gunsabaco. T e l é f o n o A-5254. I n f o r -
m a n : Guasabacoa, n ú m e r o 10-B. 
11910 23 m . 
P A R A B O D E G A 
S't n i o u i l a una casa de esqu 'na, p t m t o fie 
m U ' b o p o r v e n i r , v donde cor resn í> t i le a .a 
m e j o r s i t i e r í a , en 10 pesos, en Sant iago 
de las Vegas. I n f o r m a n en 5a., n ú m e r o 25, 
en t re G v F , Vedado. 
11352* 24 m . 
OJ O . S K ARRIENDA I NA FINCA DE cua t ro c a b a l l e r í a s , con pozo f é r t i l , 
a g u a ; dos m á s de dos m i l qu in i en to s , pa l -
mas y muchos á r b o l e s f ru t a l e s y u n g r a n 
p l a t a n a l ; en t re Managua y Sant iago . I n -
f o r m a su duef io ; J o s é M i r a n d a , Calzada 
de Ven to y P a u l a , bodega. 
11072 21 m-
C O J I M A R 
S e a l q u i l a l a C a s a - Q u i n t a C a l z a d a , 
n ú m e r o 7 , c e r c a d e l H o t e l . I n f o r m a n : 
V e d a d o , C a l z a d a , 5 6 , e s q u i n a a F , b a -
j o s . T e l é f o n o F - 3 5 7 8 , y C u b a , 6 9 , b a -
j o s . 1 0 6 0 7 3 1 m . 
| H a b i t a c i o n e s j 
H A B A N A 
" P A L A C I O ( ^ ^ 0 " 
rI A S A P A R A F A M I L I A S . G A L I A N O , n á -; mero 101, a l tos , en t r ada p o r San J o s é . 
F i S p l é n d i d o s depa r t amen tos con buena asis-
tenc ia , y hab i tac iones t a m b i é n con todo 
serv ic io , desde $30 en adelante . Se da ex-
celente c o m i d a y se exige m o r a l i d a d . 
12116-17 1 J"- . 
f'enda u o ? r ° ; " " e b l e r l C 
ib i*n situado T0b.re «"o lumnas , 
• Te lé fono i.2604US del M o u t e ' 
U ^ l ^ ^ ^ *• fábr ie» i n f o r m e s : Con-
1 ^ » « " o 60, ba jo , Te i i1 / I n f o r m " n : 
A l o ? - — — ^ T e l é f o n o A-S622, 
M n PaK2ato8tes m-J í ^ t a b l e r l -
N M c í r - - ^ Úmero 62- al tos 
¿ ^ V . ^ ^ E V T T T — - — 1 2 ^ 
n í V ^ Í 1 cuariU>a- Para e s t a M 3 •ma!?nI-
' ú3- B o ^ f e / ^ o r -
28 j a . 
P A R A O F I C I N A S 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s e n M u r a -
l l a , 5 6 , p r i m e r p i s o , d e r e c h a . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a c a s a , d e 8 a 1 1 a . 
m . y d e 2 a 5 p . m . 
C - 2 7 6 4 8<1. I * . 
OR R A P I A . N U M E R O 14, SE A L Q U I L A un d e p a r t a m e n t o en los a l tos , con b a l -
c ó n a l a cal le . 12108 21 m . 
O E A L Q U I L A N V A R I O S D E P A R T A -
¡O mentos . p r o p i o s para f a m i l i a , o f i c i n a 
o c o m i s i o n i s t a . I n f o r m a n ^ Mercaderes , 15, 
f e r r e t e r í a " L a N u m a n c i a . " 
C 2761 8d-18. 
E.V T E N I E N T E R E V . 92-A, B A J O S . 8 E a l q u i l a u n depa r t amen to , con t o d o e l 
serv ic io , a personas de m o r a l i d a d y s i n 
n i ñ o s . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
23 na. 
C E A L Q U I L A ) E N I N D U S T R I A , 72, U N A 
O h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a la cal le , en 
$15. sin mueb l e s ; o t r a , amueb lada , en $16. 
E n San I g n a c i o , 65, una con b a ñ o e 
i n o d o r o p r i v a d o , en $17 y o t r a en $10, y 
en V l l l e e a s . 6S, u n a en cinco pesos. 
T T A B I T A C I O N C O N B A S O E I N O D O -
u ro PrIva(1o. l u« e l é c t r i c a toda l a no-
che y t i m b r e , amueblada , se a l q u i l a en 
A h r o ^ f 0ta? en |12- " B 1 C o s m o p o l i t a " , 
O b r a p í a , « 1 , a una cuadra del Parque 
C e n t r a l . T e l é f o n o A-6778. 
12147 21 m . 
1 S ^ ^ I r Q , J 1 f j A V . A . H O M B K E 8 S O L O S O 
^ m a t r i m o n i o s s in ñ o s . hab i tac iones a l o 
pesos con luz e l é c t r i c a y una d i v i d i d a 
con mampara s en $15; solo a personas 
de,oI?.(lralldad- San M c o l á a , 85-A. 
12145 21 m . 
U> C A B A L L E R O , A M E R I C A N O . SOUO desea una h a b i t a c i ó n y comida con 
una f a m i l i a p a r t i c u l a r , donde no hava m á s 
h u é s n e d e s Pueden contes tar po r e s c í i t o a 
M r . NT. W» T e j a d i l l o , 25, a l tos . Se pref le -
re en Prado . 11066 20 m 
C E A L Q U I L A E N P R A D O , 87. U V D E -
^ pa r t amen to , con t res habi tac iones , con 
b a l c ó n a la cal le , en 35 pesos y dos ha" 
bi tac lones m á s a $15 v $8 
g g g 24 m . 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s e n e l n u e -
v o e d i f i c i o d e C a r l o s I I I y A y e s t a -
r á n . I n f o r m a n e n l a p o r t e r í a . 
120,W 26 m . 
I1 » C A S A P A R T I C U L A R , 8 E A L Q U I L * J a hombres solos, una hermosa y f res-
ca h a b i t a c i ó n , pisos de mosaico, luz e l é c -
t r i c a , c ie lo raso, con dos balcones a l a 
cal le , se t o m a n referencias . L u z . n ú m e r o 
16, a l tos , esquiua a Habana . 
1201» 20 m . 
BE R N A Z A , 26, A L T O S , U N D E P A R T ^ m e n t ó comple t amen te Independiente , 
compues to de dos habi tac iones con venta -
nas todos los v ientos , azotea. l uz e l é c t r i c a 
ducha y « e r v l c i o s a n i t a r i o . A hombres ho-
los del comerc io y m a t r i m o n i o ' s i n n i ñ o s . 
Referencias en el p r i n c i p a l . 
12020 24 m . 
SE A L Q U I L A U N D E I " A R T A M E N T O . compues to de dos hab i tac iones con t o -
dos sus servic ios , en S i t ios , 185-C, a l tos , 
esquina a Oquendo, para m a t r i m o n i o so-
lo , hay u n i n q u i l i n o . Gana $12. 
12018 24 m . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N v i s t a a la calle, en San J u a n de D i o s 
n ü m e r o 8. 12057 20 m . 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y habi tac iones , en casa de m o r a l i d a d . San 
Rafae l , n ú m e r o 66. 11107 21 m . 
CA S A B I A R R I T Z : UKAN C A S A de b n é s -pedes, I n d u s t r i a , 124, esquina a San 
Rafae l . R e f o r m a d a t o t a l m e n t e , ofrece ha-
b i tac iones m u y frescas, con toda as is ten-
cia a precios m u y m ó d i c o s . E s t r i c t a i n o r a -
l i d a d . 11060 5 j n 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s pesos . P a r a f a m i -
l i a y p o r meses , p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
les . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
10525 31 m. 
EN M U R A L L A , 61 , A L T O S , SE A L Q U I -la una hermosa y fresca h a b i t a c i ó n , 
con o s i n muebles , pa ra uno o dos ca-
ba l le ros . Es casa p e q u e ñ a , t r a n q u i l a y de 
m o r a l i d a d . P rec io e c o n ó m i c o . 
^2054 20 m . 
SO L O P . A B A H O M B R E S . H A B I T A C I O N a m p l i a y fresca, con b a l c ó n a la cal le 
de1i?corcelona y A « : u l l a ; luz y t e l é f o n o . 
„ i i * g 20 m . SE A L Q U I L A U N H E R M O S O Y P R E 8 -q u í s l m o cua r to , con l u z e l é c t r i c a v te-
l é f o n o , a hombres solos, que puedan* p re -
sentar i n f o r m e s H a b a n a , 24, a l tos , en t re 
P e ñ a Pobre y l a P u n t a . 
, " g M 25 m. 
EN CASA D E F A M I L I A H O N O R A B L E sobra una h a b i t a c i ó n , que , se a l q u i l a 
n persona sola o m a t r i m o n i o . Servicios 
con t iguos . M a n r i q u e , 152, bajos. L u z e l é c -
t r i c a . No hay papel . 
11927 19 m. 
DE P A R T A M E N T O P A R A M E D I C O , G A -bluete d e n t a l u o f i c ina , ' t e . Ve a i - j u i -
la u n buen depa r t amen to con c a ñ e r í a s de 
d e s a g ü e , gas y e l ec t r i c idad va Ins ta lados , 
en l o m e j o r de la c i u d a d . Cal lo de Obis -
po, n ú m e r o 75, a l tos . 
11808 19 
EN C A S A P A R T I C U L A R Y A P E R S O -nas de e x t r i c t a m o r a l i d a d , s i n n i ñ o s , se 
a l q u i l a en la azotea, una h a b i a c l ó n con co-
c lna , l u z e l é c t r i c a y serv ic io s a n i t a r i o . I n -
d u s t r i a , 62, al tos , esquina Trocade ro . 
11893 19 m. 
BU E N N E G O C I O : SE A L Q U I L A U N l o c a l en $10; a med ia cuad ra de M o n -
t e : F i g u r a s , 60. y a una b a r b e r í a , se pue-
de hacer independien te . T a m b i é n hay una 
h a b i t a c i ó n , en $9. 
11639 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la cal le P r í n c i p e , n ú m e r o 13, en t re 
H o r n o s y Carnero , (yendo po r M a r i n a , ) 
hay hermosos, c laros y ven t i l ados depar-
t amen tos (comple tamente Independientes , ) 
con dos habi tac iones cada uno, coclna. d u -
cha e i n o d o r o y luz e l é c t r i c a , por S O L O 
O N C E PESOR a l mes. L a casa es nueva 
e h i g i é n i c a , y desde su g r a n t e r raza se d i -
v isa el panorama m á s hel io de la H a b a -
na. T a m o i é n se a l q u i l a n unos a l tos , en el 
p r o p i o ed i f i c io , pa ra f a m i l i a de gus to 
11014 4 j n . 
CASA B O S T O N . " E S P E C I A L P A R A F A -m l l l a s . Reina . 20. T e l é f o n o A-2070. Res-
t a u r a d a y r e fo rmada , el nuevo d u e ñ o of re -
ce a sus h u é s p e d e s u n buen t r a t o y esme-
rado se rv ic io con precios e c o n ó m i c o s . Co-
m i d a buena y servida en mesi tas apar te , 
habi tac iones ampl i a s , frescas y b a l c ó n a la 
calle, r o n toda as is tencia , m u c h o o r d e n 
y m o r a l i d a d , se d a n y ex igen referencias 
11293 24 m . 
H 0 T E M A N H A T T A N 
D E A . V I L L A N Ü E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a * 
c i o n e s , s o l o a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , 
m o a a i 
SA N I G N A C I O , 90, E N T R E S O L Y SAN-fa Clara . Hab i t ac iones las m á s c laras , 
frescas y sanas de d e n t r o de l a c i u d a d . 
Se ex igen referencias. 
11533 26 m . 
C o m p o s t e l a , 1 5 8 , P l a z u e l a d e R e -
c o g i d a s , i n m e d i a t a a l o s m u e l l e s y 
a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . P a r a o f i c i -
n a s e x c l u s i v a m e n t e , s e a l q u i l a e l 
p r i m e r p i s o a l t o , c o m p u e s t o d e u n a 
g r a n a n t e s a l a y 1 6 d e p a r t a m e n -
t o s . S e a l q u i l a t o d o e l p i s o o p o r 
d e p a r t a m e n t o s . I n f o r m a e n l a m i s -
m a c a s a s u d u e ñ o e l l i c e n c i a d o 
A d o l f o C a b e l l o . 
C 3678 30d-12 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g n a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a las f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e n sus o t r a s c a s a s H o -
t e l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 S . 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é m a l g a s t a r t i e m p o y d i -
n e r o e n l u g a r e s q u e n o t i e n e n 
g a r a n t í a s n i c o m p e t e n c i a p a r a 
e n s e ñ a r c o n p e r f e c c i ó n e l m e -
c a n i s m o y m a n e j o d e l a u t o m ó -
v i l ? 
A n t e s d e s e g u i r e l c o n s e j o d e l 
a m i g o , q u e s ó l o b u s c a g a n a r s e 
l a c o m i s i ó n v e n g a a h a c o r u n a 
v i s i t a a l a 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
ú n i c a e n s u c l a s e a u t o r i z a d a p o r 
l a A l c a l d í a y d o n d e se e m p l e a n 
a u t o m ó v i l e s d e 2 , d e 4 y d e 6 c i -
l i n d r o s , d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
tes m o d e r n o s . 
V e n g a a v i s i t a r l o s D e p a r t a -
m e n t o s d e E s t u d i o y R e p a r a c i ó n , 
y q u e d a r á u s t e d p l e n a m e n t e 
c o n v e n c i d o ' d e l m é r i t o d e l a 
G R A N E S C U E L A , d i r i g i d a p o r 
e l ú n i c o m a e s t r o e x p e r t o e n l a 
R e p ú b l i c a d e C u b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
q u i e n c u e n t a c o n q u i n c e a ñ o s 
d e p r á c t i c a e n e l r a m o d e a u t o -
m ó v i l e s , y q u i e n l e p r o p o r c i o n a -
r á a u s t e d l o m e j o r , l o m á s se-
g u r o y , p o r c o n s i g u i e n t e , l o m á s 
b a r a t o . 
P i d a h o y m i s m o u n p r o s p e c t o : 
se e n v í a g r a t i s a c u a l q u i e r p u n -
t o d e l a r e p ú b l i c a . 
C u a l q u i e r t r a n v í a d e l V e d a d o 
l e l l e v a a l a p u e r t a d e l a E s -
c u e l a . 
S e r á b i e n r e c i b i d o a c u a l q u i e -
r a h o r a d e l d í a y h a s t a l a s 1 0 
d e l a n o c h e , s i n c o m p r o m i s o p a -
r a u s t e d . 
G e s t i o n e s p a r a o b t e n c i ó n d e l 
t í t u l o , g r a t i s . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
NO SE EQUIVOQUE 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
11720 31 m . 
" C O S M O P O L I T A H O T E L " 
H U E S P E D E S 
M u r a l l a , 1 8 y m e d i o . T e l é f o n o A -
8 2 8 8 . E s t a a c r e d i t a d a y r e c o m e n -
d a d a c a s a , c u e n t a c o n m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n v i s t a a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e p o r d í a s , d e s d e 
$ 1 - 7 0 . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e -
s e s y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a -
s a . 
IOS 14 3 Jn. 
SE A L Q U I L A N V A R I A S H A B I T A C I O -nes a l t as y frescas, en Reina , n f l m e r o 
33. f r en t e a l a plaza. I n f o r m a n en " A l B o n 
M a r c h é . " 11536 19 m . 
S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habi tac iones , con pisos 
de m á r m o l , con v i s t a a l a cal le , Acos ta , 
5, y en A m a r g u r a , 16. San I s i d r o , 37, con 
luz e l é c t r i c a , y Sa lud , 175. I n f o r m a n en 
las mismas . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
P r a d o , 117. T e l é f o n o A-7199. E s p l é n -
d idas y frescas habi tac iones , con v i s t a al 
paseo de l P r a d o e In t e r io res , con venta-
na y b u e n serv ic io c o m p l e t o y esmerado. 
EN R E I N A , 14, SE A L Q U I L A N H E R -mosos depa r t amen tos con v i s t a a la 
calle y hab i tac iones amuebladas , de sois 
pesos "en adelante, con t o d o s e r v i c i o ; en 
las mi smas condic iones en Reina, 49, y 
R a v o . 29, e n t r a d a a todai* horas . 
9918 24 m . 
" C E N T R A L P A R K " 
C a s a p a r a f a m i l i a s . P r a d o , n ú m e r o 
9 3 , e s q u i n a a N e p t u n o c o n f r e n t e s a l 
P r a d o y P a r q u e C e n t r a l e n e l c r u c e 
d e t o d a s l a s l í n e a s d e t r a n v í a s . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
T o d o s l o s d e p a r t a m e n t o s l u j o s a m e n t e 
d e c o r a d o s t i e n e n b a l c ó n a l o s p a r q u e s 
y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . L u z e l é c -
t r i c a y t e l é f o n o a t o d a s h o r a s . B a ñ o s 
f r í o s y c a l i e n t e s . L a s c o m i d a s se s i r -
v e n e n m e s a s s e p a r a d a s . T r a t o e sme-
r a d o p r o p i o p a r a p e r s o n a s d e r e l i e v e 
y p r e c i o s m ó d i c o s e n l a s p e n s i o n e s . 
Q E A L Q U I L A N E N P L E N O C E N T R O co-
O m e r c i a l , A g u l a r , 47, modernas h a b i t a -
clones a l tas y bajas, con muebles y asis-
tencia y dos pisos chicos, a $40 y $47. Te-
l é f o n o A-6224 11321 8 Jn. 
SE A L Q U I L A N ' H A B I T A C I O N E S B E -glas . grandes , «con o s in gabinetes y 
balcones a la cal le , a hombres solos, of i -
c inas y m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . Se da luz, 
lavabo y l imp ieza del p iso . O b r a p í a , nrt-
meros 94 y 98, a una cuadra del Parque . 
J . M . M a n t e c ó n . T e l é f o n o A-8888. 
11802 21 m . 
G A L I A N O , 7 - A . 
Se a l q u i l a n hab i t ac iones y depar tamentos 
al tos , p a r a f a m i l i a s , frescos y c ó m o d o s . 
11586 26 m . 
V E D A D O 
D I S T I N G U I D A S E Ñ O R A 
s i n n i ñ o s , a l q u i l a en su e s p l é n d i d a , p r i v a -
da casa del Vedado, dos habi tac iones a l tas 
con b a ñ o , e l e c t r i c i d a d , te r raza , comida 
excelente. E x i g e referencias. T e l é f o n o F -
4320. 12073 21 m . 
CJE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O la Joven Dolores Paradela , de V i l l a Ma-
r í n , Ga l i c i a , que t r a b a j ó de c r i ada en ca-
sa del s e ñ o r Celedonio L a s i n , de esta ca-
p i t a l . L a s o l i c i t a su he rmana F l o r i n d a , 
que v ive en San J o s é , n ú m e r o 171. 
12092 21 m . 
I n c i t a d l e 
| S e n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E N C A M P A N A R I O , 1 2 1 , 
se so l i c i t a una mane jadora , pa ra una n i ñ a 
de tres a ñ o s de edad, y l i m p i a r dos ha 
bi tac iones . 
PA R A E L C A M P O ; SE S O L I C I T A U N A cr iada , pen insu la r , pa ra u n m a t r i m o -
n i o ; no t iene qne cocinar , sueldo 10 pe-
sos y ropa l i m p i a ; se p i d e n i n f o r m e s . Ca-
l le 16, n ú m e r o 12, en t re L í n e a y Once, Ve -
dado, i 12069 21 m . 
SE S O L I C I T A U N A C B I A D A , D E M A -no, b lanca y de l p a í s , en la cal le 23 
í B , Vedado. 12119 21 m . 
CR I A D A D E M A N O . P E N I N S U L A R . SE so l i c i t a en San M i g u e l , n ú m e r o 210, a l -
tos , en t re B e l a s c o a í n y Lacena . Sueldo 15 
pesos y r o p a l i m p i a . 
12110 21 m . 
EN C U B A , 18, A L T O S , SE S O L I C I T A una c r i a d a de mano , pen insu la r , que 
s e a ' f o r m a l y t r a b a j a d o r a . H a de t r a e r re-
ferencias. Sueldo $15 y ropa l i m p i a . 
12094 21 m . 
EN H A B A N A . 14, A L T O S , SE S O L I C I T A una m a n e j a d o r a y una c r i ada de ma-
no. 11137 21 m . 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P A R A los quehaceres do una casa, que en-
t i e n d a a lgo de c o c l n a ; no i m p o r t a que 
tenga una n i ñ a c h i q u i t a , pe ro que no ten-
ga pretensiones n i f a m i l i a ; se pre f ie re 
e s p a ñ o l a ; es pa ra poca f a m i l i a . Monse-
r r a t e . en t rada por Ten ien te Rey , a l t o s de 
l a bodega. 12047 22 m . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A o de co lo r , que sepa su o b l i g a c i ó n y 
que t r a i g a referencias. M i l a g r o s , 19. en t re 
P á r r a g a y Fe l ipe Poey. V í b o r a . 
12048 21 m . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E E N -t l e n d a a l g o de c o s t u r a y sepa v e s t i r 
a la s e ñ o r a , s i n pretensiones . M o r r o , n ú -
m e r o 3-A. 12031 20 m . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de mano , que t r a i g a referencias. P r a -
do. 37. 12040 20 m . 
O E N E C E S I T A , E N A M A R G U R A , 94-0 . 
(O una c r i a d a de mano, una cocinera y 
una mane jadora , con $20, cada una . I n d i s -
pensable t r a e r buenas referencias. 
12041 20 m . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , para co r t a f a m i l i a , que t r a i g a referen-
cias, buen sueldo. Cal le J , en t re 17 y 19, 
V i l l a Josefa, Vedado . 
11934 19 m . 
SE S O L I C I T A P A R A S E R V I C I O D E una s e ñ o r a , una c r i ada , f i n a , que t e n -
ga buenas referencias . Se paga buen sue l -
do. Se p r e f e r i r l a francesa; Cal le 4, en t re 
L í n e a y Calzada, Vedado . 
11S57 19 m . 
QE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , 
i o pa ra s e ñ o r a sola, que sepa coser a ma-
n o y a m á q u i n a , con referencias. De 8 a 11 
de la m a ñ a n a v de 6 a 8 p. m . V i r t u d e s , 
n ú m e r o 97, a l tos . 11918 19 m . 
CR I A D A D E M A N O . SE S O L I C I T A U N A pen insu l a r , con referencias , en J , n ú -
mero 16, Vedado . S u e l d o : $15 y r o p a l i m -
pia . 11954 19 m . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N ' I N -su la r , que sea Joven y sepa se rv i r . .Es 
para u n m a t r i m o n i o . H a de tener refe-
rencias . Sue ldo : 15 pesos y r o p a l i m p i a . 
Ten ien te Rey . 17, a l tos . 
11916 19 m . 
EN A R A M B U R U , N U M E R O 12, SE N E -ceslta u n a c r i ada , de mediana edad, y 
una m u c h a c h i t a de 10 a 12 a ñ o s . 
11663 18 m . 
C R I A D O S D E M A N O 
PA R A C R I A D O , SE S O L I C I T A U N M u -chacho, pen insu la r , en l a cal le 27, en-
tre 6 v 8, Vedado. 
12130 21 m . 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A N O , pen in su l a r , que sepa se rv i r l a mesa y 
sin pretensiones. SI no t iene referencias 
no Sf presente. M o r r o , n ú m e r o 3-A. 
12032 20 m . 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , Q U E S E A de a l g u n a edad y que t enga q u i e n lo 
garan t ice . Zu luo ta , 85, i n f o r m a n . 
11981 20 m . 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , _ pen in su l a r , s i n p 
n ú m e r o 48. 
retensiones. Merced , 
11998 20 m . 
O O L I C I T O U N B U E N C R I A D O D E M A -
O no y u n a buena c r iada . S u e l d o : 25 pe-
sos el c r i a d o y 20 la c r i ada . T a m b i é n u n 
buen p o r t e r o . H a b a n a , 114. 
1182^ 18 m . 
C O C I N E R A S 
C( O C I N E R A : P A R A U N M A T R I M O N I O , ' se s o l i c i t a una en e l Vedado . Calle F , 
n ú m e r o 20, esquina a 13, que d u e r m a en 
la c o l o c a c i ó n y ayude en la casa. B u e n 
sueldo. 12081 21 m . 
D E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U E 
Í 5 sepa coc ina r b i en , a l uso de l p a í s . Se 
pref ie re que d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . V i -
llegas, n ú m e r o 22, bajos , 
12109 21 m . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B U E -na y Joven, que ayude a lgo a la l i m -
pieza para un m a t r i m o n i o solo. I n f o r m a n : 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 93, segundo piso . 
11765 20 m . 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , P E -n l n s u l a r , que sepa cocinar , a y u d e a los 
quehaceres de la casa, que sea f o r m a l y 
c a r i ñ o s a y sepa c u m p l i r su o b l i g a c i ó n : t i e -
ne que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Aguaca te , 
63. e squina a M u r a l l a , a l tos . 
11967 20 m . 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R A , D E M E -diana edad, blanca, pa ra coc ina r pa ra 
cor ta f a m i l i a y hacer los quehaceres de 
la casa y d o r m i r en l a casa. Sue ldo : | 1 7 
y ropa l i m p i a . L e a l t a d , 145-A, bajos. Que 
t r a i g a referencias. 12056 20 m . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , C O N i n -ferencias , de mediana edad, que en-
t i e n d a de coclna y haga todos los queha-
ceres, para una s e ñ o r a sola. I n f o r m a n en 
Acos ta . n ú m e r o 87. 
11995 20 m . 
C A R N E A D O 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , Q U E SE-_ pa cocinar y a y u d e a los quehaceres 
de la casa, de un m a t r i m o n i o , no hay p l a -
i za. puede d o r m i r fuera , cal le de Habana , 
[ n ú m e r o 79 y medio , esquina a O b r a p í a , 
f a l t o s de l a z a p a t e r í a de V á z q u e z . 
12008 21 m . 
V E D A D O : J Y M A R . A L Q U I L A EN 
s u hermoso pa lac io , con 100 cuar tos , v i s t a s 
a) m a r , a ?4-24, $5-30, $8-50, $10-60 y 
$15-90. H a y ca^as con todo e l se rv ic io y 
J a r d í n , a $15-90 y $17 a! mes, m u c h a mo-
t a U d a d . T e l é f o n o F -313L 
18738 10 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -ca, que d u e r m a en la c o l o c a c i ó n , sepa 
el o f l c lp y sea m u y l i m p i a , sueldo 15 pe-
sos y r o p a l i m p i a . I n f o r m e s de 7 a 12. Ca-
l l e 10. n ú m e r o 3, Vedado. 
12002 20 m . 
V A R I O S 
EN P R O G R E S O . N U M E R O 22, SE A L -q u l l a n hab i tac iones amuebladas , con 
todas comodidades , casa nueva, desde diez 
pesos hasta $30, m u y frescas, a l t as y bajas. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O b i e n amueb lado , con ocho cuar tos , ba-
ñ o y ascensor, s i tuado en la ca l le 15W, n ú -
mero 01, cerca de l Pa rque C e n t r a l , p o r 
$175 mensuales. I n f o r m e s : K e u n e c h y , n ú -
mero 333, q u i n t a Ave. , N e w Y o r k . 
11480 18 m . 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
F r a n c i s c o A r g u e l l e s S o b r i n o 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e F r a n -
c i s c o A r g u e l l e s S o b r i n o , p a r a u n a s u n -
t o q u e l e c o n v i e n e . S e g r a t i f i c a r á a l a 
p e r s o n a q u e d i g a s u p a r a d e r o . C o n -
t e s t a r a J . A . , S a n t a R i t a , N a v a j a s 
( M a t a n z a s . ) 1 1 4 8 1 2 0 m . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , que sepa b i en su o b l i g a c i ó n , en Prado , 
78, moderno , ba jos . 
11914 m m . 
SE S O L I C I T A UN A C R I A D A , P E N I N -sular , de m o r a l i d a d , que sepa de coc i -
na , pa ra todos los quehaceres de una cor-
t a f a m i l i a . Sue ldo : $15 y ropa l i m p i a . Ca l -
zada del Cerro , 454, en t re Sarab la v Pa-
t r i a . 11922 19 m . 
L I N I M E N T O 
C A L M A N T E 
•———DEL DOCTOR — — 
J . 6 A R D A N 0 
V E N T A E N 
C u r a o n p o c o s m i n u t o s t o d o ¡ ^ ^ L J E j í 
q u e soa, y e s p e c i a l m e n t e K e u m a t i s m o , ^ " r ^ 
G o t a , P a r á l i s i s , d o l o r e s M i g a r e s d e 
ñ o n w y M u e l a s . I n d l a p e n s a b l e » l a s fcfW* 
Teros , d a d o r e s , p o r sus l n m * a i a t ? f ^ 
G o l p e n . C a i d a a , C o n t u s i ó n os . M a ^ i U a d n ^ T 1 » ^ -
l o c ¿ i o n e s , c i c a t r i z a r á p i d a m e n t e ^ J S S c a S S ^ 
t a n d o e l P a a m o , i n f l a m a c i o n e s y f r a v e a covae* 
c u e n c i a a . 
T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S . 
¡ N O M A S C A N A S ! " T O N I C O H A B A N E R O " 
D E J . D R . G A R D A N O 
S i n r i v a l p a r a d e v o l v e r a l C A B K I J . O W ^ V O O 
T E e l C O L O R C A S T A S O o X E G R O > A T I R A L d e l a J l ^ T ^ T U I ^ A * -
• o l u t a m e n t e I n o f e n s i v o . N o m a n c h a n i r e q u i e r e l a v a í I o : l l ^ / ¿ f 1 1 ? í 4 H ^ S " 
m a n o , e s p o n j a o c e p i l l o . P r e p a r a c i ó n q u e p o r s u s c u a H d a d e . W * ™ ^ 
d e f á c U a p l i c a c l ó n y p o s i t i v o s resultados, l o p r e f i e r e l a n o b l m a V » d r O m 
f i a y a r i s t o c r a c i a c u b a n a . — — 
r * * * * * * 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • * 
^ ¿ E S O L I C I T A U N A C R I A D A , J O V E N , 
O e s p a ñ o l a , que sepa coc inar y . los que-
haceres de una casa. Que sea c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s . D o r m i r á en l a c o l o c a c i ó n . Suel-
do convenc iona l . Cerro , 633; de 5 a S. 
119Ó6 19 m . 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S E D U C A D A S para t r a b a j o s de e s c r i t o r i o , que t en -
g a n buena o r t o g r a f í a y sepan b i en las 
c u a t r o reglas . No se a d m i t i r á n i n g u n a que 
t r a i g a o mande ca r t a de r e c o m e n d a c i ó n . 
D i r i g i r s e po r Cor reo a l A p a r t a d o n ú m e r o 
750, H a b a n a . 12115 21 m . 
P E R S O N A A C T I V A Y S E R I A 
y q u e d i s p o n g a d e 5 a 1 0 . 0 0 0 
p e s o s , p o d r í a i n g r e s a r e n u n a c a -
s a e s t a b l e c i d a y s e r í a . P o r c a r t a 
d a n d o p o r m e n o r e s a F e l i p e P o e y , 
n ú m . 2 3 . 1 2 1 4 9 - 5 0 2 1 m . 
DE S E O U N A C R I A D A P A R A T O D O . Solo u n m a t r i m o n i o y poco que ha-
cer ; d o r m i r fuera . N e p t u n o , t)2-A, pe luque-
r í a . 1183S 21 m . 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S S A S T R E S pa ra t r a b a j a r en los ta l l e res de la ca-
sa " H a v a n a Spo r t . " M o n t e , 71 y 73. 
11975 24 m . 
$ 3 0 0 m e n s u a l e s g a n a n m i s a g e n t e s 
Necesi to muchos . Nuevos a r t í c u l o s . I n f o r -
m a r é de 11 a 1. I n t e r i o r i s l a r e m i t a n 5 se-
l l o s ro jos pa ra f r anqueo del m u e s t r a r i o , 
etc. A. S á n c h e z . V i l l e g a s , 87, a l tos . 
12005 31 m . 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P E N I N -sular , de 12 a 15 a ñ o s , para a y u d a r a 
los servic ios de l a casa. M a l e c ó n , n ú m e r o 
72. e squina a' San N i c o l á s , bajos, i z q u i e r d a . 
C 2339 4d-17. 
SE S O L I C I T A N B U E N O S O P E R A R I O S para s a s t r e r í a en " L a s G a l e r í a s . " O' 
R e i l l y y Compos te la . 
C S748 4d-17. 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I A S D E COS-t u r a y aprendizas ade lan tadas ; no se 
da comida . Bernaza , 64, a l to s . 
12035 ^ 20 m . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
S e s o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e i n t e l i g e n t e 
e n l o s r a m o s d e t i e n d a m i x t a . Se p r e -
f i e r e q u e h a y a t r a b a j a d o e n t i e n d a s d e 
c a m p o . S e p a g a b u e n s u e l d o , s i s a b e 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . P a r a m á s 
i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l s e ñ o r G o n z a l o A . 
P i l a . A p a r t a d o 4 , L a s M a r t i n a s , P i -
n a r d e l R í o . C 2 7 0 6 8 d - 1 4 . 
MOZOS P A R A A L M A C E N . SE S O L I C I -tan , de 17 a 22 a ñ o s y que sepan leer. 
Deben t ene r buenas referencias . D R O G U E -
R I A S A H R A ; de 10 a 12 y de 3 a 5. 
11955 19 m. 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R M E C A -nico, que est<5 a c o s t u m b r a d o a l mane jo 
de S tudebaker y F i a t y que tenga per-
sonas que i n f o r m e n de é l sobre su con-
d u c t a y mane jo . San N i c o l á s , 122. 
11920 19 m . 
DOS O F I C I A L E S D E A L B A S I L , SE ne-ces i tan en la cal le de H o s p i t a l , n ú m e -
r o 29, ent re San J o s é y Zan j a . H a n de pre-
sentarse de 12 a 4 de la t a rde . ' 
11883 19 m . 
SE N E C E S I T A U N J O V E N , Q U E H A Y A t r a b a j a d o en una casa de comerc io de 
esta c a p i t a l , que tenga referencias . I n f o r -
m a n : V. Sa lom. Monte , n ú m e r o 2 - H . 
11S82 • 19 m . 
C | E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z E N L A 
IO p l o m e r í a e Ins ta lac iones de A q u i l i n o 
Ares . O b r a p í a , 97. T e l é f o n o A-3559. 
11823 18 m . 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A Q U E d i sponga de doscientos pesos, pa ra u n 
negocio que de ja u n buen sueldo, t r a b a -
Jando. I n f o r m e s : O ' R e i l l y , 9 y m e d i o ; de 
7 a 11. 11832 18 m. 
SS O L I C I T O A G E N T E S D E 15 ASfOS E N adelante , pa ra l a venta de u n a r t i c u l o 
ú n i c o en Cuba, en casas p a r t i c u l a r e s y 
es tab lec imientos . S u e l d o : $10 y el 10 p o r 
100 de c o m i s i ó n . G a r a n t í a : $1, v a l o r que 
se les conf i a y les s e r á devuel to . I n f o r -
m a r á n : San M i g u e l , 92. 
11847 18 m . 
P R E P A R A D O R A S 
Se s o l i c i t a n q u e s e a n b u e n a s p a r a 
t r a b a j o f i n o y p a r a t r a b a j a r e n s u c a -
sa . P e d r o s o , 2 , C e r r o . 
C 1280 I n . 10 m . 
SO L I C I T O A G E N T E S D E R E S P O N S A -b l l l d a d en el I n t e r i o r de la Is la pa ra la 
ven ta de acciones pe t ro le ras . Buena c o m i -
s i ó n . A . Cor rao . H o t e l " R o m a , " H a b a n a . 
11470-77 18 m . 
f o j o : ¡ O J O : B U E N S U E L D O . A L O S 
• dependientes buenos, con referencias , 
pa ra vender ropa de ú l t i m a novedad , a 
precios de N e w Y o r k . " L a M o d e r n a A m e -
r i cana . " Ga l lauo . 93. H a b a n a . Mande sellos 
pa ra su contes t f . 10712 22 m . 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s e n 
u n c o m e r c i o l u c r a t i v o ; n o se n e c e s i t a 
c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a r a n t i z a m o s 
$ 1 5 0 a l m e s , h a y q u i e n e s g a n a n m u -
c h o m á s . D i r i g i r s e a C H A P E L A I N y 
R O B E R T S O N , 3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e , 
C h i c a g o , E . U . 
1 1 4 2 0 2 5 . m 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o S ? . 1 1 2 9 7 2 4 m . 
O E N E C E S I T A U N A C R I A D A , Q U E SE-
b-7 P? ropa senc i l l a en cor ta f a m i l i a 
Sueldo $20. Mora les . Cal le 19, n ú m e r ^ i n 
e n t r e d i y J , Vedado . ^ , 
18 m . 11715 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A u n m a t r i m o n i o solo, t i ene que a y u d a r 
a la l imp ieza y d o r m i r en el acomodo 
i sue ldo $20. San L á z a r o , 7, a n t i g u o , segun-
! do piso . 11846 19 m 
" L A C U B A N A " 
p ldamen te f a c i l i t o toda clase de p e r , o n i 
s 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . C A M -
pana r lo , 156, a n t i g u o . 
11939 19 m . 
EN T E N I E N T E R E Y , N U M E R O 5, 8 E -g u n d o - piso, se s o l i c i t a una cocinera 
que sepa su o b l i g a c i ó n , que d u e r m a en 
e l sconv do >• tenga referencias. No hay 
plaza. S u e l d o : 17 pesos y ropa l i m p i a . 
11829 19 i r . 
> E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N L A 
5 cal le 17, n ú m e r o 345. S u e l d o : 15 pesos. 
11810 18 m. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
un bnen cocinero de casa p a r t i c u l a r ho 
• Í o n d « i 0 es tab lec imien to ; o camareros 
c r iados , dependientes, ayudan tes frec-ndo 
res, r epa r t i do res , a p é n d i c e s etc que £ 
SSS f u « V i s a c i ó n , l l a m e n ¿ l t e l é f o n o tle L9ciii?Sua,La^e(litada ca /a ' »e ñ l a t n u a r a n con buenas refere-noinn <i<. 
í ^ h n f V todos 108 P ^ b ^ o s d ^ i k i s l a v t r aba jadores para el campo. 1 
10027" V s i m . 
EN S A N JOSE, 93 T 97, A L T O S , SE S o -l i c i t a n coc inera y c r i ada de mano, que 
sean blancas y sepan c u m p l i r con su o b l l -
gaciCn. S u e l d o : $15. 
l l f i l T 1S m. 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , I M E -
na de l p a í s , que sea m u y aseada y se-
pa coc ina r b i en . Sueldo $15. San I n d a l e -
cio. núJUAro 22-A. 118(» 19 m . 
" L A C U B A N A " 
?Ána rne¿ re f n c l " t o torta clase de persona l 
con referencia , » « r a n t l z a n d o su c o n d u c U 
J m o r n l t d a d . 
^ T O R R E S Y C O M P . C E N T R O D E C O L O -
A- c i c lones . E g i d o . 2 -A. T e l é f o n o A-6r.62. 
-lenpinos cocineras , cocineros, camareros , 
creadas y mane jadoras y todo persona l p* -
ra Berylcio d o m é s t i c o y pa ra campo. 
11311 m 
A G E N C I A C U B A N A 
D E E M P L E O S 
O B R A P I A . 3 6 - E 
E s t a A g e n c i a f a c i l i t a e m -
p l e a d o s a l o s p a r t i c u l a r e s y 
a l a s C o m p a ñ í a s s i n c o b r o 
a l g u n o d e h o n o r a r i o s , y a 
1 o s s u s c r i p t o r e s s o l a m e n t e 
l e s c o b r a u n a c o m i s i ó n 
c u a n d o s o n c o l o c a d o s . 
H O Y N E C E S I T A P A R A L A 
C I U D A D : T r e s t a q u í g r a f a s 
e n i n g l é s y e s p a ñ o l , c o n 1 0 0 
p e s o s m e n s u a l e s . C u a t r o t a -
c u í g a r f o s e n i n g l é s y e s p a -
ñ o l c o n $ 1 0 0 m e n s u a l e s . U n 
t a q u í g r a f o e n i n g l é s y t e n e -
d o r d e l i b r o s , c o n 1 2 5 p e -
s o s m e n s u a l e s . U n t a q u í g r a -
f o e n i n g l é s y S e c r e t a r i o p a r -
t i c u l a r c o n $ 1 0 0 m e n s u a l e s . 
U n t a q u í g r a f o e n e s p a ñ o l 
c o n $ 6 0 m e n s u a l e s . U n t a -
q u í g r a f o e n e s p a ñ o l q u e h a -
b l e i n g l é s , p a r a r a m o d e v í -
v e r e s . U n a i n s t i t u t r i z q u e h a -
b l e i n g l é s o a l e m á n c o n 2 0 
p e s o s m e n s u a l e s . U n d e l i -
n e a n t e m e c á n i c o q u e h a b l e 
i n g l é s c o n $ 5 5 m e n s u a l e s . 
U n a m e c a n ó g r a f a e n i n g l é s y 
e s p a ñ o l c o n $ 3 5 m e n s u a l e s . 
U n t a q u í g r a f o e n i n g l é s c o n 
$ 1 0 0 m e n s u a l e s . U n m u c h a -
c h i t o p a r a l a l i m p i e z a d e o f i -
c i n a p e q u e ñ a , c o n $ 1 0 m e n -
s u a l e s . U n S e c r e t a r i o p a r t i -
c u l a r q u e h a b l e i n g l é s y e s -
p a ñ o l , c o n b u e n a p r á c t i c a d e 
o f i c i n a y r e f e r e n c i a s c o n 7 5 
p e s o s m e n s u a l e s . 
P A R A E L C A M P O ; D o s m e -
c a n ó g r a f o s e n i n g l é s y e s p a 
ñ ó l c o n $ 1 0 0 m e n s u a l e s . U t 
t a q u í g r a f o e n i n g l é s y e s p a - ' 
ñ o l c o n $ 1 4 0 m e n s u a l e s . U n 
a u x i l i a r d e o f i c i n a , p r e f e r i b l e 
t a q u í g r a f o e n e s p a ñ o l c o n 7 5 
p e s o s m e n s u a l e s . U n m e c a -
n ó g r a f o e n i n g l é s y e s p a ñ o l 
c o n $ 7 5 m e n s u a l e s . U n i n g e -
n i e r o d e f e r r o c a r r i l c o n $ 2 0 0 
m e n s u a l e s . 
L A A G E N C I A C U B A N A D E 
E M P L E O S E S T A A C R E D I -
T A D A P O R Q U E L O S P U E S -
T O S Q U E A N U N C I A S O N 
V E R I D I C O S Y P O R Q U E N O 
C O B R A C U O T A D E I N S -
C R I R C I O N , P U E S S O L O V I -
V E D E L A C O M I S I O N Q U E 
C O B R A C U A N D O C O L O C A 
A L O S S U S C R I P T O R E S . 
A G E N C I A C U B A N A 
D E E M P L E O S 
O B R A P I A . 3 6 - E 
C-2758 I d . 18. 
EN L A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E Í L a Cubana , que e s t á en V i l l e g a s , 91 
se necesi tan t r e i n t a c r iadas , qu ince coc í ' 
ñ e r a s , diez mane jadoras , c inco f r é g a d o r e » 
y diez muchachos . 11836 18 m . 
R O Q U E G A L L E G O 
Agencia de Colocaciones " L a A m é r i c a * 
L u z , 91 . T e l é f o n o A-2404. E n 15 m i n n t ó c 
y con recomendaciones , f a c i l i t o c r i ados , 
camareros , cocineros, po r t e ros , chauf feur^ 
ayudan tes y t o d a clase de dependientes,' 
T a m b i é n con cer t i f icados c r ianderas , c r i a -
das, camareras , mane jadoras , cocineras, 
costureras y lavanderas . E s p e c i a l i d a d en 
cuad r i l l a s de t r aba j ado re s . Roque Ga l l ego . 
11117 31 m . 
| S e o f r e c e n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
XT N A C R I A D A , P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse, en casa de cor ta f a m i l i a y 
de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : Calle A m i s t a d 
n ü m e r o 136. h a b i t a c i ó n 82. E n la m i s m i 
se coloca una coc inera buena, e s p a ñ o l a . 
1206.') 21 m . 
SE O F R E C E P A R A F A M I L I A , Q U E e n * ba rque a l e x t r a n j e r o , una s e ñ o r a , d4 
m o r a l i d a d , para m a n e j a d o r a , c r i a d a o ccv 
c i ñ e r a . I n f o r m a n : Tene r i f e , 64, bajos . 
12070 21 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S f pafiola, r e c i é n l l egada , de c r i a d a t \ 
mano, en casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n efl 
Bernaza, n ú m e r o 55. 
120SO 21 m . 
SE O K S K A C O L O C A R U N A J O V E N , D l í c r i ada de mano , es e s p a ñ o l a , de poco 
t i empo é n el p a í s . I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , 
nf lmero 107. 12097 21 m . 
r' N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, de c r i a d a de mano o mane-
j ado ra . H o n r a d a y buena presencia. I n -
f o r m a n : Monse r r a t e , 141. T e l . A-6653. 
12102 21 m . 
rN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
cr iada de m a n o o mane jadora . T iene re -
ferencias. I n f o r m a n : Susp i ro , 18. 
12128 21 m . 
CR I A D A D E M A N O , P E N I N S U L A R , 8 B ofrece pa ra cua r tos o comedor, f o r -
m a l y t r a b a j a d o r a . I n f o r m a n : V i r t u d e s , 
2-A, a l t o s ; en la m i s m a o t r a pa ra acom-
p a ñ a r f a m i l i a a B s p a ñ a , de 20 de M a y o 
a 20 de J u n i o . 12125 21 m . 
T T N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E , 
U sea colocarse, de c r i a d a de m a n o o 
mane jadora , en casa de m o r a l i d a d ; no sa-
le fuera de l a H a b a n a - n o a d m i t e posta-
les. Corra les , n ú m e r o 8, bajos , 
11848 21 m . 
T- i -NA P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAJB-
\ j se de c r i a d a de m a n o ; sabe coser y 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; t iene buenas 
recomendaciones. I n f o r m a n : Cal le C á r c e L 
esquina a M o r r o , bodega. 
I I 9 7 0 20 m . 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse, en casa de m o r a l i d a d , do 
c r i ada de mano o manejadora . Tiene refe-
r en r i ag . I n f o r m a n : San E a í a e l , 106 
1 i * » 
m - H a ^ 1 
F A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
J W A Y O l g D E 
T T X A J O V E N . T E N I N S I L A R . D E S E A 
I j colocarse, de crtáñt ' 1 - mano o mane-
i V d o r a I n f o r m a n : San 1.Azaro, n ú m e r o 
247. h a b i t a c i ó n n ú m e r o 4. 
11972 - " m-
S' E T > E S E \ N C O L O C A R DOS M Í Í O S : u n » EnPña y u n v a r ó n ; l a n l f i a pa ra mane-l a d e r a o pa ra hacer a l g u n a l l m p l e í a y «1 
v a r a n para e s t ab lec imien to ; sabe leer y es-
c r i b i r t iene qu ien l o recomiende, de 15 
S f i o r é l " a r S n Q y 13 la n i ñ a . I n f o r m a n en 
Escobar , n ú m e r o 150, a n t i g u o . 
11979 20 m-
XT N 5 I \ T R l M O N I O . D E S E A C O L O C A R -J se- e l la de c r i a d a de mano y el de c o r t e r o o c r i ado de m a n o o dependiente 
de ca fé , r e c i é n l legados , e s tuv ie ron los dos 
en Cuba, son e s p a ñ o l e s . I n f o r m a n en i n -
q u i s i d o r , n ú m e r o 3. 
119S7 20 m. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E S , e s p a ñ o l a , de c r i a d a de mano . I n f o r m a n 
kn Someruelos, n ú m e r o 10. ' 
12007 20 m-
T ^ E S E A C O L O C A R S E U X A M U C H A -
X J cha, pen insu la r , de c r i a d a de mano o 
mane jadora , que sea casa de m o r a l i d a d y 
s i no que no se presenten : ella t iene a q u í 
BU padre que la representa . San J o s é , en-
t r e I n f a n t a y San Franc i sco , l e t ra E . 
12006 " 20 m . 
DE S E A C O L O C A R S E TJXA M U C H A C H A , r e c i é n l l egada de E s p a f l a ; pref iere I r 
Para una casa de poca f a m i l i a . I n f o r m a n : 
I n q u i s i d o r , n ú m e r o 28, a l tos . 
12012 20 m-
' • r \ E S E A > C O L O C A R S E DOS P E M N S U -
J . J lares, de med iana e d a d : una de c r i a -
da de mano y l a o t r a de coc ine ra ; saben 
Sien su o b l i g a c i ó n ; t i enen referencias, buen 
í u e l d o . Mercaflejes, 3». a l tos . 
1201 fi 20 m . 
IJ N A P E N I N S l i l / A R , D E M E D I A X A j edad, desea colocarse de c r i a d a de ma-
l o o m a n e j a d o r a ; lene referencias T no 
Üfiz.s pretensiones . I n f o r m a n en San L a -
la ro . n ú m e r o 251. 
12081 20 m . 
Í
\ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
/ u i n s u l a r , de c r i a d a de mano o de 
í 'L' jü i r r a ; t iene buenas r e f e r e i c i a s . OíJ 
OS., 7i». 12026 20 m . 
p 1 L ^ E A C O L O C A R S E 1 X A P B N 1 V - 1 -
V J l a r , de c r i a d a de m a n o o mane jadora , 
l i c u ó t u i n a s referencias . I n f o r m a n ex» C'u-
»a. 10 (a l tos , ú n m e r o ?1.) 
120;+i -'0 UJ. 
T \ O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
J L ' carse de c r iadas de m a n o ; son p r á c -
t icas en el se rv ic io y f o r m a l e s ; t i enen 
pucuas recomendaciones. I n f o r m a n en I n -
q u i s i d o r , 29. 12040 20 m . 
Y l N A S E 5 Í O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de n i o r a l l d a d . para 
l odos los quehaceres de una casa de c o r t a 
l a m i l l a . T i ene referencias . I n f o r m a n en 
B l t i o s 9 . 11923 20 m . 
A L O S 
M A N T E C A D E R 0 S 
Tenemos toda cíate de ar-
tículos para esta industria. 
Pida catálogos hoy mismo, 
de interés para los cafete-
ros, dulceros, fábricas de 
refrescos y fabricantes de 
helados. 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Maníecado, 
1,000 V a s o s y 1,000 C u c h a r i t a s i 
$ 5 -00 l i b r e j l e p o r t e . 
\ A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
CESAREO G e N Z A L E Z , 
W A G U J A R 126 . H a b a n a 
14 j n . 
"PRESEA C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
J _ / do de m a u o . p r á c t i c o , f i n o , t r a b a j a -
dor , con referencias. T a m b i é n u n bueu 
p o r t e r o . Habana , 114. T e l é f o n o A-4792. 
11941 19 m . 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , e s -p a ñ o l a , para c r i a d a de m a n o o mane-
í a d o r a , en casa respetable . I n f o r m a n l a 
Encargada. Ma lo j a , n ú m e r o 199-B. 
11855 19 m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o mane-
Íadora, que t iene q u i e n responda p o r e l la no sale a la cal le . S e ñ a s : Santo T o m á s , 
h ú m e r o 29. Cerro . 
11S65 19 m . 
SE O F R E C E U N A J O V E N . D E 30 a ñ o s , pa r a mane jadora , t en iendo i n f o r m e s de 
flos casas de haber s e r v i d o ; y u n j o -
fen. para fonda , de 20 a ñ o s con in fo rmes . 
Secas; " L a M a r i n a . " I n q u i s i d o r y M u r a -
Üa. 11902 10 m. 
¿ J E D E S E A C O L O C A R U N A M U ( ? H A -
O cha, pen insu la r , pa ra co r t a f á m i l ¡ : t , no 
ie a d m i t e n t a r j e t a s . I n f o r m a n en C o r r a -
ies n ú m e r o 78. 11892 23 m . 
IT N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , R E C I E N Ue-J gada, de buena presencia, desea colo-
sarsc de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a ; 
« a b e coser a m a n o y en m á q u i n a ; t iene 
guien la ga ran t i ce . A g u i l a , 11G-A, cua r to 
h ú m e r o 85. 11942 19 m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , pe-n i n s u l a r , de med iana edad, de c r iada 
de mano, sueldo c u a t r o centenes. I n f o r -
m a n : J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 40. 
11943 19 m . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
cr iada de m a n o o mane j ado ra . Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : C h u r r u c a , 37. Cer ro . 
11879 19 i 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A de mediana edad, pa ra c r i ada de ma-
no, mane j ado ra o a c o m p a ñ a r una s e ñ o -
r a ; puede t r a b a j a r en via jes m a r í t i m o s ; 
t iene buenas referencias. I n f o r m a n en 
Composte la , 141, l i b r e r í a de B e l é n . 
11830 18 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , do c r i a d a de m a n o ; es f o r -
m a l y t r a b a j a d o r a ; no t iene inconvenien te 
m i r a la V í b o r a . I n f o r m a n : Reina , 112 
bodega. 11803 i s m 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E 8 E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , d r 
manejadora . T iene referencias. I n f o r m a n 
Someruelos, 29, esquina a Apodaca . 
"822 i 8 m . 
TM P O R T A N T E : D E S E A C O L O C A R S E de c r iada de m a n o u n a s e ñ o r a , p e n i n -
s u l a r ; sabe b ien su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
calle, de Susp i ro , n ú m e r o 18, cua r to n ú -
niero 5. 11839 18 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pen insu la r , r e c i é n l l egada , de c r i a d a 
3e mano o m a n e j a d o r a ; t iene buenas re-
ferencias. R a s t r o Monse r ra t e , 133, bajos, 
I n f o r m a n . T e l é f o n o A-5427. 
11801 20 m . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E -d lana edad, desea colocarse en u n es-
t a b l e c i m i e n t o o casa p a r t i c u l a r , p re f i e re 
l o p r i m e r o ; no t iene f a m i l i a n i n g u n a , pe-
r o no due rme en la c o l o c a c i ó n ; sabe b ien 
c u m p l i r con SH deber. Referencias las que 
qu ie ra . I n f o r m a n : Salud, 6, bodega. 
12105 21 m . 
CO C I N E R A , C U B A N A , B L A N C A , D E mediana edad, desea coocarse; cocina 
a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . Cuba, n ú m e r o 120. 
12090 21 m . 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A co-locarse, pa ra co r t a f a m i l i a ; no qu ie re 
p l a z a ; no va fuera de la H a b a n a ; t iene 
referencias. I n f o r m a n : Sol, n ú m e r o 32. 
11983 22 m . 
D 
I n f o r m a n en Cuba v Merced , bodega 
12043 ^ 
E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
p e n i n s u l a r ; t iene q u i e n la garan t ice . 
0 m . 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N 8 U -l a r e s : una de cocinera y la o t r a de 
c r i a d a de mano , que saben su o b l i g a c i ó n , 
buena r e fe renc ia ; no d u e r m e n en la co-
l o c a c i ó n ; la cocinera con buena s a z ó n , m u y 
l i m p i a , pa ra e s t ab lec imien to o casa ' par-
t i c u l a r . L a d i r e c c i ó n : San N i c o l á s , n ú m e -
ro 282. bodega. 11991 20 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -cinera, pen insu la r , cocina a la espa-
ñ o l a y a l a c r i o l l a y a lo que le p i d a n . 
I n f o r m a n : M a n r i q u e . 143, ent re Re ina y 
E s t r e l l a . 11996 -20 m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pa-ra l a coc ina y l i m p i e z a de casa de 
co r t a f a m i l i a y o t r a en l a m i s m a , pa ra 
c r i ada de mano,; t i enen q u i e n las reep-
m i e n d e n . E m p e d r a d o , n ú m e r o 9. 
12003 20 m . 
UN A C O C I N E R A , P E N 1 N S U L A K . D E r e g u l a r edad, desea colocarse ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene referen-
cias en Ke inn , n ú m e r o 71, ' s a s t r e r í a . 
11856 19 m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A a s t u r i a n a ; cocina a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a ; va fuera p a g á n d o l e víale1?. I n f o r m a n : 
E s t r e l l a , 42, al tos , c u a r t o 27. 
11818 18 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A cocinera , pen insu la r , pa ra la c i u d a d ; 
no due rme en la c o l o c a c i ó n ; t iene refe-
rencias de va r i a s casas donde ha estado. 
I n f o r m a n en San M i g u e l , 224-F (a l tos . ) 
11806 18 m . 
MA T R I M O N I O E S P A Ñ O L , J O V E N T s i n h i j o s , desean • colocarse ' j u n t o s o 
separados : e l l a coc inera- repos tera , espa-
ñ o l a , c r i o l l a , amer icana y f rancesa ; y é l 
c ra ido en cua lqu i e r quehacer de la casa; 
buenas referencias. I n f o r m a n : M a l o j a , 
199-R. h a b i t a c i ó n n ú m e r o 12, al tos . 
1184 18 m. 
CO C I N E R A V R E P O S T E R A E S P A Ñ O L A , se ofrece pa ra casa de comerc io o par-
t i c u l a r , con inme jo rab l e s referencias. I n -
f o r m a n : Sa lud , 24. al f o n d o d é E l A r t e 
C r i s t i a n e . 11S29 18 m . 
T r \ E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A , 
X / de regular edad, pa ra hab i tac iones o 
mane jadora , coser en m á q u i n a y repasar 
t o p a y marca r , es sola y ha se rv ido en 
buenas casas, va a c u a l q u i e r p u n t o . I n f o r -
m a n : Calzada, n ú m e r o 124, en t re 8 y 10. 
T e l é f o n o F-1270. 12071 21 m . 
If N A J O V E N , D E C O L O R . D E S E A CO-/ locarse de c r i ada de c u a r O s <> mane-
j a d o r a . I n f o r m a n en San L á z a r o , n ú m e r o 
219-B. 19 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c r i a -da, pen in su l a r , pa ra cuar tos y v e s t i r 
s e ñ o r a ; t a m b i é n sabe coser; no le i m p o r -
t a d o r m i r fuera , buenas referencias. I n -
f o r m a n : Sol, 105. T e l . A-836S. 
11940 19 m . 
UN A J O V E N , E S P A Ñ O L A , C O N I N M E -jo r ab l e s referencias y sabiendo c u m -
p l i r con su c o m e t i d o , desea colocarse en 
casa de respeto, pa ra la l i m p i e z a do h a b i -
taciones o pa ra t o d o s los quehaceres, me-
nos cocinar , de u n m a t r i m o n i o solo. I n -
f o r m a n : A r a m b u r o , n ú m e r o 2. 
11930 19 m. 
I' N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse pa ra l i m p i a r hab i tac iones y 
repasar r o p a ; sabe coser a m á q u i n a y a 
m a n o ; t iene recomendaciones. I n f o r m a n en 
L a m p a r i l l a , 84, a n t i g u o . 
USOS 18 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , pen insu la r , de coc ine ra ; cocina a la. 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a y desea . d o m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en la calle B y 19, 
Vedado , c a r n i c e r í a . 
11841 » 18 m. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C o -locarse en casa de m o r a l i d a d ; no sa-
le a l a H a b a n a ; sabe su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne buenas re fe renc ias ; no due rme en l a 
colocacMJft. I n f o r m a n en Almenda re s , ca-
l l e 20. en t re 15 y 17. T e l é f o n o : l l a m e n a l 
B-07 v p i d a n 7230. 11645 19 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , pen insu la r , en casa p a r t i c u l a r o co-
merc io , de m o r a l i d a d ; sabe l!t cocina c r i o -
l l a y e s p a ñ o l a ; con las mejores referen-
cias de las casas que ha es tado; sabe re-
p o s t e r í a . E n la m i s m a se coloca una m u -
chacha, pen insu la r , de c r i a d a de mano o 
m a n e j a d o r a ; sabe coser a m á q u i n a y a 
mano , con los mejores I n f o r m e s de las ca-
sas que ha t r aba j ado . I n f o r m a n : M a r q u é s 
G o n z á l e z , esquina Zanja , 101, a l tos de la 
bodega. 11884 19 m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , pe-n i n s u l a r , de cocinera, pa ra cor ta í y m l -
l i a o un m a t r i m o n i o s o l o ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Es t r e l l a , n ú -
mero 30, al tos , a n t i g u o . 
11894 19 m . 
C R I A D O S D E M A N O 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . Q U E S A -be g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de-
sea colocarse en casa m o r a l . Sabe hacer 
dulces . T iene referencias. I n f o r m a n : A m a r -
g u r a , n ú m e r o 37. 11931 19 ra. 
DE C R I A D O D E M A N O O A Y U D A D E c á m a r a , desea colocarse, u n j o v e n , 
m a d r i l e ñ o ; sabe su o b l i g a c i ó n y t iene re -
eroncias ; va a l campo. I n f o r m a n : H o t e l 
E u r o p a . " Plaza de! Cr i s to , h a b i t a c i ó n n ú -
nero 20. 11980 20 m . 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera , en casa p a r t i c u -
l a r o es tab lec imien to , cocina a la espa-
ñ o l a y c r i o l l a , hace dulces y a lgunos que-
haceres; t iene recomendaciones de la ú l -
t i m a casa; no duerme fuera . I n f o r m a n : 
Sol v Habana , c a r n i c e r í a . T e l . A-7008. 
11848 19 m . 
ÜN JOArEN, R E C I E N L L E G A D O , D E -sea colocarse en casa p a r t i c u l a r o es-
t ab l ec imien to , p re f i e re el campo. T iene re-
*erencias i n m e j o r a b l e s y q u i e n ga ran t i ce 
tu pe r sona l idad . Dragones , n ú m e m r o 1, 
n f o r m a n . 1797 18 m. 
E O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O , 
de buena presencia, con las recomen-
daciones necesarias de las casas donde 
,\a t r aba j ado , pa ra t o d o el se rv ic io del 
?omedor, y un po r t e ro . I n f o r m a n en V I -
.letras, n ú m e r o 92. A-8.'56S. 
11835 \ 19 m . 
DE C K I A D O D E M A N O M E O F R E Z C O a f a m i l i a honorab le , tengo buenas re-
ferencias. A v i s e n : T e l é f o n o F-176» . Calle 
23. esquina 4. a l m a c é n . 
1190S 20 m . 
^ \ F B E C E SUS S E R V I C I O S UN S I R V I E N -
\ j te. de med iana edad, bien p r á c t i c o en 
sus obl lgac ionea y referencias sat isfacto-
rias Obispo v Bernaza . en la v i d r i e r a dan 
r a z ó n . 12023 20 m . 
CK I A D O D E M A N O . H O N R A D O T t m -bajador . desea colocarse, con f a m i l i a 
-espetable o caba l le ro so lo ; n o i m p o r t a 
l a l l r a l i n t e r i o r , p t ñ c t t e o en el servic io y 
en p lanchado de t ra jes de cabal le ro , con 
buenas referencias. I n f o r m a n : Progreso , 
l ú m e r o 3, casi M«i Isa a Aguacate . 
12015 20 m . 
^ E O F R E C E C R I A D O D E M A N O , P E -
O n l n s u l a r y de inme jo rab l e s referencias. 
D i r e c c i ó n : Calzada. 71. esquina C. Pana-
l e r í a y v í v e r e s " L a s De l i c i a s " . T e l é f o n o 
1P-1134. Vedado. 11947 19 m . 
PE N I N S U L A R . SE C O L O C A D E C R I A -do de m a n o : sabe su o b l i g a c i ó n : t l e -je buenos I n f o r m e s : gana 20 pesos; tara-
rdé*» va a l campo. I n f o r m a n : Campanar io , 
W ' D i r i g i r s e a la encargada. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E med iana edad, de coc inera y a y u d a r a 
los quehaceres de la casa; va al Vedado y 
J e s ú s de l Mon te . Calle de l a Habana , n ú -
mero 200. cua r to n ú m e r o 2 : no t iene I n -
conveniente en d o r m i r en la casa. 
11962 20 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O , e s p a ñ o l , j u n t o s o separados : el la de 
cocinera y él de p o r t e r o o pa ra c u i d a r j a r -
d í n . T i enen referencias. I n f o r m a n en Con-
co rd i a , 191, t a l l e r de l avado . 
12027 20 m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A ; cocina a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a . T i e n e 
referencias. I n f o r m a n : San L á z a r o , 209 
.'O u i . 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , SE O F R E -ce p a r a casa de h u é s p e d e s , hoteles v 
So" 110OTe,im9534O ^ Keneral- Ra26n * ¿ 
' 21 m . 
( C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CON hue-
\ j na leche, reconocida po r el docto T r e -
mola, desea colocarse a leche entera . Pue-
de verse su n i ñ o . T iene referencias. I n f o r 
m a n : San Rafae l , en t re Espada y San 
Franc i sco , puesto de f r u t a s ; va a l campo. 
.12091 21 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -ra, con buena y a b u n d a n t e leche, re-
c ién l l egada de E s p a ñ a , hace c u a t r o me-
ses que d i ó n l u z ; t iene ce r t i f i c ado de 
Sanidad . San L á z a r o , 94, i n f o r m a r á n . 
12129 21 m . 
SE O F R E C E P A R A C R I A N D E R A , a me-d ia leche, una pen insu la r , de 19 a ñ o s 
edad y u n mea de p a r i d a ; t iene leche a b u n -
dante, puede verse su n i ñ o . I n f o r m a n : I n -
fanta , l e t r a L l . ga ra je de S a r r á , entre Je-
s ú s P e r e g r i n o y Car los I I I . 
12127 • 21 m . 
C H A Ü F F E U R S 
UN C H A U F F E U R , SE O F R E C E P A R A t rabaJor un c a m i ó n de carga , guagua 
o cosa a n á l o g a . I n f o r m a n : J u a n Colle . Cas-
t i l l o , 54%, esquina San R a m ó n . 
12085 21 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R que l o ha s ido t a m b i é n en casa p a r t i c u 
l a r o pa ra u n c a m i ó n . T i e n e referencias. 
I n f o r m a n : Bernaza . 27. E l d u e ñ o . 
11879 19 .n . 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , 27 A Ñ O S , g r a d u a d o en C a n a d á , ac tua lmen te co- 1. 
locado, desea c a m b i a r de c o l o c a c i ó n en 
casa p r i v a d a o u n c a m i ó n . H a b l a los dos 
i d i o m a s . E . P é r e z , V i l l e g a s , 43. 
11699 1» m . 
A L N E C E S I T A R U S T E D 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
P I D A L O S A L A 
" C A S A T U R Ü L L " 
S u r t i d o C o m p l e t o de Acidos , P r o -
ductos Q u í m i c o s , Des infec tan tes , 
Gomas, Colas, Mine ra l e s . Acei tes . 
Grasas, Colores y Esencias, A b o -
nos Q u í m i c o s . Un icos I m p o r t a d o r e s 
del P r o d u c t o Q u í m i c o E L D E S -
T R U C T O R D E L M A R A B U , des t ruc -
t o r eficaz del " m a r a b ú . " " a r o m a " 
y o t ras p l an t a s nocivas . 
S E L L A T O D O ; E l compues to m á s 
d u r a d e r o y s u p e r i o r para r e p a r a r 
toda clase de t e c h u m b r e y O A R -
B O L I N E U M , el famoso p r e s e r v a t i -
vo de madera , s lemifre en ex i s t en-
cia . 
Mate r i a s P r i m a s pa ra todas las 
I n d u s t r i a s . • 
T H 0 M A S F . T U R Ü L L 
M u r a l l a . 2 y 4 . H A B A N A 
OP O R T U N I D A D : SE V E N D E E N 3,000 pesos, r en t ando sobre unos $30 o née-
f* deja l i b r e el 10 po r 100. Es de cons-
t r u c c i ó n m o d e r n a ; t iene sala m u y buena 
y saleta c o r r i d a , t res cua r tos a l pa t io , a la 
br i sa , dob le se rv ic io s a n i t a r i o , i n s t a l a c i ó n 
de gas y e l é c t r i c a genera l , con sus c h u -
chos en las paredes, ca l le as fa l tada , ace-
ras nuevas, e s t á s i t u a d a a media cuadra 
de la Calzada del Cer ro , a la en t r ada de 
d icho l u g a r . T r a t o d i r ec to con su d u e ñ o , 
cal le San Franc i sco , 7. en la V í b o r a , a 
c u a l q u i e r hora . 12112 25 m . 
VE N D O : E N V I R T U D E S , DOS CASAS de $15,000 cada una . A m i s t a d , dos de 
S13.000 y $10,000. A n i m a s , dos de $14,000 
y $(.000. Consulado , t r e s de $10.000, $22.000 
y $45.000. Composte la . de $12.000 v $10.000. 
M a l e c ó n , de $35.000. Prado , de $00;000. R o l -
SÍAÍ.28-000 -v «26.000. Crespo, de $8.000 y 
$10.000. Cuba, 7 ; de 12 a 3. J . M . V . 
l - 1 1 ^ 16 j n . 
F R A N C I S C O R E X A C H Y T O R R E S 
A R Q U I T E C T O 
Planos , proyectos , presupuestos , per i tages . 
tasaciones, con t ra tas , c o m p r a , vende e h i -
p o , « a- cn8as y solares. M a n r i q u e . 78. 
12009 ^ l j n . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
JO V E N , A L E M A N , T E N E D O R D E L i -bros , desea c o l o c a c i ó n . H a b l a y escribe 
i n g l é s y e s p a ñ o l . H a n i b n r g o , L i s t a de 
Correos. 12039 20 m . 
31 m 
SE O F R E C E T E N E D O R D E L I B R O S , j o v e n , i n s l é s y e s p a ñ o l , r á p i d o y con 
grandes referencias. A. M . , Acosta , 71. 
11834 18 ín. 
r y E N E D O R D E L I B R O S S I N P R E T E N -
JL sienes y con m a g n í f i c a s referencias , 
con 5 a ñ o s de p r á c t i c a , desea casa donde 
co lora rse -o t r a b a j a r po r horas. > o l i ^ u e 
i n ' ( . n v e n i e n t e en i r a l campo. D i r i g i r s e : 
Mar .ue i , Obispo, 137. T e l é f o n o A-46:57. 
11 CCS 18 i;<. 
EN P R I M E R A H I P O T E C A P A R A L A Habana , o sus alrededores, doy j u n t o s 
o f racc ionados a l t i p o m e j o r de plaza, 
$25.000 j u n t o s o f r a c c i o n a d o s ; t r a t a d i rec -
t o . Escobar , 24, a l tos . T é l . A-1559. 
114«7 » , 18 ro. 
DI N E R O . $4.000.00 P A R A H I P O T E C A S sobre casas, f incas r ú s t i c a s , desde « 
p o r 100 anua l , emplearemos $2.000.00 en 
casas, f incas r ú s t i c a s . H a v a n a Bus iness . 
I n d u s t r i a , 130. A-9115. 
11705 29 m . 
V A R I O S 
A L O S P R O P I E T A R I O S Y A R R E N D A -t a r l o s de casas de i n q u i l i n a t o , se ofre-
ce u n m a t r i m o n i o , e s p a ñ o l , s in n i ñ o s , pa-
ra ser encargados de una casa de m o r a -
l i d a d . I n f o r m a n : Ten ien te Rey , 69, f r en te 
a l Pa rque de l C r i s t o . 
12064 25 m . 
D I N E R O 
en hipotecas y p a g a r é s , desde 200 
pesos hasta l a can t i dad que us ted 
necesite, desde el 6 por 100 de i n -
t e r é s anua l . D i r í j a s e con t í t u l o s : 
O f i c i n a A . de l Bus to , Aguaca te , 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
EN E L M E J O R Y M A S A L T O L U G A R del Repa r to L a w t o n , se vende una 
b o n i t a casa de m a m p o s t e r f a . con p o r t a l 
y azotea. 250 me t ros de t e r r eno y á r b o l e s 
f ru t a l e s . I n f o r m a n en la m i s m a . Concep-
c i ó n y L a w t o u , V í b o r a . 
4d-18. 
S O L A R E S A P L A Z O S Y C O N T A D O 
por $4 mensuales puede usted ser p rop ie -
t a r i o , c o m p r a n d o un solar o m á s . con ca-
l les , aceras y a rbo leda , a r a z ó n de $1 la 
vara , las esquinas a $1-25. en la Calzada 
£ A ' t u r a 8 d e ' A r r o y o A p o l o , p r o l o n g a -
c i ó n de la V í b o r a . R e p a r o " L a L i r a . " es-
Ios precios pueden ser v a r i a d o s t a n p r o n -
to o antes c i r c u l e n los car ros e l é c t r i c o s 
p o r e l R e p a r t o . T o d o el que compre u n 
p o r el Repa r to . T o d o el -qneii compre u n 
solar en la L i r a , t iene derecho a u n a p ó l i z a 
de Seguros de V i d a G r a t i s . I n f o r m e s con 
planos a la v i s t a . O f i c i n a s : Aguaca te , 38. 
T e l é f o n o A-9273; do 9 a 10 y de 1 a 3. A . 
del B u s t o Co. 
12121 25 m . 
S E V E N D E U N C H A L E T 
e n l a L o m a d e l M a z o , r e c i é n c o n s -
t r u i d o , c o n g r a n d e s c o m o d i d a d e s , 
m u y f r e s c o y c o n u n a v i s t a e s -
p l é n d i d a . T i e n e g a r a g e , c o n h a b i -
t a c i ó n p a r a e l c h a u f f e u r y s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . I n f o r m a r á n a c u a l q u i e r 
h o r a e n l a c a s a - q u i n t a q u e e n l a 
m i s m a L o m a , c a l l e d e L u z C a b a -
l l e r o , t i e n e e l D i r e c t o r d e e s t e p e -
r i ó d i c o . 
SE V E N D E E N L A V I B O R A : M O D E R -na casa, m a n i p o s t e r í a , cal le Josef ina, en 
$3.000. l i b r e de g r a v á m e n : sala, cua t ro 
habi tac iones , comedor y serv ic io sani ta -
r i o . D i r i g i r s e a l P r o c u r a d o r s e ñ o r S á e n z 
de Ca lahor ra . ProKreso, 26. T e l . A-5024. 
I I M G 24 m-
T T E D A D O : C A L L E 13 v » 
V sa con 683 met ros n r v 
man : Car los H I . 38 ¿a^500 P e ^ H 
M a r i a n a o . vendo un s o f c ^ ,M 
a 1 peso el met ro . E < t í . .COn 
Paradero . I n f o r m a n T i.-res 
11570 n - Tp,(Sfonn 
Y ^ T A S : V E N D O ^ T r ^ 
V Vedado, entre las ca i i .T1 ^ C ^ , 
una casa m a n i p o s t e r í a v » i p « s e ^ . 
con 600 metros t e r r e n o 1 A » tCi¡ 
ves, una casa reedif icar ín „ ?i r>00 5' 
clos modernos , en S-t-Vnli con todn. ! 
m. E n Be l l a V i s t a , dos si;uml"e « ' 
en $3,700. E n Betanco.,.?1*^8 de .S 
$2,200, todas e s t a V * 
i m p u e s t o la m i t a d da riu P^den 
pesos en p r i m e r a hipoteca T^,0 t>o» 
p l e t a r i o d i rec tamente • ^ n a a .t 
a todas h o r a » c 'V ív ,_»an Lá».?» ' 
G R A N N E G O C I O 
Por poco d i n e r o le f a b r i c o u n te r reno de 
esquina, para es tab lec imiento , que lo ven-
den m u y bara to , en una de las mejores ca-
lles de esta c i u d a d ; hay u n bodeguero que 
lo toma con c o n t r a t o y abona $7J mensua-
les. V é a m e en seguida y le i n d i c a r é el ne-
gocio . Asegure una buena ren ta . S e ñ o r 
Navar re te , maes t ro c o n s t r u c t o r de obras. 
JesfiB del Monte , 2«7, f e r r e t e r í a . 
11928 23 I 
A f A T R l M O N I O D E M E D I A N A E D A D . ÍTJL s i n h i j o s ; e l l a buena c o c i n e r a ; é l Jar-
d i n e r o ; en t iende toda clase de a g r i c u l t u -
ra , se pres ta para o t ros asuntos . R a z ó n : 
Genios. 10. 12144 21 m . 
11512-13 19 m . 
S E Ñ O R D E E X P E R I E N C I A 
de posición y de tiempo al frente de 
establecimientos, se ofrece para tra-
bajos que demanden confianza y ce-
lo, pudiendo dar las garantías más 
precisas. Por carta o personalmente: 
A. B., barbería. Hotel "Plaza." 
12151 22 m . 
PE N I N S L E A K . D E M E D I A N A E D A D , se ofrece p a r a p o r t e r o , j a r d i n e r o o l i m -
pieza de o f i c inas ; t iene buenas referen-
cias de haber s e rv ido en casa de buenas 
f a m i l i a s . R a z ó n : Habana , n ñ m e r o 62. Te-
l é f o n o A-6284. 12103 21 m . 
U N I N G E N I E R O C I V I L , A f ' E P T A K I A toda clase de t r a b a j o po r sueldo que 
le alcance para v i v i r . L m h v i g . P rado , 44. 
11083 20 m . 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R . D E M E -diana edad, desea e n c o n t r a r una cor-
t a l i m p i e z a , t res o cua t ro horas a l d ía . -
Tieue que ser en la H a b a n a . I n f o r m a n en 
Bernaza . 36, z a p a t e r í a . 12Ó42 20 m . 
SE Ñ O R A A L E M A N A . D E S E A C O L O C A -c l ó n pa ra a m a de g o b i e r n o de casa ho-
norab l e y cocinera para uno o dos s e ñ o -
res, en la c i u d a d o campo. Peska, L i s t a 
de Correos. 1208$ 20 m . 
SE O F R E C E U N J O V E N , l " A K A I I M -pieza y cocinar , buenas referencias, en 
V i r t u d e s , 32 y Do lo re s . 10. Je.s.'is del M o n -
te, I n f o r m a r á n . 11896 19 mu 
AN T E S D E E M P R E N D E R 8CS O B R A S de concre to o c u a l q u i e r a o t r a es t ruc-
t u r a , p ida m i presupuesto . Kands . A g u l a r , 
n ú m e r o 86. 1195S 23 m . 
U NA S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M K -d i a n a edad, desea a c o m p a ñ a r una fa -
m i l i a pa ra E s p a ñ a , o b ien cu i dando u n 
n i ñ o . Desea emba rca r del 20 a i 30 de 
este raes. I n f o r m a r á n en Nep tuno , 55, a i -
tos, e n t r a d a por A g u i l a . 
11872 19 m . 
UN A J O V E N . E S P A D O L A , D E S E A C o -locarse p a r a e l s e rv ic io de co r t a fa -
m i l i a o p a r a c u a r t o s ; en t iende u n poco 
de cos tu ra y sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n a todas horas en la v i -
d r i e r a de tabacos del hote l I n g l a t e r r a . 
11821 18 m . 
J E F E D E T R A F I C O 
Para Centrales o Compañía de F . C. u 
empresas similares, ofrezco mis servi-
cios, buenas referencias. Diríjase a G. 
R. Apartado número 311, Habana. 
11438 18 m . 
UN A S E 5 Í O R A DESEA A C O M P A S A R A E s p a ñ a a una s e ñ o r a o n i ñ o s . T a m -
b i é n va con f a m i l i a como c r i a d a de mauo . 
I n f o r m a n : San I g n a c i o . 1 3 4 ^ y 136, f o n -
da " L a M a r i n a " ; de 5 a 7 p . m . 
11959 20 m . 
JO V E N , D E 22 A S O S , C O N M A G N I E I -cas referencias , s i n pre tcnsiones , con 
siete a ñ o s de p r á c t i c a comerc ia l , con bas-
tan tes nociones de c o n t a b i l i d a d p o r par -
t i f i a doble , buena l e t r a y o r t o g r a f í a , dei-f.a 
c o l c c a c i ó n t a l como ayudan te de carpeta , 
cobrador , comis ion i s t a o t r a b a j o nuá'. í i jro 
de o f ic ina . I n f o r m a J e s ú s . Mon te . 233. 
T e l é f o n o A-9448. 11507 19 m . 
S E C R E T A R I O 
Joven det 28 años, casado, de buena 
familia y con buenas referencias, soli-
cita plaza Secretario Particular de Ca-
pitalista, Comercial o Compañía de 
otra índole con tal de que sea de 
reconocido crédito. Acepta (Colocación 
para la Habana o pueblo de la Isla. 
Tómese la molestia de dirigirse a J . G. 
Apartado número 311, Habana. 
11439 18 m . 
i-'i n n i i i i i i i i i i i i t i e i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i 
I 
^ H I P O T E C A d j 
$ 3 5 , 0 0 0 A L 
T e n e m o s p a r a c o l o c a r e n p r i m e r a 
h i p o t e c a c o n b u e n a g a r a n t í a . O b r a -
p í a , S e V i . T e l . A - 5 4 3 4 . 
S O B R E F I N C A R U S T I C A 
D o y d inero , en p r i m e r a y segunda h i p o -
teca, del 9 p o r 100 en ade lan te ; p r o v i n c i a 
de Habana , pa r t e de Matanzas y pa r t e 
de P i n a r del U í o . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 
30. bajos . T e l é f o n o A-2286. 
lU'.KI 20 m. 
J U L I A N J E R E Z 
H a b a n a , 98. C o m p r a y ven ta de casas 
y solares en la H a b a n a , Vedado y d e m á s 
b a r r i o s . ( D o y y t o m o d i n e r o en h i -
poteca en todas cant idades . ) C o m p r a 
y ven ta de f incas r ú s t i c a s . Reserva y t r a -
t o d i r e c t o en t re los in teresados . Nego-
cios en general . 
10579 31 m . 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
F a c i l i t a d ine ro en h ipotecas , compra y 
vende fincas u rbanas y r ú s t i c a s y solares. 
E s c r i t o r i o : E m p e d r a d o , n ú m e r o 46, bajos, 
esquina a Compostela . de 2 a 4 de la 
t a rde . 105S6 31 m. 
P A R A H I P O T E C A S 
Se facilita dinero en todas cantidades 
sobre casas en esta ciudad, Cerro, Je-
sús del Monte, Vedado. Interés módi-
co. Trato, directo. Luis R. Rodríguez. 
Luz, número 85. 
C 1914 60d-12. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en todaa cant idades , en esta 
c i u d a d . Vedado . J e s ú s del M o n t e , Cerro 
y en todos los repar tos . T a m b i é n lo d o y 
para el campo y sobre a lqu i l e res . I n t e r é s 
el m á s ba jo de plaza. E m p e d r a d o , 47; de 
1 n 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
12001 25 m . 
*r,000 PESOS, D E S E O C O L O C A R E N p r l -
»J mera h ipoteca , den t ro de l a H a b a n a . 
Juntos p en p a r t i d a s menores . I n f o r m a n : 
J u a n B a r r e i r o , San L á z a r o , 105; de 10 a 
12 v de 5 en adelante . 
11415 ' 18 m . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
11118 31 m . 
A L 4 P O R 1 0 0 
de i n t e r é s anua l y 25 por c iento d i v i d e n -
do ad i c iona l . A l o cual t i enen derecho 
lo» depos i tan tes del D e p a r t a m e n t e de 
A h o r r o s de 1* A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e » . 
D e p ó s i t o s ga ran i t zados con sus p rop i eda -
des. P r a d o y Trocade ro . De 8 a 11 a. m . 
y de 1 a C p. m . . y de 7 a 9 de la no-
che. T e l é f o n o A-5417 
C. 614 I N . l o . f. 
s 
E C O M P R A U N A B I C I C L E T A E N buen 
estado. A g u l a r , n ú m e r o 86. 
12062 21 m . 
SE D E S E A C O M P R A R E N E L C E M E N -t e r l o de C o l ó n , una brtveda de uso. con 
su cor respondien te osar io y s in restos de 
o t r a persona. I n f o r m a n : Damas , n ú m e r o 
25. 11S88 23 m . 
CO M P R O CASA C A L Z A D A D E L M O N -te, de E g i d o a C u a t r o Caminos , acera 
I m p a r ; de quince a t r e i n t a m i l pesos. I n -
fo rmes : T e l é f o n o A-3606. 
11647 22 m . 
DE S E O C O M P R A R U N A C A S A D E p l a n -ta ba ja y azotea, que e s t é s i t uada de 
M o n s e r r a t e a Cuba y de L u z a C h a c ó n y 
que su p rec io v a r í e de t res m i l a c inco 
m i l pesos. InTormes de 8 a 11 a. m . en V i -
l legas, n ú m e r o 127. 
11055 21 m . 
CO M P R O U N A C A S A D E P L A N T A I l A -j a y azotea de $3,000 a $5.000, qve sea 
de A m i s t a d a B e l a s c o a í n y de M o n t e a 
í ío inn y se d a n $3.000 en h ipo teca o menor 
can t i dad sin cor re ta je . S e ñ o r Ranero . M o n -
te, n ú m e r o 197. 10092 4 j n . 
M I N A S 
Compramos por cuenta de Empresas 
del Norte. The Inter-Ocean Sindícate 
Limited. Lonja del Comercio. 418-
419. Havana, Cuba. Teléfono A-9104. 
Apartado 1330. 
2961 25 m. 
12114 21 m . 
CO C I N E R O , JOVEN, E S P A f f O L . DESET una cocina, en rasa de comercio f o n -
da, c a f é o casa p a r t i c u l a r ; va a l c á m n o -
t iene q u i e n responda p o r él . I n f o r m a n - Be-
l a s c o a í n . 29, p e l e t e r í a . Jos* í ' r e s n o 
" g M 20 tn . 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S EN ' T O -das cant idades . V e n t a de casas y so-
lares en la H a b a n a , Vedado, J e s ú s d e l 
M o n t e y Cer ro . Solares a p lazos en el r e -
p a r t o "Han A n t o n i o . " ^ A m p l i a c i ó n de l V e -
dado.) I n f o r m a n : G. N u ü o . Cuba, n ú m e r o 
02. T e l é f o n o A-2621. 
12063 25 m . 
DI N E R O ; » C O L O C A M O S E N T O D A S cant idades , cu h ipoteca y p a g a r é s . 
A b s o l u t a g a r a n t í a v buen i n t e r é s . V. R. 
Capr io . T e j a d i l l o 16, ba jos ; P. O. B o x 118. 
11961 A 29 rn. 
CO C I N E R O , A S I A T I C O , Q C E C O C I N A bien a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea co 
locarse en casa p a r t i c u l a r o es tab lec imien-
to . I n f o r m a n : Sant iago , n ú m e r o 4 
V1919 \ v m 
BU E N C O C I N E R O ; S A B E E L O F I C I O m u y bien, para casa p a r t i c u l a r , res-
t a u r a n t , casa comerc io y f o n d a ; es m u y 
aseado en l a cocin-i. I n f o r m e s : Calzada del 
Cerro, n ú m e r o 617. T e l é f o n o A-5350. 
11819 18 m . 
H I P O T E C A . SE O F R E C E N DOS M I L pesos en hipoteca, i n t e r é s m ó d i c o , so-
bre f i nca u r b a n a o r ú s t i c a . lOnipedrado, 5. 
N o t a r í a doc to r A l v a r a d o ; de 9 a 11 y de 
1 a 5. 11948 19 m . 
- | 0,000 PESOS, SE D E S K A N I M P O N E R . 
- L en l a . h ipo teca , s in i n t e r v e n c i ó n de co- I 
r r e d o r . I n f o r m a n : Campana r io , 50. 
117.';7 i 21 m 
A T E N C I O N A E S T E A N U N C I O 
Compro dentaduras viejas de pasta ro-
tas y sanas, de todas clases. San Nico-
lás, 213, bajos, entre Monte y Co-
rrales, Luis P., Habana. 
11057 26 m. 
11877 10 1T<. 
/ M U V D O D E M A N O : D E S E A C O L O -
i ; c a c l ó n con pr . l c t i ca y dando biienas 
referencias de las casas anter iores . L í n e a . 
7»> eso u lna a 2. pues to . TeL F - l . i ó l . 
JP ^-^ 
C R I A N D E R A S 
TE N G O P A R A C O L O C A R E N H I P O T E -ca $500, $1,000, $3.000. $9,000 y $30,000 
del 6 po r 100 en adelante. Pasares con 
buenas f i r m a s covenci 'u ia l . M a n r i q u e . 78, 
de 11 a L IIT'J ' i 18 m . 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A una s e ñ o r a , pen insu la r , de dos meses i 
de parid!» ; t iene el ce r t i f i cado de Sani -
dad I n f - ^ m a n en F a c t o r í a , n ú m e r o s, bo- i 
XXZS* 5U ax. 1 
© 2 . 0 0 0 V \ . SE D A N E N H I P O T E C A . O 
•ÜJ m e n o r c a n t i d a d , s in cor re ta je . T r a t o 
d i r ec to . I n f o r m a n en ( j a l i auo , 72, a l t o s ; de 
5 a 7 p . m . J . D í a z . 
11633 >a o^. 
U R B A N A S 
EM I D I O B L A N C O : V E N D O V A R I A S casas. P rado , I n d u s t r i a , Consulado, 
A m i s t a d . Reina, San M i g u e l , San L á z a r o . 
Nep tuno , Cuba, E g i d o , Gn l i ano , P r í n c i p e 
A l f o n s o v en va r i a s m á s desde $5.00 hasta 
' $100,000. ' D i n e r o en hipoteca sobre f incas 
! u rbanas a l 6 v medio por c iento . O ' R e l l l y , 
n ú m e r o 2». T e l é f o n o A-6951. 
118S0 1* Jn-
VE N D E M O S U R G E N T E CASA CON E s -t a b l e c i m i e n t o , esquina , ganando $576 
a l afio. $6.200. O t r a , ganando $420. 4.000 
pesos. H a v a n a Business . I n d u s t r i a . 130. 
A-9115. 12136 21 m . 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
V e n d o d o s : una en L e a l t a d , de al tos , mo-
derna , con es t ab lec imien to . R e n t a : $105. 
en $14.000; y la o t r a a tina cuadra de M o n -
te , que renta $115. en $14.200. E v e l l o M a r -
t í n e z . E m p e d r a d o , 40: de 1 a 4. 
12133 21 m . 
C A S A S M O D E R N A S 
V e n d o va r i a s en las s igu ien tes ca l les : L u z , 
Escobar , Lagunas , J e s ú s M a r í a , V i r t u d e s , 
P r a d o , O b r a p í a . Aguaca te . San L á z a r o . 
M a n r i q u e . Re fug io . N e p t u n o . Sol . Cuba y 
muchas m á s . Eve l io M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 
40 ; de 1 a 4. 12134 21 m . 
CASAS E N V E N T A . A N G E L E S , $19.800, r en ta $150. Monte , esquina, $30.000. 
v i r t u d e s $9.000. Acosta , $14.000. L e a l t a d . 
$9.500. F i g u r a s , esquina , $11.500 Belas-
c o a í n . $9.000. E v e l l o M a r t í n e z . E m p e d r a -
do. 40; de 1 a 4. . 12132 21 m . 
P E U E / 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
« e r i o s y 
H 4. 
25 m . 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47. D E 1 A 
¿ Q u i é n vende casas? 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? 
¿ Q u i é n vende solares? 
¿ Q u i é n c o m p r a solares? . . . . 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . 
¿ Q u i é n c o m p r a f i ncas de campo? . 
¿ Q u i é n da d i n e r o en h ipo t eca? . . 
¿ Q u i é n torna d ine ro en h ipo teca? . 
L o » negocios de esta casa son 
roBorvados. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47, de 1 
12000 
E s q u i n a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o 
V e n d o una moderna de a l t o s : renta $100 
C y . ; prec io $13.000 Cy. O t r a moderua . de 
a l t o s ; ren ta $120 C y . ; p rec io , $14,000 C v . : 
o t r a , que ren ta $140 C y . ; precio , $20,000 
Cy. Ot ra m o d e r n a : renta $284 C y . ; p rec io 
$40.000 Cy . O t r a de $14,000 Cy. Ren t a $115 
C u r r e n c y . 
V E N D O D O S C A S A S 
J u n t a s o separadas, con es tab lec imien to , 
en l o m á s c é n t r i c o y comerc ia l de esta c i u -
d a d ; p roducen una buena r e n t a ; t iene con-
t r a t o una de ellas. 
E N L A C A L L E C U B A 
Vendo u n t e r r eno que m i d e 12-50 por 47-25 
m e t r o s : t o t a l . 590; p r o p i o pa ra f a b r i c a r : 
se vende b a r a t o ; e s t á s i t uado en las me-
jo res cuadras de esta c i u d a d . 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo una casa, mode rna , con sala, saleta, 
comedor , de azotea y cua t ro cuar tos , de 
te ja y u n c u a r t o de cr iados . Prec io $6,000. 
E n F l o r i d a , vendo una casa, mode rna , de 
a l tos , con sala, saleta y t res cuar tos . L o s 
a l tos l o m i s m o , ren ta $60. Prec io $6.500. 
E n G l o r i a , vendo una casa, de al tos , m o -
derna, ren ta $95. P rec io $8,750. 
E n N e p t u n o , c e r c a d e l P a r q u e 
Vendo una casa de a l tos , mode rna , los 
bajos con es t ab lec imien to y los o l tos . sa-
la , comedor , dos cua r to s v u n cua r to en 
la azotea. Ren t a $92, p rec io $13,000. 
E N A G U A C A T E B U E N P U N T O 
V e n d o una casa de a l tos , moderna , con sa-
la , saleta, comedor , cua t ro cuartos^ s e rv i -
cios, a l tos lo m i s m o , buena f a b r i c a c i ó n . 
F I N C A S D E C A M P O 
Vendo var ias , cerca do la Habana y Ca l -
zada de 1. 2. 4, 5, 6 y 7 c a b a l l e r í a s , buena 
a rbo leda , t i e r r a de tabaco y c a ñ a , s i tuadas 
en buenos pun tos . 
B U E N A F I N C A D E C A M P O 
A tres k i l ó m e t r o s de C o r r a l Fa lso . Vendo 
una con doble a rbo leda , t e r r eno m o l o t a su-
pe r io r , se vende en buenas condic iones . 
E m p e d r a d o , 4T; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
T e l é f o n o A-2711. 
A-11994 
AP R O V E C H E N G A N G A : C U A T R O C A -sas nuevas es t i lo m o d e r n í s i m o , v é n d e n -
se j u n t a s o separadas, p o r t a l , sala, t res 
cuar tos , cocina, san idad , agua, luz e l é c t r i -
ca $2,200. S in p o r t a l , i gua les comodida -
des, $1,800. L a esquina , pa ra estableci-
mien to , en $2,300. Todas m a m p o s t e r í a , mo-
saico, azotea. Tome t r a n v í a L u y a n f l , b á j e -
se esquina Guasabacoa. A d m i t o m i t a d h i -
poteca. Las casas Guasabacoa, n ú m e r o 10-B, 
Santana, 11. 11912 23 m. 
SE V E N D E U N A H E R M O S A C A S A E N lo m e j o r de la V í b o r a , de a l tos y bajos, 
con u n a ' ren ta mensua l de $100 moneda 
o í l c i a i . P rec io $10.000. pud iendo de ja r en 
hipoteca $5,000 a l 8 por 1.00 de i n t e r é s 
anua l . Sin i n t e r v e n c i ó n de cor redor . I n f o r -
ma su d u e ñ o : C. Reyes. A m a r g u r a , n ú m e -
r o 23: de 8 a 10 y de 1 a 2. 
11946 W m-
G R A N N E G O C I O 
Se venden dos casas en la pa r t e m á s i n -
d u s t r i a l de i n H a b a n a , a dos cuadras de 
la l í n e a de los t r a n v í a s y a l lado de t res 
f á b r i c a s de tabacos con la ren ta asegurada 
p o r c u a t r o a ñ o s de 70 pesos mensuales, 
con i n d u s t r i a ins ta lada en las mismas , se 
vende con u rgenc i a por tener que i rse su 
d u e ñ o a E s p a ñ a ; se dan bara tas y es una 
buena i n v e r s i ó n . U l t i m o p r e c i o : $6.000. 
T r a t o d i r ec to . I n f o r m a n : J e s ú s del Monte , 
n ú m e r o 98; de 10 a 12. Sr. Navar re te . 
11928 23 m . 
VE N D O E N L A V I B O R A . U N A C A S A con s a í n , saleta c o r r i d a y cua t ro cuar-
tos seguidos, dos pat ios y servic ios , $3,200. 
E n Cerro , dos casas de i n Q u l i l n a t o que 
ganan $84 cada u n a ; $6.500 y $5,500. N o 
a corredores . M a n r i q u e 78, de 11 a L 
11724 19 m. 
TR A T O D I R E C T O . SE V E D E U N A C A -sa eu la V í b o r a , cal le Santa Ca ta l ina , 
en t re San L á z a r o y San Anas tas io , Je-
s ú s del Mon te . Sala, saleta, c u a t r o g r a n -
des cuar tos , pa t io , t r a spa t i o , comedor, 
i -narto de c r i ado , c o r i n n y b a ñ o . Se da 
en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n en Cuba, 39, 
ent re Ob i spo y O ' R e l l l y . 
11812 18 m. 
(IM.SOO, V E N D O U N A C A S I T A A dos e i m -
nP dras de Monte , m e d i a de San N i c o l á s , 
acabada de reedi f icar , con sanidad, pisos 
finos, m a m p a r a s y c a r p i n t e r í a n u e v a : p r o -
p ia para una cor ta f a m i l i a . San N i c o l á s , 
224. en t re Mon te v Tener i fe . B e r r oca l . 
11751 20 m. 
$1,800: V E N D O E S Q U I N A P A R A F A B R I -car,de Ga l i ano a P r a d o , p u n t o Insupe-
r a b l e : no hay que perder t i e m p o , escasean 
a este precio las esquinas . San N i c o l á s , 
224. en t re M o n t e y Tener i fe , B e r r o c a l . 
11752 20 m . 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O . 30. 
bajos , f rente al Parque de San J u a n de 
D i o s , de !) a 11 a. m . y de 3 a 5 p . m . 
T E L E F O N O A-2286. 
MU Y C E N T R I C A . C A S A D E A L T O Y bajo , hac iendo dos esquinas, a dos 
calles ile las p r i n c i p a l e s de esta c i u d a d , 
con e s t ab l ec imien to . Es u n K r a n negocio . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bojos . 
EN C O N C O R D I A . DOS CASAS C H I C A S , de tejas. uuidaK, serv ic ios s a n i t a r i o s 
m o d e r n o s : r en tan $40, $4.200 las d o s ; u n a 
$2.200. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
U N G R A l T N E G O C I O 
TT 'N O R I E N T E . 598 C A B A L L E R I A S L I N -
J J d ando con pueb lo y no le jos de c á l -
zada : muchos ced ros ; caobas, m a j a g u a , 
e tc . : dos r í o s a t r av ie san esos te r renos , que 
son m a g n í f i c o s pa ra t o d o c u l t i v o . P r e c i o : 
$165 c a b a l l e r í a s . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
bajos . 
P I N A R D E L R I O , H A C I E N D A D E 
l i 195 c a b a l l e r í a s , muchos cedros, caoba, 
m a j a g u a etc.. r í o s y manan t i a l e s , p o t r e -
ros m a g n í f i c o s pa ra c r ianza y ce&a. T e -
r r e n o s buenos para t oda clase de c u l t i v o . 
F i g a r o l a . E m p e d r a d o . 30. bajos. 
T Y O N I T A F I N C A . T E R R E N O S U P E -
J O r l o r . con f ru ta l e s , casas de v i v i e n d a , 
un e r a n pozo. L i n d a con la e s t a c i ó n de l 
e l é c t r i c o y cada hora t iene c o m u n i c a c i ó n 
con esta c iudad . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30. 
bajos . 
BA R R I O D E M O N S E R R A T E . A U N A cuadra de Ga l i ano . una hermosa es-n u i n a de a l t o y bajo , moderna . M u y b i e n 
s i tuada . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
ES Q U I N A D E F R A I L E , V E D A D O . C A -l l e de l í n e a y cerca de l p a r q u e ; j a r d í n , 
p o r t a l , sala, h a l l , c inco cuar tos , saleta, te -
r r e n o 21 po r 49 me t ros . F i g a r o l a , E m p e -
d rado , 30, bajos. 
ÍM N Q C I T A . A T R E S L E G U A S D E E 8 -t a c i u d a d , con v i v i e n d a , f ru ta les , p a l -
mas, pozo y a r r o y o , $1.850 y un censo c h i -
co. F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30. bajos . 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O , H A . I O S . 
f rente a l P a r q n e de San J u a n do D i o » . 
D e 9 a 11 a. m . y de 3 a 5 p . m . 
12050 20 m. 
O E V E N D E U N A F I N C A D E 1 C A B A -
H e r í a y cordeles en el W a j a y . Buen te-
r r e n o y se da m u y bara ta . " i n f o r m a n , en 
Habana , n ú m e r o 82. 
EN L A C A L L E 31. E S Q U I N A A 4, SE vende u n solar de b r i s a , con ".2.66 por 
60 metros . P r e c i o : $11-00 me t ro . I n f o r -
man , en H a b a n a m i m e r o 82. 
EN E l i W A J A Y V E N C A R R E T E R A . SE vende media f a b a i l c r í a de t i e r r a de 
m i c h o f o n d o v á r b o l e s f ru t a l e s . I n f o r -
man en H a b a n a n ú m e r o 82. 
OY D I N E R O E V H I P O T E C A R N T O -
das cant idades al 6 po r 100. 
C 2722 Sd-11 
1 > 
D E O P O R T U N I D A D 
Se vende una l i n d a casa, en el Vedado, a 
tres cuadras del Pa rque Menoca l y media 
cuadra del t r a n v í a , de azotea, pisos de 
mosaicos, con j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta 
c o r r i d a , t res cuar tos , e s p l é n d i d o b a ñ o , pa-
t i o y t r a s p a t i o : en $1.500 a l con tado y re-
conocer $3,200. a pagar en plazos c ó m o d o s . 
Oficina de M i g u e l F . M á r q u e z , Cuba, n ú -
mero 32; de 3 a 6. 
SE V E N D E Y SE D A B A R A T A L A E s -paciosa casa Santo T o m á s , 45. c o n t i -
gua a la I g l e s i a d e l Cerro , haciendo f r e n -
te a la plaza y a las calles de Cepero y 
San Salvador po r el f o n d o . Se da d ine ro 
en h ipoteca a prec io m ó d i c o , e i n f o r m a n 
Mercaderes, 11, p r i n c i p a l ; de 2 a 4. 
11539 19 m . 
Si usted va a invertir capital en com-
pra de propiedades o hipotecas, hará 
una buena negociación por mediación 
de la oficina de 
M I G U E L F . M A R Q U E Z , 
CUBA, 32; de 3 a 5. 
Pida informes de esta oficina al alto 
Comercio y a los señores Abogados y 
Notarios de crédito de la capital. 
O ' R E I L L V , E S Q U I N A , CON E S T A B L E -c i m i e n t o . en p rec io venta joso. 
SA N R A F A E L , E N T R E G E R V A S I O Y B e l a s c o a í n : 2 p lan tas , sala, r ec ib ido r , 
comedor, c inco cuor tos en cada p l a n t a ; 
mide 188 m e t r o s : en $5,000 y reconocer 
$7.500 ai 8 p o r 100. 
LE A L T A D , C E R C A D E R E I N A , DOS p l a n t a s : m i d e 9.34 p o r 28; sola, r ec i -
b ido r , comedor , c inco cua r to s en cada 
p l an t a , pisos de m á r m o l ; en $22,000. 
S0 5 I E R U E L O S , C E R C A D E M O N T E , 2 p lan tas , buena c o n s t r u c c i ó n , acera de 
la b r i s a ; en $22,000. 
("1ASAS Y S O L A R E S E N L A V I B O R A : J en la Calzada, antes y d e s p u é s del 
Paradero , repar tos de L a w t o n . R l v e r o . A v e -
n i d a de E s t r a d a P a l m a y J o s é M i g u e l Gó-
mez, con j a rd ines , ga rages ; desde $3,000 
hasta $25,000. ' 
ITCNCA E N P I N A R D E L R I O . A S I E N -tos de la L o m a " E l R u b í . " ' t res caba-
l l e r í a s : en prec io m u y ba ra to . 
A L Z A D A D E A Y E S T E R A N : S O L A R 
' de esquina, oon f r en t e a 3 ca l les ; a 
.50 el m e t r o . 
Of lc lna de M I G t ' E L F . M A R Q U E Z 
Cuba. 32; d r 3 a 5. 
C 
CJE V E N D E U A C A S A G L O R I A , 183, E N 
KJ $2.300. .V50 po r 22. I n f o r m a n : Obispo 
n ú m e r o 64. 1165.-» 04 M' 
Vedado: Calzada, 116, esquina a 6. 
Se vende esta hermosa finca con su 
espléndida casa, jardines y árboles 
frutales con una superficie plana de 
2.750 metros cuadrados. Esquina de 
fraile. Informan: EGIDO, 95. 
1079S 3 Jn. 
(,¿•4.500. V E N D O , E N L O M A S A L T O D E 
W M a l o j a . casa de a l tos v bajos . D i r i g i r -
se al c a f é Ancha de l Nor te . 366. í t o d r l -
gnez. 10929 3 Jn. 
Q E C A P I T A L I Z A A L 8 P O R 100 L I B R E , 
O una casa moderna , h i e r r o y cemento, 1 
dos pisos. 500 metros , en el p u n t o m á s 
comerc i a l , gana 3.600 pesos anuales . Ra- i 
z ó n : San M a r i a n o , 1S, V í b o r a . T e l é f o n o I 
I-J í t íA. I2ü¿a 25 m . 
OPORTUNIDAD: HIENA INVERSION d i n e r o . E n M a l e c ó n , diez p o r c ien to , 
l i b r e de c o n t r i b u c i ó n , agua. V e n d o dos ca-
sas nuevas h i e r r o y c a n t e r í a . Precioso as-
pecto $28.000 y $23.000. T e l . A-5254. 
11911 23 m . 
"A T E D A D O : SE V E N D E C A L Z A D A , E N -
\ t r e 10 y 12. m a m p o s t e r í a . supe r f i c i e 
683 i n . . entrada para a u t o m ó v i l , s an idad . 
I n f o r m e s : Tercera , n d m e r o 266, en t re D 
y B a ñ o s . 11716 2a m . 
V E N D O U N S O L A R D E 625 M K T R O S , 25 c e n t í m e t r o s , con una casa con 
dos ."uartos. sala, comedor , p o r t a l , y ser-
v i c i o • a n i t a r i o . mas 11 habi tac iones pa ra 
a l q u i l e . , eu el p u n t o m á s c é n t r i c o de 
M a r i a n a o . calle San Feder ico, n ú m e r o 36, 
cerca del Pa rque de l nuevo A y u n t a m i e n -
to . Para m á s i n f o r m e s Real , n ú m e r o 182-A, 
M a r i a n a o ; de 8 a 11 a. m . E l d u e ñ o . 
10033 l j n . 
G A N G A 
Se venden dos casas f o n dos accesorias 
en la calle de Campa 13 y 15, M a r i a n a o . 
gnnan de $40 a $45 .mensuales, se dan en 
$3.000, l i b r e s para el vendedor , po r no 
poder a t e n d e r l a » su d u e ñ o . T r a t o d i r e c t o . 
Obispo. 54. Habana-
C.2171 4n.—21 a. 
a todas l iorag. II577  
C A S A E S Q U I N A C O N l S f í ^ 
R e n t a n : $120. Tiene i m a g , ! ^ 8 ; «» tí» 
metros de terreno, sólo -1 í ^ ' c i e £ 5 * 
d inero , s i tuadas en la ,nBiterreno 
C á d i z . Cerro Urge s . ¡ % ¿ u t Í V > f £ 
se a d m i t e n $3.300 ,]e contariT, ante» 4 i l Ü 
h ipoteca . T r a t o di recto g?n y el 
U n i ó n . Aguacate, n ú m e r o ^ ^ d o ^ S 
a 10 y de 1 a 3. A. del RÜ.. á i -11511 uel « u s t o . '0' (lt | 
p N $7.500 Y R E C O N O ^ S T ^ T - ^ 
p censos, se vende una « .̂ T̂S 
de Damas, casi esquina a L n , t* * ( d 
br i sa , d e s p u é s de c u b r i r gasto» ^ 4«¡ 
buclones y r ó d l t o s de tTn«n. J16 COMJ 
p o r 100 l ib re . No t r a to c o ^ ' ^ l a T * 
ra m á s Informes e- ^ - • c' 
a 11. 11460 
rato con corroi " «11 
V I:N D K M O S i ) < í r i n ü ) p 7 7 í 7 T ^ - ^ esquina y una b o " ? ^ / ^ ; : 
dos nos marchamos a M ^ i c o 3 0 Jn3 ^ 
pnua por en fe rmo ; no t r a t . m ^ t B 
r redores Urge la v e n u de , 7 ' ^ i 
bodega. Es g r a n negocio para hr la 
na en pocos anos. I n fo rma T 
guez. B e l a s c o a í n . n ú m e r o '2 
Concord ia . C a f é E l Ff-nlx. v U 
A c u d a n , compradores l 
11652 
22 SE V E N D E U N A CAS^ F v i T - ^ M i l a g r o s , a dos cuadra* dB i„ E 
R e p a r t o P á r r a g a . acera rf« I^IÍ1 I 
R e p a r t o P á r r a g a . acera de H h i " N i 
cha le t con a l tos v t es c a ^ t « . 8a; 
de p o r t a l y r i e lo raso, ganan Sn8*8"1^ 
mes. f a b r i c a c i ó n nueva y s6iffu " S * 
$12.000. Su duef io: Méndez Te T J ^ t 
U A m é r i c a . 11227 *'• ^ ^ ( J 
BU E N A O P O R T U N I D A D : P ^ T ^ nes que se le d i r á n a l coimfr , ,?^ 
vende en la calle l -awton, n ú S ^ ' 1 
casa de m a n i p o s t e r í a , compuesta 5 ^ 
saleta, cua t ro habitaciones. ,'oAna ; ^ 
b ó n y de pas. servic io comnletn J5 
ú l t i m o precio 2,750 p e s o s 0 ^ p n e d ^ 
en hipoteca m i l pesos. Tra to d l r ^ d*t 
d u e ñ o S. M a r t í n e z . O . F a r r i l l v TÍV011' 
n i o Saco, a todas h o n i " 7 Jo!Í 
11446 
25 a. 
SE V E N D E U N A G R \ V C A S i " " ^ na, moderna , de dos pisos v t ^ , , 10 , 
•lie 17. i n f o r m a : A r t u r o c C d o A!0'* 
r a . 1 L a l t o s ; de 10 a 1^'l',aao. AmarR, 
1078B 
2 j l ES Q I I N A D E DOS PLANTA.S t a b l e c l m i e n t o en una de las ¿ L * 
les calles, con doble l í nea de tranri, f!" 
c i ó 15.000 pesos. E l duefio: 
Campanar io . " L a Zarraela " ' ' 
l lfiSS 
1S a 
E N L A P L A Y A D E MARIANAO 
en una de sus pequeñas mamim 
vendo una casa con un frente a 3 
lies y tiene 800 metros superficialei 
Se vende en $2,700. Con el incre^ 
to que toma esta deliciosa Playa, átj. 
tro muy poco valdrá el doble. Ei mu 
verdadera ganga. Informan: J. Mu-
tínez. Colón, 1; de 9 a 12 y de 2»! 
11373 19 m, 
E N L A C A L L E D E H A B A N A 
en $6.000, vendo una casa alqailaiii 
a una bodega, con 147 metros supeii 
ciales. Hace dos esquinas. Urge 
venta en 7 días, pues el 20 Mayo {o-
barco para España: Informan: J, 
Martínez. Colón, 1; de 9 a 12 y de! 
a 5. 11374 19ni. 
E N C O M P O S T E L A $12,009 
vendo una casa de alto y bajo, qiu 
renta $90 y es moderna. Informan; i. 
Martínez. Colón, 1; de 9 a 12 ? ie 
2 a 5. 11375 19 m 
SE V E N D E E A CASA D E ESdUNA acabada de fab r i ca r , de altos y hajt* 
Penal ver, n ú m e r o 102, esquina a DlriiMi 
I n f o r m a n : . lorge R i g o . Empedrado.^ 
m e r o 34. Depar t amen to número 10. De I 
a 11 y media a. m . y de 3 a S y medijp » 
11207 18 n 
SE V E N D E L A CASA D E UA AVENID! E s t r a d a Pa lma, 62, es nn':va, espi» 
d i d a y s ó l i d a ; sa la , «aleta, cinco cuart» 
h a l l , comedor, b a ñ o completo, cielo rw 
a r t í s t i c o , c a r p i n t e r í a superior, tres nj-
tos cr iados , servic io . J a r d í n , portal 
r io . Se eiisefin de 2 a C Su dueño: Mét» 
C a f é A m é r i c a . T e l é f o n o A-1386. 
11226 _ 
EN E U V E D A D O , SE DESEA 1 B>M una buena casa: solar c o ™ ? ] ^ , I 
cuadras del Col. RÍO La Salle. $V.MJ*t 
me al B-07 y p ida el 7231, dé su dlre«"l 
y p a s a r é a i n f o r m a r . | 
CERC A D E L P A R Q U E MENOCAl- I vende casa moderna, seis cuarto!, IJ 
sos 0.500. L l a m e al B-07 y pida el i - ^ ' 
au d l r e c c l ú n y p a s a r é a informar. 
P E R C A D E P A S ^ C A S A M0"WyA. 
\ J grandes comodidades, $25.500. ^ 
B-of . pida el 7231, d é su dirección y P" 
r é a I n f o r m a r . 
/ ^ l E R C A D E 23. M A G N I F I C A C A ^ . " ! 
\ J t e r reno a los lados, $7.500 Ubre 
do g ravamen . L l a m e a l B-0J J. 5 ¿ j j 
7231, d é su d i r e c c i ó n y pasaré a mi" 
CA L L E D , C E R C A D E M - * 0 h X L ? i ple to . a la br isa . « I V 0 0 0 ' . ^ ^ pU«l 
B-07 y pida 7231, d é su dirección J V 
a i n f o r m a r . 
C1 E R C A D E 17, G R A N C*8*' { & * c o n s t r u c c i ó n , luucbo , U i i ^ 
L l a m e al B-07 v pida el 7.31, u« 
r e c c l ó n y p a s a r é a informar . 
PASEO. 
U T e ' s í d e n c í a . rancho lujo, gradd* 
didades . c a n t e r í a , r e d a cons t ru í . 
sos 45.000. L l a m e a l B-O.,, pida ' - " 
p E R C A D E L A C A L L E r A f B ^ 
\ U residenci , mu o . P ^ ' r i é D . ^ 
ct ¡ i t 
- 0 i , '-•> 
d i r e c c i ó n y p a s a r é a informar 
yfPÍ 
P E R C A D E CONCORDIA. •* D(je • 
\ J cuadra de B e l a s c o a í n . se vL!alD(( 
casa de al tos , c a n t e r í a , ^ i ^ ' i / i D t ^ 
B-07 y p i d a 7231, dé su direcci-
s a r é n i n f o r m a r . ^ — ^ | 
SE venden en U u y o n ó . Aprj^ec j j i í j ga. R e f o r m a : 07. >1-60"A „«) c o n P j l v 73. $1.800. v la esquina. t̂ib^m 
tas de h i e r r o , preparada PJ'» c a ^ J 
mien to , de cielo raso, con j ; " bierrej 
lado, todo nuevo, de " ^ f ^ J todo 3 
pisos mosaico, sanidad moder"» ^ J J J 
¿10.000; se deja $6.000 en a n l c a " ^ 
100. Su d u e ñ o : Heforma. tlefflp«a 
con el c o m p r a d o r ; no se P i " " . „ |oi <*• 
corredores ; todas las c n s " par 1»JÍJ 
t r i c a ; m u y p ron to los ^ r ' 1 . 0 ; / e l P » { 3 | 
l i m a cuadra y a dos madras ^ e ^ M 
no p ie rdan t i empo . teí}*P* por ^ r l 
me eu negocio de comisiones, v . ^ s j 
H Q ^ o . 11128 ^ g l ^ 
T > L A V A D E M A R I A N A O . ~ teja. 
1 vende una casa de t ab i» > ^ 
puesta de p o r t a l , saín, c o m e ^ - eI) a 
tos, cocina, t iene agua tey*tTOs 
na. con u n te r reno de » w (lg too 
d^s; t iene Arboles frutales• » p0drll 
do.^ m i l pesos. I n f o r ^ ' ¿ 0 d« ' Ú 
en Real, nrtmero M, ^ " ^ { g 1 * 
i n . v de 3 a 9 j l 
S O L A R E S Y E R M O j 
• !•• IWIWMIIH " ^ ^ ^ ^ 7 ^ ' 
7 E D A D O : SE VKN P E y 23, I 
V p le to . calle D % Parí 
211 y 213. media c"" " frutal-" 
d ina , a l to y l l ano , * A< 
H« T r n t o directo , nu u " 
W O L A B : N K P T I N O E TR|A,ES. 1 ^ 
b ra coustructores . indUda ro r 
i n v e r s i ó n de (Uñero « ^ r o y *' 
d ¿ su valor , ^ , 0 " ' V p w a r i o : ^ l . 
plazos y censo. P ^ f 1 ? , 6 P- 01 ^ 
r o 14 s a s t r e r í a : de • _ ^ - < i 6 » | 
f T T l í VjjM 
^ X S T B A H A T l S D f O ^ d g ; 0 ¿ » | 
b E n la loma '1° ' " ' t o « P 
na. Poco u n t a d o : el J T ; ^ . ' ' % casa
«o. P r o p i o para ^ / ' " s t r e r l a 
p i e t a r i o : Reina. 1*. 
p. tn. 
C A M B I O 
lo i» ej'ir, 
u n g ran solar ^ X Í ^ ^ 
V í b o r a , calle ^ ^ \- el t r ^ ^ , - -,., 
cuar tos de m a d e r V terreno ^ | i 
car. 700 metros •y', ¿ y , f l - ^ i .VÔ  
pesos: l o doy en *; •,* de V,^ ir*»( 
v reconocer "na h,P"ltlTo a f ' ^ V 0 * * 
í d é n en l u g a r ¡ l e l n „ ; estén ^ " / j : ^ 
t o m ó r i l e s F ^ d qu^ e J e 1 0 * •» 
do. -T. de l >í<>nte11Ó''8 
Navar re t e . 
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ij.oteca 
ÜN B U E N NEGOCIO: S E V E N D E UN buen eítableclmiento de ropas, con 
sastrería y camisería, sedería y peletería, 
situado en buen punto y su dueño no hará 
este negocio sin que el comprador no vea 
prácticamente lo que vale esta venta. "Véale 
porque su dueño desea retirarse. Para 
más Informes; casa de Prieto Hnos., Mu-
ra Un, número 96, Habana. 
11424 18 m. 
C A F E SIN C A N T I N A 
Se vende un café sin cantina, solo en es-
quina, con buen diarlo y se da muy ba-
rato por no ser del giro su dueño. Infor-
mes: Café Río de la Plata. Muralla y 
Aguactitp. 11 «75 23 m. 
G A N G A V E R D A D 
Se vende una bodega bastante cantinera, 
muy barata, propia para principlante, por 
sor de poco dinero, etc., etc. Dirigirse al 
café Río de la Plata. Muralla y Agua-
cate. 11874 23 m. 
rPp.r unos espejados de oro y no 
ver bien con los cristales, es 
/>ieT Tener cristales finos que no 
tait0'ina uue le hacen falta, es mas 
.ove todavía. 
- pnr todas partes se encuentran en 
J ; « lentes y espejuelos a preoios 
ÍCUIOB; el Q ê piensa sabrá "que 
f „ -ceso no se puede cor.se^ulr 
cor * 
LATIOS cristales. 
Vis tres ópicos trabajan con calma 
^actitud y los cristales son ex-
1 . tes Los lentes más baratos quo 
do son de $2 y éstos llevan las 
l a n í a s piedras fina como los de oro 
<c?5 B A Y A , O P T I C O 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
Teléfono A-2250 . 
POR T R E I N T A T 
C ^ ^ o o r treinta, plano y licencia pa-
jos, h £ í ^ I ^ h S * ™ ' * aceras, P ^ ^ ^ t u v a n ó , callos Reforma. Guasa-
fe Mnnícfplo. Teléfono A-526 ,̂ 
11913 23 m. 
( ^ R A N GANGA: POR F A L T A D E I.O-
v T cal. se vende una magnífica vidriera 
de seis pies con su mostrador de cedro, es 
propia para billetes de lotería, tabacos y 
cigarros y toda clase de negocios. Se pue-
de ver en "La Especial." Neptuno, núme-
ro 58. 118 19 m. 
FARMACIA: SE V E N D E POR E.MBAR-carse su duefio, uua surtida y muy 
acredlada Farmacia, establecida en un pue-
blo pr6spero.de la provincia de la Ha-
bana. Informan en la Habana. M. Guerre-
ro. Monte y Angeles. Farmacia " E l Agui-
la de Oro/' C 2i35 15d-16. 
BUEN NEGOCIO PARA UN HOMBRE solo. Se vende una cantina de bebidas 
dentro de un establecimiento, en calle 
céntrica, se da en un precio módico por 
tener su duefio que atender a otro nego-
cio. Informan en Villegas, 116. 
11™2 18 m. 
CON $1.500 A L CONTADO SE V E N D E un café en la calle de más tránsito 
de la Habana; vendo por motivos que 
diré al comprador; tiene buen contrato, 
poco alquiler. Informan: vidriera del café 
Marte y Belona; de 8 a 10; 12 a 3. 8. 
Vázquez. 11952 23 m 
POR MOTIVOS QÜE SE L E INFORMA-rán al comprador, se vende una vi-
driera de tabacos y cigarros. Se garanti-
za buen sueldo. Informan en Peñalver y 
Lealtad, bodega. 11840 18 m. 
pi— ni I » . » n — ^ . - ,,„. i. 
TrííiADO: VENDO 2|4 D E MANZANA Y 
V vaHos solares de esquina, centro y par-
calles 17. 23. B y C, parte alta. Su 
^ Teléfono A-4310. 
dü¿fi937 23 
r ^ T ' D B L MAZO: SOLAR ESQUINA ¡ 
Ti de fraile. Se vende muy barato, un 
•H ,1» x 40 metros en la calle de 
S^odSo esquina a Revolución. Razón: 
? ¿ S n*m*ro 13, V!bora. 
11760 " 3n- , 
T T l i o V E r H E LA liL'l'IMA Y ÜNTCA 
A oDortunldnd del Vedado, solares a 
UTOS a $3 5P metr», con calle, aceras,, 
'In» v luz clóctrlai. Llame al B-07 y pl-* 
Si*l T'SL dé su dirección y pasaré a UaB( 
lií Informes que se deseen. 
A-0S4& . 
r r F V D O V.-VRJOS SOLARES, 
V K v 6 de esquina y oentío, Vodado* 
« solamente uno lo doy a $6 el m«fro,-
Snr ener necesidad de efectivo. También 
Vmdo un solar de esquina, en 21 y 30. 
Tuto directo: su dueño. Belaseoatn, 61. 
""fono A-4636. 10&44-47. 2 ja. 
SE V E N D E N DOS 
i P A R A L A S 
j ^ ^ D A M A i 
1 
T̂ N E L VSEDAJOO:  
r/narcelas. j'untus o separadas, do 30 por 
M cada una. a $2.200 cada una, a una 
jnadra del Parque de Medina. Llame al 
¿.ffr'v pida er7231, de su direocl.'n y pa-
jaré a dar los informes que se deseen. 
' A-9MS 
R U S T I C A S 
FINCA 0 PISO 
ge desea arrendar una de cuatro o más 
caballerías, con aguada fértil y prÓTlma 
a estación ferrocarril, cerca de la Habana; 
o quien tome a piso 80 animales. Dirí-
janse por escrito al Apartado número 
1608. Habana. . . . 18 m. 
FINCA R U S T I C A 
Preciosa finca con dos casas de vivienda, 
cuatrocientos árboles frutales, pozo, con su 
tasque de hierro, nuevo, gran palmar, mil 
cepas de plátanos, cafía sembrada, un pe-
queño piñal, terreno colorado de mucho 
fondo, cercada de piedra, próxima al pa-
radero del tranvía y a la Calzada. Es 
'nmea en $3.000. Informa: J . Martínez. 
Colín. 1; de 9 a 12 v de 2 a 5. 
11706 22 ra 
V A R I O S 
BrEN NEí.OCIO: SE DA A P R U E B A , se vende una vidriera de tabacos, cl-
ftrros y quincalla, en ol mejor punto de 
la Habana, con largo contrato y poco al-
quiler, por tener que embarcarse urgen-
te. Razón: Bernaza. número 47, altos, pri-
mero; de 6 a 8 y de 12 a 2. Simón L i -
zondo. 1201)K 1 jn. 
AVISO A LOS P R O P I E T A R I O S 
7 dueños de establecimiento de todas cla-
•es. si ustedes desean vender su propiedad 
0 establecimiento, diríjanse a la Oficina 
oe • ontratation. .\c:iia<-¡ito. nfimero 38. Te-
«fono A-0273; de 0 a 10 y de 1 a 3. 
_ 25 in. 
ATENCION. POR E N F E R M E D A D D E 
su dueño, se vende o se permite un 
«Kio para un negocio que se le dirá; pun-
»L Zer;!:l1- Kn la sastrería de Teniente 
r." informan, 12142 ''1 m 
¡S^BAKRENDADORES. TRASPASO E L 
di.tn i. t0 cle ,lua de inquilinato; 
ltí!rnUen? ""li'lad, en magnífico lugar. 
'• L . Merino Reina, 44. luíornir! 12143 
SEm(,wXDE ÜXA F R C T E R I A E N E L 
rento V„ f""̂ " 'i* m nanana. ü 
alentPp¿^ patrimonio o dos socios 
120̂  y• ' en la sastrería. 
Te-
21 m. 
SE V E N D E 
">» gran vidriera de tabacos en el 
l s i o n ^ célltrico de la Habana, de-
* > m de utilidad mensual; vean es-
«egoao. Informan: Domínguez, 
^nte y Cárdenas, café "Nueva Es~ 
H858 23 m. 
B«),SlIScW,IJIÍA »OI)K«A EN BUENAS 
í ^ n t e ps ^: v<;n'ie treinta posos en 
Trato dirert^ Ty,oau,;i"ora- Sp fla barata, 
^conín vhlHi" 0.ri?,ln en ^^uras y Be-
Ü45Í Vltlriera del cafO. r*~J-£-:̂  1S ni. 
'" '«e í fr^^'AP0» POK T E N E R Ul !; 
P í T Í n i T e í ^ y li,rS0 intrato. Infor-feU^ Q mismo. Monserrate. 31. 
^ s G Q - ^ „ d ^ ^ E A UNA BODEGA E N 
ÍJ'o las^^^.!03. (le Marianao. en $1.400; 
- *̂ u!tenfd•'>••' valou Pi dinero. In-
Tol. A-9S28. E . García. 
19 m. 
Obispo y O'Reilly. 
Solo por dos d ías l íquido 
a precios nunca vistos, 
sombreros adornados pa-
ra señoras , señori tas y ni-
ñas . Formas y flores a 
cualquier precio. 
Pronta apertura de esta 
casa en Neptuno, 33 . 
A t e n c i ó n que " L A M I M I " 
vende m á s barato que na-
die. 
9 C X X X 
CORSES. FAJAS, AJUSTADORES, »08-tenedores de pecho, última expresión 
ciei buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
(•ate no se preste; pero para esto hay que 
SSÍST gnsí,p- No 86 ha^a C(>r8et o í"3a ««n 
5252S 0 1i?™ar°le Sol. nrtmero 78. 
rtuIuno 't520- Isabel Delgado. Viuda de 
Cebolla. 10039 28 m 
C A S A D E MODAS 
"NON P L U S U L T R A " 
Avisa a su numerosa cUentela y al pú-
blico en general que acaba de recibir un 
r l -T?,80 Burtido <le modelo» en sombre-
ros oitima creación de la moda parisiense 
q £ ^ df,tallan a Precios nunca vistos. 
„J;IP , dld0 8"rtldo en canastillas y se 
confeccionan toda clase de vestidos y trou-
ses de novia. 
.iyent^ e8P1ecial en cascos y flores v toda 
ciase de adornos para sombreros. Salud, 
¿. entre Galíano y Rayo. Teléfono A-S003. 
.^„aiirven c011. Ritual idad las órdenes del 
Interior. 10021 19 m 
SOMBREROS BONITOS T BARATOS, desde $2 en adelante, para señoras y 
nifias Pasaje de la Manzana de Gómea, 
por Monserrate. 10129 2fl m. 
A TTOPIANO D E 88 NOTAS, C O M P L E -
x \ . tamente nuevo, aún en la caja, no se 
ha tocado. Ademfts un precioso Juego tapi-
zado de seda, con sus fundas, todo en 
precio de ganga. Trocadero, 73, altos. 
12120 21 m. 
PARA I G L E S I A : S E V E N D E BARATO un armonium, nuevo, todo de madera 
cedro, 9 registros y traspositor. Cristina, 
número 4. A todas horas. 
12066 21 m. 
PARA I G L E S I A 1 S E V E N D E E N MO-dico precio un armonium nuevo, de 
madera cedro, 12 registros, rodillera y 
traspositor. Cristina, 4. A todas horas. 
12067 21 m 
Compostela, 
PIANO, MUY BARATO. POR NO N E -cesltarse se vende uno en Misión. 73, 
altos. 12052 20 m. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacén de I03 
señores Viuda de Carreras, Alvarez y Cm., 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados planos 5 planos 
automáticos Elllngton; Monarch y Hamil-
ton. recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos un gran suitido 
de cuerdas romanas para guitarras. 
10522 31 m. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-1 
nio, patentado, no oprime los pulmo- j 
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 0 
CAIDO es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastrointes-
tinales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
E M I L I O P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
23 m. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a Princesa 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escaparates 
desde $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores de $9; aparatos de estan-
te, a $14; lavabos, a $13; seis sillas 
rejilla y dos con sillones, $12; mesas 
de noche, $2; también hay juegos 
completos y tocia clase de piezas suel-
tas relacionadas ti giro y los precios 
antes mencionaaos. Véalo y se conven-
cerá. Se compra y cambian muebles. 
FIJENSE B I F N : E L 111 
9545 19 m. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 80. Teléfono A-4208. Estff acre-
dltad&. agencia de mudanzas, de José Al-
vares Suárez. trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte. L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
11263 31 m. 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amargura, 47. Telefono A-3484. 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinarla, cuenta esta acre-
ditada con una zorra especial. 
l l fM 12 jn. 
t - • - 1 1 ' 1 -
" L A C R I O L L A " 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL DODGE Brothers, en perfecto estado de con-
servación, tanto su motor como la carro-
cería, de muy poco uso, con sus cuatro 
gomas nuevas. Para verlo y tratar de su 
precio en Concordia, 90, altos; de 12 a 5 
p. m. 12060 21 m. 
COMO NEGOCIO: PROPIO PARA cría, vendo en 00 pesos, perro y perra, bull 
doog francés, champlón de New York y 
dos perritos blancos, maltés, a 15 pesos 
cada uno. Trocadero, número 20. 
11S59 19 m. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoafn y Poelto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día v de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monre; 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y IT, 
teléfono F-1383: y en Guanabacoa, Calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-4810. que serún servidos Inme-
diatamente. , 
Loa que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dirílause 
n su dueño, que está a todas horas en Be-
lascoafn y Poelto, teléfono A-4810. que se 
las dá más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio, avisando al teléfono A-4810. 
105J9 31 m. 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E 1NCLAN) 
Carruajes <le lujo: ^ « ^ ^ ¿ ^ A S S Í tizos, etc. Teléfonos A-133S. estaoio. A »VW# 
almacén. , . . . i p - r 
CORSINO FERNAN DL7 ( 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de E R A N C I ^ ^ i?*bau-
T I . Elegantes y vls-a-vls, para l>»fa8- b"" 
tizos, paseos y entierros, con ^ « ^ . ^ 
bailes. Cuenta esta casa con muní f i cos 
cocheros. Se admiten abonos k J L - A-
1 módicos. Zanja, ómero 142. Teléfono A-
8628. Almacén: A-4(JS0. Habana. 
10291 ttl m' -
O E V E N D E 55 CAURO DE CUATRO 
O ruedas, con su pareja de mulos, in-
forman: San Martín, número i. 
11985 gg S: 
O E V E N D E N CASI N I E V A S , CINCO du-
ÍO quesas. con ocho caballos, juntos o !>e-
parados, propias para establo. Se dan por 
lo que ofrezcan. San José, 120%. nl 
1197 -4 m-
SE V E N D E N DOS MCLAS MORAS, 8A-nas y sin defectos. 7 y media alzada, 
con sus arreos. "La Flor Cubana," Galia-
no y San José. C 2732 4d-16. 
M. R 0 B A I N A 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8 A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlolines. etc. 
So cerdan arcos.. Compro vlolines viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela. 48, 
Teléfono A-4767. Habana. 
10524 31 m. 
Q A L V A D O R I G L E S I A S , CONSTRUCTOR 
O Luthier" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos; especialidad en bor-
dones de guitarra. "I-a Motica" Compos-
tela, nflmero 48. Teléfono A-4167. Habana. 
U E E L E S Y 
M U E B L E S 
Aviso. " L a Perla" avisa a sus nume-
rosos dientes, especialmente a los que 
quieran adquirir muebles baratos, que 
teniendo que desalojar el local para 
la reconstrucción del edificio vende 
todos los muebles a mitad de precio. 
" L a Perla," prestamos y mueblería. 
Animas, número 84. Nota: Provisio-
nalmente se trasladará a Galiano, nú-
mero 16, al doblar del café. 
11718 21 m. 
1̂ • • I •! II «11 i 
M E S A S D E C O M E D O R 
Tenemos el modelo que us-
ted necesita. Los precios muy 
baratos. 
SE V E N D E UNA CAMA I M P E R I A L E S -tá como nueva, se da muy barata, 
al contado y a plazos. San Nicolás, núme-
ro 40, entre Neptuno y San Nicolás. 
11844 23 m. 
" L A C A S A N U E V A " 
M A L O J A , NUM. 112 . 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ropa, a 
precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de obje-
tos de valor, río se olvide qne es el te-
léfono A-7I>74, Maloja. 112, casi esquina a 
Campanario. 
L A ANTIGÜEDAD, S E R E F O R M A 
ORAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, esmal-
tar y restaurar toda clase de muebles, 
por muy deteriorados que estén: los deja-
mos completamente nuevos y a la moda. 
Especialidad en arreprlos de mimbres y to-
do lo que pertenezca al ramo. También 
ofrecemos a nuestra clientela mucha pun-
tualidad y esmero. Llame al Teléfono 
A-:9T4. 
10527 ?1 m. 
Se venden 50 vacas de raza, paridas, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives, 151 . Te l . A - 6 0 3 3 
SE5ÍOR V E N D E UN MAGNIFICO MI-lord. casi nuevo, una pareja de caba-
llos América, dorados, y un tronco y una 
limonera. Todo en perfecto estado. Puede 
• verse e informes: en 2, número 2. Veda-
) do. 11̂ 62 -3 m:_ 
1 T T K N D O E N SO PESOS, DOS B I C I C L E -
V tas de paseo, una de niño y otra gran-
de, están completamente nuevas y costa-
ron 90 pesos. Compostela, número 50. 
I 11713 2 8m. 
GRAN OCASION: PARA E L OVE Q M E -ra establecerse, vendo tres carros de 
! Agencia solos o completos de todo y un 
i carro expreso con mulo v arreos o solo, 
j Para verlos e Informes: San Nicolás, nú-
I mero 9S, a todas horas, 
l 11485 20 m. 
ME R C E D E S , 40 CABALLOS, ^ A S I E N -tos. Fuerte armazón acero, a prepó-
sito transformar en Camión o guagua. Gan-
ga por ausentarse dueño: Calle 15, esqui-
na Baños. Teléfono F-4171. 
11900 19 m. 
IVrOTOCÍCLETAS "INDIAM", D E DOS 
ÍTJL cilindros, magneto "Bosch," 7 caba-
llos, farola, claxon y accesorios y en 
magnificas condiciones, se vende en Con-
sulado. S9. 10502 21 m. 
S E V E N D E 
un lujoso Camión de Pople en $600 y 
un Ford en $500, al contado o a pla-
zos. Informan: J . Martínez. Colón, 1; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 11372 19 m. 
SE A L Q U I L A PARA BODAS T B A U T I -ZOS, un lujoso Lnndaulet. con tlumina-
clfin Interior, chauffeur y paje de unifor-
me, admito abonos a precios baratos para 
familias. Genios, número 16^. 
11199 .18 m. 
FORD. VENDO A PLAZOS UN FONO-grafo, caja caudales chica, máquina de 
Singer, 7 pesos: caja contadora, una bi-
cicleta. Plaza Polvorín, ferretería. Telé-
fono A-5163. Manuel Pico. 
11802 22 m. 
T / ' E N D O E L E V A D O R . NUEVO, PARA 
T fábrica, desmontable, 30 metros altu-
ra, con todos sus accesorios; tiene motor 
3 HP eléctrico; también vendo dos lava-
bos esmaltados, San José, número 126-D, 
cerca de M. González; de 8' a 10 a. m. 
12084 .21 m. 
L . BLÜM 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
SE V E N D E N S DOCENAS D E S I L L A S , 4 mesas de café, 8 Id de fonda. 1 vidrie-
ra metálica de esquina y otras rectas y va-
rios muebles más; en la misma se compran 
y cambian muebles y se reciben órdenes. 
Angeles, 34. Teléfono A-6637. 
11259 23 m. 
Vlnd» e Hijos de .). Fo'-teia, Amargura. 
48. Teléfono A-5039. Habana., Se ven-
den billares al contado y a plazos, con 
efectos de primera clase > bandns íl < go-
mas, automáticas. Constante surtido de 
acesorlos para los mismos. 
10810 SI m. 
P E D R O V A Z Q U E Z 
Neptuno, 24 . 
C 2755 4d-18 
EGIDO, 2, POR C O R R A L E S . ACCESO-ria. al lado de la barbería. Se vende todos los muebles de la misma. 
12104 25 m. 
C 2754 2d-18 
B U E N R E G A L O 
para novios; colcha bordada en tela de 
molino, con encaje finísimo inglés, fondo 
raso seda oro. Informes: Neptuno, 2-A 
(altos, 5.) 11610 17 m. 
¡112 
dos 
SE T E A S ; 
0 utilidad c 
e mucho má.-
•lamente na/,-
- • 6r- Lrtpez. 
I ACRED1TADISI-
l>or retirarse sus 
i $600 mensuales, 
se traspasa el lo-
Apodaca, número 
10154 31 m. 
te. 
C?o ,;A "ABANA: PARA 
jor" nnnA A0te^ Pnra oficinas. 
SanPT"? d V ^ dudad, Galiano, 
«Itos v S:lnr Iiafac1' 86 
Habana j08- Informe3 en Ga-
ror 
\ " 4 S ? 0 ' " P O R T A N T E 
« P i t a l : £ d-, Lmp.jor Puntn fle 
& > • Prado nT v- *?for™n: Hotel *û j . ÍXI. y. Castro, 
T Í ^ r - 19 m. A 
SO->ENDO O ADMITO 
ndo puesto de frutas, por 
erla Informnn: Lealtad y 
SOMBREROS E L E G A N T E S 
Desde $2 en adelante. 
SEÑORA S A D L E R 
• L A S DOS E S T A C I O N E S " 
N E P T U N O . 9 9 . 
GANGA: POR AUSENTARME VENDO un juego de mimbre, compuesto de 
dos sillones mecedores, dos confidentes, 
mesa de centro y ocho sillas. Además mue-
bles de oficina. Todo muy barato, Luz, 
número 40. De 8 a 11 y de 2 a 6, 
12101 21 m. 
SI Q U I E R E POR POCO DINERO HA-cerse de buenos muebles, acuda pron-
to a Factoría, número 0, bajos y saldrá 
complacido, hay camas de madera y hie-
rro escaparates, lavabos, mesas y apa-
rador. 12100 22 m. 
ITTEKDO CAJA CON H E R R A M I E N T A S . 
V carpintero e Instalador, todo o por pie-
zas sillón extensión, propio para enfermo 
o viaje, $3; seis sillas comedor, grandes y 
fuertes, $0; lavabo mediano (sin palanga-
na,) $5; pequeña mesa centro, $1-50; ar-
matoste 2 metros por 2 y medio, $6; es-
caparaticos, uno pino, $4, otro caoba cris-
tales, $8, Fotógrafos arteionados tengo cá-
maras chicas y de galería con lente trípo-
des, cubetas, chasis, fondos, por lo que 
ofrezcan. Equipo último modelo Manuel, 
completo, costó |70, doy $25 y muchos 
lentes y faroles. Trocadero, número 20. 
12070 21 » • 
A LOS CAMISEROS: POR T E N E R QCE ausentarse su dueño, se venden muy 
en proporción, juntos o separadamente, los 
siguientes objetos, propios del giro. 2 me-
sas-mostradotes; 1 maquina de cadeneta 
i y 4 sillas con menos de un año de uso. 
I Informa el señor Antonio Castrlllón, en 
Monserrate, 55, "La Maravilla." 
11971 24 "i- : 
L O S T R E S H E R M A N O S 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; interés 
módico. Hay reservado y eran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO NUMS. 04 T 98. 
T E L E F O N O A-4775. 
10S15 81 oct 
E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Cnlzads del Monte, 0. Hnhan». . 
Compra y venta de muebles, prendas 
finas y ropa. 
10811 31 m. 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA," 
Angeles, número 23 , entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
10520 31 m. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
POR EMBARCAR: VENDO V A J 1 L L E -ro grande, 25 pesos, neveras una gran-de 18 pesos; otra sanitaria de oficina, de 
botellón 12; dos sillones fondo cuero y 
sofá 12 pesos; juguetero sablcfl 8 pesos; 
espejo medallón antiguo 4 pesos: grafó-
fono Columbia veintidós discos dobles 12 
pesos; farol eléctrico de cuarto modernis-
ta 2 pesos; garza grande adorno sala con 
Instalación eléctrica, bronce tallado 25 pe-
sos; violín 6 pesos; mandolina $6; esca-
parates, mesitas. armatoste pequeño y al-
cuna loza. Trocadero, número 20. 
1188 19 m. 
Ág e i m o a s d e 
M u é — 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
Hoistein, .Tersey, Dnrahm y Suizas, 4 ra-
zas, paridas y próximas; de 16 a ZS Utros 
de leche cada una. 
Todos los lunes llegan remesas nae-
vas de 25 vacas. 
Especialidad en caballo») enteros de Ken-
tacky, para cría, burros y toros de todas 
razas. 
Vives, 140. Telefono A-8122, 
10516 31 m. 
¡ A T E N C I O N ! i 
E l viernes recibo 40 muías de todos tama-
ños, parejas y solas. También recibo una 
remesa de vacas nuevas y muy lecheras. 
Todos esos animales se pueden ver en la 
casa. Vives, 149, Habana, L . Blum. 
12126 22 m. 
A los Ganaderos y Hacendados 
Acabo de recibir tres espléndidos to-
ros y ocho añojos de raza Cebú, ocho 
son Cebú puros, de raza Hissar, uno 
Nisore y dos Cebú y Durbam. 
Vives, 149, Habana. 
L . B L U M 
BARATO: S E V E N D E UN ACTOMO-vll "Kissel-Kar" de 30 HP, con magne-
to Bosch, carburador Stromhul, alumbrado 
eléctrico y carrocería- Torpedo. Se da a j 
prueba. Para informes, el señor Giovanni 
llocchiettl. Empedrado, número 5. 
11504 19 ra. 
U N I F O R M E S D E 
C H A U F F E U R S 
D E S D E $3.50 A $6.50. 
G O R R A S D E 75 C T S . A $1. 
GUARDAPOLVOS, A $2. 
E S P E C I A L I D A D EN T R A J E S 
D E C H A U F F E U R S A L A 
ORDEN 
" T E M P O R A L " 
BELASCOAIN Y SALUD. 
TELÉFONO A-3787. 
ALAMBIQUE. VENDO UNO, . SI8TE» ma alemán, de capacidad de 30 pipas. 
Facilidad para examinarlo. Adolfo Kosa-
do Llanes. Banco Nacional. Departamento 
204, Tel. A-4901. 
12141 " 22 ra. 
ALAMBIQUE NUEVO A L E M A N : SB vende uno, para hacer 6,000 litros dia-
rios de alcohol de 41 grados. Dos curba-
tos cada uno con capacidad de "veinte y 
cinco mil litros." Son nuevos desarmados 
y una batea para el mismo. Informará y 
tratará de su ajuste: A. V. Miró. Colón, 
nflmero 38, Habana. 
11933 23 ra. 
c. 2710 6d-15 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, E L E G A N -te y potente (46 H, P,), modelo espe-
cial, hecho en Auburn. Indiana; de seis 
cilindros, con la pintura de fábrica, en 
buen estado, arranque e iluminación eléc-
trica. "Remy;" magneto Bosch, para sie-
te pasajeros, con accesorios y gomas de 
repuesto. Se desea vender pronto por em-
barcarse su dueño para el extranjero. A 
todas horas en el garage de los Hijos de 
Fumagalll, San Lázaro y Blanco. 
11736 ^1 m. 
11327 24 m. 
SE V E N D E N DOS MU.LAS, EDAD S E I S años, de 7 cuartas y media alzada, sa-
nas, se vende además un tambor tostar ca-
fé y un molino, por no necesitarlo el due-
fio. Informan: Estévez, nflmero 102, esqui-
na Eernandina. 11426 18 m. 
PE R R I T O S LANUDITOS M A L T E S E S , chihuahultas, finísimos. T'n buldog, 
francés, de salón, Berdugo, rabo tornillo, 
extra. Una mónita, manslta, juega 
con los niños. Gran perro patio. Aguaca-
te, entre Obispo y O'Reilly, barbería. 
11592 21 m. 
H A Y N E S 
S E I S CILINDROS 
3 personas $1,950 
5 $1.875 
7 $1.975 
E l automóvil más suntuoso por 
su precio 
PIDA CATALOGOS 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Estos carros, de aspecto elegan-
tísimos, pueden verse en el 
Salón Exposición de 
SAN L A Z A R O Y BLANCO 
Teléfono A-7527, Habana 
TACHO D E PUNTO: S E V E N D E UNO de 25 bocoyes con su plataforma; tie-
ne seis serpentinas dobles de cobre de i 
pulgadas, se puede ver funcionando, y en-
tregar entre pocos días. Informará y ajus-
tará: A. V. M. Colón, 38, Habana. 
11Ü32 23 ra. 
T R A P I C H E S 
Se venden cuatro trapiches, con sua 
máquinas y conductores y un conduc-
tor de caña completo, con su máquina; 
puede ser visto en operación, dando 
una extracción de 78 por 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centrífu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, por 
20,000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa Clara. A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se efectúa la compra en se-
guida. Para más informes: Skinner y 
Fittgrald. Lonja, 440. 
C 2572 Jn. 9 m. 
M O T O R E S M A R I T I M O S 
Se vende uno completa-
mente nuevo, de 10 HP., 
recientemente llegado de 
la fábrica O'Reilly, 5. 
T E L E F O N O A-8084. 
C 2226 1N. 26 At 
i s c e l a m e A 
2044 30d- lJ 
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVIL: POK T E N E R QL'E PAR-tlr su duefio para el extranjero, se ven-
de un doble faetón, de m e c a europea. Se 
da muy barato en Carlos I I I , número 165. 
11847 ' 19 m. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 08. Teléfono A-397S 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 9", Tel. A-420(l. 
Ettns dos agencias, propiedad Je .losé 
María López, ofrece al público en general 
nn servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
10S09 31 m. 
SE V E N D E BARATA. UNA BONITA me-sa de carambolas, con taquera y demás. 
Puede verse en Séptima, 111, Vedado, 
11004 23 m. 
O E V E N D E UN ARMATOSTE Y MOS-
O trador. por lo que den. a propósito pa-
ra café o bodega. " L * Flor Cubana." Ga-
liano y San José. C 2732 4d-lfl, 
C 2441 1S m. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L A R C O D E B E L E N 
Ac*sta, «L TeL A-1018. 
L(8 traslados de muebles en el Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte, se hacen a 
igual precio (\ue de un ¡ugar a otro de la 
..ludsd. 
11262 31 m. 
AüTOMOVILJSTAS. SI 
usted tiene automóvil, 
con arranque y luz eléc-
trica,, y no funciona, vea 
a Cedrino, que le dará 
consejos útiles gratis. 
Si usted tiene el acu-
. mnlador que se descar-
ga, sulfatado o con placas rotas. Ce-
drino tiene un gran taller para la 
compostura y recarga, garantizando 
el trabajo.—Cedrino Uene taller, el 
mayor de Cuba, para composturas 
de magnetos, dinamos, carburado-
res, y se hace cargo de cualquier 
compostura de automóviles a pre-
cios más baratos que usted pueda 
conseguirlo en otro taller. En cual-
quier caso haga una visita a Cedri-
no, cualquier cochero o Fordingos 
sabe su dirección, que es on-San Lá-
taro, 252, Teléfono A-2617. 
AUTOMOVILES. SE V E N D E UN C L E -ment-Bayard, francés, 20 caballos. 6 
cilindros, y un Fiat, Italiano, 15 caballos, 
4 cilindros, propios para particular o al-
quiler, por ser de mucha cabida y estar 
preparados a muy poco consumo, son bue-
nos, bonitos y baratos. Pueden verse a to-
das horas en Infanta, número 4, esquina 
a Velázquez. Esquina de Tejas, 
11392 24 m. 
M O T O C I C L E T A H E N D E R S 0 N 
Modelo 1915, completa-
mente nuevo, de 12 HP., 
2 velocidades, por llegar 
pronto los modelos de 
1916, se vende esta má-
quina con gran rebaja, al 
contado o a plazos, con 
garantía. O'Reilly, 5. 
T E L E F O N O A-8084 
GANGA: S E V E N D E UNA DIVISION C tabique nuevo, de madera y cristales, 
de 6 a 7 metros de largo, propio para di. 
vidir oficina o habitación- Calle F , núme-
ro 20, Vedado. 
12082 21 m_ 
C i28 IN, 2(5 AbT 
BA R A T O : SE V E N D E UN AUTOMOVIL italiano, marca "Seat" con magneto 
Bosch, carburador Zenit y carrocería Tor-
pedo, en perfecto estado. Se da a prueba. 
Para informes el señor Giovanni Rlocc-
hietti. Empedrado, número 5. 
11503 19 m. 
SE V E N D E CINEMATOGRAFO K v S -vo completamente, sistema Pathé, con 
luz exquisita, mitad de su valor. Estre--
lia, número 97, 12075 25 m. 
PARA E L 20 D E MAYO, BANDERA DBÍ o metros largo, nueva clase primera, 
se vende, por lo que den. Inquisidor nú-
mero 33. bajos, 11980 20 m. 
SE V E N D E N . E N MARINA; 12-B, 12-0 y 12-D, mil mosaicos, mil losas azotea 
quince mil ladrillos, 500 ladrillos catala-
nes, tres mil pies madera de pino en ti-
rantes 3 por 9 pugadas, de 3, 4 y 5 me-
tros de largo, dos mil pies de tablas 4 
Inodoros, 17 huecos de puertas a la fran-
cesa, 50 a la española y 40 tubos de 4 !> 
vigas hierro, 75 metros de losa serrute y 
ó medios puntos persianas. 
, 12^6 20 m. 
SE V E N D E N CAJAS D E MADERA. VA-«Ci2f' Dirl&irse a la calle Amistad, 09, 
. 11S0j 18 m. 
S E V E N D E 
un automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
Muy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. P i-do 
verse en el Garage Moderno, Obrapía 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404 
02103 I n . — l ó a. 
Packard 40 HP. , m a g n í f i c o esta-
do. Se vende barato. Aramburu, 
28 . T e l é f o n o 7449 . 
c - 2 3 7 1 i o ¿ 9 , 
T V V R A T A : SE V E N D E L'NA GRAN C V. 
J-» Ja de hierro para caudales; tiene l 
metro por uno y medio de alto, con doble 
pueiía,x1cua,tro hojas. Campanario, núme-» 
ro 60, tienda. 11680 18 m 
C E V E N D E N TANQUES DE H I E R K o " 
KJ galvanizado y corriente, hay muchos 
de uso. Informan en Infanta, ' 67, entre: 
Zanja y Salud, Prieto y Muga. Antiguo 
del Vedado. 11176 6 jn j 
V A R I O S 
C E VENDEN BARATOS, DOS CARROS, 
O propios para reparto. Herraje francés 
o oU^r Cubana. Galiano y San José. 
c 2732 4d-16. 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapía , 79 . T e l é f o n o A - 3 1 3 6 . 
F I L T R O S " P A S T E Ü R " 
Se venden cinco filtros Malllié sistema 
"Pasteur;" cuatro de a 62 bujías y uno da 
85, con todo el material de repuesto ente-
ramente nuevos, muy convenientes para 
cualquier alambique y destilería. 
Pueden verse a todas horas en Aguaca-
te, 55. Informan. Bernardo, Pérez, en B i -
ela, 66, 68. Teléfono A-3518. 
C 1262 IN.' 9 m. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A 
I S L A O E C O B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A Y O 1 8 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
F I J O S C O M O E L S O L 
L 
A C A B A M O S d e r e c i b i r u n g ' r a n s u r t i d o d e e s t o s c o n o c i d í s i m o s 
r e l o j e s , e n o r o y p l a t a n i e l é , p a r a S e ñ o r a s y C ^ b a l l e r o s . - T a m b i e n u n a b o n i t a c o -
l e c c i ó n d e d i c h o s r e l o j e s c o n b r a z a l e t e s d e o r o y d e p l a t i n o , p a r a S e ñ o r a s , y c o n 
c o r r e a d e c u e r o p a r a c a b a l l e r o s . — — — 
C O M P L E T O S U R T I D O E N B R I L L A N T E S 
S U E L T O S Y M O N T A D O S : : ; ; ; : : : i% 
• 
P e n d a n t i f - P r e n d e d o r e s , A r e t e s l a r g o s , P u l s e r a s , S o r t i j a s , £ £ , t o d o e n P l a t i n o 
o l l a r e s d e P e r l a s , P e r l a s s u e l t a s y p o r p a r e j a s 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M U R A L L A , 3 7 - A . ( A L T O S ) C A S I E S Q U I N A A A G U I A R 
C 3076 
C i g a r r o s & L E G l b s Í N O S 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
EXPORTACION 
Madrid, 17. 
A U T O R I Z A D A 
En reunión celebrada por la Junta 
de Aduanas se acordó autorizar 1» 
Exportación de los siguientes produc-
tos: carbón vegetal, avena, cebada y 
legumbres, gravando los correspon-
iientes derechos. 
Cuando la falta de mercados hagan 
necesaria la exportación, será supri-
mido el gravamen sobre los derechos. 
Zona F i sca l de la Habana 
RECAUDACION 0E AYEÜ: 
M A Y O 17 
i 3 5 , 7 4 2 , 1 1 7 
SESION DEL CONGRESO 
DISCUSION DE ACTAS 
Madrid, 17. 
Con regular animación díó princi-
pio ayer en el Congreso de los Diputa-
dos la discusión de las actas. 
E l diputado reformista, señor Pe-
dregal, pidió al Jefe del Gobierno, se-
ñor Conde de Romanónos, que le ma-
| nifestara cuál es la opinión del Go-
bierno acerca de las sentencias dicta-
das por el Tribunal Supremo en el 
asunto de las actas protestadas. 
Dijo el citado diputado que los se-
ñores que componen la minoría refor-
mista votarán con arreglo a lo que 
crean criterio legal sin tener en cuen-
ta para nada loe dictámenes del Su-
premo. 
E l señor conde de Romanones le 
contestó que en este asunto sostiene 
la misma opinión que sostuvieron los 
' señores Canalejas y Dato, quienes en 
| toda ocasión defendieron las resolu-
¡ cienes dictadas por el Tribunal Supre-
í mo. 
i El jefe de los socialistas, Pablo 
I Iglesias, afirmó que los conjunclonis-
1 tas votarán, en la discusión de lag ac. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
\ tas, con arreglo á su conciencia. 
Añadió que las Cortes jamás deben 
renunciar a su soberanía, entregando 
a los tribunales, cualesquiera que és-
los sean, lo que solo os de su incum-
| bencia. 
Habló en nombre do los regionalis-
. tas el marqués de Camps, quien ma-
Inifestó que la minoría que representa 
respetará las resoluciones del Suprc-
i mo. 
El señor Giner de los Ríos dijo que 
los radicales támbién respetarán las 
j sentencias del Tribunal Supremo. 
A continuación se puso a discusión 
el acta de Quinta de la Orden, que 
fué combatida por el señor Barcia. 
Sin embargo, la citada acta quedó 
aprobada por 170 votos contra 17. 
I Votaron en contra los reformistas 
' y los conj uncionistas. 
Siguió en la discusión el acta por 
MontiHa, fué combatida por el señor 
Alcalá Zamora, quien dirigió algunos 
í ataques contra el diputado electo por 
aquel distrito, señor Barrosa. 
Este pronunció un discurso recha-
ehando las acusaciones que se le hl-
i cieron. 
LA FIESTA DEL SAINETE 
| Madrid, 17. 
En el teatro Apolo se ha celebrado 
la Fiesta del Saínete. 
En el festival tomaron parte, todas 
'as compañías que actúan en esta ca-
pital. 
La fiesta resultó brillantísima. 
HUELGA MARITIMA 
Barcelona, 17 
Reina alguna agitación entre las tri 
pulaciones de las vapores de algunas 
Compañías. 
Varios marineros han desembarca-
do protestando contra los sueldos que 
consideran escasos para satisfacer las 
necesidades de la vida. 
El vapor "Aragón", que tenía pre-
parada la salida, substituyó por otro 
todo el personal que tenía. 
La Sociedad Naval realiza activas 
gestiones para extender la huelga. 
E L PRECIO DE LAS HARINAS 
Barcelona, 17. 
Los harineros han ofrecido facili-
tar harinas a los panaderos al precio 
de 48 pesetas los cien kilos. 
Con esto se considera solucionado 
el conflicto. 
CANTEROS EN HUELGA 
Ciudad Real, 17. 
La mayoría de los obreros que tra-
bajaban en las canteras de Casalto, de 
la Mancha, se han declarado en huel-
ga. 
Piden aumento en los jornales. 
PETICION DENEGADA 
Valencia, 17. 
La Junta de Subsistencias, en su úl-
tima sesión tomó el acuerdo de no ac-
ceder a la petición hecha por los abas-
tecedores. 
Pretendían éstos que se declarase 
libre la exportación de habichuelas. 
CONCURSO DE CANCIONES PO-
PULARES. 
Madrid, 17. 
En el Ateneo se ha celebrado, con 
gran brillantez, un concurso de can-
1 clones populares de Castilla. 
Varias señoritas cantaron distintos 
aires, siendo ovacionadas. 
LAS MINAS DE ORO DE E L F E -
RROL. 
TRABAJOS PARALIZADOS 
El Ferrol, 17. 
Han quedado paralizados los traba-
jos en las minas de oro y plata del po-
blado llamado Cuba. 
La Sociedad Española adquirió el 
; material todo de dichas minas con ob-
jeto de enviarlo a Asturias. 




Comunican de Ventoso que por ri-
validades entre los vecinos se trabó 
una colisión, de la que resultaron mu-
chos heridos. 
Se han realizado numerosas deten-
ciones. 
La guardia civil impuso el orden. 
j A z n i n ^ V f n K j P r 
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'CMBEIAQAbOe-. 
L a persona oe gusio se conoce por el 
perfume que usa. 
C o n t r a e l m a r e o 
E l BOMBON CREMA 
E l se<ñor Enrique Aldaibó, popular 
fabricante de licores, nos ha partici-
pado que acaba de recibir una prue-
ba significativa de las excelencias 
df! BOMBON CREMA de su inven 
ci6n: para evitar las desagradables 
consecuencias del mareo. 
En el reciente viaje del "Morro 
Castle" a Now York, la pasada pe-
lviana, tomó pasaje, el conocido in-
dustrial eeñor Avelino Pérez, que ha 
padecido siempre de' marOo y Uevó 
a prevención ana botella de BOM-
BON, rompromPtiéndose con Aldaho, 
a darle cuenta de los efectos del li-
cor a bordo. 
E l señor Pérez ha cumplido su 
/frecimiento, en estos términos bien 
satisfactorios para la industria lico-
rera rubina? 
NUEVA YORK, Jnlio 10.—Alda-
Lo. Habana. 
BOMBON CREMA gran éxito con-
tra mareo a bordo.—"ATelino." 
Para Cuba »erá un fausto aoor-
tecimíento que se confirmen las pro 
piedades maravillosas de un licor cu-
bano contra el mareo. Ese ?oría d 
más bril^nte de loe triunfos de En-
¡ rique AldaW. 
E L CUMPLEAÑOS DEL REY 
BANQUETE EN PALACIO 
Madrid, 17. 
Con motivo del cumpleaños del Rey 
se ha celebrado en Palacio un bauque-
te oficial. 
El número de invitados ascendió a 
ciento ocho. 
Entre los comensales estaban, ade-
más de la familia real, el Gobierno en 
pleno, caballeros del Toisón de Oro, 
Presidentes del Senado y Congreso, 
autoridades y altos empleados palati-
nos. 
A ESPERAR AL MINISTRO DE LA 
ARGENTINA. 
Madrid, 17. 
El Cónsul general argentino, señor 
.lardón; el Subsecretario de Instruc-
ción Pública, señor Natalio Rivas; el 
senador por la Universidad de Oviedo, 
don Fermín Canella y el diputado se-
ñor Fresneda, han salido para Cádiz 
con objeto de recibir allí al Ministro 
de la Argentina, doctor Avellaneda, 
que llegará en el próximo vapor co-
rreo. 
Los citados señores fueron despedi-
dos en la estación por numerosos ami-
gos. 
ASAMBLEA DE FERROVIARIOS 
Coruña, 17. 
Se ha verificado la anunciada asam 
Wea de obreros ferroviarios. 
Los asambleístas acordaron aceptw 
las concesiones hechas por la Comí* 
ñía de los ferrocarriles del Norte. 
Pero al mismo tiempo acordaron 
mantener en pie la declaración de hiifi 
ga en prev isión de que ésta se iW 
necesaria para evitar algunas enr?? 
cuencias. 
[ I V I 
Toda la opinión científica nW' 
dial, coincide en considerar el bnei 
vino, la bobida altamente higiénica j 
beneficiosa al organismo, aconsejan' 
co su uso moderado a todas las 
sonat», principalmente a aquellas q« 
por su profesión han de soporln 
grandes fatigas. 
Dicho efecto restaurador y coíf<* 
fable de nuestros vinos "CINCO PH«¡ 
LAS," de A. Quijano, lo conocen 3* 
nuestros consumidores. 
L ó p e z , C a m p e l l o y Caí 
S a n t a C l a r a , 41 
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Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s a r 
í í c u l o s i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
c l i e n t e s . 
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